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f? ockland. So Thom aston 
and O w l’s Head Kailway
5 PER RENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
A PPL Y  TO
C. E. Meservey, President, 
Rockland, Me.
OR
James II. Dalton, Treasurer,
8 Congress St., Boston.
F  F.RF.RAL THUhT CO.. HORTON,
THCHTKR.
RO CK LA N D  NAT. HANK, ROCKLAND, 
DKFOHtTABin.
Co (respondents w ill receive prom pt 
atten tion .
I N F A N T ’S
B O N N E T S .
W o h av o  j u s t  re c e iv e d  a  now  lin o  o f
Children’s and Infant’s 
BONNETS
fo r  F a l l  n n d  W ln te r - -n l l  co lo ra -- 
v e lv e t  a n d  Milk.
N ioo lin o  W h ite  I lo n n o ta  t r im m e d  
w ith  fu r .
New Line C hild ren’s 
and  In fan t’s Cloaks.
A g e n t  B a n g o r  Dye H o u s e  a n d  
B u t te r lc k 's  P a t te r n s .
THE LADIES’ STORE 
MRS. E. F. CROCKETT
Op p . W . O. H e w k t t  A  C o.
A Sw eet Breath from Perfum e Land.
Pinaud’s,
Lubin’s,
Colgate’s,
Roger-Gallet’s 
Palmer’s 
P E R F U M E S
Are acknowledged th e  Best. ■
( W E  H A V E  T H E M  I N  SA L L  T H E  S C E N T S .  «
wC. H Moor A  Co. ;
|  D R U C C I S T S  J5 ROCKLAND 8
W h y  n o t  s e n d  in  y o u r  s u b s c r ip t i o n  to  
T h e  O o u r le r - Q a x e t te  P u b l i c  L i b r a r y  
F u n d .
Y O U R S  F O R  G O O  I t  S H O E S  
A N D  L O W  r R I C E S .
T H E
New
Shoe
Store
Now is the Time 
To Get 
Your Feet 
Ready 
For Winter.
■ —  ( iK r r .i t r .u  
O U T  O F  M A N Y  B A R G A IN S  
at
Q f t P  End ion’ w id e  toe n nd  
e x te n n io n  so led  $2.00 
P a te n t  L e a th e r  S hoes, 
s l ig h t ly  im p e rfe c t, fo r 
98c.
I A new  lo t o f  M isses’ nnd
® C h ild r e n ’s  H u b  b o r n
o n ly  15c.
A. F. S m ith ’s Boots for 
Ladies,
P ackard ’s $3.00,$3.50 and 
$4 00 Shoes for Men 
C annot Be Surpassed.
BOLD ONLY IIY
PA R M E N T E R
T h e  S h o e  M a n
441 Main St>, foot of Limerock
iH O T O G R A P H S
S P E O I . 4 L  O F F E R
A ll thoao  h o ld in g  t i c k e t ,  e n t i ­
t l in g  tho rn  to  o u r  a p o d a l o ffer, 
n m a t p re a e n t th e  t ic k e ta  for 
a l t t in g a  b efo re  D ocem bor 25th , 
iia th o  S tu d io  w ill  bo cloaed  
a f te r  J a n u a r y  la t ,  1004.
Those w ish ing  photographs in 
tim e for C hristm as m u s t s it 
before December 1st.
W o  h a v e  th e  n e g a tiv e *  o f  M iaa 
W a d e , H eed A K a llo c h , J o h a n  
l i a n a e n ,  a n d  F re d  D avlea. I f  
y o u  w is h  re o rd e ra  fro m  u n y  o f  
th eao , o r  to  p u rc h a a e  tho  n e g a ­
t iv e ,  th la  w ill  bo y o u r  lu a t 
c h a n ce .
Gluck Photo Studio
3 5 9  M a in  S t .
BUYS T H IS
H igh  Grade Double Barrel Shot Gun, equal to 
to y  $J$ gun made. 94.0H  for Single Barrel. 
Send for catalogue. (M ention thi* paper.)
K . P .  l iL A K B  CO ., B O ST O N , M A SS.
-----W E OFFER-
City of Boston Bonds,
Due 1933. 3.35 Income Basis.
m a y n a r c T s T b i r d ,
S Y N D IC A T E  B L D C ,  R O C K L A N D ,  M E .
S E C U R I T Y  T R U S T  C O
i t .  i n v i u a .
D. M. M URPHY, 
SIDNEY M. BIRD, 
NELSON B. COBB, 
GEO. W. BERRY,
D  I .R IE  C  T  O  R  8  :
W.M. T. COBB,
\VM. A. W ALKER,
C. 8. STAPLES,
K. P. RICKER,
W . O. V1NAL,
JA R V IS  C. PER R Y ,| 
WM. O. FU LLER, JR ., 
T. E. LI BUY, 
MAYNARD 8. BIRD, 
11ENJ. C. PERRY.
J .  W. IIU PPE R .
n . u * in  a  u
CORNELIUS DOHERTY,
3 1-2 Per Cent In te res t on Deposits in S av ings  D epartm ent 
Accounts Subject to Check Solicited.
Care for your Animals 
as you would for yourself.
W e are constantly receiving 
fresh invoices of C O R N , 
M EA L, O A T S , Etc.
T ry  o u r  F lo u r — thoee  w h o  une 
i t  t h i n k  i t  th e  B en t E v e r .
ERED R. SPEAR
PARK ST., ROCKLAND
The Courier-Gazette.
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A L L  T H E  H O M E  N E W S
Published every Tuesday and HntnnlaT m orning  
from  4rtP MaIr S tree t. R ockland . Maine.
NCWBRARr* HISTORY
The R ockland G azette  waa oetAbllahed In 1846. 
In 1874 th e  C ourier waa eatab llahed , and  con- 
ao Idatod w ith  the  G azette  In 1809. The Free 
P ram  waa e a tab lh h ed  In 1856, and  In 1891 
ooangnd Ita nam e to the  T ribune. Theee papers 
consolidated  M arch 17. 1897.
0 /  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O
SulMicrlptlona $2 per year in ad v an o e ; $>.80 If 
paid a t  th e  end  o f the  year; s in g le  ooplea th ree 
cen ts .
A dvertising  ra tes  baaed upon circu la tio n  and 
eery reasonable .
C om m unications upon top ics o f general in- 
f re a t are so lic ited .
R ntsred  a t  the  postoffloe a t  R ockland for 
c ircu la tion  a t  second-ciaaa postal ra tes .
VRKKLAND-BENJAM IN, Special A d v e r t i ­
ng Agency, 160 Nassau s tre e t,  N. Y., rep resen t- 
tive  fo r foreign  adv ertis in g .
T h ere  n re  now  272 R u ra l  F re e  D e liv ­
e ry  routeB  In M aine.
P e n n s y lv a n ia  ca n  sc a rc e ly  be c la sse d  
a m o n g  th e  d o u b tfu l  s ta te s .  T h e R e­
p u b lican  m a jo r i ty  th e re  la s t  w eek w as 
a b o u t 285,000.
A ffa irs  a t  S h iloh  a s  re c e n tly  exposed  
by  R ev. M r. H a rr lm a n , a re  b e ing  
In v e s tig a te d  b y  th e  A ndroscogg in  
c o u n ty  a t to rn e y . A nd If Mr. H a r r l ­
m an  is c o r re c t  th e  m a t t e r  r ich ly  d e ­
se rv es  In v e s tig a tio n .
P re s id e n t R o o se v e lt 's  m essag e  to  the 
e x t r a  sess io n  of C o n g ress  w ill he t r a n s ­
m itte d  to  th a t  body to d ay . T h e m es­
sag e  is b rie f , c o n ta in in g  a b o u t 1.000 
w ords, a n d  d e a ls  e x c lu siv e ly  w ith  th e  
n ec ess ity  of C u b an  re c ip ro c ity .
T h e N ew  Y ork  W o rld  re ite ra te s  Its 
a rg u m e n ts  In fa v o r o f G ro v er C leve­
lan d  ns a  p re s id e n tia l c a n d id a te . "A s 
m a t te r s  s ta n d  to d ay  w ith  th e  D em o­
c r a t ic  p a r ty ,” s a y s  th e  W o rld , "It Is 
C leveland  f i r s t  a n d  o th e rs  n o w h e re .”
I t  Is a n n o u n c e d  th a t  th e  fa m o u s  s i l­
v e r s ta tu e  of A d a  R e h a n  h a s  t^een 
tak e n  to  a  sm e lt in g  e s ta b lish m e n t. 
T h is  a lleg e d  w ork  o f a r t .  w h ich  Is sa id  
to  h av e  n b u llio n  v a lu e  o f  a b o u t 140,000, 
h a s  had  a n  e v e n tfu l h is to ry  A f te r  Its  
ex h ib itio n  a t  th e  W o rld ’s F a i r  In C h i­
cago , a  d is p u te  a ro se  o v er its  o w n e r­
sh ip , a n d  fo r seven  y e a rs  It h a s  been 
s to red  a w a y  in a  ce lla r, In th e  h a n d s  
of a  re c e iv e r a p p o in te d  by th e  co u rts . 
N ow  it Is to  be m elted  up. a n d  th e  p ro ­
ceeds d iv ided  a m o n g  th e  c re d ito rs .
G u n to n ’s  M ag a z in e : "S a ilo rs  a re
v ery  fond  of sw e e t th in g s, an d  to  one 
w ho k n o w s l i tt le  a b o u t them  it is 
su rp r is in g  to  le a rn  th e  q u a n t i ty ,  of 
c a n d y  th e y  consum e. In  th e  sh ip ’s 
s to re  a r e  k e p t b u c k e ts  o f th is  a r tic le , 
w hich  Is one of th e  ch ie f co m m o d itie s  
In e x c h a n g e  fo r w hich  a sa ilo r  p a r ts  
w ith  h is  pocke t m oney. On la rg e  sh ips 
sev e ra l th o u sa n d  p o u n d s o f c a n d y  an* 
fre q u e n tly  c o n su m ed  on  a  c ru ise .” 
W hen  th e  w a rsh ip s  w ere  In R o ck lan d  
h a rb o r  la s t  su m m e r, th e  s a ilo rs  b o u g h t 
an  Im m ense  a m o u n t o f co n fectio n ery , 
sh o w in g  p a r t ic u la r  p re fe re n c e  fo r 
D o w n ey 's  ch o c o la tes .
T h ere  a r e  few  fe a tu re s  of th e  New 
Y ork  e le c tio n  o f a  p ieu sin g  n a tu re  to  
d ec en t people, b u t  one of th ese , say s  
th e  P o r tla n d  P ress , is th e  e lec tion  of 
G e n era l D a n ie l E . S ick les  to  tho  b oard  
of a ld e rm en . G e n era l S ick les  ru n  for 
a ld e rm a n  In the 5th a sse m b ly  d is tr ic t , 
on th e  fu sio n  tick e t, su p p o rte d  by th e  
R ep u b lican s , th e  C itize n s’ U nion  an d  
a loca l in d e p e n d e n t D e m o c ra tic  o rg a n ­
iza tion . H is  o p p o n en t w as G eorge E. 
M cN eill, a  sa lo o n  k ee p er a n d  ty p ica l
D R I N K
A w in e g la ss  o f R a d a m ’s  M icrobe K il­
le r a f te r  m ea ls  a n d  a t  b ed tim e a n d  it 
w ill p re v e n t a n d  c u re  d isease s  by  d e ­
s tro y in g  b a c te r ia , th e  o rg a n ic  life  th a t  
c a u se s  f e rm e n ta tio n  an d  d ecay  o f  th e  
blood, th e  tis su e s  u nd  th e  v ita l o rg a n s .
RADAM ’S
M icrobe K ille r  la (he on ly  kn o w n  a n t i ­
s ep tic  p rin c ip a l th a t  will d e s tro y  the 
g e rm s  o f d isease  In th e  iilood  w ith o u t 
In ju ry  to  th e  tissu e s . P le a s a n t  to  th e  
ta s te  a n d  a g re e a b le  to  th e  m o st d e li­
c a te  s to m a c h . A p u re ly  sc ien tific  re m ­
edy , reco g n ized  a s  a  tru e  specific
FOR CATARRH
T he m icro sco p ic  s tu d y  of c a ta r r h  
show s it tc be c a u se d  bv w orm  I Ik.* m i­
c ro b es t h a t  m a k e  th e i r  n e s ts  r n d  
«w a rm  c e n te rs  In th e  m u o o u i-m em - 
b ra n e  lin in g s  of th e  nose, th ro a t ,  l a r ­
ynx , p h a ry n x , b ro n c h ia l tu b es , s to m ­
ach , liv e r, k id n ey s, a n d  bow els. T h e ir  
u su a l lo d g em en t, how ever, Is In the  
rn e m b ran o a l in in g s  o f  th e  n o se  as  
th e  b ase  of po isonous p ro p a g a tio n  a n d  
d isease .
C a ta r rh ,  th o u g h  u s u a lly  c a teg o rled  
a s  a  H onourable, none ra d  Icab le m a l­
ad y , Is c u re d  by  R a d a m 's  M icrobe K il­
ler, fo r  th e  re aso n  t h a t  th e  In fec ted  
m u co u s  m em b ra n es , a f te r  becom ing  
p e rm e a te d  w ith  Its  b ac llllc ld e  gases, 
ce ase  to  affo rd  food a n d  life  to  the 
m icrobes. T h e  c u r a t iv e  p rocess  
Is o n ly  a  p ro c ess  o f  co m ­
p le te ly  e lim in a tin g  fro m  th e  ays 
tern th e  an lm u l g erm  po isons to  w hich 
c a ta r r h  Is In v a ria b ly  due.
W a rre n  F . L a n c a s te r , M fr. F o u n ta in  
P en s, 2107 D ru id  H ill A venue. B a lt i­
m ore, Md., w rite s : I wua tro u b le !  fo r 
m an y  y e a rs  w ith  a  sev e re  case of c a t ­
a r rh , w h ich  affec ted  m y h e a rin g . I 
w a s  Induced  to  try  y o u r M icrobe K il ­
ler, a n d  am  p leased  to  ad v ise  th a t  I 
a m  co m p lete ly  cu red  an d  m y h e a rin g  
e n tire ly  re s to re d . I b less the d ay  I 
s ta r te d  to  ta k e  R a d a m ’s M icrobe K il ­
ler.
I h e  W m. K adam  Microbe Killer Co., 
l t i  P r li iM  h i ., N .w  Y ork , o r
C.H. PENDLE10N,Agt.
IB
^ i5(
Author of "THE STROLLERS," Our Next Serial Story.
A very  d a in ty  an d  c h a rm iu g  rom ance of A m erican  ac to r life  in  
th e  perio d  o f th e  M ex ican  w ar.— P h il a d e l p h ia  R e c o r d .
I t  m akes on e  im ita te  O liver T w ist an d  ask  fo r m ore. T h ere  is 
so m eth in g  very  d e lig h tfu l a s  w ell u s novel in  th e  ad v e n tu res  of 
th e  w a n d erin g  T h e sp ia n s .— B r o o k l y n  E a c l k .
The Strollers Will Be Our Next Serial Story
T a m m a n y  m an , a n d  It Is n w onder 
th a t  he did no t g e t In w ith  tHe re s t 
of th e  g ang . H e g av e  G e n era l S ick les 
a  h a r d  ru n  a s  It w as, an d  w a s  de­
fe a te d  only  by a  sm all m a jo rity .
T h e  b u re a u  of e n g ra v in g  a n d  p r in t ­
in g  h a s  com m enced to  tu rn  o u t the  
new  tw o -c e n t p o s ta g e  s ta m p  w hich 
w ill soon be on sa le  ev e ry w h e re . T h e 
o rig in a l design  of th e  tw o -c e n t s ta m p  
In th e  se r ie s  of 1902 p roved  u n s a t is fa c ­
to ry  a n d  will be rep laced  by  those  
now  com in g  o u t. T h e d ra p ed  flags 
d isa p p e a r , g iv in g  room  fo r  a  la rg e r  
a n d  m ore  d is tin c t  lik en ess  o f W a sh ­
in g to n , us well us b e t te r  le tte r in g .
T h e  m o st p o w e rfu l m a n  In th e  
U n ited  S ta te s , b a r r in g  th e  P re s id e n t, 
Is th e  S p eak e r o f th e  H o u se  o f R e p re ­
s e n ta tiv e s . W ith  the  o p en in g  of th e  
co m in g  session  of C o n g ress  Jo sep h  G. 
C an n o n  will All th is  office. U p  to  th e  
p re s e n t tim e th e re  h a v e  been th i r ty -  
th re e  S p eak e rs  o f  th e  H ouse . T w e n ty -  
fo u r  o f th em  h a v e ‘been law y e rs , th re e  
e d ito rs , one a  c le rg y m an , one a  p h y s i­
c ia n  a n d  one a  m e rc h a n t. T h e lu ck iest 
o f th e m  all w as th e  13th—J a m e s  K. 
P o lk , w ho becam e P re s id e n t. E leven  
S p e a k e rs  becam e U n ited  S ta te s  S e n a ­
to rs , a n d  C olfax  h ad  th e  d is tin c tio n  of 
b e in g  p re sid in g  officer o f bo th  houses.
N ew  Y ork  c ity  now  c o n ta in s  m ore 
people th a n  th e re  w e re  In th e  A m eri­
c a n  co lonies w hen th ey  ac h iev ed  th e ir  
independence . I t  h a s  a  m illion  ng)re 
in h a b i ta n ts  th a n  th e  K ingdom  of 
G reece, o v er a  m illion  m ore  th a n  the  
K ingdom  o f  Serv lu , is n e a rly  eq u a l In 
p o p u la tio n  to th e  K ingdom  o f P o rtu g a l 
am i a lso  lac k s  not m uch  o f eq u a lin g  
th e  K ingdom  o f H o llan d . I t  h a s  a 
la rg e r  p o p u la tio n  th a n  u n y  of the 
C e n tra l  A m erican  re p u b lic s  an d  m ore 
th a n  a n y  S o u th  A m eric an  n atio n , 
B raz il a n d  th e  A rg e n tin e  R epub lic  e x ­
ce p ted . I t h as  a b o u t tw ice th e  p o p u ­
la tio n  o f D e n m a rk  a n d  m ore  th a n  
tw ice  th u t  of N o rw ay .
A M E A S U R E  O F  M E R IT .
R o ck lan d  C itize n s  S hould W eigh  W ell 
T ills  E vidence.
P ro o f  o f m e rit lies  In th e  ev idence.
C o n v in c in g  ev id e n ce  In R ock land .
Is  no t th e  te s tim o n y  o f s tra n g e rs .
B u t th e  e n d o rsem en t of R ock lan d  
people.
T h a t ’s th e  k in d  o f proof g iven  h e re—
T h e  s ta te m e n t  o f  a  R o ck lan d  c itizen :
D r. C hus. C lem ons, 19 T r in ity  S t., 
s a y s :  " I  h a v e  p ra c tic e d  m ed icine
th ir ty - l iv e  y e a rs  a n d  I n ev e r s a w  an  
eq u a l to  D o a n ’s  K id n ey  P ills . I saw  
th em  a d v e rtis e d  a n d  recom m ended  so 
h ig h ly  b y  re sp o n sib le  people th a t  I 
co n c lu d ed  to  g iv e  them  a tr ia l  u nd  I 
g o t a  box u t D o n a h u e ’s  d ru g  s to re . I 
w u s a good su b je c t , h a v in g  had  a  cane 
of lo n g  s tu n d in g , a n d  I th o u g h t If th ey  
cou ld  c u re  m e I could sa fe ly  re co m ­
m end th em  to  o th e rs . I u sed  th em  
fa ith fu lly  a n d  th e  fo llow ing  w as th e  
re s u lt :  My b a c k a c h e  d isap p ea re d , th e
se c re tio n s  o f  th e  k id n ey s w hich  w ere 
so d is tr e s s in g  a n d  a n n o y in g  becam e 
n o rm al. I could  re s t a t  n ig h t. D o a n ’s 
K idney  P ills  u re  a  w onder. T hey  did 
m e m ore  good th a n  a n y th in g  I e v e r  
used.
F o r  s a le  by a ll dea le rs . P ric e  50 
ce n ts . F o s te r-M il b u rn  Co., H uffulo, 
N. Y., so le a g e n ts  fo r th e  U n ited  
S ta te s .
R em em b er th e  nam e—D o a n ’s —an d
A f te r  a  d e fea t It Is n a tu ra l  to  sp ec ­
u la te  on p o ssib ilities  of v ic to ry  un d er 
d iffe ren t c irc u m sta n c e s . W ould  an y  
o th e r  c a n d id a te , w ould a n y  o th e r  so rt 
o f cam p aig n , h a v e  se rv ed  to  keep  
N ew  York from  c a llin g  T am m an y  
b u ck  to  p ow er?  To a ll su p p o r te r s  of 
fu sio n  th e  e lec tion  re tu r n s  offer the 
c o in fo r t th a t , w h a te v e r  th e ir  w e ak n ess  
a n d  m ista k es , n o th in g  In a ll h u m an  
p ro b a b ility  cou ld  h a v e  sec u red  a 
fu sio n  v ictory . N ew  Y ork vo ted  for 
T a m m a n y , not b e c a u se  It d is liked  Mr. 
L ow , n o t because  It h ad  u n y  s a n e  c r i t ­
ic ism  to  p ass upon h is  a d m in is tr a t io n , 
b u t sim ply  bec au se  It p re fe r re d  th e  
T a m m a n y  Ideal of g o v e rn m e n t to  th e  
fu sio n  Ideal. A D e m o c ra t a t  th e  heud 
of th e  fusion  tic k e t  m ig h t h av e  se ­
c u red  a few m ore  vo tes. A new  m an  
w ho had  no t m ad e  enem ies In th e  d is ­
c h a rg e  of his d u ty  m ig h t h a v e  sec u red  
a  few  m ore. O n th e  o th e r  h an d , e i th e r  
m ig h t h av e  w eakened  th e  t ic k e t by 
su g g e s tin g  th a t  th e  re fo rm e rs  did not 
d a re  defend  th e ir  ow n reco rd . H o w ­
e v e r  th a t  m ay  be, th e  p lu ra li ty  fo r M r 
M cC lellan Is so  la rg e  th a t  it p rec ludes  
th e  Idea th a t  fu sio n  su cc ess  w us In 
a n y  w ay  a t  a n y  tim e  possib le .—N ew  
Y ork  T ribune .
LO W  R A T E S  TO  T H E  W E S T  
v ia  N IC K E L  P L A T E  ROAD.
T ic k e ts  on s a le  d a lly  to  N ov. 30 
B uffa lo  to p o in ts  on P acific  ( ’o a s t on ly  
$42.60, low er ra te s  to  o th e r  p o in ts  In 
fu r  w est. F in e s t  t r a in  se rv ic e  In c lu d ­
ing  T ra n s -C o n tin e n ta l  T o u r is t  s leep in g  
c a rs . Local a g e n ts , o r  L. P. B urgess , 
N. E . P. A., B oston , M uss. 90*95
A collec tion  of B ishop  B ro o k s’s 
poem s, in c lu d in g  “O L ittle  T ow n of 
B e th leh em ,” is  a m o n g  th e  ho lid ay  | 
books an n o u n c ed  by  E. P . D u tto n  6c 
C o. I t  h a s  been  p rin te d  a t  th e  M erry - 
m o u n t P ress , a n d  c o n ta in s  d ec o ra tio n s  
a n d  c a p ita ls . F o r  som e tim e these 
poem s h a v e  n o t been  o b ta in a b le  la  one 
volum e.
tu k e  no su b s t itu te .
“ SH IP B U IL D E R ”  REED AGAIN.
T h efo  u re  som e p ro sp e c ts  th a t  B a th  
m ay  see a n o th e r  s h ip y a rd  ru n n in g  In 
fu ll b la s t befo re  th e  end of th e  yea r. 
W. H . R eed of J o n e sp o r t  h a s  been in 
th e  c i ty  fo r se v e ra l w eeks t ry in g  to  
lease u y a rd . I f  be Is u n u b le  to  get 
a  y u rd  he m a y  e s ta b lish  one In W o o l­
w ich. Mr. R eed Buys th u t  he h a s  tw o 
fra m e s  now  b eing  cu t In N o v a B eotia, 
one fo r a  vesse l 310 feet long, w h ich  is 
longer th a n  th e  E leu n o r P erc y , u nd  th e  
o th e r  190 fe e t. H e hus o w n e rs  fo r th e  
la rg e r  p a r t  o f  on e  vessel a lre a d y .— 
H ath  T im es.
T h a t is a  f a m ilia r  s to ry  here . Mr. 
Reed cu m e to  H elfust som e m o n th s  
ag o  u nd  w a s  re p o rted  to  h av e  leused  
a  y u rd  to  build  h is  tw o  vesse ls  a s  
n o ted  ab o v e ; b u t the e n te rp ris e  did 
n o t m a te r ia l iz e  an d  la te r  Mr. R eed 
w as h eu rd  fro m  In R ock land , w h ere  he 
w as sa id  to  h a v e  leased  a  y a rd . T he 
fra m e s  o u g h t to  be well se a so n ed  by 
th is  tim e .—B e lfa st J o u rn a l.
Mr. R eed  a c tu a lly  m ad e  a  sm all b e ­
g in n in g  In R o ck lan d  b u t w us u n ab le  
to  fu rn ish  th e  n ec essa ry  bond, a n d  his 
sh ip y a rd  w as su b se q u e n tly  sold a t  a u c ­
tion. W e do  n o t reco llec t th a t  he w a s  
go in g  to  bu ild  a n y  vessel la rg e r  th a n  
th e  E le a n o r  P erc y , how ever.
S P E C IA L  R A T E S  N O V E M B E R  17. 
V ia N IC K E L  P L A T E  R O A D  to  p o in ts  
a ll th ro u g h  th e  w est, bo th  o n e-w ay  
u nd  ro u n d - tr ip . D on’t m iss th is  c h a n c e  
If you a r e  g o in g  w est. See local a g e n ts  
o r  L. P . B u rg ess , N. E. P . A., B< s to n . 
M ass. 90*91
R o ck lan d  fr ie n d s  of M iss E in e ro y  
G inn o f B e lfa s t  w ill be p sln ed  to  le a rn  
of th e  d e a th  of h e r  f a th e r , C h a rle s  F  
G inn , w hich  o cc u rre d  la s t  W ednesday .
E R N E S T  DA V IS, SPO RTSM A N .
A W riter T ells  In  Forest and S tream  of 
th e  Good T im e He Had W ith  « Well 
Known Rockland Man.
T h e o th e r  d a y  1 had  to  go dow n ens. 
on a li tt le  b u s in e s s  o v er th e  end  o f tho  
w eek, an d , o f  course , I took  m y s h o t ­
g un  a lo n g  on  th e  ch a n c e  th a t  I m igh t 
be ab le  to  g e t a  d a y  off w ith  m y 
friend . E rn e s t <\ Davlfl, w ho hns th e  
Inside tr a c k  o f  a  w hole lot o f bu lly  
good g rouse  am i w oodcock cover#, o n  
th e  w ay to  th e  N o rth  S ta tio n  I bought 
a copy o f F o re s t  a n d  S tre a m  o f 
O ct. 17. an d  n o ted  w ith  m uch  In terest 
th e  le t te r  o f HI II. K n lsk ern , of B ldg- 
w ay. P u ., c o n c ern in g  "G ro u se  S elf 
K illings. " I cllp |ted  th is  o u t nnd sh o w ­
ed It to  Mr. D a v is  w hen I got to  his 
h o u se  la te  th e  n ex t n ig h t, an d  he told 
m e of a ca se  of se lf-d e s tru c tio n  by a 
g ro u se  w h ich  b e a ts  a n y th in g  I h av e  
ev e r b e a rd  o f In th is  line.
Mr. D av is  a n d  a  fr ie n d  from  d ow n In 
V e rm o n t h a d  been sh o o tin g  all d ay  In 
th e  covers b ac k  o f  R ock land , an d  Just 
a t  du sk  w ere fly ing  fo r  hom e behind  
h is  l i tt le  fa s t m a re  th a t  on ly  touche* 
th e  high  spo ts. A s th ey  ca m e  dow n 
o v e r  th e  b ro w  o f  a  l i tt le  hill, w ith  
co v e rs  on b o th  sides, so m e th in g  p a s s ­
ed  sw iftly  (3Ut o f th e  co v e r on the
rig h t o f the road an d mod to ffy
s t ra ig h t  Inti the forw ard w he ?l. T h e
h o rse  w a s  j Ullcd Up. mil Just as Mr
D a v is  got ou t to go hue k a ltd HOC
w h e th e r th e y hn< run ov •r a b i t 1. U
p a r tr id g e  dr >pped o u t fro n ui d e r the
fro n t sp rin g o f th • wu g"R a ltd iiu te r-
ed In th e  road , s ta r t l in g  th e  horse , an d  
j n ea rly  g e t t in g  Mr. D av is  ru n  over. A p .
p a re n tly  th e  b ird  h ad  e i th e r  gone 
I th ro u g h  th e  fro n t w heel o f th e  w agon 
o r  passed  Just In f r o n t  o f It an d  flown 
i In to  th e  sp rin g , Ita  neck  being  ca u g h t 
b e tw een  tin* s p r in g  an d  th e  w agon box 
o r  betw een  th e  sp rin g  an d  th e  ax le , 
an d  It w as so  killed. T h e n ex t d a y  he 
I show ed  m e th e  e x a c t s|n»t w h ere  tin* 
Incident o cc u rre d , a n d  h is d esc rip tio n  
j o f th e  a f fa ir  w a s  co rro b o ra te d  In de- 
I ta ll by  a  n a tiv e  w ho keeps a  li tt le  
I cooper sh o p  Ju s t a t  tho  top  o f the  hill.
I do  not m ea n  to  In fe r  th a t  th is  s to ry , 
re m a rk a b le  a s  It Is, w ould need a n y  
c o rro b o ra tio n , fo r  Mr. D av is  is no ted  
j fo r h is t ru th fu ln e s s , n nd  an y w ay , I 
. saw  the w agon, th e  h o rse  an d  th e  hill 
w h ere  It a ll hap p en ed .
| W hile w e w e re  d isc u ss in g  th e  m a t ­
te r  th e re  In th e  road , an d  he sh o w in g  
m e e x a c tly  how  It a ll hap p en ed , the 
dogs rou n d ed  to  a  po in t In a  c o rn e r of 
th e  co v e r Ju s t dow n th e  hill, an d  w e 
sh o t one o f th e  b iggest w oodcock we 
go t d u r in g  th e  day . W e found th e  
w oodcock fa ir ly  p len tifu l. I th in k  
th e y  w ere m o s tly  flight b irds . W e got 
n in e tee n  b ird s  In a  d a y  an d  a  ha lf, 
on ly  flve o f them  t>elng partridge-*. 
T h e re  do  not see m  to  lx* m an y  you n g  
IN irtrldges a n y w h e re  In N ew  E n g la n d  
th is  y e a r  so  f a r  a s  I ca n  lea rn . I t  Is 
th e  g en e ra l th e o ry  th a t  th e  you n g  
b ird s  w ere  h a tc h e d  o u t d u rin g  th e  
d ro u g h t e a r ly  In th e  sp rin g , an d  w ere 
n e a r ly  all killed by  th e  long  sj>ell o f 
cold ra in  w hich  follow ed d u rin g  Ju n e .
Not only  Is m y  friend  D a v is  a  good 
sp o rtsm a n , b u t he c a n  shoo t like oiled 
l ig h tn in g , an d  w hen  he g e ts  In to  a 
s t r e a k  o f luck , th e re  Is n o th in g  th a t  
cannot, h a p p e n  to  him . H e h is  th e  
s lic k es t kind  o f a  lu n c h  box e q u ip ­
m en t. m a d e  u p  to  hold Ju s t th e  th in g s  
you need , a n d  th is  is a lw a y s  In th e  
bo tto m  o f  the w agon. T h ere  Is In ­
cluded  a l i ttle  alcohol ch a fin g  d ish  fo r 
fry in g  th e  s te a k  a n d  bo iling  th e  c o f ­
fee a t  noon. A f te r  we got flve o r  s ix  
m iles out o f  tow n, he h ap p e n ed  to  r e ­
m em b er th a t  th e  b o ttle  of alcohol fo r 
th e  c h a lln g  d ish  lam p  hud !>ecn le ft on 
the k itc h e n  tab le . H e had  h a rd ly  
fin ished  e x p re s s in g  h is  sen tlm entA  c o n ­
c e rn in g  th e  m a tte r , b efo re  we saw  In 
th e  road  a h e a d  o f us a  p a c k a g e  w hich  
h ad  been sp illed  ou t o f a  w agon. I 
Jum ped  o u t  to  ex a m in e  It an d  fo u n d  
th a t  It had  co n sis ted  o f tw o b o ttle s— 
one o f w hich, c o n ta in in g  th a t  w hich 
p asse s  In th e  p ro h ib itio n  B ta te  o f 
M aine fo r w h isky , h a v in g  been ru n  
o v e r  an d  b ro k e n ; a n d  th e  o th e r, sound  
a n d  w hole, c o n ta in in g  a p in t o f 
alcohol. I th in k  th is  o u g h t to  m a k e  u 
l i lt in g  a d d itio n  to  y o u r " S tra n g e  F in d s  
o f S p o rtsm e n ."
T h a t  n ig h t we opened  th e  ca m p  In 
th e  b irch e s  a t  A lfo rd ’s  P o n d  a n d  by 
8 o 'clock  we h a d  fin ished  o u r  su p p e r 
o f bro iled  p a r tr id g e s  an d  bak ed  p o ta ­
toes, had  w ashed  u p  th e  d ish es  an d  
w ere re a d y  to  tu rn  In. I t  b ad  been 
decided  th a t  we sh o u ld  a r is e  a t  4.30 to  
g e t a  good h a lf  d a y ’s sh o o tin g  l*efore 
g o ing  hom e, a n d  E rn e s t  un e r to o k  th e  
c o n tra c t  to  w ake us upon tim e. A f te r  
I hud been to ta lly  u n co n sc io u s  for 
w h a t seem ed u b o u t ten  h o u rs , I h ea rd  
h im  g e tt in g  u p  a n d  fe e lin g  a ro u n d  fo r 
a  m a tc h . H e  c a lle d  a c ro s s  th e  p a r t i ­
tion  to  a s k  w h a t t im e  I th o u g h t It 
wus. I g u esse d  it w a s  u b o u t fo u r  
o’clock. A f te r  he h ad  bum ped h im se lf 
a g a in s t  th e  fu r n itu re  u nd  the doors, 
he g o t In to  m y  room  und found  a 
m u tch  In rny sh o o tin g  co a t un d  go t 
m y w a tc h  o u t o f m y  t ro u se rs  an d  
found It w a s  10.30. T h e  n ex t tim e  I 
w oke up  It w as 5 o 'clock, b u t w e got 
a w a y  Irr a  Jiffy a n d  m an a g ed  to  g e t In 
a n o th e r  good h a lf  d u y ’s sjx>rt befo re  
g o ing  b ac k  a g a in  to  be " c h a in e d  to  
b u s in ess ."  R o b e rt L. W a rn e r .
B oston , Oct. 28.
THE OLD RELIABLE
A b s o l u t e l y  P u r e
THERE 15 NO SUBSTITUTE
Chats on Books.
F o llo w in g  th e  p u b lica tio n  o f Jo h n  
T ow nsend  T ro w b rid g e’s In te re s tin g  
a u to b io g ra p h ic  reco llec tions, th e  a n ­
n o u n ce m en t Is m a d e  of n new  n nd  
d e fin itiv e  ed itio n  of his poem s. Mr.
M cC lure, P h illip s  A Co. an n o u n c e  
th e  Issue .if tflS f lf th th  volum e of th e ir
C om ple te  W o rk s  of W illiam  H n s l l t t .” 
T he ed itio n  Is from  th e  p re ss  o f  D en t, 
o f L ondon , nnd  will be co m p le te  In 
tw e lv e  volum es.
In  th e  c o u rse  o f the m on th  M cClure. 
P h illip s  A Co. w ill b rin g  o u t a  book 
by Jo h n  I«u P u rg e  ca lled  " G re a t  
M a s te rs .” I t c o n ta in s  a r tic le s  u pon  
M ichael A ngelo, R ap h ae l, R e m h rn n d t, 
R ubens, V e la sq u es , D u re r  an d  H o k u ­
sai. T h ere  will be o v er th re e  sco re  
h a lf  to n e  e n g ra v in g s  o f p ic tu re s  co v ­
e r in g  th e  field d iscussed .
A c o u n try  h an d b o o k  of b ird s  Is o f ­
fered  by Jo h n  !.a n e  In A. J . R. 
R o b e rts ’s "B ird  Rook." I ts  e n d e a v o r 
Is to  en n b le  th e  re n d e r to  recogn ize  
th e  com m on  b ird s  of th e  w ayside . 
T he b ird s  a re  c lassified  a c c o rd in g  to  
th e  lo c a litie s  In w h ich  th ey  n fe  m ost 
co m m o n ly  to  be seen. No a t te m p t  Is 
m ad e  to  In tro d u c e  a g re a t  v a r ie ty  o f 
species. T h e Illu s tra t io n s  show  n ests , 
eggs, y oung , a n d  th e  v a r io u s  a c ce s­
so ries  of b ird  life.
T ro w b rid g e 's  w o rk  an a s tb ry  w r lto f  
h a s  o v erto p p e d  b is w ork  a s  a  poet, b u t 
be h a s  w r it te n  In verst* th ro u g h o u t h is 
life, a n d  h a s  been a  fr e q u e n t c o n tr ib ­
u to r  to  m ag a z in es . Som e of h is  w ork , 
su ch  a s  “T h e  V a g ab o n d s"  an d  " D a r iu s  
G reen  n n d  I l ls  F ly in g  M ach ine ,"  h as  
been w idely  p o p u la r. T h is  hew  ed itio n  
p re s e n ts  fo r firm  tim e a  defin itiv e  
co llec tion . M any of th e  e a rl ie r  p ieces 
h av e  been rev ised , a n d  a c a re fu l  s e le c ­
tion  bus been  m ad e by the n u th o r.
W. R. Y e a ts  Is to  v is it th is  c o u n try  
In th e  a u tu m n . H e cornea a t  th e  Invi­
ta t io n  of th e  Ir ish  L ite ra ry  S o cie ty  of 
New Y ork. U n d er Its au sp ice s  he will 
le c tu re  h ere. H e will a lso  lec tu re  In 
o th e r  c itie s  an d  possib ly  befo re  u n i­
v e rs itie s  a n d  colleges. Som e of h is  
su b je c ts  (Will be " T h e  In te lle c tu a l 
R ev iv al in I r e la n d ,"  "T h e  T h e a tre  a n d  
W h a t It M igh t Re,....... The H eroic L i t ­
e r a tu re  of Ir e la n d ,"  " P o e try  In th e  Old 
T im es a n d  In th e  N ew ." H e Is e x ­
pected  to  a r r iv e  a b o u t N o v em b er 10, 
an d  will p ro b a b ly  re m a in  In th e  c o u n ­
try  tw o m o n th s.
Tin* p rice s  o f  a u to g ra p h s  In tho  a u c ­
tion  room  n re  a lw u y s  am u s in g  to  c o n ­
sider. A n o te  w r it te n  by C h arle s  
D ickens to  th e  p ro p r ie to r  o f a  ho tel, 
en g a g in g  a  room , w as sold th e  o th e r  
d ay  fo r 45 sh illings . A n o te  In w h ich  
G eorge M ered ith  d ec la re d  h is e a rly  
v o lum e of i>oems to  be of no  In tr in s ic  
m e rit fe tc h ed  £4  10s. Mr. K ip lin g ’s 
a u to g ra p h , a t  th e  en d  of a  confession  
th a t  h e  h ad  Ju s t m ad e h is  d eb u t 
" a s  th a t  m ost u n en v ia b le  of beings, a  
d a n c in g  m a n ,"  co m m an d e d  a  s lig h tly  
lo w er p rice . T h re e  sh illin g s  will p u r ­
c h a se  th e  s ig n a tu re  of G lad s to n e , bu t 
fo r th a t  o f  D israe li you h av e  to  puy a t  
le a st th re e  tim e s a s  m uch.
E rn e s t  T h o m p so n  Hcton does no t 
a p p ro v e  o f th e  old In s titu tio n , the 
fro n tisp iec e . F o r h is new  book, "T w o  
L it tle  S a v a g e s ,"  th e re  u re  a s  m an y  a s  
th re e  h u n d re d  d ra w in g s , a n d  It s tru c k  
h is  p u b lish e rs , D oub leday , P ag e  & Co., 
th a t  th e re  m ig h t In such  c irc u m ­
s ta n c e s  be som e p o ssib ility  of a  f r o n t­
ispiece. R u t the  a u th o r  suld "N o ."  
He believed  ev e ry  p ic tu re  sh o u ld  be 
opi>oalte Its  re fe re n c e  In tile  te x t, an d  
he d id  n o t w ish  to  d isp la ce  a n y  one 
fo r th e  fro n tisp iec e . 'Hit* d ifficu lty  
h e re  m ig h t lx* overcom e by m a k in g  u n  
I l lu s tra t io n  fo r th e  t i tle  page—In th is 
book w hy  n o t, th en , h av e  tw o f ro n tis ­
p iec es?
T h e A. W easels C o m pany  an n o u n c es  
th a t  It h a s  sec u red  th e  A m erlcun  e d i­
tion  of J . A. H a rn m e rto n ’s  "S te v e n - 
s o n la ."  w h ich  th e y  w ill pub lish  Im m e­
d ia te ly . T h e  ed itio n  Is u n ifo rm  w ith  
M r. C o lv in ’s  " L e t te r s  o f R o b e rt Louis 
S te v en so n ,"  a n d  In o u tw a rd  a p p e a r ­
a n c e  will lx* u n ifo rm  w ith  th e  " E d in ­
b u rg h "  e d itio n  o f  S te v e n so n ’s  books. 
T h e  c o m p ile r h a s  se a rc h e d  In pages 
of E n g lish  a n d  A m erican  p e rio d ic a ls  
h e re to fo re  overlooked , und In books 
no t e n t i re ly  d ev o te d  to  S tev en so n  by 
n o te w o r th y  w rite rs . A c h a p te r  Is d e ­
vo ted  to  th e  a u th o r ’s A m eric an  e x p e­
riences. O ne of th e  I l lu s tra tio n s  show s 
No. 10 W e st S t., w here th e  " a m a te u r  
Im m ig ra n t"  sp en t h is firs t n ig h t In 
th is  c o u n try , on e  s to rm y  S u n d ay  n ig h t 
In 1879.
A. C onun  Doyle, In h is  new  book 
e v id e n tly  a lm s  u t p ro d u c in g  s o u r -thing 
m ore  th a n  u  vo lum e of In te re s tin g  und  
e x c itin g  s to rie s . I l l s  p u rp o se  a p p e a rs  
to lx* to re p ro d u ce  u period  of h is to ry  
a c c u ra te ly , und  w ith  su ch  a t t r a c t i v e ­
n ess  us  to  u ro u se  th e  In te re s t  o f the 
r e a d e r  In th e  period  Itself. I t  seem s 
th a t , s in ce  h is w r itin g  of th e  " H  s to ry  
of the (J reu l R oer W u r"  Mr. D oyle 
h a s  ta k e n  u p  th e  h is to r ia n 's  po in t o f 
view. In  Ills p re fu ce  to  th e  volum e o f 
tu les o f  th e  a d v e n tu re s  of R rlg ad le r 
G e ra rd , fo llow ing  th e  a rm y  of N a p o ­
leon, Mr. I>oyle s a y s :  "1 hope th a t
som e re u d e rs  m ay  p ossib ly  be In te r ­
es ted  In th e se  ta le s  o f  th e  N upoleoillc 
so ld ie rs  to th e  e x te n t of fo llow ing  
th em  u p  to  th e ir  o rig in a l so u rces . 'The 
ag e  w a s  rich  In m illtu ry  m a te r ia l, 
Home o f th e  m ost p ic tu re sq u e  s lid  the 
m ost h u m a n  th u t  I ev e r re a d ."  Mr. 
D oyle g iv es  a  long  l is t o f "M em o irs"  
an d  "S o u v e n irs "  o f N a po leon ic  officers 
th a t  he h a s  re ad , re co rd s  of m en fro m  
th e  D rag o o n s, th e  c a v a lry , th e  C u ir a s ­
s ie rs , th e  ( ’h u sseu rs , ea ch  re p re se n tin g  
th e  p o in t o f  view  o f  th e  p a r t  o f  th e  
se rv ic e  to w hich  th e  w r ite r  w as a t ­
tac h ed . C o n seq u en tly  Mr. D oyle’s  
book g ives  a  very  c o m p re h en siv e  view  
of th e  sp ir it  th a t  a n im a te d  th e  fo llow ­
e rs  o f th e  " L i t t le  C o rp o ra l."  T h e  Im ­
pressio n  o f  h is to r ic a l a c c u ra c y  th a t  
th e  s to rie s  lea v e  will p ro b a b ly  g iv e  
th em  u n  im p o rta n c e  u nd  a  vu lue b e ­
yond th u t  whlclv, th ey  h av e  a s  m ere ly  
b rig h t a n d  c le v er s to r ie s  by  Dr. Doyle,
YOUR FAVORITE POEM
“ 0  W ild W est W ind “
0  wild w est w lud, the b rea th  u t A u tu m n 's  wing. 
Thou trout whose uoeeeu presence the leaves
deed ,
Are d riven  like g h o sts  from  su  e u c h su le r  flee- 
ing,
\  el low. su d  b lack , su d  pale, su d  hec tic  red. 
1 'es tiR n u s-s trick eu  m ultitude*! O Ut*<u 
H ho c h s r io U s l Ut th en  dark w intry bed
1 be w inced seed*.where*they lie cold and  low, 
Ksch like  » cur pee w ithin its  g rav e . un til
T h in e  e su re  s is te r  of the bpring  shell blow 
H er c la rion  o ’er the dieem y esi th end  Oil 
(D riv ing  sw est buds lik s  dock* to feed in s ir )  
W ith liv ing  odois p lain  end  h i l l :
W ild sp ir i t  wbicL e r t  m oving evsryw hsre, 
D ssU uysr and  P re se rv e r, U ser, eh k e e r !
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P A S S E D  F IN E  HUNDRED
T id in g s  c o n tin u e  to  com e to  th is  o f ­
fice **efrardtnpr p ro sp e c tiv e  c o n tr ib u to rs  
to  th e  P u b lic  L ib ra ry  fu n d . W e will 
ta k e  It n s  n fa v o r If all w ho c o n te m ­
p la te  m n k ln ir a d d itio n s  to  th is  fu n d  
Will le t u s  h av e  th e ir  p ledges a t  th e  
e a rl ie s t  possib le  d a te . Not th e  m oney 
—we d o n ’t c a re  a b o u t th a t  yet. 
—b u t  a p ro m ise  to  p a y  a c e rta in  
a m o u n t, ln n te  o r  sm all, ‘ w hen  th e  
p ro p e r | i m e  com es. T h u s  w e m ay  h av  
th e  firs t s te p  In th is  p le a sa n t public  
p e r fo rm a n c e  b ro u g h t to  a  h a p p y  c o n ­
c lusion . T hose m a k in g  p ledges m ay  
h a v e  a ll w in te r, if  th e y  d esire  so 
m uch  tim e , to  re d eem  th em  In.
I t  sh o u ld  be b o rn e  In m ind  by  th e  
fr ie n d s  o f  th is  m o v em en t th a t  T he 
C o u rie r-G a z e tte  does n o  so lic itin g  be 
yond th e  effo rts  p u t fo r th  In th ese  
co lum ns. W e do no t w ish  to  en g a g e  
In a p e rso n a l c a n v a ss . T h ere fo re  p ro ­
sp ec tiv e  g iv e rs  sho u ld  n o t w a it  to  be 
ca lled  upon  by a  re p re s e n ta tiv e  of th e  
p ap e r. I f  you d esire  to  g ive th e  fu n d  
a  b o o s t—a  v e ry  l i tt le  h e lp s—do th e  
k in d n e ss  to  co m m u n ica te  th e  fa c t  to  
us, e i th e r  by m ail, by  te lephone o r by 
w ord  of m o u th .
T h is  l e t t e r  sh o w s th a t  th e  n u m b e r 
o f  c o n tr ib u t in g  so cie ties  w as n o t e x ­
h a u s te d  w ith  th e  l is t  p rin ted  la s t 
w e e k :
R o ck lan d , N ov. 7, 1903.
E d i to r  o f T h e C o u rie r-G a z e tte : A t
th e  m e e tin g  o f th e  W o m a n ’s C h ris ­
t ia n  T e m p e ra n c e  U nion  on F r id a y  
la s t  It w a s  v o ted  to  g iv e  $10 to  th*.* 
P u b lic  L ib ra ry  F u n d .
C la ra  M. F a rw e ll, S ec re ta ry .
A nd th is  g ra tify in g  n o te  com es to 
h a n d  th is  m o rn in g :
R ock land , N ov. 10, 1903.
E d ito r  o f  T h e C o u rie r-G a z e tte : A t
i ts  re g u la r  re h e a rsa l  Nov. 9 th e  F ir s t  
B a p tis t  C horal A sso cia tio n  v o ted  to  
pledge $10 to w a rd s  th e  P u b lic  L ib ra ry  
fund . T h e  pub lic  h a s  been so  k in d  to  
u s  on p a s t  occasions, w e ta k e  g re a t  
p le a su re  In d o ing  o u r l i tt le  p a r t  in 
sw e llin g  th e  fund . R esp ec tfu lly  yours, 
E d ith  M. H a ll, S e c re ta ry .
"We c o n tin u e  to  believe t h a t  th e re  
a r e  m a n y  fo rm e r re s id e n ts  o f th e  
to w n  w ho d e s ire  to  p ro ffer c o n tr ib u ­
tions, b u t  have  n o t y e t go t a ro u n d  to 
It. W h ile  y e t th e  l ig h t  ho lds o u t to  
b u rn  le t e v e ry  g iv e r t a k e  a  tu rn —a n d  
ta k e  It ea rly . O ne la d y  in M a ssa c h u ­
s e t ts  h a s  been h e a rd  from  since  o u r 
S a tu rd a y  Issue.
*
P U B L IC  L IB R A R Y  F U N D .
S a ra h  M unroe H a ll c o n c e r t ...........$150 00
T h e  C o u rie r-G a z e tte  ..................... 50 00
T h e  12mo C lu b ....................................... 50 00
M a n a g e rs  o f H u n tle y ’s  M ln s tre ’.e 200 00
*A. C. M cL oon ....................................... 10 00
H on. C- J2. L it tle f ie ld ...................... 10 00
M rs. J . H . W illso n .............................  1 00
W a l te r  T. D u n c a n .............................  5 00
G ilb e rt H a ll ....................    2 00
Wr. S. W h ite ........................................... 10 00
•W ight P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty ........  50 00
‘B u rp ee  & L am b  ..............................  10 00
S h a k e sp e a re  S ocie ty  ....................... 30 00
L o rc a s  S ew ing  C lu b .......................... 5 00
P ro g re ssiv e  L i te ra ry  C lu b ............  10 00
M rs. B. B u r to n ...................................... 1 00
J. C. P e r r y .............................................  5 00
B y T h o rn d ik e  & H ix  F o rce
T h o rn d ik e  & H lx ...................... $15 00
J. E . S te v e n s .............................. l  00
E . E . H a g e r ..............................  50
S. O. 'T h o rn d ik e ....................... 50
A. W . S t. C la ir ..........................  1 00
E rn e s t  K e en e  ........................... 50
F . B. G re g o ry ............................ 50
O. F . H i l ls ................................... 50
W illiam  S ansom  .....................  1 00
C. A. P a c k a r d ............................ 1 00
C has. B arro w s  ....................... 50
F r a n k  M arsh a ll .....................  60
A. H . R ic h ................... 50
H . A. D a v is ................................  60
F . A. C a r te r ..............................  60
F . W . R o b b in s ..........................  1 90
E lis a b e th  M. H lx ..................... 60
F re d  RJpley ....................................50—26 00
R ev  W . J . D ay  ................................  2 00
W . O. F u lle r, S en io r ..................... 5 00
R u b in s te in  C lub  ............................  26 00
SouJh  E n d  H en  C lub  ..................... 1 00
H . A. B u ffu m ...................................... 5 00
M rs. J . S. W illo u g h b y ..................... 5 00
A lfred  W illo u g h b y ............................  5 00
T h e  S ile n t S is te r s ..............................  5 00
W a w en o c k  C lub .................................. 5 00
M rs. Geo. K . H a rr in g to n  r e c i ta l . .  11 60
L. E . M o u lto n .....................................  1 00
N.A.& S .H .B u rp ee  F u rn i tu r e  Co. 10 00
M rs. M ary  F . V e a z ie ..................... 1 00
J .  W . C ro c k e r.....................................  1 00
M rs. H e n ry  P e a r s o n ....................... 5 00
M ethebesec C lub ................................  25 00
M rs. T h u rlo w  a n d  M rs. M a y . . . .  20 75 
D a u g h te rs  o f Am. R e v o lu tio n ...  50 00
R esid en t S ince 1820..........................  5 00
C. M. T ib b e tts  ..................................  2 00
F r a n k  H . W h itn e y ..........................  4S 50
Don’t try cheap cough 
medicines. Get the 
best, pay the price.
Ayer’s Cherry Pec= 
tor  a ! . Sixty years 
of cures. Your doctor
uses it.
•be . ROp. SI. 
LowrP. Mmi.
A c o rre sp o n d e n t o f th e  B oston  T r a n ­
sc r ip t re fe r s  to  th e  m a rk e d  p ro sp e ri ty  
p re v a il in g  th ro u g h o u t th e  w est, an d  
sa y s : " I t  w a s  o n ly  a  few  y e a r s  a g o  In 
N e b ra sk a  a n d  K a n s a s  t h a t  fa rm e rs  
w ere  s t ru g g l in g  w ith  h e a v y  m o rtg a g e s  
an d  even  le a v in g  by  sco res , u n a b le  to 
m ak e  a g r ic u l tu r e  pay . T h is  su m m e r 
an d  fa ll f a rm e rs  n re  p u t t in g  te le ­
p hones In th e ir  d w e llin g s  an d  u s in g  
th e  e le c tric  l ig h t  se rv ic e  w h ich  In 
m a n y  c o m m u n itie s  Is a v a ila b le  to  
th e m .” A p ro m in e n t b u s in e ss  m an  
w ho re c e n tly  m a d e  a n  e x te n siv e  to u r  
o f  th e  w e s t sn y s  “ I t  w a s  a  re v e la tio n  
o f p ro sp e ri ty  fro m  th e  C a n a d ia n  line 
to  th e  g u lf ."  T h ese  op in io n s a re  v e r ­
ified b y  a ll t ra in e d  ob se rv ers .
T h a t e x c u rs io n  to  J e ru sa le m , tre a te d  
of m o re  p a r t ic u la r ly  In a n o th e r  p a r t  of 
o u r  p ap e r, w ill fu rn is h  a  g re a t  o p p o r­
tu n i ty  to  S u n d a y  school w o rk e rs  w ho 
d es ire  to  v is it  th e  h o ly  lan d . H ow  
m an y  K n o x  c o u n ty  people w ill ta k e  It 
In?
“ T h e S tro lle rs ” is th e  t i tle  o f  the  
n e x t s e r ia l s to ry  t h a t  T h e  C o u rie r- 
G a z e tte  w ill o ffe r Its  re a d e rs .
T H E  PO LITICA L FIELD .
F iom  Non-Residents.
L  W . K ., B a n g o r ..............................  1 00
R . H. B u rn h am , P h ila d e lp h ia . . .  10 00 
M rs. T . D. D ennis, P h ila d e lp h ia  1 00 
J .  W . W a lk e r , W alpole , M ass.,. !
H . L  B. a n d  K. A. B., B a n g o r .. !
S ince  L a s t  Issue .
M rs. F . L. L o u n sb u ry , Concord,
M ass ................................................... 1  00
W o m a n ’s C h ris tia n  T em p e ran c e
U nion  ........................................' . 10 00
F ir s t  B a p tis t  C b o ral A sso .............  10 00
T o ta l  su b sc r ip tio n  to  d a t e ....... $900 75
T h e g e n e ra l re su lts  o f  th e  re cen t 
e le c tio n  is  fa v o rab le  to  th e  R ep u b li­
cans. Of course, th e  T a m m a n y  v ic ­
to ry  in  N ew  Y ork  c ity  is  n o t a  D em o­
c r a t ic  tr iu m p h . T h u t to w n  is o v e r­
w h e lm in g ly  D e m o c ra tic  on a  s t r a ig h t  
p a r ty  vote. C oler led Odell in  i t  by 
122,000 la s t  N o vem ber. T h e fusion  side 
re f ra in e d  fro m  all p a r tis a n  ta lk  in i ts  
ca m p a ig n . T h e  Republic a n s  did no t 
c la im  L o w ’s  e lec tion  in  1901 a s  a 
p a r ty  v ic to ry . T h ey  w ould n o t h av e  
c la im e d  It I f  th ey  had  w on th is  tim e. 
O hio affo rd s  th e  fa ir e s t  te s t  o f the re l­
a t iv e  s t r e n g th  o f th e  p a r tie s  of a n y  of 
th e  s ta te s  w hich  vo ted  In 1903. N a ­
tio n a l Issues  w ere a t  th e  f ro n t from  
th e  b e g in n in g  to  the end of th e  c a m ­
p a ig n . S e n a to r  H a n n a 's  can d id acy  
fo r  re -e le c tio n  w ould h a v e  Insu red  a 
d iv is io n  on  n a tio n a l lines if th e re  hud 
been  no  o th e r  in cen tiv e  in  th a t  d ire c ­
tion . B u t ev e ry  g u b e rn a to ria l ca m ­
p a ig n  in  O hio, ev en  w hen a  s e n a to r-  
sh ip  is n o t  d e p e n d e n t on th e  re su lt, 
tu r n s  o n  n a t io n a l  questio n s . Io w a Is 
a lso  a  good lesrt o f  th e  d irec tion  an d  
s t r e n g th  o f  th e  p a r t is a n  c u r re n ts  
th ro u g h o u t  th e  n a tio n . T o t tide  of 
R ep u b lic a n  p o te n c y  is  s t ll i  a t  the 
flood.
S p eak er Fellow s Is  a  Candidate for Con­
gress in th e  T h ird .
H on. O sc ar F . F e llo w s  o f B u ck sp o rt, 
sp e a k e r  o f th e  M ain e  H o u se  o f R e p re ­
s e n ta tiv e s , h a s  fo rm a lly  a n n o u n c ed  
th a t  he w ill be a  c a n d id a te  n ex t s p r in g  
fo r  th e  R e p u b lic a n  n o m in a tio n  of 
r e p re s e n ta tiv e  to  C o n g ress  in  the 
T h ird  D is tr ic t . T h e  a n n o u n c e m e n t 
com es a s  a  g re a t  s u rp r is e  to  m o st po li­
tic ian s . w ho R elieved  th a t  he w ould be 
a  c a n d id a te  fo r  s ta te  s e n a to r  in  H a n ­
cock  co u n ty  a n d  p ro b a b ly  a n  e v e n tu a l 
c a n d id a te  fo r  a t to r n e y  g e n e ra l o f th e  
s ta te .
T o  a  p o litic a l fr ie n d  he w r ite s  th a t  
he sh a ll no t be a  c a n d id a te  fo r  th e  
s e n a to r ia l  n o m in a tio n  b u t t h a t  he 
does seek  th e  C o n g ress io n a l n o m in a ­
tion , a s  ab o v e s ta te d .  T h e T h ird  D is ­
t r i c t  is a t  p re s e n t re p re se n te d  by 
fo rm e r g o v e rn o r E d w in  C. B urle igh , 
w hose a s p ira t io n s  to  succeed  S e n a to r  
H a le  a r e  well kn o w n  th ro u g h o u t the 
s ta te . A s It is g e n e ra lly  th o u g h t th a t  
S e n a to r  H a le  w ill be g iv en  a n o th e r  
te rm  th e re  Is m uch  su rp r is e  th a t  M r. 
F ellow s sh o u ld  a p p e a r  in  th e  field th u s  
ea rly . T h e c a u se  o f  i t  m a y  develop  
d u r in g  the h e a t  o f th e  g re a t  c a m ­
p a ig n  on th e  v e rg e  o f w hich  w e now 
a re .
T h e  w ith d ra w a l o f  S p e a k e r  F ellow s 
from  th e  s ta te  s e n a to r ia l  fig h t in  H a n ­
cock  c o u n ty  lea v es  b u t  tw o avow ed 
c a n d id a te s . O ne is  S u m n e r P . M ills o 
Sftonington, w ho to o k  a  firm  s ta n d  
a g a in s t  re su b m iss io n  a t  th e  la s t  ses 
sion o f L e g is la tu re , a n d  th e  o th e r  is 
W illiam  A. W a lk e r, p ro p r ie to r  o f the 
A c ad ian  ho te l In C as tin e .
In  re sp o n se  to  a  q u e ry  from  ’a  B an  
g o r C om m ercia l re p re s e n ta tiv e . 
F ellow s s ta te d  th a t  he Is In th e  fig h t 
to  w in  a n d  n o t b e c a u se  o f a n y  po litica l 
co m b in a tio n . F u r th e r  th a n  th a t , 
d id  n o t c a re  to  ta lk .
F rie n d s  of M r. F ello w s  sa id  to  th e  
C om m ercia l r e p re s e n ta tiv e  th a t  th e  
ru m o r th a t  M r. F ello w s  h a s  becom e a 
c a n d id a te  fo r  C o n g ress  In th e  in te r ­
e s ts  of M r. M anley , w ho  Is supposed  
to  h av e  th e  B u rle ig h  In te re s ts  a g a in s t  
h im  in th e  c o n te s t  fo r th e  R ep u b lican  
n o m in a tio n  fo r g o v ern o r, a r e  Inco rrect. 
T h a t M .\ F e llo w s is fo r  M r. Cobb r a th ­
e r  th a n  fo r M r. M an ley . F r ie n d s  
C o n g ressm an  B u rle ig h  s a y  th a t  th e  
A u g u s ta  s ta te s m a n  w ill c e r ta in ly  h a v e  
a  re n o m in a tio n  by  a  la rg e  m a jo r i ty  
a n d  th a t  th e  F e llo w s  m o v em en t c a n ­
n o t m ak e  h e a d w a y  o u ts id e  o f H a n co ck  
c o u n ty  a n d  t h a t  In t h a t  c o u n ty  Mr. 
B u rle ig h  w ill h a v e  a  la rg e  follow ing .
T h e  K e n n eb ec  J o u rn a l  e d ito ria l ly  d e ­
n ies  th a t  C o n g re ssm a n  B u rle ig h  is 
c a n d id a te  fo r U. S. S en a to r.
H EA RING ELECTIO N  R E T U R N S .
Dr. C rockett Found I t  More P leasan t to 
Give T h an  to  Receive Them .
I t  is n 't  a lw a y s  sa fe  to  b a n k  upon 
e a rly  e le c tio n  re tu rn s . D r. C ro c k e tt 
o f T h o m a s to n  k n o w s th a t  now  if 
did no t befo re. W h e n  th e  w ire s  began  
to sizzle la s t  T u e sd a y  n ig h t som e m is ­
gu ided  fr ie n d  in  B o sto n  s e n t h im  a  tlj 
th a t  th e  w hole s h o o tin g  m a tc h  h a d  
gone D e m o c ratic . U n a b le  to  c o n ta in  
his g re a t  Joy he ru sh e d  to  th e  te le ­
phone a n d  ca lled  up  L ittle f ie ld ’s office 
in R o ck lan d .
le R e p re s e n ta tiv e  to  C o n g ress  an d  
th e  R e p re s e n ta tiv e  to  L e g is la tu re  b  »th 
hupi>ened to  be a w a y .a n d  It w us S u m ­
n er P . M ills, a  law  s tu d e n t  th e re , w ho 
a n sw e re d  th e  rin g .
"W h o  is th is? "  a sk e d  D r. C ro ck e tt. 
“ M ills ,*> w a s  th e  rep ly .
“ W ell, sa y  M ills, h a v e  you h e a rd  the 
e lec tion  n e w s? "
•. M ills re p lie d  t ru th fu l ly  4th a t  he 
h ad  not.
T h en  th e  d o c to r  lit In. H e in fo rm ed  
Mr. M ills th a t  the^ R e p u b lic a n  p a r ty  
had  gone to  th e  d e m n itio n  bow w ow s, 
th a t  M a s sa c h u se tts  h a d  e lec ted  G a s ­
ton, T a m il ia n ^  h a d  t a r r ie d  N ew  Y ork, 
H u n n u  w a s  b u rle d  in  O hio, 
w ing  n o th in g  to  th e  c o n tra ry  Mr. 
M ills h u n g  u p  th e  re c e iv e r  sa d ly  an d  
a ited  u n ti l  th e  g ra y  m is ts  o f m o rn ­
ing  h a d  beg u n  to  d is s ip a te  w h e n  he 
le a rn e d  th a t  D r. C ro c k e tt  h im se lf  had  
been th e  v ic tim  o f g u llin g .
N o t w a it in g  fo r  d a y lig h t to  a r r iv e , 
Mr. M ills ca lled  u p  T h o m a s to n  a n d  ln - 
lu ired  fo r  D r. C ro c k e tt. In  du e  se a -  
th e  d o c to r  ca m e , m a n ife s tly  d is ­
g u s te d  a t  b e in g  c a lle d  fro m  bed an d  
o v er th e  r e s u lt  o f  th e  e lec tio n s, w h ich  
he h a d  m e a n tim e  le a rn e d  c o rre c tly .
" H a v e  you  h e a rd  fro m  G a s to n  o r 
Tom  Jo h n s o n ? ” a sk e d  th e  voice.
‘W h o  is th i s ? ” a s k e d  th e  d octo r, 
su sp e c tin g  th e  t r u th .
M ills/* ca m e  th e  c a lm  rep ly .
Go to  th e  d e v il!” s h o u te d  th e  d o c­
to r  a n d  he h u n g  u p  th e  re c e iv e r w ith  
fo rce  th a t  sh o o k  th e  w hole te lep h o n e 
y stem .
(*>BB  T H E  F A V O R IT E . 
C o m m e n tin g  upon  th e  w a g e r o f $500 
to  $100 th a t  M r. C obb w ould  receiv e  
g u b e r n a to r ia l  n o m in a tio n , th e  
B a th  T im es  s a y s  th a t  no  b e ts  h av e  
been  re p o rte d  th e re  a s  yet, b u t th a t  
obb is th e  fa v o r i te  in  B a th .
E LEC TR IC  RAILW A Y  SPA R K S .
Progress on Camden B elfast B ranch —From 
Lew iston to  A ugusta.
A new  s u rv e y  o f th e  p roposed  C a m ­
den a n d  B e lfa s t t ro lle y  line  co n te m ­
p la te s  a  so m e w h a t d iffe re n t ro u te  
an d  one w h ich  will n o t be n s  g re a tly  
h an d ic ap p ed  by g ra d e s . T h e  d ire c to rs  
lo d e  o v er th e  line a  few  d a y s  ag o  an d  
confessed  th en  se lv es  well pi a se d  w ith  
th e  n ew  p ro p o sitio n .
T h e re  h av e  been so m e ru m o rs  th a t  
lan d  d a m a g e s  o f a  p ro h ib it iv e  n a tu re  
w ould be re q u ire d  b u t  th e  d ire c to rs  
h av e  found  lan d  o w n e rs  a s  a  ru le  d is ­
posed to  ta lk  re a so n a b ly . M o st o f 
th em  re a lize  t h a t  a n  e le c tr ic  ra ilw a y  
w ould be a g re a t  b en efit to  th e ir  p io p  
e r ty . I t  w ill be a n  e x te n s iv e  line to  
build , In som e p a r tic u la r s ,  a n d  heav y  
lan d  d a m a g e s  m ig h t re s u lt  in th e  
n la n d o n m e n t  o f th e  p lan  a llo g e th  »r.
A lth o u g h  a n  e x te n sio n  o f tim e  w as 
g ra n te d  to  th e  c h a r te r  h o ld ers , th e re  
a re  som e re a so n s  to  believ e  t h a t  th e  
ro ad  m ay  be b u ilt a n d  re a d y  fo r b u s i­
ness a n o th e r  sea so n . E v e n tu a lly  th e  
C am den  an d  B e lfa s t  ro a d  w ould be 
o n ly  a  link  in  th e  lo n g  line from  
R o ck lan d  to  B an g o r. T h is  w ould 
m ean  th e  c o n s tru c tio n  o f a  new  ro ad  
from  C am den  to  H a m p d e n .
S idney  M. B ird  a n d  M a y n a rd  S. 
B ird  o f  th is  c ity  a r e  a m o n g  th e  d i­
re c to rs  o f  th e  L e w is to n  A K ennebec 
S tr e e t  R a ilw a y , th e  c o rp o ra tio n  a r t i ­
cles o f w hich  h a v e  Ju s t  been  ap p ro v ed  
b y  th e  M aine  ra ilro a d  co m m issioners . 
T h is  ro a d  Is d e sig n ed  to  c o n n e c t L e w ­
is to n  a n d  A u g u s ta  a n d  w ill give 
p ro m p t se rv ic e  to  a  se c tio n  o f M aine 
w hich  now  h a s  c o m m u n ic a tio n  In th e  
m o st ro u n d a b o u t m e th o d  Im ag inab le .
T h e  ro a d  a s  p e titio n e d  fo r will ru n  
from  L ew isto n  to  S a b a t tu s ,  th ro u g h  
W e b s te r, W ales , M o n m o u th , L itchfie ld , 
W e s t G a rd in e r  In to  G a rd in e r , a  d is ­
ta n c e  o f 21 m iles. A t M o n m o u th  it Is 
possib le th a t  th e  lin e  m a y  d iv e rg e  to 
th e  H a llow ell G ra n ite  Co. w orks an d  
th e re  Join th e  b ra n c h  o f  th e  A u g u s ta  
sy s te m  ru n n in g  th ro u g h  fro m  A u­
g u s ta . T h is  Is a  m a t t e r  fo r  su b se ­
q u e n t lo ca tio n  in  th e  su rv e y . A s con­
te m p la te d  b y  th a t  ro u te  o n ly  18 m iles  
of ro a d  w ould h a v e  to  be b u il t  an d  
th a t  on e a sy  g ra d e s , th ro u g h  a  good 
c o m m u n ity  w ith  e v e ry  In d ica tio n  o f 
good p a tro n a g e .
T h e  In c o rp o ra to rs  a r e  S id n ey  M. 
B ird  a n d  M a y n a rd  S. B ird  o f R o ck ­
land , G eorge W . H e se lto n  o f  G a rd in er, 
Jo h n  D. C lifford a n d  C h a rle s  C. B en­
son o f  L ew is to n  a n d  E d w a rd  W. 
G ro ss  o f  A ub u rn .
"T h e  d em a n d  fo r th e  ro a d  Is Im pera­
tiv e  fro m  th is  e n d ,” sa id  one o f  th e  In- 
c o rp o ra to rs -o n  F r id a y . " T a k e  th e  m a t ­
te r  o f figures. T h e  d is ta n c e  from  
L ew isto n  to  A u g u s ta  v ia  B ru n sw ick  is 
54 m iles. T h e d is ta n c e  o f  L e w isto n  to 
A u g u s ta  v ia  th e  p ro p o se d  e le c tr ic  ro ad  
is  27 m iles. T h e  t im e  re q u ire d  to  
tra v e l  from  L e w is to n  to  A u b u rn  v ia 
B ru n sw ick  is a b o u t  tw o  h o u rs , fa re
$1.25. T im e fro m  L e w is to n  to  A u ­
g u s ta  by th e  p roposed  E lec tr ica l line, 
one h o u r a n d  th i r ty  m in u te s , f a re  6o
c e n ts ."
I t  Is sa id  th a t  th e  n ew  ro a d  w ill be 
bu ilt fo r ra jd d  t r a n s i t ,  f ree  fro m  
g ra d e s  an d  c u rv e s  a n d  eq u ip p e d  w ith  
th e  la te s t  im p ro v ed  e a rs , w ith  co m ­
p a r tm e n t fo r b a g g a g e  a n d  e x p ress  
p ac k ag e s. T h e  s u rv e y  w ill be m ad e  In 
th e  s p r in g  a n d  a p p lic a tio n  fo r  lo ca ­
tion will follow .
M ay n a rd  S. B ird  sa id  y e s te r d a y  th a t  
th e  ro a d  w ould  be b u ilt n e x t  sea so n  If 
th e  m oney  m a rk e t a n d  p r ic e  o f ra ils  
w ere su ch  a s  to  m a k e  It a  fe a s ib le
proposition .
*
J a m e s  H. D n lton , w ho  Is o n e  o f th e  
h e a v y  f in an c ia l b a r k e r s  o f  th e  Rock 
land . O w l's  H e ad  *  S o u th  T h n m asto i 
S tre e t R a ilw a y , w a s  In th e  c i ty  over 
S u n d ay . H is  re a l p u rp o se  In com in g  
h ere  w a s  to  go o v er th e  ro u te  betw i en 
th e  K e n *  a n d  S t. G e o rg e  w h ere  
It is possib le  th a t  th e  tra c k s  
m ay  tw* b u ilt a t  th e  s a m e  t im e  n s  th e  
S o u th  T h o m a s to n  line, b u t  w h e re  th ey  
n re  r e r tn ln  to  be e x te n d e d  so o n e r or 
la te r . Mr. D a lto n  fo u n d  th e  S t. G eorge 
end  an  ex c e llen t t e r r i to r y  In m ost nil 
re sp e c ts  s a v e  h ig h w a y s . I t  w ould  be 
n e c e ssa ry  to  m a k e  se v e ra l  c u ts  an d  
d e to u ra  In o rd e r  to  sh o r te n  th e  d is ­
ta n c e  an d  esc ap e  h e a v y  g ra d es .
" O u r ro ad  Is a ll f in a n c e d ,>' s a id  Mr. 
D a lto n  to  a  C o u r ie r -G a z e tte  re p o rte r , 
" a n d  It w ill p ro b a b ly  b e  In o p e ra tio n  
by  th e  m id d le  o r  l a t t e r  p a r t  o f  nex t 
J u n e .’’
This is
No B lu ff!
O u r  a n n o u n c e m e n t  that the 
O 'oc.k  Studio will be closed for 
business after Jan. 1, 1904 is t r u e . 
We had made arrangements for 
selling—hut the party failed ns. 
The transaction was to have oc­
curred Nov. 1.
At first we thought to shut up the 
place at once, but rather than ireai 
those unfairly who had purcha-ed 
our tickets, we decided to keep 
open until after Christmas. You 
have had fair warning. Don’t 
blame us if yon get left, t h i s  is  no 
s c a r e , h u t  b u s i n e s s . If  yon wish 
photos for Christmas, yon must sit 
before Dec. 1st., if you wish your 
lickels honored, before Dec. 25th. 
Rear in mind what we suid about 
our old negatives.
Gluck Photo Studio
3 5 9  M a i n  S t .
A L IT IL E  FALL WEATHER
♦o m a k e  m rn  h u n t  th ro u g h  th e i r  w a rd  ro b e  for 
h e a v ie r  U n d e rw e a r  o n ly  to  fin d  o u t  th a t  la s t  y e a rs  
w o n ’t go.
M oths o r  lo n g  s e rv ic e  h a s  d o n e  fo r It.
^ o il’ll find  th e  k indfr w a n te d  in  o u r  im m e n se ^  
sh o w in g  o f  U N D E R W E A R  from  th e  c h e a p e s t  
t h a t ’s  good to  th e  f in est t h a t ’s m a d e . P r ic e s  a n d  
q u a l i t ie s  to  s u i t  a n d  s iz e s  fo r  e v e ry b o d y .
F leeced  S h ir ts  a n d  D ra w e rs , e x t r a  w e ig h t, 5 0 C  
H e a v y  J e r s e y  r ib b e d  s h i r t  a n d  d ra w e r s ,  5 0 c  
H ood  q u a l i ty  N a tu r a l  w oo l, 8 1 . 0 0
H o tter q u a l i ty ,  N a tu r a l  w oo l, 8 1 . 6 0
B eat q u a l i ty .  N a tu r a l  w oo l, jj}2 5 0
H e a v y  w e ig h t .Scotch w oo l, 8 3 . 0 0
C o ntocook  A , 8 1 . 2 5
l ''ine  I .a m b a  w ool (w h ite ,)  <g| j j q
I 'n lo n  s u i ts ,  8 1 . 5 0  t o  8 4 . 6 0
Popular Novels and 
Standard Works
Reduced 25  to 5o per cent, in price 
make room for Holiday Goods.
to
You may find just what you want in this lot
Huston’s News Store,
O p p o s ite  T h o r n d ik e  H o te l.
IN  TH EA TRICA L CIR CLE S.
T h e Blondells W ill Go T hrough the Center 
of th e  E arth  One W eek From  T on igh t.
T h e  g re n te a t  h o rse  ra c e  e v e r  p ro d u c ed  
on 'th e  A m eric an  s ta g e  Is a c c o m p lish ­
ed by  N ell B u rg e ss  In h is g r e a t  p ro ­
d u c tio n  o f " T h e  C o u n ty  F a ir ."  T h re e  
h o rse s  ru n n in g  a t  b re a k  neck  speed  fo r 
th re e  m in u te s  In fu ll v iew  of th e  a u ­
d ience. T h is  co in p n n y  w ill g iv e - tw o  
p e rfo rm a n c e s  in th is  c ity , S a tu rd a y  
m a tin e e  a n d  n ig h t, N ov. 21. A a a
sp ec ia l fe a tu re  th is  y e a r  M r. B u rg e ss  
h a s  en g a g ed  fo r th e  g re a t  f a i r  scene  
D ixon, B ow ers a n d  D ixon  th e  h ig h e s t  
su la r ie d  te a m  In  v au d e v ille . T h e 
C o u n ty  F a i r  th is  y e a r  w ill g lv e .a ll  o u t 
of to w n  people a  c h a n c e  to  a t te n d  a s  
th e  m a tin e e  p e rfo rm a n c e  h a s  b ee n  a r ­
ra n g e d  BOlely fo r th is  pu rpose .
T h e  K la r k -U r b a n  C o m p a n y  w ill 
open  a  w e ek ’s e n g a g e m e n t In th is  c ity  
M o n d ay  even ing , N ov. 23. T h re e  
m a tin e e s  w ill be g iven  d u r in g  th e  
week, W e d n esd ay , T h u rs d a y  (T h a n k s ­
g iv in g  d a y )  a n d  S a tu rd a y . T h e  r e ­
p e r to ire  th is  y e a r  w ill In c lu d e  se v e ra l  
h ig h  c la ss  r o y a lty  p la y s  a n d  o th e rs  
th a t  h av e  been  su c c e s s fu l In th e  
la rg e r  c itie s . S even  b ig  v a u d e v ille  
a c ts  a r e  c a rr ie d . L a d le s  n ig h t w ill 
ta k e  p lac e  on  T u e sd a y  ev e n in g  w ith  
th is  co m p a n y  a n d  n o t M o n d ay  a s  is 
th e  c a se  w ith  o th e r  c o m p a n ie s  o f  th is  
k ind.
F o r  th e  second  t im e  th e  fa m o u s  
B lo n d e lls  a n d  th e ir  co m p a n y  o f 40 peo­
p le w ill be seen  fo r on e  p e rfo rm a n c e  
on ly  a t  F a rw e ll  o p e ra  h o u se , T u e sd a y
UNO TO TH E  R E SC U E.
Comes to  Rockland Recommended by the  
A tto rney  General of th e  S ta te .
U no  beer, a  p a ra d o x ic a l  beverage , 
w h ic h  la a lleg e d  to  c o n ta in  less  th a n  
th re e  p e rc e n t o f alcohol a n d  no  m alt, 
b u t  w h ich  c a n  fool old to p e rs  In to  th e  
b elief t h a t  th ey  a r e  d r in k in g  la g e r  
beer, w ill p ro b a b ly  be on  d r a f t  
m a n y  R o ck lan d  sa lo o n s  b e fo re  th e  
w eek  Is o u t. F re d  J .  T a b e r , ch e m is t 
o f th e  Suffo lk  B re w in g  Co., h a s  been 
In th e  c ity  th e  p a s t  few  d a y s  m ak in g  
a r ra n g e m e n ts  to  h av e  th e  U no beer 
h a n d le d  b y  som e local a g e n t. In  th is  
h e  w a s  su cc ess fu l, a n d  It i s  u n d er ' 
s to o d  th n t  a  la rg e  c o n s ig n m e n t will 
a r r iv e  h e re  a t  o n ce  fo r  d is tr ib u tio n  
a m o n g  th e  local saloonB. I f  It posses 
ses  a ll th e  p ro p e rtie s  t h a t  M r. T a b e r  
c la im s  fo r  I t  th e  th i r s t  s t r in g e n c y  will 
be g re a t ly  re lie v ed , b u t  I t w ill 
q u ite  a  co m e dow n  to  th o se  w h o  h a v e  
been c o n te n t w ith  l i tt le  s h o r t  o f raw  
alcoho l.
M r. T a b e r  b ro u g h t w ith  h im  a  le t te r  
Of in tro d u c tio n  to  C o u n ty  A tto rn e y  
H o w a rd , w r it te n  by  G eorge M. S elders  
o f  P o r t la n d , th e  a t to r n e y  g e n e ra l o 
th e  s ta te .  M r. S e ld e rs  s a id  In p a r t :
"M r. T a b e r  Is In te re s te d  In th e  m an  
u fa c tu re  o f L ith ln  a n d  U n o  b e e r  h  
M a s s a c h u s e tts  a n d  th e se  b ra n d s  a re  
esp e c ia lly  m a n u fa c tu re d  fo r  th e  t ra d e  
in th e  s ta te  o f [M ain e .] T h e y  a re  free  
fro m  m a lt  a n d  c o n ta in  fro m  2 to  2t4 
p e r  c e n t o f alcoho l, w h ich  b rin g s  them  
w ith in  th e  p ro v is io n s  o f  le g it i­
m a te  goods. In  re la t io n  
th ese  b e v e ra g e s  I w o u ld  s a y  th a t  
th e y  h a v e  been  sold In th is  p a r t  o f th e
ev en in g , N ov . 17. T h e  B lo n d e lls  a r e  | s t a t e  fo r  e ig h t o r  ten  y e a r s  I  th in k , 
well k now n  In th is  c i ty  a n d  th e i r  com - ! T h ere  h a v e  been m a n y  co n te s te d  ca ses  
p an y , sp ec ia ltie s , e tc . a r e  am o n g  th e  [ in re la t io n  to  them , so m e 27 In th is  
b est e v e r  seen  here . A c a r  loud o f  a ll i s t a te  a n d  N ew  H a m p sh ire . B efo re  
sp ec ia l s c e n e ry  Is c a r r ie d  to g e th e r  1 a in e  to  th e  office o f  A tto rn e y  G enera l 
w ith  e le g a n t co s tu m e s  a n d  th e  f in est } 1 a c te d  a s  n tto rn e y  fo r  M r. T a b e r  In 
lig h tin g  effec ts. L u s t  sea so n  th e  B lo n - J q u ite  a  n u m b e r o f  th ese  cases , a n d  In
R U B B E R  
F O O T W E A R
Who Wants the Best?
The
W A L E S  G O O D Y E A R  
M a ke  o f  R u b b er F oo t­
w ear In here  a n d  It i f  
1 H E  B E S T .
Wales Goodyear Women’s Storm and Low Cut Vassal- Rubber 
Shoe, cap toe, price gQc
Wales Goodyear Men s Storm and Low Self-acting Rubber 
Shoes, price
Men’s and Women’s Rubber Overshoes, all descriptions, prices
$ 1 .2 3  to $ 2 .2 3
1 Buckle, 2 Buckle 3 Buckle and 1 Buckle Men’s High Leg­
gings and Rubbers of All Kinds.
Indian Brand Felts and Rubbers
$1.48
$1.75
Conn. Hurons, h gb cu', 
Perfection Rubbers,
WALES GOODYEAR 
Perfection Rubber, $2.25
Duck Rolled Edge Hurons, $2.25 
Perfections. $2.25
2-Buckle Peifecticns, $2.50
Duck Rolled Edge Perfec- 
fections, $2.50
2-Buckle Duck Rolled Edge 
Perfections. $2.75 and $3.00
d ells  p a c k e d  th e  h o u se  fo r  tw o  
fo rm u n c e s  a n d  a s  it  h as  been 
cu s to m  fo r  th e  p a s t  tw o o r  th re e  y e a rs  
to  open th e ir  sea so n  ln v R o c k la n d  th e  
m ere  m en tio n  o f  th e ir  co m in g  Is sufil 
c le n t g u a r a n te e  to  p a c k  th e  house. 
L ib b y  B londe ll, c o n s id e red  th e  finest 
d re ssed  w o m an  w ith  a  ro a d  a t t r a c  
tlon, w ill th is  y e a r  w e a r s e v e ra l new  
a n d  s tu n n in g  g o w n s t h a t  w ill be g re a t  
ly  a d m ire d  by  th e  lad ies . M r. B lon  
dell w ill go “ T h ro u g h  th e  C e n te r  
th e  E a r t h ” In Ju s t tw o  a n d  one h a lf  
h o u rs  a n d  w ith  h im  h is  p re tty  w ife 
a n d  c o m p a n y  o f 40 people. T u e sd a y , 
N ov. 17 Is th e  d a te .
C has. R . R en o ’s b ig  sc e n ic  p ro d u c  
tlon, “ A lo n g  th e  K e n n e b e c /’ m a tin e e  
a n d  n ig h t, S a tu rd a y , D ec. 5.
“ R u b en , R u b e n  I ’ve been  th in k in g , 
th e  B londells, N ov. 17.
T h e  p e rfo rm a n c e  of H u n t le y ’s M in 
Htrels to  be g iven  In th is  c i ty  a t  F a r  
well o p e ra  h o u se  on C h ris tm a s , m a ti  
nee a n d  n ig h t, Is s u re  to  p a c k  th e  
house a s  th e  p e r fo rm a n c e  th is  y e a r  
will be o n  a  m u ch  la rg e r  sc a le  th a n  
ev e r before. T h e  n u m b e r o f  people 
will Inc lude  40 well k n o w n  y o u n g  m en  
In th e  c ity , a n d  w ith o u t d o u b t o n e  of 
th e  b es t firs t p a r t  s e t t in g s  e v e r  seen  
on  th e  local s ta g e  w ill be p ro d u c ed  by  
th is  c o m p a n y  on th e  ubove d a te .
All Kinds of Wales Goodyear Co. 
Rubber Boots
M isses’ and Boys’ Rubber Footwear 
Of All Kinds
0. E. Blackington & Son
W H AT IS  D Y S P E PS IA .
Extrem e T h inness  a  S y m p to m —Scientific 
W ay By W hich I t  Can Be Cured.
M i-o -nu  c u re s  d y sp e p s ia  by th e  only  
n a tu ra l  m e lh u d  o f g iv in g  to n e  a n d  
s t re n g th  to  th e  d ig e s tiv e  o rg a n s , 
so o th in g  an d  h e a lin g  th e  i r r i ta te d  
Inflam ed co n d itio n s , a n d  m in g lin g  w i:h  
th e  food so  th a t  It is m o re  ea s ily  
slm lln ted  a n d  d igested .
E x tre m e  th in n ess  a n d  e m a c ia tio n  la 
me of the p rin c ip a l s y m p to m s  of 
Ugesllon, h u t m a n y  o f th e  fo llo w in g  
sy m p to m s a re  a lso  In ev id en ce: 
UneullitlM a t  itoaiM b Defects of vision o Acidity lieu ring
Waier-lim.il Katuleno.
H|»nu K up of food Heartburn 
Colic Nausea
Sensation of weight or Ci ripen 
heaviness at pit of Coated tongue 
stomach Sour taste lu iiiomh
Sole Mouth Diarrhoea
Constipation Dry skin
N ervousness 
Sick headache 
C ougestlon  t,r  the  head 
V ertigo  o r dizziness 
D row siness 
Sleeplessness
Sediment iu urlu 
Night sweat, 
Headaelie
Cold bands ar d feet 
Pain under shoulder 
blade
Pain between shouldera Palpitation of the heart < uurusiun of mind.
M l-o -n a  w ill c u re  d y sp ep sia . A 50 
ce n t box will g ive s t r e n g th  a n d  to n e  
to  the d ig e s tiv e  o rg a n s  a n d  a id  th e  
food to  a ss im ila te , w h ile  Us c o n tin u e d  
use fo r a  re a so n a b le  le n g th  o f  t im e  
will b ring  buck n a tu ra l  w e ig h t a n d  r e ­
s to re  h e a lth  a n d  s tre n g th .
A few d ay s  use of M i-o -n a  w ill show  
a m ark ed  g a in  In h e a lth  a n d  In a  few  
w eeks ih e  c u re  will he com plete . T h is  
Is a  s tro n g  s ta te m e n t, h u t  C. II . P e n ­
d le ton  em p h a siz es  It by a g re e in g  to  
re fu n d  y o u r m oney  If M i-o -n a  does n o t 
do all th a t  is  c la im ed  fo r  It.
W hy  n o t sen d  lu  y o u r su b sc r ip tio n  to  
T he C ourier-G age l te  P u b lic  L lb ru ry
no in s ta n c e  w e re  th e se  b e e rs  held  
c o n tra b a n d ."
C o u n ty  A tto rn e y  H o w a rd  s ta te d  t h a t  
he h ad  fo llow ed th e  re p o r ts  o f  m an y  
U no b e e r  c a se s  a n d  w a s  sa tis f ie d  th a t  
a  co n v ic tio n  co u ld  n o t be secu red . 
E v e n  if th e  b ee r c o n ta in e d  3 p e r  ce n t 
o f a lcoho l th e re  Is no s t a t u t e  to u c h in g  
It, th e  3 p e r  c e n t l im it b e in g  one th a t  
w a s  e s ta b lish e d  In fo rm ally  b y  th e  s u ­
p re m e  ju d g es . T h e  C o u n ty  A tto rn e y  
believes, a s  m o st e v e ry b o d y  e lse  b e ­
lieves, th a t  th e  d e a le rs  w ill p u t  in 
s to c k  of U no to  m a sk  th e i r  re a l p u r ­
pose o f s e llin g  so m e th in g  s to u te r , 
m ea n s, In sh o rt, Ju s t  so  m u ch  m ore  
w o rk  fo r th e  police d e p a r tm e n t.
’ M r. T u b e r  h a s  th e  fo llow ing  to  s a y  
re g a rd in g  U no beer:
" M a n y  b e e r  d r in k e rs  p re fe r  It to 
m a lt  liquor, n s  i t  h a s  th e  body, 
c h a ra c te r ,  flavor, e tc ., o f a  h e a v y  b ee r 
w ith o u t th e  In to x ic a tin g  effec t, a n d  Is 
m ore  w ho lesom e th a n  a  s t ro n g  a lc o ­
ho lic  beer. P eo p le  d o n ’t u s u a lly  d rin k  
b ee r to  g e t In to x ica te d , h u t to  h av e  a 
w holesom e, re fre sh in g , In v ig o ra tin g  
b ev e rag e . T h e y  g e t a ll t h a t  In U no 
a n d  if  th e y  w e re  n o t told th e y  w ould 
th in k  th e y  w e re  d r in k in g  a  h e a v y  m a lt  
la g e r  b ee r; It sa tis fie s  h u t does n o t In­
to x ica te . I t  is so ld  now  In L ew isto n  
u n d e r S h eriff C u m m in g s  w ith  h is  a p ­
p ro v a l; It is d ish  sold a ll o v e r  th e  
s t a t e  o f  M aine w h e re  s t r a ig h t  b ee r Is 
n o t allow ed , a n d  In m an y  licen se  p laces 
In M a s s a c h u s e tts  it is sold in  p re fe r ­
ence  to  a le  a n d  lag e r. P ro f. H e n ry  
C a rm lc h e a l, e x -p ro fe s so r  o f B m vdoln, 
h a s  m ad e  m a n y  a n a ly se s  o f  th e  U no 
b ee r a n d  h e  s a y s  he c a n n o t find e v i­
d en ce  o f  a n y  m a l t .’’
M A C K E R E L  G O IN G  E A S T W A R D .
A f te r  m a n y  y e a rs  of ab se n ce , m uck- 
e re l h a v e  begun  to  m a k e  th e ir  a p p e a r ­
an c e  In th e  v ic in ity  o f  B a s tp o r t  an d  
th e  fish erm e n  h a v e  su cceed ed  in  m a k ­
in g  f a ir  c a tc h e s , b u t th e y  a r e  o f sm all 
s ize  kn o w n  us " t in k e rs ,"  F o r  c a n n in g  
th e se  m ac k ere l a r e  e x c e lle n t a n d  
t h a t  ca n  he p u rc h a se d  a r e  p u t up  In 
c a n s  a t  th e  s u rd in e  fa c to r ie s  a n d  a re  
g e n e ra lly  In g re u t d em a n d  w h e n  sh ip ­
ped W e st. I t  Is q u ite  a  s u rp r is e  to  the  
v e te ra n  fish erm en  to  find th e  schools 
la c k e re l  a lu n g  th e  e u s te rn  M aine 
c o a s t a g a in . A t on e  tim e  th e y  w ere 
p le n tifu l  en o u g h  to  be c a u g h t  on th e  
hook, h u t w ere  o f a  m u ch  la rg e r  
r i e ty  th a n  th e  p re se n t c a tc h  a n d  
w o r th  co n s id e ra b ly  m ore.
■FOR PE A R L ’S S A K E ”
A T ragedy  Enacted In W ashington Hall by 
Y onthfu! Home T alent.
U n d e r th e  a u sp ic e s  of P le a s a n t V a l­
ley  G ran g e , th e re  w a s  p re se n te d  In 
W a sh in g to n  h a ll F r id a y  ev e n in g  a n  
e n te r ta in m e n t  of a  m o s t u n iq u e  c h a r ­
a c te r .  I t  w a s  a  t ra g e d y  w r it te n  b y  
M iss G e o rg ia  M cL au g h lin  a n d  s ta g e d  
b y  a  c o m p a n y  o f R o ck lan d  g ir ls  w h o se  
a g e  w ould  p ro b a b ly  n o t exceed  a n  a v ­
e ra g e  o f  12 y e a rs . T h is  p la y  w a s  o r ­
ig in a lly  p roduced  In F a rw e ll’s b a rn , 
b u t th e  u n u su a l ta le n t  o f  th e  p a r t ic i ­
p a n ts  d id  n o t e sc ap e  th e  eye o f  th e  
o ld e r s p e c ta to rs  a n d  Ihe  tro u p e  w a s  s e ­
c u red  by  Ihe  G ran g e  fo r  Its firs t p ro ­
fess io n a l en g a g em en t. B u t fo r  th e  
w e a th e r ,w h ic h  w as ex c ee d in g ly  s to rm y  
n nd  d lsag re en b le , th e re  w ould d o u b t­
less  h a v e  been  a  v e ry  la rg e  a t t e n d ­
an c e . A s It w ag  th e  sp e c ta to rs  m ad e  u p  
In e n th u s ia sm  w h a t th e y  lacked  In n u ­
m eric a l s t r e n g th ,  an d  th e  " t r a g e d y ” 
pnssed  In to  h is to ry  w ith  g re a t  ec la t.
T h e  e n te r ta in m e n t  w ns p re faced  Ivy 
th e  In tro d u c tio n  o f M iss M cL nugh lln . 
Ihe  p la y w rig h t. T h is  a c t  w as g ra c e ­
fu lly  p e rfo rm ed  b y  M rs  A u s tin  J . 
M oody, n nd  th e  a p p e a ra n c e  o f M iss 
M cL a u g h lin  w as g re e te d  w ith  a p ­
p lau se . S he re ad  th e  synopsis.
" F o r  P e a r l 's  S a k e '' re p re s e n ts  a  
scene  n t No. I W a lk e r  P lace , R o c k ­
lan d . In th e  y e n r 1895, nnd  c o v e rs  a  
period  o f  a b o u t tw o  y ea rs . T h ere  a r e  
s ix  n e ts  nn d  the plot ns o u tlin e d  b y  
th e  a u th o r  Is b riefly  ns fo llow s: V io le t, 
th e  d a u g h te r  o f M r. G ra v e s  fa lls  In 
love w ith  P e a r l, b u t th e  love a f fa ir  is 
n o t a p p ro v e d  of by Mr. G rav es , w h o se  
fa v o r ite  Is Rob. T h e la t te r ,  h o w e v er, 
d o es  no t find fn v o r In V io le t 's  eyes! 
N o tw ith s ta n d in g  a  p lo t fo rm ed  b y  B ob 
n n d  Mr. G ra v e s  nR n tnst P e a r l, V io let 
re m a in s  t r u e - t r u th  a n d  honesty- 
s ta n d . A nd nH a  t ru e  love s to ry  
sh o u ld  be. th ey  n re  u n ite d  a n d  liv e  
h a p p ily  ev e r a f te r .
T h e c a s t  o f  c h u rn c te r s  w ns ns fo l­
low s:
P en rl. A lice H n y h u rs t;  V iolet, R u th  
B la c k in g to n : Mr. G rav es , M ildred
S im m o n s; Bob. th e  v illa in , L o u ise  
F is k ;  L izzie, E d ith  T h o rn d ik e : D oro ­
th y , D o ro th y  B ird ; M ary , K a th le e n  
F lsk e .
A lice H n y h u rs t , a s  th e  hero , show ed 
p e r fe c t  se lf-p o ssessio n , n nd  to  h e r  th e  
s ta g e  seem ed  a n  o ld -tim e  friend . R u th  
B la c k in g to n  m ad e  a  v e ry  b e a u tifu l  
l i t t le  hero in e , an d  d isp la y ed  g re a t  
p re co c ity  a s  a n  a c tre s s . M id re d  S im ­
m o n s  w ns n v e ry  s te rn  p a r e n t  n n d  
L ou ise  F isk  w ns a  v illa in  o f th e  most, 
p ro n o u n c ed  c h a ra c te r .  B o th  In te rp re t­
ed th e ir  ro le  m o st su cc essfu lly . T h e  
o th e r  g ir ls  h ad  less Im p o rta n t d u t ie s  
b u t a c q u itte d  th e m se lv e s  w ith  m u c h  
c red it.
T h e c o m p a n y  did  no t c a r r y  n  c a r  
load  o f  sce n ery , n nd  th e  gTeat d u n ­
geon sce n e  w ns ln ck ln g  In d u n g eo n s , 
b u t th e  effec t w n s m ore  th a n  offset b y  
th e  h ero ic  s ta n d  of R u th  B ln ck tn g tn ii 
w ith  a  re v o lv e r  In e a c h  h an d . T h e  
bo y s w ho e x tin g u ish e d  a n d  re lig h te d  
Ih e  fo o tl ig h ts  d isp la y ed  m u ch  ze a l. 
C arl B la c k in g to n  w a s  c h ie f  e le c tiM e n .
L a m b ’s  o r c h e s tra  fu rn ish e d  m u sic . 
T h e re  w e re  m a n y  sp e c ia ltie s  In c lu d in g  
so m e e x c e lle n t r e a d in g s  by  M iss M c­
L a u g h lin .
In  re sp o n se  to  m a n y  re q u e s ts  P le a s ­
a n t  V a lle y  O ra n g e  h aa  en g ag ed  th e  
y o u th fu l  d r a m a t is t s  to  re p e a t  th e i r  
e n te r ta in m e n t ,  an d  M iss M cL a u g h ­
l in 's  " t r a g e d y ” w ill be g iven  n e x t F r i ­
d a y  n ig h t If p lea sa n t.
T H E  COMING OF HOBSON.
Hero of th e  M errim ac W ill Be In  Rockland 
Nov. 23 , to  Give a Lecture.
J U b T  W H A T  VOU N E E D .
C h u r n  b e .  I s l e 's  b t c j u i s r h  M ud L i v e r  T a b W I s .
W h e n  you feel d u ll a f te r  ea tin g .
W h e n  you h a v e  no ap p e tite .
W h e n  you h a v e  a  h ad  t a s te  In  the 
m o u th .
W h e n  y o u r l iv e r  la to rp id .
W h e n  y o u r bow els a r e  c o n s tip a te d . 
W h e n  you h a v e  a  h ea d ac h e .
W h e n  you feel bilious.
T h e y  will Im p ro v e y o u r ap p e tite , 
le a n se  a n d  in v ig o ra te  y o u r  stonfcu-h, 
a n d  re g u la te  y o u r  l iv e r  a n d  bow els. 
P ric e  25 ce n ts  p e r box. F o r  s a le  by  all 
D ru g g is ts .
F o r  s ick  h e a d a c h e  t ry  C h a m b e r­
la in 's  S to m a c h  a n d  L iv e r  T a b le ts ; 
th ey  w ill w a rd  off th e  a t t a c k  if  ta k e n  
In tim e. F o r  s a le  by All D ru g g ls ta
C ap t. R ich m o n d  P earH on H obson , 
one o f th e  m o st c o n sp icu o u s figu res In 
th e  la te  w a r  w ith  S p a in  com es to  
R o ck lan d , M onday, N ov. 23, a n d  will 
le c tu re  u n d e r th e  a u sp ic e s  o f th e  
Y o u n g  M en 's  C h r is tia n  A sso c ia tio n  In 
th e  B aptlB t c h u rc h . W h e re v e r  h e  
g o es  g re a t  th ro n g s  flock to  h e a r  h im , 
a n d  th e  la rg e s t  h a lls  a r e  filled to  o v e r­
flow ing  w ith  people a n x io u s  to  see a n d  
h e a r  h im , a n d  I t Is e x p e c ted  th a t  
e v e ry  s e a t  In th e  c h u rc h  w ill be ta k e n . 
T h e re fo re , n s  th e  c h u rc h  w ill n o t  b e  
a llo w e d  to be cro w d ed  It Is Im p o rta n t  
to  s e c u re  a  t ic k e t  w ell In a d v a n c e  o f  
th e  d a te  o f th e  lec tu re . T ic k e ts  a r e  
oil s a le  n o w  a t  th e  Y. M. C. A., te le ­
p h o n e  201-2.
C ap t. H o b so n  Is on e  o f th e  b r i l l ia n t  
l ig h ts  o f  th e  A m eric an  n av y . No h is ­
to ry  of n a v a l w a rfa re  w ill be w r it te n  
In th e  fu tu re  th a t  does no t devotee 
a p a c e  to  C a p ta in  H obson . A t S a n ­
tia g o  he w o n  Im p erish a b le  ren p w n .
W h e n  It w a s  k n o w n  th a t  C ev era ’s  
flee t w us In th e  h a r b o r  th e  la te  R e a r  
A d m ira l  S am p so n  conceived  th e  Id e a  
o f e f fe c tu a lly  se a lin g  It u p  a n d  th u s  
p re v e n t a n y  p o ss ib ility  of e sc ap e . 
V o lu n te e rs  w ere  c a lle d  fo r th  to  lea d  
th e  d a r in g  ex p e d itio n  an d  th e  f i r s t  to- 
re sp o n d  w as L ie u t. H obson. I t  w a s  
n o t n e c e s sa ry  to  tell th e  y o u n g  lieu ­
te n a n t  th u t  h e  took  h is  life  In h is  
h a n d s , a n d  th a t  w h e th e r  h is  p lan  f a i l ­
ed o r  n o t he p ro b a b ly  w ould  n o t re tu r n  
a liv e . H e  kn ew  th a t ,  a n d  k n o w in g , 
w a's w illin g  to  o ffer h is  y o u n g  life  a s  
a  sac rifice  on  th e  u l ta r  o f h is c o u n try . 
I t  Is no t n e c e s sa ry  -to re c o u n t th u t  
th r i l l in g  fe a t;  it  is  n o t n ec ea sa ry  to  
te ll how  H ob so n  s te e re d  th e  co llie r 
M errim a c  In to  th e  m o u th  of th e  h a r ­
b o r a t  d e a d  o f  n ig h t, su n k  It to  t h e  
b o tto m  a n d  w ith  h is  c o m ra d e s  Ju m p ed  
In to  th e  s tre a m . H is  c a p tu re , Im ­
p riso n m e n t n n d  s u b se q u e n t l ib e ra tio n  
re  too  well kn o w n  to need  reco u n tin g . 
N o r Is It n ec essu ry  to  s a y  th a t  It w a s  
on e  o f th e  b ra v e s t  d ee d s e v e r  recorded .
T h e  w orld  h a s  a p p la u d e d  H ob so n  
a n d  h is p lace  is sec u re  a m o n g  those  
w ho  o ffered  u p  th e ir  liv es  a t  th e  c a ll 
o f  d u ly . T h a t  h o u r in  S a n tia g o  ho rboi 
fo rm s  one o f  th e  b r ig h t p ag e s  In the- 
b r i l l ia n t  a n n a ls  o f th e  A m eric an  n av y .
C ap t. H ob so n  Is th e  son  o f a  C on­
fe d e ra te  v e te ra n . T h e p re sen ce  o f th e  
so n  a t  S a n t ia g o  typ ified  th e  p e r fe c t  
u n i ty  th a t  e x is ts  be tw een  N o r th  a n d  
S o u th . I t  s ig n a lle d  th e  re u n io n  o f  a ll 
se c tio n s  a n d  th e  In d e s tru c tib il i ty  of 
th e  s tu te s . N o r th  an d  S o u th  n o t o n ly  
w on h o n o rs  s ide  b y  s ide  In th e  w a r  
w ith  S pain , b u t th e  w a r  se rv ed  to- 
sh o w  to th e  w orld  th a t  o n ly  p a tr io ts ,  
a d m ire rs  a n d  d e fe n d e rs  o f  th e  U n ion  
live  b e n e a th  th e  fo lds  o f th e  S ta r s  a n d  
S tr ip e s .
T h e  s to ry  t h a t  C ap t. H ob so n  h a s  to  
tell Is w ell w o r th  h e a rin g . “ U nited  
S ta te s  a s  a  W o rld  P o w er,"  sp o k en  b y  
w ho Is a  firm  b e liev e r In th e  
fo rw a rd  m a rc h  o f  th e  U n ited  S tu te s  o s  
on e  o f  th e  d o m in a n t p o w e rs  In th e  
w orld , a n d  w ho  Is a n  In te g ra l  p a r t  o f  
t h a t  n a v y  w h ich  h a s  been  th e  c h ie f  
m e a h s  o f  p la c in g  th e  U n ited  S ta te s  
a m o n g  th e  fo rem o st r a n k s  o f th e  n a ­
tio n s  o f th e  w orld .
T h e re  a r e  d o u b tle s s  som e p erso n s  In 
K n o x  c o u n ty  afflicted  w lih  a s th m a . G.
A le x a n d e r A Co., o f P o r tla n d , 
w hose ud. u p p e a rs  e lsew h ere , w a n t  to  
re a c h  su c h  perso n s, fo r  th e y  h a v e  a  
m ed ic in e  t h a t  th e y  k now  w ill do the* 
s ick  ones good. W e c a n  reco m m en d  
ih cse  a d v e r a s e r s  to  o u r  re a d e rs  n nd  
su g g e s t  th a t  th e y  ha com jnuu i. a te -I 
w ith .
T U B  ROCKLAND C O U R IE R -G A ZE T T E: T U E SD A Y , N OV EM RER 10, 1903
It's Surprising
what improvments can be made 
about the house by the use of a 
little paint here and there.
Old chairs, old cupboards, old 
tables and dingy woodwork painted 
with
The
Sherwin-Wil l ia m s
Paints
can change the whole tone of the 
house.
A different paint for each pur­
pose. Tell us what yo» want to 
paint and we’ll tell you the right 
paint to use.
■ COLOR CARDS AT •
Simmons, White & Co.
EVERYBODY’> COLUMN
▲<lTertine>uMite In this column not to exoood 
tlv* lino* ln**rto«l onoo for 28 cent*, font time* 
for 80 cent*.
Lost and  Pound
T  (1STL  Bkey*, a \__ j  po* to (tie key  and a flat key. Finder will
please leave a t K. A. BUTLER’S office or THE 
COURIER GAZETTE. Wtf
Warren and the 
a pair
_______ _________ ____  ie. The
will be Huitably rewarded by returning to 
K. A. HA YK8. Warren. W*W
FOU *D -A  Gold Plated Watch, stem wind, Dayton movement. The owner may have by calling on CUD 4 H  KIMM-C .L. rhom iaton. 
c irn e r Main and Bchoil street* and paying 
c h a rg e . 88-90
loss an«l I * rightly named Anyo 
name i All need it) can be r 
Information to that effe< 
agent U. 8. Casualty Co.
W a n te d
Calk of the town
C o m in g  N eig h b o rh o o d  B r e n ts .
Nov. 11—Congregationallst Fair.
Nov. 12- Knox District Lodge. I. O. G. T. at 
Warren.Nov. 1*— 8hake«r*e*re Society meet* with Mr*. 
W 8. w hit*. Mtildle street,
Nov. lT -T tir Blonde!!*, • Through the O n te i 
of the Farih.” at Farwell opera bouse.
Nov 18- ('am rlen-JsgeN -Burd wedding 
Baptist church a t 8 p n 
Nov. 18-A nnual tatrc  
ety.
i the Unlversallst Soct-
Nor. 21—Neil Burges*, in "County Fair,” 
(matin''* and n ieh t)a t F «rw*ll opera hon-e.
Not. 28—Richmond Pearson Hobson lectures 
at First Baptist chnrch tinder auspices of Y.
Nov*25— Ball in Warren, benefit of baseball 
association.
Nov. 2fl-Thanksgiving Diy.
Nov. 28— Annual gift ball of N. A. Burpee 
Hose t o. at Watts hall, I homastou.
Nov. 28—lecture,"The Evolution of the Flag, 
by Rev. W. J .  Dav, a t First Baptist church.
Nov 23-28—(Thanks ' I t  ng wcek tKlark-Urban 
Co., a t  Farwell opera house
Nor. 30—Official vl»lt$of Grand Commander to 
Claremont Comm «ndery.
Dec. 2 — Miller - Ridley - Dunster concert, 
anspioes of Beethoven Club, Iwnoflt Public Li­
brary.
I»ec. 5—‘n ight)at Farwell op-
f>rr 11—Th maston, Knox Hose Co. annual 
supper and dance.
O. U. W.,
a n n u a l
Capable Girls want work In 
_ jusewoik anc* **“*“■
Address 210 R.irk Ht., Rockland.
_.j all-round, expe-
__________ _____ , _5 yoars of age; steady
and of good habits; beat of references; private 
family preferred; would consider any otr«r- 
wages very reasonable. Address W., 
COUR1KR-0 AZKTTK.
ffe
care
89tf
CA I’AHI.K OIRI. rnr K-nor.1 homework. Apply to HUS. HILLS. 38 Hooch Htroot. 89-1ITANTKD AT OSCE COOPERS on W barrelo. OOKDEN BROS. pplo Chisholm, 88 tf
WANTED—BOARDERS andTRA 'fSIF.NTfl Apply a t GJ CAMDEN Ht. 87-90ANTED—Girl for general house work.plain cooking, i 
HIGH at., Rowland.
> washing. Apply a t  12
Gstreet,
IRL WANTED for general housework 
)ly U) MILS. E. C. MORAN, 62 Hummer 
ckland. 88tf
To Let.
_ Haskell tenement, 42 Fulton Ht. For fur­
th er Information inquire of J .  W. S. BURPEE, 
a t  W. O. Hewi-tt & Co’s. Mtf
- T h e --------- „ ----------------
Apply to D. N. MORT-
FREI) R. & C.T. HPKAR, Rockland.
the corner 
Ire t ~ 
82tf
Per Sale.
n.T
capacity. In good condition; goiug to got 
r oven. Kor particulars and price address 
HTANTON, stonlngton, Me. “ *
TO settle an e« .u te -l offer Elmwood Hall.Hprlng street for sale. Next to city prop­
erty  and one of the largest halls in the state. 
Connected with sewor and can give good title . 
Inquire of JOHN P. TYLKU 117,No.Main street, 
Rock land 83*90
■ NOR HALE— Billiard and Pool Table and 
§3 everything that goo* with them. Will sell 
cheap. C. A. HASKELL, Main street, Rocklaml
JCHOONER
1 Wharf, Rockiana, ncu. r»m  no»toj. "**•«*- 
Mo for lumber, stone and coal trade; well found 
and  all ready for sea. Inquire of THOMAS W---------  ------ ---------- ”
I NOR SALK—Everywhere m Malno, Fa I Lake Camps and Seaside Cottages. Buy­ers. got our FREE Illustrated Catalogue. Owners, send us details of your property. K. A. 8TR0UT, 120 Exchange SL, Portland, Me.
F OR SALE—lk'Ht Hewing Machine Needle* Sewing Machine Attachments »nd part* 
fo r repairs. Repairing at short notice. KHjNK 
H. WHITNEY, 352 Main Ht.. Rocklaud, Maine.
one half story house 
of Pine and Gleason 
,.je condition; will sell 
i easy tonus or will exchange for property 
* • Kiuire of William H.Hatch.Thom 
H. F. Hlx Rockland. 41
niscellarieous.
US. MARY K. HALBY—Sh.nip oln* »mt
* fa ‘ if - . .  
lostal will bring
M  llalr drosstr 
me put your scalp 
new grow th  
J louse *Rankin street
LADIES—Your hair dried in live minute* by our Electric Drying Machine. Ku-iua re­
moves superfluous hair. Switches $1 up. 
ROCKLAND HAIR STORE, n e it  door north 
Fuller iV C o b b ' s . ______________ ___L
T* ADIK8:—Our Harmless Remedy relieves j  Without fall delayed or abnoraially »up- 
l.reaaed menatruatlnu. For free trial addreaa 
1'ARIS CIIK IICALCO., Dept. 93, Milwaukee,wu _________ !#T*0_
BRING yourorilera for Printing of all1 klnda U> Tint CotlKIKIt-OAZkTTE oftlee. every­
thing up-to-date lu paper stock and type1 
Prices just to all customers.
W IRELESS.
Commercial and Railroad Tele.Taphy.alao Hum- 
oaraphy and Typewriting thoroug ily tau fh t 
Podll >ne ttuarantenil. We must hare flfty 
vouoz men thorouahly e(|ulpped as telegraph- 
-or. aud tell good atenugraphera to till poalllou 
with company of nation tl reputation on March
1st.nare. Those entering lu’ lde'of ten daya 
ce ire  30 per cent discount from catalogue terms 
Act promptly, circular*. NKW ENGLAND 
It A1 LUO U  ) rfOHDOL, Ml9 Columhua Avenue, 
Beaton. Mas.. _______IJ1>
T h e D eg ree  o f H o n o r . 
bus a  m e e tin g  to n ig h t.
C a n to n  D a fa y e tte  h a s  
e le c tio n  o f officers to n ig h t.
K . K . R a n k in ',  re .ld e n c e  on N o r th  
M ain  s t r e e t  h a .  been  p a in ted .
Jo h n  H . F la n a g a n  of th e  post office 
s ta ff  h n s  e n te re d  u pon  h is  v a c a tio n .
T h e  T h a n k .g lv ln g  tu rk e y  is s t r u t ­
tin g  a b o u t w ith  th e  p rid e  w h ich  p re ­
ce d en t d e c a p ita t io n .
F . W . S m ith  goes to d a y  to  A u b u rn  
to  a t te n d  th e  m e e tin g  of th e  S la te  
P om olog ica l Society.
H qulre T o u n g  o f A m e .b u ry  H e ig h t ,  
p icked  a  .c o r e  o r m ore  of d an d e lio n s  
on h is  la w n  y e s te rd a y .
A. E . M orton , w h o  him been w o rk in g  
a t  C la rk  In lan d , h a s  e n te re d  th e  e m ­
ploy of C h arle s  E . B icknell.
E z r a  W h itn e y , w h o  w as th e  v ic tim  
of a  s e r io u s  a c c id e n t re cen tly , is s lo w ­
ly g a in in g , b u t  la s t il l  u n a b le  to  use 
hla le f t w ris t.
W . H . C lo v e r & Co. a re  a b o u t to  b e ­
g in  w o rk  on a  line c o tta g e  a t  D a rk  
H a rb o r fo r  D r. a n d  M rs. F ra n c is  K ln - 
n lc u tt  o f N ew  Y ork.
M ias H a r r ie t  F . K e lley , fo rm e rly  
s te n o g ra p h e r  In L ittle fie ld 's  law  office, 
now  h a s  a  line positio n  In th e  M u rray  
H ill h o te l, N ew  Y ork  C ity .
T h e  c a u lk e rs ' s t r ik e  a t  th e  Cobb, 
B u tle r  & Co. s h ip y a rd  w as b rie f  In 
d u ra tio n . T h e m en  a r e  a ll a t  w ork 
a g u ln —n in e  h o u rs  fo r n in e  h o u rs ' pay .
T h e  b e a u tifu l  d o lly  M rs. E . F . 
C ro c k e tt  Is go in g  to  c o n tr ib u te  to  th e  
P u b lic  L ib ra ry  fu n d  Is a t t r a c t in g  m uch  
a t te n t io n  a m o n g  th e  lad les. E v e ry  
la d y  w ho h a s  seen  It w ould  be de- 
Itg h t-e d  to  becom e Its  ow ner. M rs. 
C ro c k e tt ex p lu ln s  how  It is go ing  to  be 
g iv en  a w ay .
Chan. H . W a lk e r , w ho  h a s  been  a 
s u b s t i tu te  c a r r ie r  fo r  th e  p a s t  15 
m o n th s , h a s  Ju s t  been  p ro m o ted  to  the 
r e g u la r  force, in  p lace  o f A lv ah  B ab- 
b ldge, re s ig n ed . M r. W u lk e r  has  
p roved  h im se lf in  h is  s u b s t i tu te  w ork  
to  be efficien t a n d  c o n sc ie n tio u s . H e 
w ill h a v e  fo r  h is  r e g u la r  ro u te  th e  
te r r i to r y  e m b ra c in g  th e  H ig h la n d s .
T h e  n e x t  m e e tin g  o f  th e  K nox  
C o u n ty  T e a c h e rs  A sso c ia tio n  will be 
held  in  U nion . S u p t. o f S choo ls W il­
liam  C. B a te s  o f F a ll  R iv e r  h a s  been 
sec u red  to  a d d re s s  th e  te a c h e rs . T he 
s u b je c t  o f E n g lish , a  b e t te r  u se  o f It 
In th e  schoo l room , a n d  th e  v a lu e  of 
g ra m m a r  w ill be d iscu ssed  b y  te a c h ­
e r s  o f th e  c o u n ty . S u p t. S te tso n  will 
g ive som e reaso n s  w h y  th e  g ir ls  o u t­
n u m b e r th e  b o y s In o u r  pu b lic  schools; 
a lso  he w ill g ive a  le c tu re  In th e  ev e n ­
ing. to  w h ich  a ll a r e  e sp e c ia lly  In­
v ited .
E d w in  L ib b y  P o s t w ill g lad ly  re fu n d  
th e  tr a d e  d o lla r  w h ich  w as ten d e red  
by  som eone In p a y m e n t fo r T h u r s ­
d a y  n ig h t’s  su p p e r a t  G ran d  A rm y  
h all. T h e  m a n a g e rs  of th e  fa ir  
lieve t h a t  th is  tr a d e  d o lla r  w as 
p o ck e t-p iece  w h ich  Bomebody v a lu e s  
v e ry  h ig h ly  a n d  th e y  will be v e ry  glud 
to  g iv e  th e  o w n e r a n  o p p o rtu n ity  to  
redeem . T h e  v e te ra n s  o f E d w in  L ibby 
P o s t  h a v e  m ore  use fo r th e  slm on  p u re  
d o lla r  th a n  th ey  h a v e  fo r  pocke t 
pieces. T h ey  a p p re c ia te  th e  p u b lic ’s 
tra d e , b u t  n o t th e  tr a d e  d o llar.
A m o n g  th o se  w ho w e n t dow n  to  d e ­
fe a t In th e  M a ssa c h u se tts  e le c tio n s  
la s t  T u e sd a y  w us J a m e s  F . C are y , th e  
H a v e rh il l  S o cia lis t, w ho Is so  well 
k now n  In K n o x  co u n ty . H e h a s  been 
a  co n sp icu o u s  figu re  in th e  M a ssa c h u ­
s e t t s  L e g is la tu re  fo r se v e ra l  te rm s, 
b u t a  m a jo r i ty  o f 167 a g a in s t  him  
ca u se s  h is re tir e m e n t to  p r iv a te  life. 
T h e S o c ia lis ts  m ad e a  g re a t  s lu m p  In 
M a ssa c h u se tts  th is  y ea r, a n d  th e  B os­
ton  H e ra ld  e x p lu ln s  It by  re m a rk in g  
t h a t  th e  p a r ty  d id  no t h av e  a  eoul 
fa m in e  tills  y eu r a t  w h ich  to  poin t 
w ith  p rid e .
T h e re  w ere 498 a p p le s  In th e  b a rre l 
o f N o r th e rn  Spies u t  th e  G ran d  A rm y 
fa ir  lu s t w eek, a n d  th e  f r u it  w en t to  
S. A. F ish  w ho g u esse d  th e  e x a c t 
n u m b er, in  c o n s id e ra tio n  of h is  goo 1 
lu ck  M r. F ish  p re sen ted  th e  P o s t w ith  
)2.G0 a n d  took  th e  upp les. In  the b a r ­
re l o f B elle F lo w ers  th e re  w ere  543 a p ­
ples, a n d  th e  p rize  w e n t to  H e rb e r t  
W . T h o rn d ik e , w hose g u ess  o f 545 w as 
th e  n e u re s t. T h e  tw o  b a r re ls  n e tted  
th e  P o s t $10.10, In c lu d in g  M r. F ish 's  
g if t. T h e  tu rk e y  g u esse s  n e tte d  116. 
T h e  w a r book w as a w u rd e d  to  M rs. 
S tillm a n  C hoate , who held  t ic k e t  No. 
33. T ic k e t No. 87. w h ich  d re w  th e  
flag; a n d  tick e t No. 65, w h ich  d rew  
th e  a m b e r-s te m m e d  p ipe, h a v e  no t 
been  p re se n te d  to  th e  m a n a g e rs , an d  
th e  p rize s  re m a in  u n c la im e d . T h e net 
p roceeds o f the fa ir  w ill exceed  $600, 
h u t ju s t  how  m uch  th e  m a n a g e rs  a re  
u n ab le  to  say , a s  ull th e  b ills  h av e  not 
been liq u id a ted . T h e  d e b t w h ich  the 
P o s t  w us s t r iv in g  to  re m o v e  v/as $700.
B O H N .
Amibkw*—Rock port, Nov. 8, to M r.sail Mr*. 
Adalbert Andrew*. * daughtar.Ht i  w a ut —Rockland. Not. 7. to Mr. and Mr*.
m a r r i i h d .
WlUtos—Coueise—Rock laud.Nov. 7, by T. K. 
Kimontoe. N. r .  Fred R. Wlliwm aud Mary A. 
Coueiue, both of Rockland,
1) Kvaue. Corueliua H. Dailey a u d  Mlt 
F. Kano, lu lb  o f Caurdeu,
u n t i l )
L z a c u -W a r re u ,  Nov. 3. Eddie A. Leach aged
^ f iw r r T ^ A r ^ n K to n J f e b  .Oot l l .a n s o u  Hew 
e t "  a  aa tlv e  of Hope, aged  73 yeare. 9 D routh.
m o r o n - R o c k la u d ,  Nov. 8. G race A delaide 
t'lu u g h , dau g h te r of Mr. and  Mr*. A rth u r  B 
C lough, sued  16 m ouths. .j ^ v i_Thom as ton , Nov. 9, Dana Y. Dow, aged
4>2 years 6 m ouths, 6 uaya.
W h y  n o t sen d  In y o u r s u b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o —  In to  a  
la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  1a  K box  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p o r p u b - 
Klahod.
F re sh  b a r g a in s  In W a ll P a p e  r  
H pear's . 408 M ain s tre e t . E v e ry th in g  
m ark e d  d ow n  to  th e  lo w est flgu rt a to  
cloae o u t th is  sea so n ’ll sto ck .
T he m o st p o p u la r  office on T h e C o u ­
r ie r -G a z e tte  re p o rte r* ' ro u te  l a s t  F r i ­
d a y  w a r th e  one In w h ich  v is ito r*  
w ere  tre n te d  to  p o p  co rn  fresh  from  
th e  popper.
W illiam  H. M iller, th e  well k now n  
W a ld o b o ro  a tto rn e y , w an In th e  e tty  
S a tu rd a y . H e ha* e n tire ly  recovei e 
from  hi* re cen t u n p le a sa n t ex p e rien . e 
w ith  th e  d ip h tf ie r la  co n ta g io n  a n d  a p ­
p ea r*  to  h a v e  e n t i re ly  re g a in ed  hi* 
fo rm e r h e a lth  a n d  v igor.
A few  nam e* w e re  In a d v e r ta n tly  
o m itte d  from  th e  co m m itte e*  w hich 
h ad  c h a rg e  o f th e  G ra n d  A rm y fa ir .
In  c h a rg e  o f th e  p ie room  a t  T h u rs ­
d ay '*  d in n e r w e re  Mr*. J . E. Rhode*. 
Mr*. Chn*. S m ith  an d  Mr*. T o lm an . 
Ml** L/ou R hodes an d  Ml** H e len  W ise 
a s s is te d  a t  th e  c a n d y  tab le .
I^eonard  H. Snow  ca m e In to  tow n 
from  In g ra h a m  H ill S u n d a y  m o rn ing , 
w e a rin g  a b o u q u e t o f b rig h t-e y e d  
pansies. H e had  Ju s t p lucked  th e  b lo s ­
som * from  th e  flow er g a rd e n  o f Mrs. 
W illiam  W h itn e y  a n d  th e y  w ere  n e a r ­
ly  h id d en  by  sn o w d rif ts . T h ere  w ere 
no p a n s ie s  In th e  s n o w d rif ts  w hich 
I>en found  In S o u th  D a k o ta .
Jo h n  P h illip s , son  of Mr. an d  M rs. 
F ra n k  W . P h illip s , w on th e  b e a u tifu l 
gold w a tc h  re c e n tly  a w a rd e d  by 
F ra n k  H. W h itn e y  In th e  fo rm  o f  a  
g ift to  th e  pub lic  l ib ra r y  fu n d . T h e 
a n n o u n c e m e n t w ns m ad e  fro m  th e  
s ta g e  by  a  m e m b e r o f th e  D ot K  o r  roll 
C om edy Co. a n d  y o u n g  P h il l ip s  1* b e ­
in g  w a rm ly  c o n g ra tu la te d  upon his 
good fo r tu n e . T h e n u m b e r w a s  443.
C la re m o n t C o m m a n d ery  Is looking  
fo rw a rd  w ith  g re a t  In te re s t  to  th e  c o n ­
c la v e  w hich  w ill be held  on th e  e v e n ­
in g  o f Nov. 30 w h e n  th e  g ra n d  c o m ­
m a n d e r. F. C. T h a y e r  o f  W a te rv llle , 
m ak e s  hi* official v is it. T u rk e y  s u p ­
p er w ill be s e rv ed  b y  th e  E a s te rn  8 t a r  
T h e o rd e r*  o f T em p le  a n d  M alta  w ill 
be c o n fe rred  upon  o n e  c a n d id a te . O th ­
e r  co m m an d e rles  In th is  d is tr ic t  w ill be 
Invited .
T h e  social c irc le  w hich  w as to  h av e  
been  held a t  th e  F ir s t  B a p tis t  v e s try  
to m o rro w  ev en in g , h a s  been postponed  
to  T h u rs d a y  ev e n in g  so  a s  no t to  co n ­
flict w ith  the C o n g re g a tio n a l fa ir . 
S u p p e r w ill be se rv ed  a t  th e  u su a l 
h our, fo llow ed by a n  e n te r ta in m e n t  In 
th e  ev en in g . M rs. C la re n ce  P a c k a rd . 
M rs. J . A. R lc h a n , M rs. J . F . C ooper 
a n d  M rs. C. E . B icknell w ill be the 
housekeepers .
Je n n ie  Is th e  m o s t p o p u la r  Ind iv id ­
ual a t  F . H . W h itn e y 's  s to re  a t  th e  
p re se n t tim e, a n d  Is d es tin ed  to  h av e  
a  len g th y  re ig n . J e n n ie  Is a  cu t an il 
th e  fa c t  th a t  sh e  h a s  Ju s t been t r a n s ­
p la n te d  from  th e  s o litu d e  of a n  Island  
e x is te n c e  to  th e  h u r ly -b u r ly  o f m e tro ­
p o lita n  ex is te n c e  doesnU  a p p e a r  to  
h av e  caused* h e r  th e  s l ig h te s t  d isco m ­
posure . S he  o rig in a lly  belonged  to 
f ish e rm a n  J e n n in g s , w ho  w a s  th o u g h t 
by m a n y  to  h a v e  been  th e  v ic tim  of 
foul p la y  som e w eek s ago . M r. W h it­
ney  n nd  som e o th e r  d u c k -h u n te re  
s to p p ed  a t  th e  J e n n in g s  c a m p  on  th e ir  
re cen t v is it to  Is le  a u  H a u t  an d  
F ra n k  b ro u g h t h o m e Je n n ie  a s  a  so u ­
v en ir.
G ra n d  C hief T e m p la r  N e w b er t I* 
m a k in g  th e  ro u n d s  of th e  d is tr ic t  
lodges o f  th e  s ta te .  In  co m p a n y  w ith  
M rs. N e w b er t h e  v is ite d  P en o b sco t 
D is tr ic t  Dodge, a t  C h a rle s to n  on W e d ­
n e sd a y  th e  4 th ; H a n co ck  a t  S to n ln g - 
ton , S a tu rd a y  th e  7th, w ill be a t  W a r ­
re n  a t  th e  r e g u la r  session  of K nox  
D is tr ic t  D odge to m o rro w , a n d  C u m ­
b er la n d  a t  'D e erln g  th e  18th. H e  r e ­
p o rts  th e  o rd e r  a s  v e ry  m uch  a liv e  In 
o pposition  to  re su b m lss lo n . a n d  p lan s  
h a v e  been laid  fo r a n  a c tiv e  c a m ­
p a ig n  of o rg a n iz a tio n  th is  fa ll a n d  
w in te r. J . H . H a m ilto n . P . O. C. T . o f 
M a tta w a m k e a g  h a s  been  en g a g ed  
s ta te  o rg a n iz e r  a n d  ta k e s  th e  field a t  
once. O th e rs  w ill do  o rg a n iz in g  
d iffe ren t p a r ts  o f th e  s t a t e  an d  It Is 
co n fid e n tly  e x p e c ted  th a t  th e  o rd e r  
will show  decided  g a in s  befo re  th e  an  
n u al sess io n  of th e  G ra n d  Lodge n ex t 
A pril a t  U angor. *
T h e officers o f N elson  D lng ley  L odge 
of Good T e m p la rs  w ere  In sta lled  la s t  
w eek by lodge d e p u ty  J . R. H e lm s, a s  
fo llow s: C. T ., F r a n k  C u rtis .;
C a rr ie  E rs k ln e ;  C h ap la in , A nnie 
S c h w a rtz ;  P . C. T ., C arl C o n sen t; S ec ­
re ta ry , F lo ren ce  B u rro w s; F in a n c ia l  
S e c re ta ry , E d w a rd  G o n la ; T re a s u re r , 
R o b e rt M cIn to sh ; M .,H enry  S c h w a rtz ;  
D. M., M rs. L o th ro p ; G., F ra n k  H a l­
low ed ; S., W ill R ich . T h e  lodge now 
h a s  a  m e m b e rsh ip  y f  118, th e  h ig h e s t 
m a rk  It h as  y e t  re ach e d , a n d  a  very  
s a t is fa c to ry  one fo r a  c o m p a ra tiv e ly  
new  o rg a n iz a tio n . B etw een  now  n n d  
th e  F e b ru a ry  sess io n  th e  lodges o f 
th is  d is tr ic t  w ill b e  Inspected  fo r  th e  
b a n n e r, w h ich  Is now  held  by  N elson  
D ln g ley  Lodge. D u r in g  th e  la s t  q u a r ­
te r  th e  m ale  a n d  fe m a le  m em b ers  of 
th is  lodge h av e  hud  a n  In te re s tin g  
c o n te st to  see w h ich  w ould  ad d  the 
la rg e r  n u m b e r o f new  m em bers. T he 
m ales  sec u red  s ix  a n d  th e  fe m a les  
seven , so  It Is u p  to  th e  m en fo lk s  to  
fu rn ish  th e  su p p e rs . T h e d a te  o f th is  
fe s tiv e  occasion  h a s  no t been  se ttle d .
U n a b le  to  e n g a g e  a h a ll su ita b le  fo r 
i t s  pu rpose , In R o ck lan d , th e  N. A. 
B u rp ee  H ose  Co. Is ob liged  to  ho ld  Its 
a n n u a l b a ll o u t  of to w n  th is  yea r. 
W a tts  h a ll, T h o m a s to n . h a s  been  s e ­
c u red  und  o n  T h a n k sg iv in g  n ig h t th e  
boys w ill once  m o re  do th e ir  b es t to 
g ive th e  pu b lic  a  good tim e. I t  w ill be 
a  g if t  ba ll a n d  th e  t ic k e t  will c o n ta in  
m a n y  p riz e s  w o r th  se v e ra l tim e s  th e  
u d m isslo n  p rice . T h e  c o m m itte e  of 
a r ra n g e m e n ts  c o m p rise  R o b e rt  T h o m ­
as, T h o m a s  M cK inney , W ill M axcy, 
F ra n k  A lden  a n d  C h arle s  F ie ld —a 
q u in te t  o f w in n ers . T h e  fa c t  th a t  th e  
firem en  h a v e  no  hu ll In w hich  to  hold 
th e ir  e n te r ta in m e n ts  th is  w in te r  i>er- 
h a p s  will s u rp r is e  m a n y  o f o u r  r e a d ­
ers . F a rw e ll  oj>eru house, o f course, 
Is no lo n g er u d a p te d  a s  a  b a ll room  
o w in g  to  th e  im m e n se  ex p e n se  w hich  
w ould  be e n ta ile d  In re m o v in g  th e  
ru ined  s e a ts  . E lm w ood  h a ll h a s  s e r v ­
ed p a s sa b ly  b u t is u t p re se n t In su ch  
c o n d itio n  th a t  th e  p ro p r ie to r  d o es  not 
deem  It fit fo r d an c es  esp e cia lly  w here  
th e  a t te n d a n c e  is  a s  la rg e  a s  it  w ould 
be in  th is  case. A side fro m  E lm w ood  
h a ll a n d  F a rw e ll  o p e ra  ho u se  th e re  Is 
no  p lace  In to w n  la rg e  en o u g h  fo r  th e  
firem en, M asons, Odd F ellow s, G ran d  
A rm y  o r  o th e r  o rg a n iz a tio n s .
MOTHER MAKES
THE BEST
5 S - P I E 5  k
' \ \  A  ?
Coin
M RVCfi. M £A T
A» Juicy, fm lty snd meaty n« th r 
choicest home-made.
Absolutely pure; made of l*re*h 
Beef, nnd New Applea. 
me and 15c a can.
MAVK C O U PO N S FOTt G IF T S .
If your grocer hasn’t it, write u*. 
and a*k f r Special 
Coupon Ollt Offer. ~
Valuable p re se n ts  
FRICK. Cut out the 
Gold Coin, with Indi­
an's Head, on each 
Ishel. >
Pack*] on! j  by
T h o r n d ik e  .fc H lx ,Rockland. Maino.
E. O. Dow. C h arle s  E. C opeland , 
H a r ry  W . F ren c h  an d  F . O. L am s»n  
h a v e  gone to  M oosehead a -g u n n ln g .
J .  E dw in  F ro  hoc, w ho h aa  been laid  
tip a t  th e  K nox  h o sp ita l th e  p a s t tw o  
week*, a s  th e  re su lt o f b e in g  th ro w n  
from  hi* tea m , l* ab le  to  be ab o u t
o .  A. Si e a r , w ho ha*  la te ly  fin she  1 
hi* d u tie s  a* n ig h t w a tc h  a t  Cobb, 
B u tle r  *  Co.'s y a rd , I* a c t in g  a* n ig h t 
w a t th  d u rin g  the illn e ss  o f O ornedu*
Salt:
n sum m oned  
a n  a la rm  from  box 
sa id  to  h av e  been  
who wa* d elirio u s  
a fo o tb a ll a c c id en t 
th e  h o u se  to  be
W . F . N o rc ro ss  h a s  sh ip p ed  to  th e  
O rd w a y  P la s te r  Co. of C am d en  20,000 
boxes o f  W idow  G ay  o in tm e n t. T he 
c o n s ig n m e n t filled five s u g a r  b a r re ls  
n n d  w as one o f  th e  la rg e s t  h e  h a s  
m ade .
T h e gold w a tc h e s  offered  b y  th e  D ot 
K a rro ll  S to c k  Co. w ere  a w a rd e d  to  
Mis® T e re sa  W a tso n  a n d  H o y t S h e r­
m an . F iv e  d ra w in g s  w e re  n ec essa ry  
b e fo re  th e  la d y 's  w a tc h  w a s  a w a r d e l  
o w in g  to  th e  fa c t  t h a t  th e  h o ld e rs  of 
th e  f irs t fo u r tic k e ts  w ere  n o t in  th e  
h all.
T h e  s te a m e r  M onhegan  o f  th e  P o r t ­
lan d  a n d  R o ck lan d  S te a m b o a t C om ­
p a n y  h a s  com m enced on  Its  w in te r  
sch e d u le , lea v in g  R o ck lan d  fo r  P o r t ­
lan d , M ondays a n d  F r id a y s  a t  8.30 a. 
m .f a n d  re tu r n  lea v e  P o r t la n d  fo r 
R o ck lan d  T u e sd a y s  a n d  S a tu rd a y s  a t  
7 a . m.
T h e  p ro p r ie to rs  o f  th e  R o ck lan d  
C o m m ercia l C ollege h av e  en g a g ed  Col. 
E . K . G ould  a s  In s tru c to r  o f C om m er- 
c .a l  L aw . E x -M a y o r G ould  la a d ­
m ira b ly  f itted  fo r th e  po sitio n , poss- 
Hi ss ln g  th e  r a re  fa c u lty  o f m a k in g  th is  
r a th e r  d ry  s tu d y  v e ry  In te re s tin g . H e 
Is a  g ra d u a te  of th e  co llege , co m ­
p le tin g  th e  b u sin ess  c o u rse  In 1885.... 
N ig h t school b eg a n  la s t w eek  an d  wa* 
well a t te n d e d . F o llo w in g  Is t h e  e n ­
ro llm en t: J e n n ie  K. G ould a n d  Jess ie  
M oody, C am d en ; H e rb e r t  F e y le r  an d  
Geo. E . D unn , T h o m a s to n ; V ic to r 
B u rn h e lm er , W aldoboro ; ICIsia C on­
don, VI nal h av e n ; A rlo  M. A dam s, 
G ra y ; E u g en e  C ates, A d e lb e rt W a lk ­
er , J a m e s  E. Ross, ( ’has. A. Jo h n so n , 
W . A. S k in n e r, C. E. M e rritt , BenJ. B. 
A m es, L eroy  P e rry , F lo re n c e  L. 
S to v e r. J e n n ie  L. D ay, F lo re n c e  S tone , 
R ay m o n d  N o rth e y , Geo. A. T a r r ,  
D ana K now  I ton. R ay m o n d  S eav ey , 
J e n e v n  M. B riggs, M abel P lllsb u ry , 
a n d  L is te r  S c h w a rtz , R ock land .
D av id  L. F u lle r, w ho re c e n tly  w en t 
to  Jac k so n v ille , F la . to  spend  th e  w in ­
te r, w ill a c t  a s  a g e n t In th a t  s ta te  
fo r th e  K n o x  gusolene eng ine , m a n u ­
fa c tu re d  by  th e  C am d en  A n ch o r- 
R o ck lan d  M ach ine C. T o  d e m o n s tra te  
th e  w o rth  of th is  en g in e  h e  to o k  w ith  
h im  th e  lau n c h  H e n rie tta , w h ich  w as 
p u t In fine co n d itio n  by C op elan d  of 
T h o m asto n , a n d  In a d d itio n  to  being  
on ex h ib itio n  In so u th e rn  w a te rs  will 
t a k e  p a r t  In ra c e s  th e re . T h e  H e n ­
r ie t ta  Is 26 feet long, 5 feet, 3 Inches 
beam , h a s  a n  8 -h o rse  p o w e r en g in e  
a n d  ca n  do lOVfc m iles a n  h o u r w ith ­
o u t g e tt in g  ex c ited . U p to  th e  p re s ­
e n t tim e  she  h a s  n ev e r been  de fea te d
In a  r a c e ___A tk in s  & S te v en s  h av e
ta k e n  th e  ag e n cy  fo r th is  e n g in e  a t  
B o o th b a y  H a rb o r, an d  th e  b u ild e rs  
a r e  a b o u t to  sh ip  to  O. J . M a r r  o f th a t  
tow n  an  en g in e  of 13 h. p. O th e r  s h ip ­
m e n ts  w hich a re  to be m ude th is  
a r e  a  35-foot lau n c h  w ith  13- 
h o rse  pow er eng ine , to B e a u fo rt, 8. C .;
22-foot d o ry , w ith  3V4 h o rse  pow er 
eng ine , to  S a v a n n a h , G a.; a n d  a  2- 
h o rse  pow er eng ine  to  be used  In th e  
p r in tin g  p la n t o f th e  C upe A nn  N ew s. 
F o r  W . O. B row n of V ln u lh av e n  th e  
o m p a n y  will In sta ll a  6 -ho rse  pow er 
eng ine . S h ip m e n ts  o f g aso len e  en g in e s  
r a n g in g  from  4Vi-horse p o w e r to  13- 
h o rse  pow er, h av e  la te ly  b ee n  m ad e to  
V irg in ia , F lo r id a  a n d  N o v a  S co tia . 
E n g in e s  m ad e by th is  c o m p a n y  r ig h t 
h e re  In R ock land  u re  now  fu rn ish in g  
m o tiv e  pow er in ev e ry  c o rn e r  of th e  
globe a n d  th ey  a re  b eing  p ra ise d  In a  
dozen  d iffe ren t la n g u a g e s . . .  .T h is  
'eek  th e re  cam e to  th e  c o m p a n y  a  r e ­
q u e s t  fo r a n  a n c h o r c a ta lo g u e  from  th e  
D e p a r tm e n t o f N a v a l A r c h ite c tu re  of 
J a p a n .
PANTALOONS THAT
KEEP THEIR SHAPE
no* D is tr ic t  txvlirc o f Good T e m ­
pi a re  m eet* w ith  P u r i ta n  Lodire In
W a rre n  to m o rro w . T h e  session  will ; 
ln*t nil dn y  n nd  evening .
G olden R od C h ap te r . O. E . 9., h o ld s
npeclnl m e e tin g  T h u rs d a y  even ing . | One o f  tile f i r s t  signs of dress 
id  n re  Innpected hy D. D. O. M. L u lu  , , , , . „
. F n rn h n m , F r id a y  ev en in g . decadence is the bagged .out Pant-
W n lte r  N . M orse o f S w a n 's  In land  a lo n n s .
P H O T O G R A P H S !
Ever grow ing In popularity  is the  fashion of having  p resen ta­
tion p o rtra its  made for C hristm as (lifts . And tru ly  noth ing  
is more pleasing to th e ir  recipients.
T he M errill S tud io  announce* fo r the H oliday 
Be**ou of 1903, i u  prepitreduea* to  fu tnial) the 
h tltftl aud  uobhieat uovellie* in u p -to -d a te  
p o rtra itu re . New m ount* iu w*w ehapea. Kx- 
cluxive deeigu* in iuo*t *tyli*li "F O L llK R .T ”
In fa c t every th ing  to be o b u iu e d  iu th e  h ig h ­
e s t «-4 City Studio*.
F o r tbo*e who And i t  iujpo»idble to bit th rough 
th e  d ay lig h t hour*, we h*ve installed  bpparntub 
fo r inzh iug  p h o t*  in the  eveuiug  by E lectric  
L igh t. The*o p ictu re*  a re  in every way equ*1 
to th**e m ade by day ligh t, and  arrangem en t*  
can be m ade fo r s ittin g *  any  tim e  betw een  the  
com ing  of darkne** and  9.UU p. m . P opu lar 
price*.
M ER R ILL  STU DIO , 564 MAIN STREET
1 9 0 3  f a l l  s t y l e s  1 9 0 3
T he S e w  SH OO Shoe f o r  Wi
Boston Shoe Store
W. L . DOUGLAS $3 .00-$3 .50  
SHOES FOR MEN
14 lh ffr rrn t Slylra  / o r  Fall.
Ladies’ Rubbers 
39 Cents
8T0RM AND LOW CUT 
Our customer* **y they wear a* well u» 
the 60 cent kind bought elsewhere.
S P E C I A L  D R I V E
MEN’S FELTS  and RUBBERS
S I.39
Hbturday'* snow storm started these a 
goiug, we sold alxjut live cases.
IL L  » ! /KS LEFT.
Not a ( heap Coiubluatiou—But a Good 
Combinaiiou Cheap.
Kubhcrs Can He B ought, Cheap If  You 
Kuow where to b  y th em , We have a 
Buyer iu the  Boston M arket All th e  Tim e.
BOSTON SHOE STORE.
ST.V1CU01.AS o n to . .  FOOT OF FAUX ST.
Rubber Prices the talk of the town
e fire d e p a rt  me 
rd a y  n igh t by 
135. Thl* a la rm  I*
I c a u sed  b y  a  boy 
( f ro m  th e  effec ts ol 
| an d  w ho Im agined  
afii e.
S tr e e t  c a r  p asse n g ers  w ho hAve o c c a ­
sio n  to  rid e  on th e  m all c a r  w ill mi*s 
th is  w eek the g en ia l f e a tu re s  o f C o n ­
d u c to r  L each  nnd  M o to rm an  Boyd 
C ondon, b o th  of w hom  a r e  en jo y in g  a 
e e k 's  v a c a tio n  In B o sto n , a c co m ­
p an ie d  by  th e ir  w ives.
T h e re  will be a  d an c e  In W illo u g h b y  
h a ll T h u rsd a y  ev e n in g  g iven  by  som e 
o f  th e  m em bers  o f  th e  F a rw e ll  o p e n  
h o u se  s ta ff  fo r th e  benefit o f a  fo rm er 
em ploye, w ho is now  nn  Invalid . T h ” 
o p e ra  ho u se  o rc h e s tra  w ill c o n tr ib u te  
I ts  serv ices , an d  It w ill be a  good so ­
c ia l tim e.
T h e  firs t sn o w sto rm  o f  th e  w in te r  
s t ru c k  tow n  la te  F r id a y  n ig h t a n d  In 
s te a d  o f  le a v in g  a  th in  c o a tin g  o  
snow , w h ich  w ould be m elted  u n d e r a n  
h o u r’s su n , g av e  a  Job to  th e  snow  
sh o v elers . T h e  B oston  b o a t d u e  h ere 
S a tu rd a y  m o rn in g  did n o t a r r iv e  u n til 
S a tu rd a y  a f te rn o o n  a b o u t 6 o 'clock .
T h e  re c ita l to  be g iven  D ec. 2 u n ­
d e r  th e  au sp ice s  o f  th e  B eethoven  
C lub  a lre a d y  Is re ce iv in g  a tte n tio n  
n m o n g  m u sic a l people. M iss M iller 
co m es from  A u g u s ta  esp e c ia lly  to  s in g  
fo r  th e  benefit o f th e  P u b lic  L ib ra ry  
o f  h e r  hom e tow n  a n d  M rs. R id ley  
lik ew ise  d o n a te s  h e r  serv ic es . T ic k e ts  
a t  35 ce n ts  a re  now  to be h a d  of m em  
h e rs  of th e  c lu b  an d  a r e  a lso  on s a l” 
a t  th e  s to re  o f A. R oss W eeks.
T h e  g ro u n d s  a b o u t th e  postofficc 
b u ild in g  h av e  been  p u t In co nd ition  
fo r w in te r  w ith  d re ss in g , etc . T he 
flow erbed*, w hich  h av e  p ro v ed  su ch  
a n  o rn a m e n t th ro u g h o u t th e  su m m e r 
a n d  fa ll, h a v e  been filled w ith  tu lip  
b u lbs . T h re e  th o u s a n d  o f th e se  w ere 
used  a n d  If J a n i to r  F a r r in g to n ’s *klll- 
fu l p la n tin g  m ee ts  w ith  a  Ju s t  re w a rd  
th e  beds n ex t Hprlng w ill p re se n t a 
g o rg eo u H  ap p e ara n ce .
A le c tu re  on "T h e  E v o lu tio n  of the 
F la g "  Ih to  be given  by  R ev. W . J. 
D ay  a t  th e  F ir s t  B a p tis t  c h u rc h  on 
T h a n k sg iv in g  n ight. T h is  lec tu re , of 
a  h is to r ic a l an d  p a tr io tic  c h a ra c te r , 
been given  by  M r. D ay  se v e ra l 
tim e s In M a ssa c h u se tts  w ith  g re a t  
H e U lU stra tse h is  re m a rk *  
w ith  30 flags o f v a rio u s  desig n s, fo l­
low ing  o u t th e  Idea su g g e s te d  b y  th e  
hove title . F u r th e r  a n n o u n c e m e n ts  
w ill be m ade.
sp ec ia l session o f th e  G ran d  
L odge o f  U n ited  w orkm en will be h *ld 
In A u g u s ta  one w eek from  n e x t T h u rs ­
d ay . I t  convenes fo r th e  im p o r ta n t  
p u rp o se  o f  see in g  w h e th e r  th e  M aine 
,odge fa v o rs  a  d iv o rce  from  th e  S u ­
p re m e  lodge on ac co u n t o f th e  la t t e r 's  
a c tio n  In ra is in g  th e  In su ran ce  ra te s . 
Som e of t h e  o th e r  G ran d  lodges h av e  
o ted  to  do th is, w hile o th e rs  h a v e  a c ­
q u iesced  In th e  ra ise . T h e  re p re s e n ­
ta t iv e  from  R ock land  lodge Is C h arle s  
M eservey , w hile L. M. S ta p le s  c f  
W a sh in g to n  w ill a lso  be p re se n t in  
h is  c a p a c ity  a s  g ra n d  m a s te r .
B rig . O en. C h arle s  E . W eeks, o f 
R o ck lan d , co m m an d e r of th e  d e p a r t ­
m e n t of M aine, P a tr ia r c h s  M ilitan t, I.
O. F ., h a s  Issued a n  o rd e r  a n ­
n o u n c in g  the n o m in a tio n s  fo r g e n e ra l 
u n d  field officers. F o r  d e p a r tm e n t 
o m m u n d er Col. W illiam  E . P lu m m e r 
o f P o r tla n d  is nam ed . T h e  Second 
R eg im en t n o m in a tio n s. In w hich  K nox  
o u n ty  P a t r ia r c h s  a re  p a r tic u la r ly  In ­
te re s te d , a r e  ns  follow s: C olonel, Col. 
J a m e s  L. M errick , C an to n  H a lifa x ;  
L ieu t. Col. E . K. K irk , C an to n  B a n ­
g o r; l ie u te n a n t colonel, L ieu t. Col. E.
S c a le s , C an to n  W a b asso ; C ap t. 
L ev i M. P oor, C an to n  A u g u s ta ;  MuJ. 
E . O. H en ld , C an to n  L a f a y e tte ;  MaJ. 
K. G llp a tr lc k , C an to n  H a lifa x ;  m a jo r, 
*t b a tta l io n , C ap t. C h a rle s  R om an, 
a n to n  V ln a lh a v e n ; m a jo r  2d b a t ­
ta lio n , MaJ. H . C. T a g g a r t , C an to n  
S o m e rse t; C ap t. F. A. K now lton , C a n ­
to n  H a lifa x ;  m a jo r, 3d b a tta l io n , MaJ. 
\  E. P eab o d y , C an to n  H o u lto n . T h e  
lec tio n  o f th ese  officers will ta k e  
p lac e  a t  th e  la s t  re g u la r  C a n to n m e n t 
In N ovem ber.
T he m em o ria l se rv ic e  to  th e  la te  
H lra ru  II. C rle held a t  th e  F ir s t  B ap ­
t i s t  c h u rc h  S u n d ay  ev e n in g  w as a  
d eep ly  In te re s tin g  occasion , p a r tic u ­
la r ly  In re sp ec t o f the a d d re s s  d e ­
livered  by  th e  p a s to r  o f th e  c h u rch , 
R ev . W . J . D ay. R ev. F . J . B icknell 
u nd  R ev. W . O. H o lm an  as s is te d  w ith  
s c u lp tu re  re a d in g  n nd  p ra y e r . T h e 
C h o ra l A sso cia tio n  s a n g  a p p ro p r ia te  
m usic , on e  n u m b er b* in g  a  q u a r te t  by  
M iss H a ll, M rs. F . B. M iller, W . M. 
I 'u r ln g to n  an d  A. B. B u tle r. On th e  
f ro n t of th e  p u lp it d esk  s tood  a la rg e  
fra m e d  p o r t ra i t  of th e  la te  D eacon  
*rle, ta k e n  b u t a  sh o rt  tim e  before 
h is d e a th , u nd  It a t t r a c te d  m uch  a t -  
ten tio n . T h e  p o rtra it*  «»>» espei 1 11 y 
fine lik en ess  a n d  a  s tr ik in g ly  c h a ra c ­
te r is t ic  pose, lu a  p re se n t from  th e  
fa m ily  to  th e  c h u rc h  an d  will be h u n g  
in  th e  ch a p el. Mr. D a y 's  a d d re s s  w as 
a  r e f  u lly p re p a re d  a n d  w e ll-b a l­
an c ed  rev iew  of th e  life  an d  c h a ra c te r  
of th e  m an  w ho h a d  g iven  ho m u ch  o f  
h is  life  a n d  fo r tu n e  to  th is  c h u rch . 
T h e  sp e a k e r 's  re cen t co in in g  to  R o ck ­
lan d  h ad  no t p e rm itte d  h im  p erso n a l 
a s so c ia tio n  w ith  Mr. C rle of so e x te n d ­
ed a  n a tu re  a s  to  en ab le  h im  to  sp ea k  
fro m  In tim a te  know ledge a lo n g  som e 
lines; b u t th ese  e le m e n ts  th u t  m ig h t 
th e re fo re  h a v e  been la c k in g  he had  
a d m ira b ly  su p p lied  In le t te rs  w r it te n  
by  fo rm e r p a s to rs  o f th e  c h u rc h , 
w hose tes tim o n y , sk illfu lly  in tro d u ce d  
In th e  body of th e  a d d ress , ex h ib ited  
the g re a t  help  th a t  Mr. C rle a lw a y s  
h ad  been to  successive p a s to rs  o f the 
h u rc h , a n d  h is  u n flag g in g  lo y u lly  to 
a ll its  In te re s ts . T h e  la rg e  a u d ie n ce  
follow ed th e  sp e a k e r  w ith  s t r ic t  a t t e n ­
tion  u nd  w ere  of one opin ion  a s  to  th e  
Ju s tn e s s  a n d  h igh  m e rit  of th e  
logy.
vas in tow n  M onday on h is w ay to  
i!anche* ter, N. H .. w h e re  he will be 
m ployed  In a s to re  th e re  a s  c le rk  an d  
book-keeper.
A p o rtio n  of th e  M aine F e s tiv a l  m u ­
le ha* a r r iv e d  a n d  m ay  be o b ta in ed  
it I 'u r ln g to n ’* Jew elry  s to re . I t  1* 
la u l  * "H o ly  C ity ,” a n d  th e  p rice  I* 
0 cent*. M em ber* a r e  re q m s te d  to  
m rch a se  It In season  fo r th e  re h e a r s a l  
o f T h u rsd a y  even ing .
M am ie O akes, th e  Sea s t re e t  sa lo o n  
sm a sh e r  wa* sen ten c ed  to  30 day* In 
Jail th l*  m o rn ing . S he w a* c h a rg e d  
w ith  d e s tro y in g  fu r n itu re  In th e  J n r -  
vl* r e s ta u ra n t .  F e a r in g  th a t  she  
w ould pull u p  th e  ce lla r, th e  p ro ­
p rie to r  h ad  h e r  Jailed.
Ix»t all t a k e  su p p e r w ith  th e  C o n g re­
g a tio n a l ladle* to m o rro w  ev e n in g  an d  
n jo y  th e ir  fa m o u s  coo k in g  an d  th e  
good m usic .
W h y  n o t send  In y o u r m ib sc rlp tlo n  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
T h e C o u r le r -G a se tte  goes In to  a 
la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  pub- 
lla) *d.
cannot lie
its shape 
helped ^to
Sotne doth will not— 
nade to keep its almpe.
(»ood doth keeps 
pretty well—can he 
keep its shape lietter hy the cut­
ting and making—and the know, 
ing how.
Don’t neglect your appearance!
Buy a pair of our Pantaloons— 
Hiitisfy yourself—there’s a differ­
ence in I’antalooiiH.
Mow uy  &  P ayson .
Telephone 3-2*0 
or n*ntl * po*t*l.
Our ha l oh until will call i ritli Hampin*.
hind foot, bnutll whit* spot In forrhond, wnlght
wn«r can h*T» the marn by pairing for thl* ad- 
nrtlAHtnont and koaplng. It O HR It T CAHOILL, 
South SotuerTlUn, Oot, 10, IBM. 8.ltf
▼nrtlH m I
»F U L L E R  & C O B B . *
This Week
t
THE TIME TO * 
SAVE ON SUITS *
I
I
& Five Dollars Discount on t
I Any Suit You Buy 
THIS WEEK,
B e tw e e n  th e  p r ic e s  o f  Hi 10  a n d  $ 2 ti.
T h is  is  a  c h a n c e  to  sa v e  $5 a n d  |  
I  g e t  you  th e  la te s t  a n d  n e w e s t a n d  
|  c h o ice s t th in g  w e  h a v e  in  s to ck . I
H/e advise an early call. 
Don't miss this opportunity.
F u l l e r  & C o b b
M U SIC  I S  A N  IN F L U E N C E  F o il  HOOD.
MUSIC CABINETS
USEFUL
AND
ORNAMENTAL
If you liuvo a piano, organ, or 
any inuaioal inutrumont, you 
hI io u Ii! have a M usical, C a iu n et . 
There should be a place for mu­
sic—not allow it to lie on top of 
instrument, on tablu or iu “wlmtj 
nots.”
Wo are showing a nice lino of Music Cabinets in Mahogany— 
has several shelves and provides a convenient place for music. 
Those cabinets are not only useful hut make an ornamental 
piece of furniture. We would like to have you see them. No 
trouble to show goods.
Copal Ine w ill m a ke  y o u r  f u r ­
n i tu r e  look as fjood as new .
Burpee Furniture Co.
K O O K L A N L )
T h e  bu*inea* of the E u a te rn  S te a m ­
sh ip  Co. h aa  been  o f a  p ro fita b le  n a ­
tu re  th is  aeaaon. T h e  re v en u e  a< - 
co u n ts  of th e  com pany  fo r  th e  n in e  
m o n th s  e n d in g  S ept. 30, show  n e t re - 
ce lp ta  o f  o v er 4V4 tlm ea th e  In te re s t  
fo r th a t  period  on all th e  bonds. T h e 
re d u c tio n  o f m a n a g e m e n t *xpenaea a n d  
th e  In c rea se  in  efficiency of th e  s e r ­
v ice h a a  re su lte d  in  a  p ro m p t a n d  
la rg e  in c re a se  in e a rn in g s . T h e d i­
re c to rs  h a v e  Ju s t d ec lared  a  d iv id en d  
o f 3 p e r  ce n t, on  th e  c a p ita l  s to c k  of 
th e  com p an y , ca llin g  fo r a  d is b u rs e ­
m en t o f $90,000 a n d  lea v in g  o v er $140,-
000 fo r s in k in g  fu n d  re q u ire m e n ts  a n d  
tre a s u ry  su rp lu s , ua a  re s u lt  o f n in e  
m o n th s  o f o p e ra tio n . T hese  bond*
1 w ere o rig in a lly  b ro u g h t o u t by E . H . 
G ay  & Co. o f B o sto n  a t  s u b sc r ip tio n  
sa le  a t  106 a n d  in te re s t. O w ing  to 
th e  p re se n t du ll c o n d itio n  o f  th e  in ­
v e s tm e n t m a rk e t  th ey  h a v e  dec id ed  to 
offer th em  a t  103 «Jtd in te re s t.
Very Little More Lett.
T H I N K  ITO V E R  !
Damaged Corn
Hens and
45 Cents per Bushel.
A. F.
North
>Bhone 17-4
Crockett Co.,
End, ROCKLAN D.
4 THE BOCRXiAJND CO UK lER-O AZETTE: T U E SD A Y , NOVElfHK R 10, IfNM,
E g g s  T u rn  O ut W ell
- m o r «  fB rtilo—w h«n y o tir  h«n« 
h a v e  been  fed w ith
S h e r i d a n ' s
CONDITION
Powder
I t  m atren * tron» . h e a lth y  ch ick* . R rln irt pn lle t*  to  e a r ly  m a tu r i ty ,  help* hen*  
th ro u g h  m o u ltin g  a n d  m nke* b o th  la v  in  w in te r  w hen  or*"  a re  h l« h . To 
In ira re  ttic o e a t In  p o u ltry  ra in in g , Rive H h crldnu 'n  P o w d er  to  you r flock  d a ily , 
In  a  eofi m u h ,  from  h a tc h in g  to  m a r k e t  a*re. B egin n o w —re su lt*  w ill p leaae. 
One parkagr, t t r tu ;  flre.fl. t  lb  ran. $1.9); MX, $S; ftp n w  paid. Sample poultry paper/ « »  
I. H. JO H N SO N  El C O ., B o s to n ,  M a a s .
C o r e s  N o t h i n g  B o t
RheumatismI t  w ill cu re  Y O U  o r  vou get y o u r m oney 
b u ck . A l l  d r u g g is t s .
I n  T a b l e t  f o r m  o n l y .  N O  A L C O H O L .  P r l c ,  3 0  C e n t s .
| THE WOODBURY CHEMICAL CO. (Incorporated> 170 Summer St., Boston, Mass.
FOR SAl.F. BY W. .1. (O A K L F.Y . RO I'K I.A N D .
You Don’t Have to Pay |
♦
Your Money Down When You 
Trade With Us.
A  Q u a r te r  D o w n  a m i th e  b a la n ce  In in s ta l lm e n ts  o f  ‘ 
a  D O L L A R  A  W E E K .
! ALL KINDS of FURNITURE
F u r n i s h i n g s ,  S t o v e s ,  C a r p e t s ,  Oil C l o t h s ,  E t c .  
SE C O N D -H A N D  S T O V E S .
W e do  th e  C O L L E C T IN G .
R EM EM B ER , ° " LY g8&5<|URTH
T. W. STACKPOLE, Tliomaston, Me.
\  G R A N I T E
CEMETERY MEMORIALS
M a d e  f r o m  Selec ted  S to c k  b y  F ir s t - c la s s  
W o rk m e n . W ell E q u ip p e d  P la n t .
Are point* which sltract the attention of ihose peeking the 
greatest value for the least money. Fine display of m u de­
signs. Call and look them over. The quality of our Monu­
ments speak for themselves.
A. F. BURTON
Works near M. C. Depot,
THOMASTON. Telephone.
CEO . T . HOLT
Eye S igh t Specialist
Office and  residerce , 4  I L im e r e c k  S t .
Postofflce Square. R ockland, Me.
Rpfcial a tten tio n  given to  A stigm atism  amt 
all erro rs  o f re frac tion . G lasses m ade to  tit 
com plications pecu lia r to ind ividual cases.
C O N SU L TA T IO N S FREE
Notary  P u b l ic  Collections
James E. Rhodes, 2d.’1 j?
C o u n s e l o r  a t  L aw
YILLOUGHBY BLOCK, IM1 MAIN STREET  
Ro c k l a n d , Ma in e .
T e le p h o n e  3 0 0  A 92
Dr. Rowland J. Wasgatt
House formerly occupied by the late Dr Oo>*. 
S3  SU M M E R  Hh ., R O C K L A N D , M E.
ftE R R lT T  A. JOHNSON
ATTORNEY AT LAW.
iecently C ounty  A tto rn ey  j  or K nox C ounty,M e  
fo r m e r ly  of the  A rm  o f  
M ortland  Jt Johnson . 4 20  M A IN  HT.
R o c k la n d ,  M e.
E. B. SILSBY, M. D.
With Dr. Alden
38 Middle St. Rockland
84 6m
W, V. HANSCOM, M. D.,
•  Surgeon
-----  O ff ice  2 9  Park St .
H O U R S -U n til 9. a. m ., 1.30to 4 and 7 to 9 p .  m. 
Telephone.
I l S t a t l c  E le c t r i c i t y  a n d  X  R a y  W o rk
P riv a te  H ospita l—Rate* Reasonable.
Dr. T. E. Tibbetts
D E N T IS T .
Cor. M ain  a»d  W in ter Sts., R ockland.
DR. A. f l . AUSTIN,
Succeeded by
A U ST IN  A BICKFORD,
D E .Y T I S T S
414 M ain lS t . ,  Berry B lo c k ,
HOCKl-AKL). MAINE. T71
W. H. KITTREDGE
A P O T H  E C  A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
P hem  k im to k s  a Bfe c ia l t y .
9U0 MAIN BTKKKT; - ROCKLAND
Chas. E. neservey
A t t o r n e y  a t  L aw .
|&  MAIN BTRKKT, - ROCKLAND, ME 
▲gent fo r G erm an A m erican F ire  lueuranee 
Co., Pi. Y .. and  Palatine Insurance Co, (Ld.)
ALL BILLS
C ellected prom ptly  any w here in the s ta te  
No ooeta uulee* agreed  upon. Money sen t sam e 
day collected. O utlaw ed accounts collected, 
fiend or leave bills a t  my office. All law b u s i­
ness g iven p rom pt atten tio n .
L . D . J O N E S . A t to r n e v - a t - L a w .  
UNION, MAINE.
PRANK B. HILLER
A t to r n e y - a t - L a w -
Form erly R eg is te r of Deeds fo r Knox County.
Real E s ta te  Law a spec ia lty . T itles exam* 
Ined and  a b s tra c ts  m ade. P robate  prac tice  
so lic ited . Collections p rom ptly  m ade. M ort­
gage Loans n ego tia ted .
P R O B A T E  COURT.
dpeclal attention given to Probate sod Insolv- cy 
proceedings; years experience In Probate! fflee 
COLLECTIONS MADE.
PH ILIP HOWARD. Attorney at Lr w-
S3S M A IN  H I _ KOCH.LAJ1 D.
Frank H, Ingraham
Attorney and Cousellor at Law
1 Limerock S treet
ROCKLAND - - - M AINE
A. J. Erskine 6c Co.
Fire Insuranoe Age icy,
«T m a in  8TRKKT - ROCKLAND, ME. 
Office, rea r room over Hock land N a t’l Bank. 
Leading  A m erican  and  E nglish Kre Insurance 
C om panies rep resen ted .
T rav e le r 's  A cc id en t In su rance  Com pany of 
H a rtfo rd , Conn.
B L A C K S n iT H ’S
& COAL *
The Rest In the CHy
C. B. E M E R Y ,
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND, MAINE.
NOTICE.
The Com m ittee on Accounts and Claims h e re ­
by g ive  no tice  th a t it will be in session a t  the 
office of the City Clerk on Bering S tree t, on 
F rid a y  evenings a t  7 o’clock, im m ediately p re ­
ced ing  the  regular m eeting of the City Council 
fo r the  purpose of aud iting  claim s ag a inst the 
c ity .
T h e  C o m m it te e  r e q u e s t  t h a t  a l l  b i l ls  be 
m a d e  o n  th e  re g u la r  b i l lh e a d ,  o f th e  eit> 
t o  f a c i l i t a t e  t h e i r  w o rk . These billheads uan 
be ob ta in ed  a t  the office of the City Clerk.
m a . J o h n s o n ,
C. 8. KKVKIMGE,
M A . SULLIVAN.
26 C om m ittee  on Account* and Claims.
R o ck land , Me.. M arch 31. turn.
W . S . S H O ItE Y  . .
BOOK BIN D ER.
Bats, Me.
Nice Egg, Stove and 
N ut Coal for
Domestic Use.
Dry Hard W ood
AND
Dry Birch Edgeings
Thorndike & Hix
T e l e p h o n e  6 3 3 - 3
Fv o m a n ''s1  
w o r l d
■ I  BBS
MISS EVA SMITHWICK.
A C l e v e r  V n n n x  lV n m n n  In  t h e  G o v ­
e r n m e n t ’s  S e c r e t  S e r v i c e .
M iss K vn S m lth w ic k  o f  New A lbany , 
In d ., la n b rig h t a n d  c o u ra g e o u s  you n g  
w o m an  w h o  d ra w s  a good s a la ry  from  
Until* S am . M iss S m ith  w ick  Is the 
y o u n g e s t a ml co n s id e red  by m an y  tb t  
m o st c le v er o f  th e  w om en  sec re t s e rv ­
ice o p e ra tiv e s  In th e  e m p lo y m e n t o f  the 
g o v ern m e n t.
F o r s e v e ra l y e a r s  M iss S m ith w lek  
h a s  been  a t ta c h e d  to  th e  p o s ta l d e p a r t  
m en t a s  a sec re t se rv ic e  a g e n t, a n d  nl 
m o s t a ll h e r  w o rk  h a s  lieen confined  to 
In v e s tig a tin g  p o s ta l f r a u d s . S he helped  
u n ta n g le  th e  s n a r l  In w h ich  th e  C u b an  
p o sta l a f fa irs  b e c a m e  in v o lv ed  d u rin g  
th e  a d m in is tr a t io n  o f  th e  Island  by
F u n d .
id in  y o u r aubac 
G a z e tte  P u b lic
ip tlo n  to  
L ib ra ry
MIR8 EVA SMITHWICK.
U n ited  S ta te s  o ffic ials, a n d  h e r  effo rts  
w ere  th e  m ea n s o f  f ix in g  th e  g u il t  on 
th e  c h ie f  c u lp rits .
M iss S m lth w ic k  Is on ly  tw e n ty -th re e  
y e a rs  old a n d  e n te re d  th e  em ploy  o f  the 
g o v e rn m e n t b e fo re  sh e  a t ta in e d  her 
m a jo ri ty . She Is v e ry  re tic e n t In r  
g a rd  to  h e r w o rk  a n d  th e  ex p e rien c es  
w h ic h  sh e  h as  h a d . S h e  Is a  clever 
c o n v e rsa tio n a lis t  a n d  p re p o ssess in g  In 
a p p e a ra n c e .
M iss S m lth w ick  h a s  co u rag e , a n d  her 
f r ie n d s  te ll how  o n e  m nn  a f te r  d isco v ­
e r in g  too la te  th a t  he h a d  been  b e tra y ­
in g  h im se lf  to  a d e te c tiv e  t h r u s t  a  re ­
v o lv e r In h e r  fa c e  a n d  d e m a n d e d  n 
p ro m ise  t h a t  sh e  w o u ld  no t re p en t w h a t 
lie h ad  to ld  h er. T h o u g h  sh e  kuew  
th e  m an  w a s  d e sp e ra te , th e  g irl re ­
fused  to  m nke th e  p ro m ise  e i th e r  tinder 
th e  th re a t  o f d e a th  o r  th e  te a r fu l  en ­
tre a tie s  to  w h ich  h e  a f te r w a r d  reso rted .
O n o th e r  o cc asio n s sh e  h a s  h ad  n a r ­
row  esc a p e s  fro m  v io lence , b u t M iss 
S m lth w ic k  sa y s  s h e  Is n o t n frn h l. fo i 
h e r  conscience is c le a r , an d  no Innocent 
m an  h a s  e v e r  su ffe re d  from  h er efforts.
g u e s ts  a lw a y s  en jo y  th e m se lv e s  th e
m ost. You m u s t h a v e  so m e th in g  b e tte r  
th a n  co stly  fu rn ish e d  ro o m s o r  a ll th e  
s ig h ts  o f  a g re a t  c ity  to  m nke y o u r 
hom e a t t r a c t iv e  a n d  p le a sa n t. I t  Is n 
very low g ra d e  o f  h o s p ita l ity  w h ich  
t ru s t s  In good d in n e rs  a n d  fine h ouses 
alone. I t m u s t lw» a m ore  s u b tle  c h a rm  
th a n  c i th e r  of th e se  w h ich  w ill m nke 
y o u r house a h om e to  y o u r  fr lcm ls .
W o m e n  Mnm M n k e I p.
M en a rc  fickle, an il c h ild re n  a r e  s e l f ­
ish. an d  th e  w o m an  w h o  w a n ts  to  keep 
h e r  hold on  th em  jn u s t  m a k e  u p  
m ak e  up  w ell a n d  m nke u p  a ll th e  tim e 
She m ay  not be fa sh io n a b le , h u t  sh e  
r a n  ho s ty lish . S h e  ca n  d ro ss  h e r  h a lf  
so as  to  m n k e  th e  m o s t o f  h e r  f; 
w e a r  a co lor th a t  w ill h a rm o n iz e  w ith  
h e r  co m p lex io n , h a v e  n ew  d re s s e s  even  
th o u g h  th ey  h a v e  to  he m a d e  o f  fif­
teen  ce n t elm llie  a n d  k ee p  h e r se lf  a s  
e x q u is ite  ns •*. p ink . M an y  n e a t  w om ­
en' a re  d ig h  turn res . T h e y  choose  u n ­
becom ing  co lo rs  a n d  u g ly  s ty le s , w e ar 
w ra p p e rs  a n d  sa c k s  th a t  g iv e  th em  
clo w n ish  figu res, d ra g  t l ie lr  h a ir  back  
d ru m h e a d  fa sh io n  a n d  go  a b o u t slip  
shod . C o q u e try  Is no t on ly  w o m a n ’s 
p re ro g a tiv e , b u t h e r  d u ty . S h e  ow es 
It to  society  to  w e a r  p re tty  th in g s.
Ma t  n  W o m a n  T e l l  H e r  L o v c t
It is t ru e  It Is u n c o n v e n tio n a l fo r  u 
w oinnn to  te ll u lim n th a t  sh e  loves 
lilm  u n less  th e  m an  h a s  p e r su a d e d  h er 
to  m ak e  su eh  co n fess io n , b u t Is th e re  
a n y  good re aso n  v-hy n w o m an  sh o u ld  
n o t ta k e  th e  In it ia t iv e ?  Is  sh e  an y  
less a w o innn  f o r d o in g  so?  A shy  an d  
tim id  m nn  m ay  not k n o w  h o w  to  tell a 
w o m an  th n t he loves h e r . S hou ld  the 
w om an  w ho Is o f  f irm e r f a ith  an d  
s tro n g e r m ind  s ta n d  h a l t in g  a n d  w nlt- 
Ing fo r n co n fessio n  t h a t  m ay  n ever 
com e? W hy  sh o u ld  s h e  nutTer In si 
Icnce? Ry so  d o in g  m ay  no t sh e  lose 
th e  m nn  w ho  loves h e r  n n d  a lso  the 
h a p p in e ss  o f  n l ife tim e  n s  w e ll?
C o m f o r t  W i t h  E c o n o m y .
I t  Is a  p ity  t h a t  so m an y  w om en  
" s h y "  a t  th e  w o rd  econom y—th o se , a t  
lea st, w ho  a re  w e ll p ro v id ed  w ith  tills  
w o r ld 's  goods—a n d  t h a t  m ere ly  b ecau se  
th ey  choose to  th in k  it sy n o n y m o u s 
w ith  s t in tin g , th o u g h  t ills  1b no t th e  
re a l m e a n in g  o f tl’ie w o rd . Ill th e  snnie 
w a y  p len ty  Is o f te n  looked u p o n  us 
w a s te , y e t  th e re  Is a  v a s t  d iffe ren c e  b e ­
tw ee n  th e  tw o . s a y s  th e  r i i l ln d e lp h ia  
In q u ire r .
T h e re  Is a n  a lm o s t In c red ib le  n m o u n t 
o f w a s te  th a t  goes o n  ev e n  In th e  b es t 
re g u la te d  h o u seh o ld s , w h e re  th e  m is­
t re s s  u ud  s e r v a n ts  h a v e  n o t s e t  th e ir  
m in d s on  fig h tin g  a g a in s t  It; w a s te , 
n o t a lw a y s  w illfu l, c e r tu ln ly . o r  likely  
to  ca u se  th e  fa v o re d  o n es  a n y  Berlous 
d isc re p a n c y  lu  th e  y e a r ’s  to ta l, th o u g h  
It ts n e v e r  d e s ira b le , a n d  becom es n 
p o s itiv e  d a n g e r  fo r  su ch  us h a r e  to 
reckon  th e ir  w e e k ly  ex p e n ses  p re tty  
closely.
F o r  ev e ry  h o u se w ife , o f h ig h  o r  low 
deg ree , th e re  U u d u ty  w h ic h  sho u ld  
s ta n d  p re -e m in e n t—vlx, th a t  o f  ch e ck ­
ing  w a s te  lu  o rd e r  to  p ro v id e  h e r  e s­
ta b lis h m e n t w ith  th e  m a x im u m  o f 
o o m fo rt w ith  econom y, t h a t  econom y 
w h ich  Im plies o rd e r , re g u la ri ty , c le a n ­
liness  a n d  d a in tin e s s , a c co rd in g  to  h e r  
m ea n s, a n d  w ith o u t  u llo w lu g  o r  c o u n ­
te n a n c in g  c a re le es less  a n d  Indifference , 
w h ich  o f te n  go a lo n g  w u y  to  m a k e  ev ­
eryb o d y  d isc o n te n te d , w h ile  th e y  m a­
te r ia lly  In c rea se  th e  d iffic u lties  of borne 
bookkeeping .
A  llo u a c - lio lt t  T r a c k .
A hou seh o ld  co n v e n ien ce  w o r th  m any  
tim e s  Its  coat In  a a v ln g  c a rp e ts  an d  
bo o rs  a n d  a v o id in g  raBped d o o r c a s t ­
ings a n d  b ru ise d  fin g ers  Is a l i ttle  
tru c k  fo r  m o v in g  h eu v y  s toves, b u ­
re au s , e tc . P ro b a b ly  th e  c h e a p e st fo rm  
Is on e  w ith  fo u r  h e a v y  sw iv e l c a s te rs  
fo r  w h e e ls ; a ll th e  r e s t  ca n  be b u ilt u t 
hom e. T h e  s ize  a n d  s tre n g th  o f th e  
p la tfo rm  w ill d e p e n d  u pon  th e  use to  
w h ic h  It Ib to  b e  p u t . A co n v en ien t 
size Is 2 by 2V4 fe e t. T h e  p la tfo rm  
sh o u ld  be u t le u s t  one u nd  one-bu lf 
Inch th ick , so u n d  sp ru c e  o r  hem lock 
b eing  p re fe r a b le  to  ouk  o r  o th e r  h a rd  
und  s lip p e ry  w ood. A b o u t th re e  Inches 
from  e a c h  en d  sp ik e  o r  bo lt c rossp ieces 
o f 8  by  :t jo is t. In  th e se  s e t  th e  c a s t ­
ers. d iv id in g  th e  sp ac e  even ly . G e t 
heav y  a n d  eu slly  w o rk in g  o u s te rs  an d  
oil th e  b e a rin g s  b e fo re  using , so th a t  
tu rn s  m ay  be in u d e  re ad ily . Borne p re ­
fe r  u tru c k  b u il t  lik e  u m in ia tu re  low 
d ow n  w agon , d r a w n  by a bund le  a t ­
tac h ed  to  th e  f r o n t  ax le , w hich  tu rn s  
nu  a - 'c ircle ."  R y  look ing  o v er th e  p ile  
o f  old Iron  o r  c a s to f f  fa rm  m ac h in e ry  
a s e t  o f  w h e e ls  a n d  a x le s  m ay  be 
found  th a t  w ith  a l i tt le  t in k e rin g  w ill 
m ak e  u su ita b le  ru n n in g  g cu r fo r one 
of th e se  U tile w u g o u s.
K q t . r t a l u l n s  l i u e s l s .
H in ts  a re  o f te n  g iv e n  to  those  who 
w-lsb to  be u g re e a b le  g u ests , b u t It Is 
even  m ore Im p o r ta n t to  know  bow  to
be a c h a rm in g  h o s tess . Vou a rc  respon- 
s lid e  lu  som e d e g re e  fo r the huppiuess 
o f y o u r v is ito rs  fro m  th e  tim e they  en ­
te r  y o u r h ouse  u n ti l  th ey  leave  It. lu  
the  f irs t p lac e  h a v e  tile  g u e s t’s room  in 
re a d in e ss  b e fo re  sh e  com es, l 'u i  u few 
in n -re s tin g  books on  th e  tab le  am i 
som e w rit in g  m a te r ia ls , in c lud ing  mite 
p ap er, s ia m p s . p en  an d  ink. H a v e  a 
few  fre sh  (low ers on the b u re au , an  
a r m c h a ir  by th e  p le a sa n te s t w irnlow. 
u n d  d o  n o t fo rg e t u p re tty  r e a d in g  
lam p . T ry  to  m a k e  th e  room  show  
y o u r g u e s t  t h a t  sh e  w as ex p e cted  uud 
th u i  h e r  com in g  w a s  looked fo rw a rd  tu 
w ith  p le a su re . I t  Is no t in  the finest 
b o u ses  o r in  th e  g a y e s t p laces  t h a l |
I l e a t f n l  S im p lic ity - ,
A new  h ouse  w h ich  h a s  Ju s t  been 
e rec te d  In a w e s te rn  c ity  Is a n  e x a m p le  
o f  m o d ern  s im p lic ity  In th e  w u y  of 
d ec o ra tio n . B e a u ty  o f  c o lo rs  In c a r ­
p e ts  an d  w a ll p a p e r  h a s  been  so u g h t 
a n d  b en u ty  o f  line  In f u r n itu re ,  bu t 
th e re  Is v ery  l i t t le  o f  w h a t  w e  cnll 
b rie-o -b rae . n n d  In so m e o f  th e  room s 
th e re  a r e  no p ic tu re s , b u t  p la s te r  c a s ts  
a b o v e  th e  m a n te ls  a n d  In th e  la rg e r  
w a ll sp ac es . I t  is  a re lie f  to  go Into 
u n c lu tte re d  ro o m s n nd  h a v e  s  ch a n ce  
to  th in k  o r  ren d  w ith o u t  th e  d is tr a c ­
tion  o f  p ic tu re s  a n d  c h ln a w a re .
W m n h a ta n d  M a ta .
V ery  p re tty  a n d  In e x p e n s iv e  w nsh- 
s ta n d  m a ts  c a n  be in n d e  fro m  colored  
c lo th  w ith  a d ee p  c ro c h e t b o rd e r . T ills  
c a n  be e i th e r  w h i te  o r  a  co lor h a r ­
m on izing  w ith  th e  room  d ec o ra tio n s . 
P re t ty  ones ave a lso  m a d e  fro m  s q u a re s  
o f co lored  b a th  to w e lin g  a n d  c a n v a s  
w ith  a  d ee p  sc a llo p e d  b o rd e rin g . All 
th e se  m a ts  a r e  e a s ily  w u s lie d  n n d . If 
th e  w n s b s ta n d  b e  n w o o d e n  o n e . p re ­
v en t th e  a lm o s t u n a v o id a b le  m u rk s  
m a d e  by th e  basin .
( 'b a n g .-*  o f  C lo t h in g .
O ne sh o u ld  use  sc ie n tif ic  m e th o d s  In 
th e  cliu u g es o f  c lo th lu g , b o th  in  re g a rd  
to  t im e  o f  th e  y e a r  n n d  to  c h a n g e s  of 
te m p e ra tu re . T h e  c lo th lu g  sh o u ld  be 
lessened  a n d  In c rea sed  a c c o rd in g  to  th e  
re a d in g  o f  th e  th e rm o m e te r  u nd  a c ­
co rd in g  to  th e  c o m lltio h s  o f  th e  w e a th ­
er . w h e th e r  It be h o t o r  d ry , co ld  o r  
w e t, lot th e  m o n th  be J u ly  o r  J a n u a ry .  
—D e lin e a to r.
C o o k in g  K ick*.
E g g s  fo r  c h ild re n  a n d  In v a lid s  sh o u ld  
n e v e r  be re a lly  boiled , b u t  cooked  In 
th is  w a y : W a lt u n ti l  th e  w a te r  Is bo il­
in g  v ery  fa s t,  p u t In th e  eg g s  u nd  u t 
once  m ove th e  s a u c e p a n  buck  to  n cool 
p a r t  o f th e  sto v e . In  liv e  m in u te s  th ey  
w ill be ju s t  n ice ly  s e t  n n d  m uch  m ore 
eu slly  d ig e s te d  th a n  If bo iled .
A  C u r t a i n  S u ir g e n t lo n .
In  a  n o rth  room , w h e re  u ll th e  lig h t 
is  need ed , o r  lu  u n y  room  w h e re  th e  
o u tlo o k  la n o t to  be c o n c eu led  t ry  b u n g ­
in g  th e  m u s lin  c u r ta in s  s t r a ig h t .  Do 
n o t buy  th e  re g u la tio n  ruffied  m u s lin  
c u r ta in s , b u t fo r ea ch  w in d o w  b uy  five 
y a r d s  o f w h ite  c u r ta in  m u s lin , e i th e r  
d o tte d , figu red  o r  s tr ip e d .
M ilk  S t o r k l n v a .
S ilk  s to ck in g s , to  be u iu d e  to  look 
tb e lr  best, sh o u ld  bo w a s h e d  In b ra n  
w a te r  w ith o u t soup . A llow  tw o  heap  
cd tab lespo- n fiils  o f b ra n  to  u q u a r t  
o f  w a te r , tioil fo r five m in u te s , s t r a i '  
nnd  w hen  so  cool th a t  y o u  cu n  com 
fo r ts  lily h e a r  y o u r  h a n d  In It It la rig h t 
fo r  th e  s to ck in g s.
T h e  n a ils  sh o u ld  be th e  co lo r o f  u 
rose lea f u n d  a s  c le a r  a s  a seualiel: 
M other o f  p ea rl. If It w e re  u l i t t l e  ros 
er . w o u ld  n ls m t d e s c r ib e  t h e  t e x tu r e  of 
th e  Ideal nail.
W hen  m ix in g  b e e sw a x  a n d  ta rp o n  
t in e  fo r floor po lish  a d d  a l i t t le  sp lr l - 
o f a m m o n ia , a n d  th e  w a x  w ill disso lve 
w ith o u t h e a lin g .
O live nil m u s t b e  k e p t In th e  drleB t 
u n d  d a r k e s t  p lac e  In th e  s to re ro o m , as  
lig h t In ju re s  It very  m u ch .
T h e re  Is n o th in g  t h a t  so  m uch  e n ­
h an c es  th e  c h a rm  o f u b e a u t if u l  fucs 
a s  c u ltu re  o f th e  m ind .
I l l s  V a l u e  u s  a  W i t n e s s .
As I u n d e rs ta n d  It, y o u  w a n t  m e to  
go  on  th e  s tu n d  u n d  s w e a r  to  th e  t ru th  
o f y o u r co n te n tio n ."
" H e a v e n s  a n d  e a r th , uo! I w a n t  you 
to  sw e u r a g a in s t  m e. W h y . th e re  a re  
five m e m b e rs  o f th e  Ju ry  w h o  kuow  
y o u r re p u ta tio n  w e ll."—C h ic a g o  P o st.
II Ib C o m p lim e n t .
V satberine—M y nose t u r n s  u p  bo 
x .ru d fu lly !
( 'h o l ly —T h e n  It sh o w s  v e ry  I-oor 
tu s te  lu  b u rk in g  a w u y  fro m  su ch  a 
p re tty  m o u th . In d tu n u p o lla  S en tin e l.
APPETITE S GONE.
F o o d  e a te n  w ith o u t a p p e t i t e  a lw a y a  
caufcou g a a tr ic  d iu tiirh a u c e a , h ec au a e  u n -  
leaa th e  g la u d b  o f  th e  a to n ia e h  a r e  a t i in -  
u la tc d  by  a d ea l re  fo r food  n o  d i l a t i v e  
ju ice*  a r e  fo rm e d . C o n s e q u e n t ly  th e  
food i* w a n te d  a n d  c log*  u p  th e  bow fija. 
For Loss of A ppe tite  and  C onstipa tion  
th e re  ia n o th in g  to  e q u a l  th e  l i l t te r a .  
T ry  a doae  b efo re  ln ea la . I t  a la o  cu ren  
D yspepsia , Ind igestion , Insom nia and 
M alaria, Fever and Ague-
HOSTETTER’S 
STOMACH BITTERS
AN ODD ILLUSION.
An A p p u r n t n *  T l in t  M u te r*  Y o n  S r f m  
t o  L o o k  T l i r  t n a l i  n  l l r l r k .
H orn I* the* w uy to  c o n s tru c t  o n  np  
p a r * t in  w h ich  p ro d u c t*  a n  o dd  Illti 
*Ion In th a t  It m a k e s  It a p p e a r  iu 
th o u g h  y o u  w e re  lo o k in g  r ig h t t l iro u g t 
a solid  b rick :
T a k e  th re e  sm all s q u a r e  fiat pape t 
b oxes an d  p ro v id e  y o u rs e lf  w ith  four 
p ieces o f  m irro r . O n e  o f  tin* lx ixes 14 
p lac ed  on th e  ta b le , th e  co v e r closed 
a n d  tw o  s id e s  o r  e n d s  cu t o u t. T he 
o th e r  tw o  bo x es o re  c losed , n nd  a piece 
a s  la rg e  ns on e  o f th e  s id es  ta k e n  out 
o f  th e  first box is r u t  o u t o f  th e  top 
a n d  b o tto m  on  tw o  o p p o s ite  e n d s . T h en  
th e  th re e  bo x es a r e  fitted  to g e th e r  a4
Worms?
£
Many children »r» troubled with t 
and treated for •omethin* f-lM. A few d«
Dr. True’s Elixir
will expel worm*If thryexl«t,nndproT*a x»1n- 
aMetmilrlf there *re no worm*.
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HOW TO LOOK T llltO C a il A KHICK. 
o u r  lllu s tcn tln n  sh o w s. In  ench  c o r­
n e r  o f  th e  r e c ta n g u la r  tu b e  F  K D C 
fo rtm sl b y  th e  th ro e  boxes, a  p iec e  of 
m ir ro r  Is fa s te n e d  a t  a n ’a n g le  o f  fo rty - 
five d eg rees . T o  m a k e  It m o re  e ffec tiv e  
th e  tw o  o u ts id e  bo x es c a n  linve  k n ee  
like e x te n s io n s  m ad e  o f  c a rd b o a rd  an d  
punted  on tb e  tw o  o p en in g s . I t  In d i­
c a te s  th e  b rick . W h e n  a flow er o r  an y  
o th e r  o b je c t Is p laced  on th e  o th e r  end  
o f  th e  r e c ta n g u la r  tu b e  A It w ill reflec t 
u pon  C. from  C u pon  I), fro m  D upon  
E  n nd  from  h ere  u pon  K. In  th is  Inst 
p iece o f  m ir ro r  It w ill n p p e n r to  tho  
ey e  o f  th e  perso n  lo ok ing  In to  th e  open  
la g  to  th e  le f t ns If ho h a d  see n  th e  
o b je c t  in  n d ire c t  line.
A F e a t h e r e d  Q n a d r a p e d .
T h e  n a tu ra l  h is to ry  c la ss  w a s  In fu ll 
sw in g , a n d  th e  sc h o o lte a c h e r  w a s  m a n ­
ife s t in g  h is  u su a l In q u is itiv e n ess .
"W illie  R o w la n d s ,"  h e  ca lle d , " w h a t  
d o  w e  ca ll n c re a tu r e  w ith  tw o  leg s?”
“ A lilped, a ir ,”  s a id  W illie .
‘‘N nm e o n e."
“ A m an . s ir ."
"G ood ,” w a s  th e  f la t te r in g  c o m m e n t  
“N ow , n re  th e re  n n y  fe a th e re d  b i­
p ed s?”
“ Yes, s i r ;  ch ic k en s  n n d  o s tr ic h e s .”
“T h a t ’s rig h t. N ow . w h a t  Is u q u a d  
r a p e d ?”
“A c r e n tu re  w ith  f o u r  leg s .”
‘‘Q u ite  c o rre c t. N ow , c a n  you  te ll mo 
If th e re  n re  n ny  fe a th e re d  q u a d r u ­
p ed s? "
"N o—c r —oh, yes, s ir . I ’v e  J u s t  th o u g h t  
o f  o n e .”
“ H a v e  y o u ?  W h a t  la i t? "
“ A (Jeathor bed , s i r .”
A s y lu m s  F o r  D lr d s  n n d  I l e n s t s .
S uch  Is th e  re v e re n c e  In In d ia  fo i 
c e r ta in  b ird s  a n d  b e a s ts  th a t  w e a lth y  
H in d o o s h a v e  e s ta b lis h e d  hom es- or 
a sy lu m s  fo r  th e  u ged  a n d  in firm  a m o n g  
th em . O ne o f  th ese , a  few  m ile s  from  
C u lc u ttu , h a s  u s ta f f  o f  a b o u t  e ig h ty  
s e r v u n ts  a n d  a n  e x p e rie n c e d  v e te r i­
n a ry  su rg e o n . O n fe s ta l  o c c asio n s th e  
cow s In th e se  a sy lu m s  n re  d e c o ra te d  
u n d  fe te d  by  n a tiv e s  w h o  t r a v e l  long 
d is ta n c e s  fo r  th e  p riv ileg e . O ne o f  th e  
e s ta b lis h e d  s ig h ts  o f  th e  c i ty  o f IJom- 
bay  Is th e  r in j r a p o le ,  a  sp o t w h e re  
w o rn o u t o r  d ise a se d  e re u tu re s  a r e  s e n t 
by b e n e v o le n t H in d o o  c itize n s  u nd  
th e re  m a in ta in e d  u n ti l  th e y  d ie  o r  a r e  
re s to re d  to  h e a lth .
W h y  F r o g *  A r e  C o ld .
M any  b o y s h a v e  p ro b a b ly  w o n d e red  
w h y  fro g s  a r e  cold to  th e  to u eh , n ud  
som e o f  th e m  look u p o n  th e se  l ittle  
e re u tu re s  w ith  a  s o r t  o f  h o rro r , b e­
h o v in g  th a t  th e y  h a v e  no blood. B u t 
su ch  Is no t th e  ease , fo r  th ey  h a v e  no t 
on ly  blood, b u t  th e j^ p o sse s s  n e rv e s  und  
en n  fe e l. P e rh a p s  i f  th is  w e re  m ore  
g e n e ra lly  k n o w n  th e re  w o u ld  n o t be ho 
m an y  h e a r t le s s  boys, w h o  seem  to  tu k e  
speclu l d e lig h t In to r tu r in g  fro g s  a n d  
to ad s. A c co rd in g  to  s c ie n tis ts , fro g s  
a re  cold b looded  becuuae  th e y  c o n su m e 
v ery  l i tt le  a i r .  I t  la th e  su m e w ith  
fishes. W ith o u t a p le n tifu l  su p p ly  of 
a i r  th e re  la no t m u ch  a n im a l b e a t , be­
ca u se  c o m b u stio n  la alow .
M a r t f a r e t 'a  A l p h a b e t .
L ittle  M a rg a re t  w a s  h a v in g  d ifficu lty  
w ith  th e  a lp h u b e t, w h ich  w a s  b ein g  
ta u g h t  h e r  in  th e  g o o d  old  w a y . T h e  
le t te ra  h w a s  a d e s p e ra te  p i tfa l l .  TI 
sh e  could  no t re m e m b er, so h e r  m o th ­
e r  sa id , “ See, M a rg a re t, It looks like  u 
g u te ."  T h n t  w n s a n  In sp ira tio n . Now 
M a rg a re t  Is in  c lo v e r. S h e  n e v e r  fo r­
gets, b u t th is  Is w h a t sh e  sa y s :
“ A, b, c, d . e, f, g. g a te . 1.” e tc . I l e r  
m o th e r sees s till  h a r d e r  w o rk  a h e a d  In 
m ak in g  th e  li tt le  m a id  fo rg et.
T h e  H a n d y  S m a l l  l lo jr .
“ W illie , y ou  m ay  fin ish  th is  p iece of 
p ie If y ou  w a n t  to .”  s a id  m o th er. “ I t  
Isn ’t en o u g h  to  s a v e .”
“ M o th er,” s a id  W illie  w h e n  he had  
fin ished  It, “ a hoy In th e  fa m ily  conies 
In v ery  h a n d y  w h e n  th e re  Is a  l i tt le  b it 
of p ie over, d o e sn ’t h e ? " —E x ch a n g e .
T u r n  t l i r  K d ic e »  I n .
D ear little  girl. If you would sew, 
lluve  n ea r each needful th ing—
Your needle, thimble, stisHors, th read , 
Your bu ttons  on a string.
P repare your work w ith g re a tes t care; 
*Tls Lest ere you begin.
And If you And the s ia m s  are rough 
Ju s t  tu rn  the edges In.
D ear little  girl. If you would grow 
Like flowers In the spring.
Have near the tiny, though tfu l deeds 
T h a t early  sunsh ines bring.
Sweet tem per, putience, love und tru s t 
The ra o i  will sure ly  win.
And If good reso lu tions fray  
Ju s t tu rn  the edges lu.
— Exchange.
D if f i c u l t .
S e n a to r G o rm a n  q u u llfle s  h is  re m a rk s  
by a d d in g  th a t  he Is in  fa v o r  o f  “ co n ­
se rv a tiv e  ta r if f  re fo rm ."  H o  w ill find 
I t d ifficu lt to  s te e r  b e tw e e n  p ro tec tio n  
u nd  f re e  t ra d e  lu  a  w uy  th a t  w ill w in  
th e  confidence o f th e  a d v o c u te s  o f  e i­
th e r  po licy .—R o c h e s te r  D e m o c ra t  und  
C hronicle.
( I t 'v e l u u d 'a  H o o rn .
T h e  G ro v e r C le v e la n d  p re s id e n tia l  
boom  h a s  c a u g h t i t s  th ird  o r  fo u r th  
w in d  a n d  Is once  m o re  fr isk in g  an d  
sca m p e rin g  b e fo re  th e  pub lic . I t s  k i t ­
te n ish  a n tic s  w o u ld  re a lly  In d ic a te  th e  
p ossession  o f th e  t r a d it io n a l  n in e  lives. 
—T e r re  H a u te  T rib u n e .
TH E CODE IN ANCIENT TIMES
F n r a o m  D u e l  I n  ( h e  D n y s  o f  G o o d  
q u e e n  A n n e .
In  th o  rolm i o f  Rood Qnoon A nnr 
d n o ls  w oro no loss frequent th a n  In 
th e  ro w d y , rio to u s  d a y s  o f  C h a r le s  II 
L o rd  M ohm i, a d isso lu te , rom orso loss 
n o b lom nn , w a s  th e  te r r o r  o f  h o n est 
L on d o n  c itiz e n s  a t  th is  tim e , nnd 
m an y  w oro  th e  In fa m o u s  e sc a p a d e s  In 
w h ich  h e  p lay e d  c h ie f  c h a ra c te r .  l i e  
w n s u tility  o f  on e  n e t w h ich  b e a rs  no 
o th e r  n a m e  th a n  th n t  o f  m u rd e r— tho  
k lllltiR  o f  poor M o u n tfo rd . th o  ac to r, 
In co ld  blood  b e c a u se  h e  e n d e a v o re d  to  
p ro te c t  th e  h o n o r o f  M rs. B rac eg ird le , 
th e  fa m o u s  nnd  b e a u tifu l  n c tre ss . I t  
w a s  Ix>rd M ohun  w h o  fo u g h t n n d  kill 
ed th e  D u k e  o f  H a m ilto n , a n  n ffn lr 
w h ic h  ull w ill re m e m b e r w h o  linve 
re n d  T h a c k e r a y 's  g re a t  novel, " E s  
m o n d ."
T h e  d u e l w ns fo u g h t w ith  sw o rd s  In 
H y d e  p a rk , th e  c h a lle n g e  h a v in g  been  
se n t by  M ohun to  th e  duke., w h o  lnid 
w ith  p e r fe c t  a c c u ra c y , s ta te d  th n t one 
o f  M o b u n 'l  c r e a tu r e s  ” h*d n e ith e r  
t r u th  n o r  Ju s tic e  In h im .” T h e  D u k e 
o f  H a m llto p  receiv ed  n w o u n d  In th e  
r ig h t s id e  o f  th e  leg  a b o u t sev e n  Inches 
long, n n o tb e r  In th e  rig h t a rm , a  th ird  
In th e  u p p e r p a r t  o f  th e  b re a s t , ru n  
n ln g  d o w n w a rd  to w a rd  th e  b o d y ; a  
fo u r th  on  th e  o u ts id e  o f  tb e  le f t  leg.
L o rd  M ohun  h im se lf  w ns m o rta lly  
w o u n d e d , re c e iv in g  n la rg e  w o u n d  In 
th e  g ro in , a n o th e r  In th e  r ig h t  s ide 
th ro u g h  th e  body , In  w h ich  tb e  sw o rd  
p lu n g e d  r ig h t u p  to  th e  h ilt, n nd  n 
th i rd  in  h is  a r m  T h e re  is no d o u b t 
h e  r ig h tly  d e se rv e d  Ills d e a th , b ecause, 
d e p a r tin g  fro m  tb e  ru le s  o f  fen ce  
a m o n g  m en  o f  h o n o r, ho sh o rte n e d  Ills 
Bword, th ru s t  u n d e r  Ids o p p o n e n t’s 
g u a rd  nn d  s ta b b e d  th e  d u k e  In th e  
m a n n e r  o f  n com m on  a s sa s s in .
E t c e r n t r lc l t le a  In  l - n ln r e s .
T h e  R u ss ia n  E m p re ss  A n n e  b u ilt a 
g re a t  p a la c e  o f Ice n nd  on o cc asio n s 
w h e n  th e  fa n cy  se ized  h e r  p ttu ish e d  
se v e ra l o f h e r  d a in ty  c o u r tie rs  by com ­
p e llin g  th em  to p a s s  th e  n ig h t la  tills  
g re a t  c h a m b e r  o f  s titte , w h e re  th ey  
w e re  a lm o s t fro zen  to  d e a th .
T h e  C zn r I ’nul, a n c e s to r  o f  th e  p re s ­
e n t e m p e ro r  o f  R u ss ia , c o n s tru c te d  a 
room  fo rm e d  e n tire ly  o f  h u g e  m irro rs , 
w h e re  he sp e n t h o u rs  w a lk in g  to  uud  
fro  In fu ll u n ifo rm —a s in g u la r  ta s te  
fo r  th e  u g lie s t m an  In H usain.
O ne o f  th e  n n tiv e  p rin c e s  o f  J a v a  
cooled h is  p a la c e  by  m n k ln g  n s tre a m  
fa ll in  n c a s c a d e  o v e r  th e  g a te w a y , n nd  
th e  In d ia n  d e sp o t T lp p o  S a h ib  p lnced  
b es id e  h is  d in n e r  ta b le  n l ife  size fig­
u re  o f  n t ig e r  d e v o u r in g  nil E n g lish  
officer, th e  ro a r  o f  th e  b e a s t  a n d  th e  
s h r ie k s  o f  th e  v ic tim  b c lu g  im ita te d  
by  h id d en  m a c h in e ry .
T h e  A b n e n t  J a c k .
T h e  w ife  o f a  W a sh in g to n  s t r e e t  
m e rc h a n t is v e ry  fo n d  o f roses, e sp e­
c ia lly  o f  th e  b r i l l ia n t  v a r ie t ie s . B y 
w u y  o f  re m in d e r sh e  s a id  to  th e  h u s ­
b a n d  th e  o th e r  m o rn in g  b e fo re  lie 
s ta r te d  fo r  b u s in ess :
“ I see , m y  d e a r , th a t  J a c k s  u re  b e ­
co m in g  c h e a p e r .”
“T h n t  m ay  he t ru e ,” sa id  th e  h u s ­
b a n d  a b se n tly , " b u t  1 h a v e  k n o w n  
m en w h o  w o u ld  h a v e  been  w ill in g  to  
p a y  $100 fo r  o n e  to  p u t w ith  th e  tw o  
a lre a d y  In th e ir  h a n d .”—In d ia n a p o lis  
Sentinel.
T liv  D i c t i o n a r y .
“ N e ith e r  Is a d ic tio n a ry  a b ad  book 
to  re a d ,"  s a y s  E m erso n  in  ills cssny  on 
books. “T h e r e  Is no c a n t  In  It, no  ex ­
cess o f  e x p la n a tio n , u n d  It la fu ll of 
su g g es tio n , th e  ra w  m a te r ia l  o f  possi­
ble’ p o em s a n d  h is to r ie s . N o th in g  Is 
w a n tlu g  b u t a  li tt le  sh u ttlin g , so rtin g , 
lig u tu re  u nd  c a r t i la g e .”
B o u n d  t o  B e  L a d y l lk * .
E th e l—W h a t  d id  y ou  d o  w h e n  Q ua 
p ro p o se d  to  you?
M ab e l—I w a s  so  s u rp r is e d  I p u ck e red  
u p  m y  m o u th  to  w h is tle , b u t  th e n  I re ­
m em b ered  th a t  w o u ld  b e  u n la d y lik e , so 
I h u rr ie d  a n d  p re ssed  m y lips a g a in s t  
h is  to  k ee p  m y se lf from  w h is tlin g .
A sh ell fro m  n 12 Inch  g u n  m u k es 
Its  flig h t o f  n in e  m llca In fo r ty - tw o  sec­
o n d s.
W E S T E R N  T R IP S  
E i th e r  o n e -w a y  o r  ro u n d - tr ip , a r ­
ra n g e d  b y  L. P . B u rg ess , N. E . P . A., 
B oston , M uss., a t  low est po ssib le  e x ­
p en se . A p o s ta l c a rd  s t a t i n g  y o u r  d e s ­
t in a t io n  w ill b r in g  y ou  fu ll  In fo rm a ­
tio n . 90-95
MAKE
YOUR
We recommend 
these Flours to 
every h o u s e  
wife :
Splendid,
King 
Arthur, 
Headlight, 
Jack Frost.
If the flour vou 
are using tfoes 
not give satis­
faction we ad­
vise you to use 
any of the above
T h e y  a re  b ra n d s  
t h a t  w ill s u re ly  
g iv e  s a tis fa c tio n .
Farraad,S|iear&Co.
FOR THE SICK ROOM.
A C o » » T M lf ii(  P f T lr F  t o  B e  A ttn o h o d  
t o  N H I f l n r  R o tt lo * .
S ic k n ess  so o n er o r  la te r  e n te rs  a ll 
hom es, a n d  on e  o f  th e  Im p o rta n t th in g s  
th e n  la th e  p ro p e r  g iv in g  o r  ta k in g  o f 
m ed le ln e s. I f  e i th e r  ta s k  w e re  an  e n ­
jo y a b le  on e  It la p ro b a b le  th n t It w o u ld  
n o t b e  fo rg o tte n  no re a d ily , b u t  It Is a 
f a c t  th n t  th e re  n re  few  p e rso n s  w ho, 
com pelled  to  tn k e  a p o tion , ca n  re ­
m e m b e r to  d o  so  a t  th e  p ro p e r  In te r ­
v a ls . T h is  Is a  m o re  se r io u s  o v e rs ig h t 
(linn  m ost p e rso n s  rea lize , fo r  th e  effi­
cacy  o f  n il m ed ic in e s  d e p e n d s  In n very  
g fe n t d e g re e  on th e  r e g u la r i ty  w ith  
w h ich  It Is tn k en  In to  th e  sy s tem .
In  th e  a c c o m p a n y in g  c u t th e re  Is 
sh o w n  a novel d o se  In d ic a to r  fo r  m od 
lo lne b o ttle s . T h o  d ev ice  co n s is ts  o f  a 
d isk  o f rn n l ls in rd ,  on w h ich  n re  p r in te d  
th e  h o u rs  o f  th e  d a y  In m u ch  th e  sa m e
IIOSK TIMS INDICATOR.
m a n n e r  A* th e  d ia l o f n tim e p iece , 
w ith  th e  h o u rs  d iv id ed  In to  q u a r te r s .  
In  th e  u p p e r p a r t  o f  th is  d ev ic e  th e re  
Is a  loop d es ig n e d  to  be fa s te n e d  
a ro u n d  th e  n ec k  o f  th e  b o ttle  n u d  
w h ich  ho lds  th e  d lu l su sp en d e d  p rom  
ln e n tly  on  th e  s id e  o f  th e  b o ttle . A n ­
o th e r  s t r in g  from  th e  c e n te r  o f th e  
d ia l c o n ta in s  a  d ip .  As on e  dose o f  
m ed ic in e  is d isp o sed  o f  th e  e x n e t t im e  
o f  th e  n e x t on e  is in d ic a te d  by  m o v in g  
th e  c lip  a lo n g  to  th e  p ro p e r  poin t.
W ith  som e su ch  u id  a s  th is  th e re  c a n  
be no co n fu s io n  In th e  m a t te r  o f  t a k ­
in g  m ed ic ine , w h ich  is likely  n t  n il 
tim e s  w h e n  re ly in g  so lely  on  th e  m em ­
o ry , a n d  p a r tic u la r ly  w h e re  th e re  u re  
tw o  o r  m o re  m ix tu re s  to  he ta k e n  a l ­
te rn a te ly .
D lnnketM  In  ( h e  D ew ,
O ne o f  o u r  E n g llah  fr ie n d s  sa y s  s h e  
a lw a y s  w a sh e s  h e r  b la n k e ts  In d ew . 
ThlB so u n d s  like r a th e r  u d ifficu lt o p ­
e ra tio n , b u t Is re a lly  a n  e a sy  one. T h e  
b la n k e ts  a re  p u t o v e r  th e  c lo th e s lin e  
n n d  th o ro u g h ly  h u t g e n tly  b e a te n  w ith  
a  r a t ta n  fu r n itu r e  b e a te r  u u tl l  a ll loose 
d u s t  Is re m o v e d . T h en , cu r ly  In th e  
m o rn in g , th e y  u re  sp re a d  o u t f la t on  
tb e  w e t g ra s s  n nd  le f t  th e re , like  G id ­
e o n 's  fleece, u n ti l  tb e  g ra s s  is d rie d , 
th e n  tu rn e d  u nd  su n n e d  a b it lo n g e r  
b e fo re  bein g  fo ld ed  u ud  b ro u g h t In. 
T b e  p ro c ess  Is re p ea te d  th re e  o r  f o u r  
m o rn in g s , a s  tuny  be dee m ed  n ec essu ry . 
T h e  g re a t  a d v a n ta g e  o f  th is  Is th n t  th e  
b la n k e ts  n e v e r  lose t l ie lr  n ew  w oo lly  
look. O f co u rse  It w o u ld  n o t be s a t i s ­
fa c to ry  If th e  b la n k e ts  w e re  s ta in e d  
n n d  sp o tte d , b lit  fro m  a s a n i ta r y  p o in t  
o f  v iew  th e  p ro lo n g ed  su n  h a th  Is a d ­
m ira b le , a n d  o u r  f r ie n d 's  b la n k e ts  a l ­
w a y s  look a s  fre sh  a n d  c le an  ns th o u g h  
th e y  h ud  p a s se d  th ro u g h  se v e ra l w a sh - 
tu b s .
F o r  ( h e  I lim y  S h o p p e r .
T h e  w o m a n  w ho  la b u s in e s s lik e  
n b o u t h e r  sh o p p in g  c a r r ie s  In h e r  p u rs e  
o r  w r is t  h ag  a  sm all en v e lo p e  c o n ta in ­
in g  a  n u m b e r o f  g u m m ed  w h ite  s l ip s  
on  w h ic h  u re  p lu lu ly  w r it te n  w ith  
b la c k  Ink, or, b e t te r  s till , ty p e w r it te n , 
h e r  n a m e  n nd  ad d re s s . A n  e n t i re  sh e e t  
o f  w h ite  p a p e r  la co v e red  w ith  th o  a d ­
d re sses . T h e  o th e r  s ide  o f  th e  p u p e r Is  
th e n  Hpreud w ith  m u cilag e , a n d  w h e n  
th is  Is d ry  th e  s h e e t  Is c u t  In to  l i t t le  
s lip s , cucb  o n e  c o n ta in in g  th e  n a m e  
a n d  a d d re s s  o f  th e  sho p p er. T h e se  
sm a ll  s lip s  nave  o n e 's  t im e  a n d  s p a r e  
o n e  th e  a n n o y a n c e  o f  b e in g  o b liged  to  
sp ell o u t  fo r  tb e  c le rk  one o r  m o re  
n a m e s  In tb e  a d d re s s  a n d  th e n  le a v in g  
th e  c o u n te r  w ith  th e  u n c o m fo r ta b le  
fe e lin g  tb u t  p e rh a p s , a f te r  a ll, th e  c le rk  
h a s  m u d e a m is ta k e  a n d  th e re  w ill b e  
so m e d e la y  In d e liv e r in g  th e  goods, o r  
t h a t  th ey  m ay  he le f t  a t  som e n e ig h ­
b o r 's  d oor.—W h a t  to  E u t.
T k e  H o n e s t y  o f  W o m e n .
I t  bus  long  been  a n  ax io m  In c a se s  
o f  m en  w h o  d e f a u l t , fo rge, n b sco n d  o r  
em b e zzle  la rg e  su m s, "C h e rc h e z  la 
fe m m e ."  T h e  e x p e r t  ta k e s  fo r  g ra n te d  
th u t  a  w o m an  la a lw a y a  b eh in d  su ch  
d ish o n es tie s . Y e t It w o u ld  seem  th a t  
m a n  e x c u se s  h im se lf  in  th e se  c a se s  a t  
th e  e x p e n se  o f  w o m an , ua F u tb c r  
A d a m  d id  lu  th e  g u rd e n , fo r  It is  u 
c o n sp icu o u s f a c t  th a t  w o m an  w h e n  
em p lo y ed  Ip bualnesB  a f fa irs  h e r se lf  Is 
B trlk lng ly  h o n es t. W o m e n  b o o kkeep­
e r s  d o  n o t em bezzle , w o m en  a s  m e r­
c h a n ts  p ay  t l ie lr  d e b ts  p ro m p tly , w o m ­
en  a s  tre a s u ry  c le rk s  u re  w ell k n o w n  
fo r  th e i r  In te g r i ty . T h e  b o a rd in g  h o u se  
k ee p ers , th e m se lv e s  g e n e ra lly  w om en , 
te s t i fy  th a t  th e i r  lueses a lm o s t In v a ­
r ia b ly  com e fro m  m ale  b o u rd e rs , w h ile  
th o se  o f  th e i r  o w n  sex  u re  to  be d e ­
p en d e d  upon  fo r re g u lu r  p a y m e n ts .— 
H u r p e r ’s  B aza r.
T lm t S p o t o f  G r e a s e .
A tid y  h o u sew ife  s u g g e s ts  th a t  It Is 
b est to  oupe w ith  n sp o t o f g re a se  o n  a 
Jiodlce o r  w a is tc o a t  w h ile  It—th e  sp o t— 
is  s t il l  fre sh . "S p o ts  o f  ull k inds, n o t 
less  th a n  s ta in s , a r e  m u ch  h a r d e r  to  g e t 
o u t w h e n  o ld  th a n  w h e n  f r e s h .” sh e  
re m a rk s . S p o ts  ca u sed  by food ten d  
to  sp re a d  a n d  s in k  In. I f  on e  w ip es  off 
a ll th u t  w ill cA u e  w ith  u c leun  n a p k in  
th e  m in u te  th e  u cc ld eu t o cc u rs  a n d  
th e n  e m b ra c e s  th e  firs t o p p o rtu n ity  to  
p o u r beu z lu e  o r  u u p b tb u  o v e r  i t  a n d  
ru b  It w ith  a  p iece o f  th e  goods one 
c a n  o fte n  su cceed  In re m o v iu g  It a l to ­
g e th e r.
T h e K eeley  I n s t i tu te  in  P o r t la n d , 
Me., on M u njoy  H ill, la su cc ess fu lly  
L-uring d ru n k a rd s  a n d  d ru g  users . 42-41
$400.00
REWARD!
T hu  a b o v e  re w a rd  w ill  bd p a id  lo i 
th e  a r re tt t  u n d  c o n v ic tio n  o i th e  p a r ty  
o r  p a r tie a  b e tt in g  u n y  o f  th e  re c e n t  
U rea, o r  a n y  a u c h  lire** d u r in g  th e  
p re b o u t m u n ic ip a l  y e a r .
W . J .  F L K N A L D , C ity  M u ra h a l.
R o c k la n d , J u ly  15, 1U0J. 57
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AN OLD CHURCH BELL
IT CAME FROM LISBON AND HANGS 
IN A NANTUCKET CHURCH.
T fir  S to r y  o f  It*  r n r r h u a r  b y  f ftp to t  
C lu a h y  n n d  If* T r n n a p n r tn t lo n  t 
T h in  ( o n n i r y - A  V a r y  G ood  ( l o c k  
n n d  n V e r y  F in e  D e l l .
II(m onth th e  o u tlook  In n N a n tu c k e t 
tliu re b  la th e  b e lfry , In w h ich  awinRS 
llic "o ld  Kpnnlali b e ll.” K n o w in g  th a t  
llila la now  a U n ita r ia n  c h u rc h , th e  via- 
Itor w ill be an rp rlae d  to  ace a C a th o lic  
tro as  on th e  bell. I t  he could  re ad  I*or- 
ItiRUeae a n d  h ad  n o t p rev lona ly  a c ­
q u a in te d  lilu isc lf w ith  th e  h is to ry  of 
th e  bell he w ould  he s till  m ore s u r ­
p rised  a t  th e  in sc rip tio n  on  It. T h e  
t r a n s la tio n  o f  th is  In sc rip tio n  Is ns fo l­
low s: “ To th e  G ood J e s u s  o f  th e  M oun 
ta in  th e  d ev o te es  o f  L isb o n  d ire c t t lie lr  
p ra y e rs , o ffe rin g  IH m  one com plete set 
nf six  bells , to  ca ll th e  people to  ndore 
him  In h is  s a n c tu a ry .  Jo se  D om ingos 
D n co sta  h a s  m ad e  It In L isbon  In the 
y e a r  1810.” O f co u rse  th e  bell m u st 
linve an  In te re s tin g  h is to ry  to  necoun t 
fo r  th is  In sc rip tio n . T h a t  h is to ry  Is 
briefly  ns fo llow s:
A p la g u e  w a s  ra g in g  In L isbon  nnd 
c e rta in  peop le  In th n t  c ity  p ra y e d  to 
th e  V irg in  M ary  fo r  th e  c e ssa tio n  of 
th e  p la g u e  a n d  vow ed to  p luce a se t o f 
s ix  bells In th e  C h u rch  o f th e  G ood 
Je s u s  o f th e  M o u n ta in  If t l ie lr  p ra y e rs  
w e re  h ea rd . " T h e  M o u n ta in "  la th e  
h u m e o f  n c e r ta in  d is tr ic t  In th e  c ity  
o f  L isbon  In w h ich  th e re  Is n v e ry  v en ­
e ra b le  c h u rc h  ca lled  n s  above. S hortly  
a f te r  tills  tb e  p la g u e  ceased , an d . a c ­
c e p tin g  th is  ns th e  n n sw e r to  th e ir  
p ra y e rs , th ese  d ev o te es  o f L isbon  p ro ­
ceeded  to  fu lfill th e ir  vow s. T h e  w ork  
o f c a s tin g  th e se  six  bells w a s  In tru s te d  
to  J o se  D om ingos D ncosta . th e  b est 
bell fo u n d e r lu  Lisbon.
T h e  s ix  b ells  h ad  been  cust, th e  m as 
t e r 's  Inbora h a d  been  c ro w n ed  w ith  
su ccess , w h e n  C n p tu ln  C la sb y  o f  th e  
N a n tu c k e t  w h a lin g  fleet ch a n ce d  to  
v is it  L isbon . H e  h ad  long w ish ed  to  
bu y  n bell fu r  u se  in  Ills n u tlv e  tow n . 
In  c o m p a n y  w ith  C u p tu ln  C ary  he 
v is ite d  th e  bell fo u n d ry  o f J o se  D o­
m in g o s D ncosta . C a p ta in  C ary . It 
seem s, w n s  a c o n n o isse u r  In bells. Dn 
co s ta  ap p lied  th e  lev e r to  ono bell a f te r  
a n o th e r  ns he s tru c k  ea ch  to  a sc e r ta in  
Ita  p e c u lln r to n e  o r  to n e  q u a lity , b u t 
encli t im e  C n p tu ln  C ary  su ld , “T h p t 
w ill no t do ."
A t Inst D ncosta  ra ise d  nn d  s tru c k  
th e  bell w h o se  h is to ry  w e a r e  d e sc rib ­
ing . C a p ta in  C a ry  w a s  d e lig h te d  w ith  
th e  re su lt. “ A h. C la sb y ,"  h e  sa id , 
"y o u  need  look no fu r th e r .  T h a t ’s th e  
hell yon  w o n t. S h e  Is a  b ea u ty . She 
so u n d s  on  B."
"W e ll, s ir ,"  re m a rk e d  D ncosta , "w e  
c o n s id e r  t h a t  to  be th e  flncBt bell th a t  
w e  h a v e  In o u r  fo u n d ry .”
A t l irs t  D a c o s ta  d e m u rre d  n n d  could  
n o t see  Ills w a y  c le a r  to  se llin g  th e  
bell, s in ce  It belonged  to  th e  se t 
C him es d e s ig n e d  fo r  th o  C h u rch  o f th e  
G ood J e s u s  o f  th e  M ou n tu ln  und  w uh  
a p p ro p ria te ly  In sc rib ed  u nd  a ll, b u t 
C a p ta in  C lasb y  w o u ld  h a v e  no o ilie r. 
F in a lly  D ncosta dec ided , s in ce  th e  bell 
h a il no t y e t  b ee n  co n se cra ted  u n d  since  
h e  cou ld  c a s t  a n o th e r  to  ta k e  Its  place, 
t h a t  It w o u ld  be a ll r ig h t  to  sell.
So C a p ta in  C lasby  b o u g h t th e  bell, 
n u d  It w a s  b ro u g h t to  N a n tu c k e t by  
C a p ta in  C ary , w h o se  vesse l w a s  going  
h om e l irs t. In  L isbon , Ju s t b e fo re  In­
se t sa il, C a p ta in  C a ry  h e a rd  o f  th e  d ec ­
la ra tio n  o f  w a r  w ith  G re a t  B rita in , 
fo r  It w a s  now  th e  y e a r  181‘J. O n th e  
w a y  o v er th e y  w e re  sp o k en  by a B rit­
ish  sloop o f w a r. F o r tu n a te ly  th e  B rit­
ish e r  h a d  been  a t  sea  fo r  som e tim e 
a n d  h ad  n o t y e t  h e a rd  o f th e  d e c la ra ­
tio n  o f  w a r. " T h e  co m m a n d e r nsked  
C u p tu ln  C ary  th e  new s, b u t C a p ta in  
CHry s a y s  he took  esp e c ia l p a in s  not 
to  te ll a ll h e  k new . I f  he h ad  told, o u r 
p re c io u s  bell w ou ld  p ro b a b ly  n e v e r  
h a v e  seen  N a n tu c k e t. I t  m ig h t now  be 
e i th e r  a t  th e  bo ttom  o f th e  sea  o r  It 
m ig h t be sw in g in g  In th e  to w e r o f 
som e E n g lish  ch u rch .
T h e  bell w a s  lan d e d  In N a n tu c k e t 
a n d  p lac ed  lu th e  s to re  c e lla r  o f Sum- 
uel C ury , w h e re  It re m a in ed  u n til 1815. 
w h e n  It w a s  p u rc h a se d  u u d  pluced  In 
th e  to w e r w h e re  I t now  h an g s. A bou t 
$500 w a s  g iv en  fo r  th e  hell—th e  society  
p a id  u b o u t $.'150 n nd  th e  re s t w u s ra ised  
by  * su b sc r ip tio n . E v en  som e F rie n d s  
o r  Q u a k e rs  su b sc rib e d .
A f te r  tb e  bell h a d  been  In u se  a l i ttle  
w h ile  tile  u g en ts  o f th e  h is to r ic  Old 
S o u th  c h u rc h  In B oston  h ea rd  o f It, uud 
th e y  se n t a  le t te r  to  th e  a g e n ts  o f th e  
S o u th  c h u rc h  In N a n tu c k e t, sa y in g  th a t  
th e y  hud  a very  good clock lu t lie lr  
to w e r , b u t no h ell; th a t  th ey  had  h ea rd  
th u t  th e  S o u th  c h u rc h  In N u n tu ck e t 
h a d  u very  tine bell, a n d  th ey  w ould  
lik e  to  k now  fo r how  m uch  th e  bell 
c o u ld  be b o u g h t.
T h e  N a n tu c k e te r s  rep lied  th u t  th ey  
h a d  a very  flue bell In th e ir  to w er, b u t 
no  clock; th a t  th ey  h ad  h e a rd  th a t  th e  
O ld  S o u th  ch u rc h  had  a  very  flue to w er 
clock , u nd  t h a t  th ey  w ou ld  like to  
k n o w  th e  p ric e  o f  th e  clock.
T h e  a g e n ts  offered  to  p ay  $1 a pound  
fo r  th e  bell. S ince  th e  bell w e ig h s 
3,575 p o unds, th is  w ou ld  h a v e  m ad e 
th e  p rice  $1,575, m a k in g  u n e t pro flt o f 
$1,075 a b o v e  th e  p ric e  p a id  fo r  th e  bell 
u n d  $1 ,""5  ubove th e  am o u n t c o n tr ib ­
u te d  by th e  so cie ty . I t  seem s th n t th e  
old  N u n tu c k c te rs  m u s t h o v e  h ad  som e 
se n tim e n t a f te r  u ll u u d  w e re  n o t p u re ly  
m e rc a n ti le  In th e ir  sp ir it .
I f  th e  N u n tu c k c te rs  h ad  ag reed  to  
sell, u s  th ey  m ig h t huve done, o u r  bell 
w o u ld  p ro b u ld y  be h a n g in g  lu  th e  h is ­
to ric  to w e r o f  O ld  S o u th  c h u rc h  lu 
B o sto n  to d ay . T h u t m ig h t h u v e been 
p g re a t  h o n o r fo r th e  bell, b u t  It w ou ld  
h u v e  been  a g re a t  d e p r iv a tio n  fo r N a n ­
tu c k e t. M oreover. It w ou ld  now  be 
■[(ending I ts  t im e  In e lc g u n t le isu re  ln- 
■ tcud o f b e in g  a very  u se fu l bell w h e re  
I t  is. T h e  h is to ry  o f th is  bell Is like  a 
.v eritab le  p u ra b le  o f  h u m u n  life . T h e  
p o ssib ilitie s  w h ich  o cc u r In th e  h is to ry  
o f  th e  bell re m in d  us o f tile  p o ssib ilitie s  
w h ic h  ab o u n d  In every  life. — Cor. 
S p rlng fle ld  Itcp u b liea n .
eg TRY US ^
We restore flu* life and Beauty of 
clean 1 iucss to clothing or fabric with 
OUR DRY CI.KA81NU PROCESS’
Bangor Steam Dye House
Hrs. E. F, Crockett 
3 7 1  M a in  S t r e e t
AU£tiX FOR U.NUI Co l m v
Burn the Best
FO P S A L E  GY
A .J .B IR D & C G
P rices- -a s  Low as any 
body’s. Never undersold.
T elephone 30-8
ROCKLAND ME.
ANIMALS WITH HANDS.
T h e  l'at> o f  t h e  1 ' i i n  In  C o n v e y in g  
F o o d  t o  t h e  M o n th .
K angnroofi u se  th e i r  h a n d s  very  
re a d ily  to  hold  food In und  to  p u t It to 
th e ir  m o u th s . As t l ie lr  fo re  legs a re  so 
s h o r t  th n t  th e y  hnve to  b ro w se  In 11 
s to o p in g  p o sitio n , th ey  seem  pleased  
w iien  ab le  to  s e c u re  n la rg e  b u n ch  of 
cnbbnge o r  o th e r  v eg e tab le  p ro v e n d er 
a n d  to  bold  It in t l ie lr  h a n d s  to  ea t. 
S o m e tim e s  th e  y o u n g  k a n g a ro o , look 
ln g  o u t o f tlie  pouch , c a tc h e s  one or 
tw o  o f  th e  leuves w h ich  th e  old  one 
d rops, a n d  th e  p a ir  m ay  be seen  each  
n ib b lin g  a t  th e  s a la d  held  In tlie lr  
h an d s , one, so  to  sp ea k , "one  flo o r’ 
A bore th e  o th e r . In  "A lice  In  W o n d e r­
la n d "  th e  liza rd  Is a lw a y s  m ak in g  
n o tes  on n s la te  n nd  th e n  try in g  to  ru b  
th em  o u t n g a ln  w ith  b is fingers. M any 
l iz a rd s ’ fe e t  n re  so  like  b u n d s  t h a t  It 
Is r a th e r  su rp r is in g  th n t  th ey  a r e  only 
usod  fo r  ru n n in g  a n d  clim b ing . Hut 
th u t  Is th e  m uln  p u rp o se  to  w hich  
liz a rd s  a p p ly  th em . T h e  slow , d e lib ­
e r a te  c la sp in g  a n d  u n c la sp in g  of 
c h a m e le o n 's  fe e t look like th e  m ove­
m e n ts  w h ic h  th e  h a n d s  o |  a  sleep  
w a lk e r  m ig h t m ak e  w e re  he t ry in g  to 
c reep  d o w n  th e  b n n ls tc rs . T h e  c h a m e­
leo n 's  u re  a lm o s t d e fo rm ed  h an d s , ye t 
th e y  h n v e  a c e r ta in  su p erfic ia l re sem ­
b lan c e  to  th e  fe e t o f  th e  p a rro ts , w hich  
m ore  th a n  o th e r  b ird s  use  th e  foot fo r 
m a n y  o f  th e  p u rp o se s  o f  a  h n n d  w hen 
feed in g .
T o  soe m a n y  o f  th o  sm a lle r  ro d e n ts— 
g ro u n d  s q u ir re ls , p ra ir ie  dogs an d  m a r­
m o ts—hold  t l ie lr  food, u su a lly  in both  
p a w s , Is to  le a rn  a lesson In th e  d e x ­
te ro u s  u se  o f  h a n d s  w ith o u t th u m b s, 
l t a t s  n ud  m ice do  not, ns a  r 
‘‘c lin c h ’’ w h a t  th e y  bold, b u t m ere ly  
su p p o r t  i t  in  th e ir  p aw s, th e  m ove 
m e a ts  b e in g  m uch  less h u in n n  th a n  
th e y  a p p e a r . N o th in g  m ore  re a d ily  su g ­
g e s ts  th e  m o m e n ta ry  Im pression  th a t  
a  p re tty  l i tt le  m o n k ey  Is re m o te ly  
m an  a n d  a  b ro th e r"  th a n  w h e n  he 
s tre tc h e s  o u t h is  n e a t  li tt le  p a lm , fin­
g e rs  u nd  th u m b , a n d  w ith  a ll th e  m ove­
m e n ts  p ro p e r  to  th e  c iv ilized  m ode of 
g re e tin g  in s is ts  on s h a k in g  h a n d s . H ut 
uo o n e  fe e ls  In th e  le a s t  Inc lined  to  
g ra s p  th e  c la w e d  d ig its  o f  a n y  o f  the 
ro d e n ts  w h ich  u se  th e i r  p a w s  to  hold 
food. T h e y  a re  o n ly  " h o ld e rs ,"  no t 
h a n d s .—L o ndon  S p e c ta to r .
CURE FOR HICCOUGHS.
SECR ETS OF SUCCESS.
I 'u s li.  su ld  tile  b u tto n .
N e v er be led, su ld  tb e  pencil.
T u k t' [m ins, su ld  tb e  w indow .
A lw a y s  keep  cool, su ld  th e  lee.
B e u p  to  d n to . su ld  tb e  ca le n d a r .
D o b u s in e s s  on  tick , sa id  tb e  clock.
N e v er lose y o u r  betid , su ld  tb e  b arre l.
N e v er do  a u y tl i ln g  oCfbuud. su ld  tb e  
glove.
D o ing  n d r iv in g  b u sin ess , su ld  th e  
h a m m e r .
B e s h a r p  lu  a ll y o u r d eu llu g s , suld 
tb e  k n ife .
T r u s t  to  y o u r  s tu r s  fo r success, suld 
tb e  n ig h t.
S pend  m uch  tim e  in  reflection, suld 
th e  m irro r.
M ak e m u ch  o f sm u ll th in g s, sa id  the 
m icroscope.
S tr iv e  to  m ak e  u good Im pression , 
s a id  th e  scu t.'
F in d  u good th in g  a n d  s tic k  to  I t  
Buld th e  g lue.
T u rn  a ll th in g s  to  y o u r u d v uu tuge, 
sa id  th e  la th e .
M ukc th e  m ust o f y o u r good points, 
sa id  tb e  co m p u ss.—P it ts b u rg  D isputeb .
A ll  T h a t  » « .  U c k l n s .
H e  b ud  b ee n  n w uy  ou  u b u s in ess  tr ip  
fo r  q u ite  u long tim e  u ud  bud b ro u g h t 
b is  w lfu  u h an d so m e fa n  upon b is re­
tu rn .
“ Y ou 're Ju s t  p e r fe c tly  lovely, F re d ,"  
sh e  sa id . " I t 's  tb e  d u ln tle s t  u ud  m ost 
b e u u tlfu l  fu n  I e v e r  su w ."
I ’m g lad  y ou  like It,"  b e  re tu rn e d , 
w ith  e v id e n t g ru tlflcu tlo u .
"H o w  cou ld  1 help lik in g  u u y tlilu g  so 
p re tty '/"  sh e  usked , und  th e n  she  added  
w ith  u s ig h , ” 1 on ly  w ish  1 could  cu rry  
It som e t im e .”
“ W hy  c a n ’t  y o u ? "  he d e m u n d e d .•
“ N o g ow n  to  go w ith  I t,” sh e  uusw er- 
ed p ro m p tly . " T h e re  o u g h t to  be u 
go w n  to  m u tcb  o r  u t leu st on e  th a t  
w o u ld n ’t look sh a b b y  beside  It I f '—
S h e  go t tb e  gow u . H e  k icked  h im ­
se lf  fo r  tw o  d a y s  u n d  e v e r  th e re a f te r  
b o u g h t fu n s  to  m u tcb  w b u t sh e  a lready  
bu d .—N ew  Y ork  T im es.
H u u H iu u u  u u d  l l e u l t f ,
I t  Is re la te d  t h a t  sh o rtly  a f te r  Ituncl- 
m an , th e  w ell kn o w n  w r ite r  ou s e a fa r ­
e r s  a n d  sm u g g le rs  u nd  p o ac h ers , hud 
b it te r ly  fullfcn o u t w ith  W . K. H enley 
h e  lay  d y in g  in  L oudon. To Ileu le y  lu 
E d in b u rg h , lam e  an d  111, ca m e a n  In­
d ire c t  m essag e  th u t U u n e im a u  believed 
th u t If  H e n le y  could  com e und look ou 
h im  he w o u ld  g e t w ell. I t  w u s a dy 
lu g  m a n ’s  w h im sy , b u t H e n le y  took 
th e  tru iu  from  E d in b u rg h  u ud  u rr iv e d  
lu  L oudon  to  find h is  fr ie n d  deud.
A M o d e r n  lu * t u n c e .
In  som e c irc les  o f  u n d e n t  m agn ifi­
cen ce .” s a id  th e  p e d u u tic  person , " it 
w a s  cu s to m a ry  to  h u v e  u sk e le to n  u t 
th e  fe u s t.”
‘W e fo llow  th u t  cu s to m  u t ou r 
h o u se ,” a n s w e re d  Mr. M eckton . "W e 
huve a  tu rk e y  on e  m eul a n d  th e  sk e le ­
ton  fo r  th e  n e x t fo u r ." —E x ch a u g e .
G iv e s
A n a t ta c k  o f  h icc o u g h s b rin g s  Its  v ic­
tim  loss s y m p a th y  p e rh a p s  th a n  a lm o st 
an y  o th e r  a ilm e n t th e  m ain  re aso n  b e ­
in g  th a t ,  e x c ep t I t  very  ra re  oases. It 
is no t a t te n d e d  w ith  f a ta l  re su lts  an d  
th a t  In m oat ca ses  It ntta< V  o th e rw ise  
h e a lth y  persons. S till. It Is on e  o f th e  
m ost an n o y in g  a n d  m ost o b s tin a te  of 
d ifficu lties. W h ile  th e  effort to  c u re  It 
Is b e in g  m ad e It g en e ra lly  d lsnp iten rs. 
y e t  It re s is ts  th e  m ost v igo rous effort 
o f  th e  w ill to  c o n tro l Its  v ag a ries .
A h iccough is a q u ick , in v o lu n ta ry  
In sp ira to ry  m o v em en t o f th e  din 
p k rn g m . b ro u g h t su d d en ly  to  a s top  
by a n  In v o lu n ta ry  c lo sin g  o f  t l i e ’glot 
tls . T h e  m u sc les  th n t  con tro l the; 
tw o  p o rtio n s  o f  th e  h u m a n  an a to m y  
n re  in ce ssa n t w o rk ers . T h ey  w a it  on 
ev e ry  b re a th  w ith o u t b e in g  gu ided  by 
th e  w ill n nd  ev e n  w o rk  w h ile  w e sleep 
W h ile  th ey  d o  t l ie lr  d u ty  life  p asses  
tra n q u i l ,  ca lm  n n d  pacific , h u t If from  
a n y  c a u se  a d is tu r b in g  e le m e n t e n te rs  
In to  th e ir  b a iliw ic k  th ey  rebel, n re  b e­
yond  th e  co n tro l o f  th e  w ill nnd . hnv 
ln g  no  gu ide , n s  It w ere, ru n  a w a y , nnd  
like nn y  ru n a w a y , h n v e  no c a re  fo r  th e  
d a m a g e  done. T h e  e ffo rt to  rem ove 
th e  d is tu r b e r  Is th e  ca u se  o f th e  h ic ­
cough . n nd  th e  fo llo w in g  m eth o d  of 
tr e a tm e n t  a r re s ts  th e se  m u sc les  In tlie lr  
w ild  e sc ap ad e , b r in g s  th em  hack  to  
th e i r  d u tie s , nn d . like th e  p a tie n t  serv  
a n ts  th ey  a re . th ey  re su m e th e ir  w ork  
nnd  life  becom es n s  p lac id  ns ltefo re:
F ir s t,  expe l nil th e  n lr  fro m  y o u r 
lu n g s  very , very  q u ick ly . T h e  p o rtio n  
o f  th e  body titfY  a t te n d  to  Is. ns It 
w e re , eo llapsed , nnd  now  com m ences 
th e  n e x t a n d  co n c lu d in g  p a r t  o f  th e  
cu re.
Second, co m m en c e to  fill y o u r lungs 
w ith  n lr. b u t  d o  so  very  s low ly , h u t 
s te a d ily . T u c k e r y o u r m o u th , an d  If 
p o ssib le  lenve a n  o p e n in g  o f y o u r Up: 
no  In rg c r th a n  n p in , n nd  th ro u g h  th is  
In h a le  th e  n lr. F ill  y o u r lungs, ra ise  
y o u r  n rin s  n n d  b ro w  o u t y o u r chest 
n nd  w h e n  you u re  fu ll th ese  m uscles 
re su m e  th e ir  r e g u la r  d u tie s  nnd  th e  
h icc o u g h s a r e  go n e.—U rooklyn  Engle.
DEPRAVED GLASGOW
A W F U L  S I G H T S  IN  S T R P .E T S  O F  O L D  
S C O T T I S H  C I T Y .
M n rf D r n n k r n  V 
In  A n y  r i s e r  
W o r ld —l i o n  t in  
R e d e e m  T h e m .
itm en  T h e r e  T h o r  
f I t s  S i t e  In  (h r  
d ( T t l i e n *  T r y  I*
MAN AS SEEN BY NOVELISTS
S u cce ss  Bcrves to  sw e e ten  th e  a v e ra g e  
m n n ; u n su cc ess  Is th e  liero lcn l te s t  o f 
h e ro es .—E d en  I’h llp o tts .
l i e  w h o  docs good on th e  Hpur o f  th e  
m o m en t u su a lly  sow s n seed  o f  d is se n ­
sion lu  th e  tre u c li o f  t im e .—S etou  M cr 
r im a n .
A w o m an  w ith o u t Illu sions Is th e  
d re a r ie s t  a n d  m ost d lfllcu lt th in g  to  
m a n a g e  possib le . — A u th o r o f  " E l iz a ­
b e th  a n d  H e r  G e rm a n  G a rd en .
H a v e  so m e th in g  to  s a y ; s a y  It; Btop 
ta lk in g ;  g ive fools th e  firs t an d  w om en  
th e  lu st w o rd ; th e  m e a t’s a lw a y s  In th e  
m id d le  o f th e  s a n d w ic h .—G. II . Lorl- 
m er.
H a p p in e s s  fa lls  to  o u r  sh a re  lu  sep 
m a te  d e ta c h e d  h its , n nd  th o se  o f  us 
w h o  a r c  w ise c o n te n t o u rse lv e s  w ith  
th e se  broken* f ra g m e n ts .—B eatr ic e  Hnr- 
ra d en .
N oisy  fe llo w s  n re  u lw n y s  w e d d ed  to  
th e i r  o w n  o p in io n s, w eak  fe llo w s  to  
th e  o p in io n s  o f  o th e rs . T h e  p e rfe c t  
m nn, con sc io u s o f  Ids In te lle c tu a l lint 
tu d e . Is co n te n t w i th  a s p ira tio n s .—H a r­
old  B egblc.
W ith  m en you m u st t a k e  y o u r choice 
—lib e rty  fo r y o u r  ndm l a n d  a p rison  
fo r  y o u r body , lib e rty  fo r  y o u r body 
n n d  a p riso n  fo r  y o u r m ind . N e arly  all 
p eo p le  choose th e  la t te r .  W e know  
w h n t  becom es o f  th e  few  w h o  do  not. 
—J a m e s  L an e  A llen.
T h e  B ir d s  o f  I’a r n d U e .
I ’ro h u h ly  no fa m o u s  b ird  Ims a sm a ll­
e r  h a b i ta t  th n u  th e  b ird  o f  p a ra d ise , 
w h o se  b e a u tifu l  fe u tlie rs  a r e  so h ighly  
p rize d  lu  til* m illin e ry  tra d e . N o one 
k n o w s w h y  th e  v a r ie t ie s  o f th is  b e a u ti­
fu l  b ird  u re  confined  to  th e  Islund  of 
N e w  G u in ea  a n d  th e  n e ig h b o rin g  c o a sts  
o f  A u s tru lii  T h e re  a r e  m an y  o th e r  
ls lu n d s  not fn r  a w a y  w h e re  th e  c o n d i­
tio n s  w o u ld  seem  to  he e q u u lly  fuvor- 
a b le  to  th e ir  e x is te n c e , h u t th ey  u re  not 
fo u n d  am o n g  them .
Q u it e  S o t I s fu c t  o r  j .
1 w a n t to  usk  you  so m eth in g . 
G r a d e ,"  su ld  th e  b e a u tifu l  he iress .
" W h n t  Is It. D u c k le ? ” th e  d u k e  In­
q u ired .
“ W ould  y ou  o b je c t  If  I sh o u ld  re q u es t 
th e  m in is te r  to  o m it th e  w ord  'ob ey ' 
fro m  th e  se rv ic e  w h e n  w e n re  m a r ­
ried  ?"
" C e r ta in ly  not. H e r a n  Ju s t  m a k e  It 
‘love, h o n o r a n d  su p p ly .' "  — C h icag o  
l ie c o rd -H e ru ld .
T o  G e t H id  o f  H a ts ,
A f te r  a ll o th e r  re m e d ies  full, th e re  
s till  re m u ln s  a  w a y  of g e tt in g  rid  of 
r a ts ,  a n d  th a t  Is by d e p r iv in g  th em  o f 
w a te r .  T h ey  eo n  llvo fo r  a  v e ry  long 
t im e  w ith o u t food a n d  w h e n  hard  
p re sse d  w ill n o t h e s i ta te  to  e u t each  
o th e r , h u t  no ru t  cu n  go tw e n ty -fo u r 
h o u rs  w ith o u t d rin k . T h e re fo re  If ev ­
e ry  p o ssib le  m en u s  o f  o b tu lu lu g  w a te r  
Is  ta k e n  fro m  th e  r a ts  th ey  w ill d e se rt 
th e  v ic in ity .
Vrrjr I ' a lh r t lo .
“ W lm t eim  he m o re  p a th e tic ,"  sa id  
th e  se n tlm e u lu l  w o m an , "(h u ll u m an 
w h o  h a s  loved u nd  lo s t?”
"W e ll ,"  re p lie d  th e  m nn  o f e x p e ­
rien c e , “ a fe llow  w ho  bus b e t ou  a 
s u re  th in g  a n d  lu st c u ts  q u ite  a figure 
lu  th e  p u th e tle  l in e ."—C bicugo  lleeord- 
I le ru ld .
I . m b  r  > m u l  A i u t l l o r u l l o u .
P o o r th in g !  D id  slit* tu k e  h e r  h u s ­
b a n d ’s d e a th  m u ch  to  h e a r t? "
"W h y , s h e ’s p ro s t ra te d  w ith  g rie f! 
Hhe c a n 't  see  a soul ex c ep t th e  d re s s ­
m a k e r ." —T o w n  T opics.
H U  N o m in a t io n .
P o lit ic ia n  — C o n g ra tu la tio n s . S a ra h . 
I ’ve been n o m in a ted .
S a ra h  (w ith  d e lig h t)— H o n e s tly ? 
P o li t ic ia n —W h n t d iffe ren c e  does th a t  
O iuktV - D e tro it F re e  P ress .
8 t o p a  t h e  C o u g h  
a n d  w o r k s  o f f  t h e  C o ld
L ax a tiv e  iirouio Q uin ine Tablet* cu re  a  cold 
i ono day. No C ure, uo Pay. P r ie s  26 count.
Hive*are a terrible torment to the little folk*, 
and to (Kune older one*. Kindly cured. Doan* 
Ointment never tail*. Instant relief Perrna- 
cure, A t any drug store. 60 cent*.
JANES WIGHT,
Park Plate. ROCKLAND. MM. 
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g o o d *  pertaining to  (1 a* a n l* 8 j kam F i eri n o s  
|  gleam  and Hot Water House Heating. 
A gen t fo r B L A K E *  KNO WLKS 8TKAM PUM P
" T h e re  Is no c ity  In tho  w orld  th n t 
h n s  so n inny  d r n n k r n  w om en  In pro  
p o rtio n  to  Its  size ns (J ln sg o w ."  sa y s  m 
c o r ro sp o n d fn t o f  th e  S t  Ix n il t  G lobe 
D e m o c ra t. "A s  n b re e d in g  p lac e  fo r 
fe m a le  to p ers  n e i th e r  L ondon . P a r is  
n o r  New York c a n  c o m p a re  w ith  th e  
S cotch  to w n , w h ich  p rid e s  I tse lf on 
tip* p ro g ress  it lias  m ad e  in alm ost 
ev e ry  k in d  o f  m u n ic ip a l re fo rm .
" I t  Is no e x a g g e ra tio n  to  say  th a t  an  
A m eric an  w a lk in g  in th e  ev e n in g  
th ro u g h  G la sg o w 's  p o o re r q u a r te r  
th ro u g h  S a lt M ark e t s tre e t , H rldge 
G a te  o r  H ig h  s tre e t  soon  b eg in s  to 
ask  h im se lf If th e re  c a n  lx* an y  so b er 
w om en  l iL tlu it p a r t  o f  th e  c ity . H e n  
in  th e  c o u rse  of a n  h o u r on e  m ay  it* 
n ea rly  a  th o u sa n d  w o m en  p a s s  In varl 
o u s  s ta g e s  of In to x ica tio n , n e a rly  a ll of 
th em  looking  e i th e r  fo r  a  sa lo o n  o r  
p a w n sh o p , w h ich , by th e  w ay . a  
u su a lly  close to g e th e r .
"  ‘W hen  once  a w o m a n  beg in s  to 
d rin k  h e re  she  Is d o n e  fo r ,’ Is a  quo  
tAtlon in  th is  S co tch  c ity , an d  on e  he 
l ie v e t  It t ru e  n f te r  a n  ev e n in g  In the 
s lu m s. Old g ra y  b o nded  w om en  w ith  
w e ak , d is s ip a te d  fa c e s  a n d  to rn  rag s  
fo r  s c a n ty  co v e rin g  reel th ro u g h  th e  
s t r e e ts  beg g in g  co p p e rs  w ith  w h ich  to 
b u y  m o re  d rin k . Y oung m en , th em  
se lv es  th e  w o rse  fo r  liquor, ex c la im
"  'G iv e  th e  b a re fo o te d  o ld  g ra n n ie s  a 
p e n n y . W e hope w e’ll n e v e r  com e 
th a t . ’ T h e  m id d le  ag ed  to p e rs  a r e  the 
c o a rse s t  o f  all, th e ir  h a i r  m a tte d  In 
ta w n y  sn u rls , d re s se s  h a lf  fa s te n e d  
a n d  th e i r  speech  too fo u l fo r  repot I 
tlo n . S om e o f  th e  w o rst c h a ra c te rs  
a p p e a r  In s tr ip e d  b lac k  a n d  w h ite  linn 
nel p e ttic o a ts , am i th e se  w om en  u re  
ca lle d  th e  ‘p e tt lc o a te rs .’
"O n e  ‘petticoater*  w u s on a n  u n u su a l 
ly  h ig h  sp re e  on th e  S a tu rd a y  n ig h t the 
w r ite r  w e n t th ro u g h  th e  ‘H rid g e t,’ us 
H rldge  G a te  s tre e t  is cu lled . M ad w ith  
d rin k , th is  f ig h tin g  w o m an  ru sh ed  
hom e to  h e r  a t tic , p u t  o u t h e r  ch ild ren  
an d  w ith  a h a tc h e t  sm a sh e d  th e  fu n d  
tu r e  un d  even  to re  to  p iec es  th e  cliil 
d re n ’s  clo thes. T h e  o ld est l*oy, elc 
w e n t fo r  th e  potyce, b u t  In th e  m ean  
t im e  th e  In fu ria te d  m o th e r  h ad  nailed  
u p  th e  door an d  dotted th em  to  en te r. 
T h u s  In on e  n ig h t’s In to x ica tio n  the 
•pettlconter* hud b ro k e n  u p  h e r  honr 
d e s tro y e d  th e  h o u seh o ld  t re a s u re s  an d  
c a s t  h e r  ch ild re n  In to  th e  s tre e t .
" T h e  y o u n g  w om en  fo r  th e  m ost p a r t 
w e a r  co a rse  sh aw ls , a n d  w ith  g re a t 
d e f tn e s s  th ey  w in d  th em  firs t a b o u t 
th e i r  Im liles an d  th e n  a b o u t th em  
se lves . E v e ry  y o u n g  w o m a n  seem s to 
l>e a m o th er, hu t th ey  pay  sc a n t u ttc u  
tlon  to  th e  l i ttle  ones , a b o u t the only 
p ro te c tio n  a baby  g e ts  b e in g  th e  su p ­
p o rt fro m  th e  sh a w l. I h a v e  seen  g irls  
o f  e le v en  nn d  th ir te e n  so  Intoxlci 
t h a t  th ey  could no t w a lk  s tra ig h t 
E v e n  th e  l i t t l e 'g i r l s  o f  s ix  a n d  si 
c o n g re g a te  o u ts id e  th e  sa lo o n s  w a itin g  
fo r  a p eep  In o r  Im ping th a t  " m o th e r’ 
w ill le t th e m  huve a " d ra p .” T h e  lltlh  
w a ifs  a r e  b a re fo o te d  ufld h a lf  n ak e d  
T h e  d ro o p  in th e  c o rn e r  o f  th e  m ou th  
o f m an y  of th e se  l i ttle  people* Indicate* 
p la in ly  th e  d ep ress io n  c a u se d  by c ru el 
ty  an d  neg lec t, to g e th e r  w ith  111 h ea lth  
a n d  h u n g er . L ittle  s lu m  a n g e ls  born  
w ith  a n  itpp<*tlt<* fo r d rin k , th ey  ha 
l ia fd  t im e  a h e a d  o f  th e m  If th ey  grow  
to  w om anhood .
" T h e  c a u se  o f  th e  d e g r a d a tio n  is tin  
w re tc h e d  hom e life, laz in e ss  a n d  in 
te m p e ra n c e . T h ir ty  th o u s a n d  fam ilies  
lu  G lasg o w  live in on e  room  tints. 
S o m e tim e s indeed  six  o r  seven  fam ilies  
live  in  o n e  long  room , w ith  only  a 
c h a lk  m a rk  o r p iece o f  rope d iv id in g  
th e  re n te d  sp a re . H u d d led  to g e th e r  In 
su c h  m asses  m en, w om en  a n d  ch ild re n  
—on ly  th e  g ro sse st Im m o ra lity  cun  re 
s u it.  Kind te r  houses u re  b e in g  hullt 
ra p id ly , ho w e v er, w h e re  m en  m ay find 
a c o m fo r ta b le  n ig h t’s lo d g in g  fo r  a  pit 
tan c e .
A b o u t th e se  sh e lte r s  o n  S a tu rd a y  
n ig h ts  m en  a re  g a th e re d  by  th e  score, 
w h ile  w om en  w ith  c h ild re n  s ta n d  n ea r 
by b eg g in g  th e ir  h u s b a n d s  fo r  coppers, 
T h e re  u re  u few  sh e lte r s  fo r w om en 
also , w h e re  fo r 8 c e n ts  In A m erican  
m oney  a w om an  m uy  s ta y  o v e rn ig h t 
a n d  h u v e  u p lac e  to  cook h e r  o w n  teu 
u nd  b re u k fu s t. H u t th e se  sh e lte r s  do 
u o t ta k e  th e  p lac e  o f  a  hom e, fo r no 
p ro v is io n  Is m ad e  fo r  th e  c h ild re n . A 
l i t t le  on e  m ay s leep  w ith  th e  m o th er 
t ill  It Is tlve y e a rs  old. b u t  th e  lieds a re  
n a rro w , like th e  b u n k s  o f  a  s te a m e r, 
a n d  g en e ra lly  th e re  u re  h u lf a  dozen 
y o u n g s te rs . T h e  sh e lte r s , how ever, 
a r e  a n  im p ro v em en t o v e r  th e  ten e  
m e a ts , an d  lu th em  people u re  obliged 
to  liv e  d ecen tly .
i la rg e  hom e h a s  been  es ta b lish e d  
fo r  m a rr ie d  m en w ith  c h ild re n  w ho 
h a v e  d ru n k e n  w ives. T h e  'w e e  k id ­
d les ,’ a s  th e  S co tch  e x p re s s  it, a r e  tuk  
’a re  o f a t  a n  a b s u rd ly  sm all sum , 
u nd  th e  f a th e r  Is w ith  th em  a t  n igh t. 
T h is  p ic tu re  o f sin  a n d  sh a m e  w ould 
u n tru e  to  life  d id  i t  n o t cou tu ln  
som e b rig h t p a tc h e s  h e re  a n d  there . 
H esldes th ese  sh e lte r s  u iu l In s titu tio n s , 
th e re  a r e  p le a sa n t p a r k s  In th e  very 
h e a r t  o f  th e  s lu m s, a tine  peo p le 's  pa 1 
ac e  a n d  a r t g a lle ry  n n d  o p p o rtu n ity  
fo r  ev e ry  w om un w ho  w ill try  a t  a ll to 
live  clean . O ne hom e took In a young  
w oinnn th a t  S a tu rd a y  n ig h t w ho Is 
o n ly  th ir ty - tw o  a n d  bus been  In p rison  
se v e n ty -fo u r tim es. T h e  good people 
o f  G lusgow  g ive th e  s e v e n ty  tim e s  o p ­
p o rtu n ity  to  Its  d ru n k e n  w om en ."
S o b r ir f  y o f  F l l f p i u o  S o ld ie r * .
In  h is  a n n u a l re p o r t  to  th e  s e c re ta ry  
o f  wru r  th e  su rg e o n  g e n e ra l o f th e  a rm y  
say s , "T h e  freed o m  o f  th e  F ilip in o  
fro m  th e  v ice o f d ru n k e u u e s s  Is s tr lk  
ln g ly  sh o w n  w h e n  w e Hud th u t o u t of 
5,000 m en  In th e  se rv ic e  on ly  th re e  In­
d iv id u a ls  w ere  t r e a te d  fo r  alco h o l'sm  
in one y e a r ."
Hipan* Tabule* are the he*t 
dyspepsia medicine e v e r  
uiuUe. A hundred million* of 
them huve b e e u  *old in thu 
United Ht*u* in a Mingle year 
Coni*Mput ion. heart hum . kick 
headache, dixzineae, had breath. *ore throat auo 
every illness a i l s in g  from a disordered stomach
• relieved or cured by iiipuu* Tahule*. <>j 
y give relief w ith in  tw enty m inute 
ckuge <* enough for ordina. 
t o e ll th e m . 70-76
a lly *
All druggist* i
GOOD HIGHWAYS.
W h y  F a r m e r s  s h o u l d  F u r o r  X i u I a m I  
A id 'In  R kH.I l l a l ld I n f f .
T h e  ro p h llty  w ith  w h ich  th e  s e n ti­
m en t in fa v o r  of n a tio n a l Kid to  tho
com m on ro a d s o f  the c o n n :ry  hns 
sp re ad  ftud th e  eu g e n ics*  w ith  w h ich  
th o  p ro p o sitio n  is w elcom ed s in ce  th e  
In tro d u c tio n  o f th e  Itro w n io w  hill In 
co n g ress  h av e  not on ly  been  h ighly  
g ra ti f y in g  to the f r ie n d s  o f  th e  m ens 
n re , bu t su rp r is in g  n nd  a s to n ish in g  to 
Its  optxnn n ts . T h e t r u th  Is th e  g re a t 
ltody o f th e  fa rm e rs  o f  th e  lan d  n re  
slow  in d e m a n d in g  w h n t th ey  n re  J u s t ­
ly e n ti t le d  to. H a d  th e  sa m e  n ec essity  
ns th e  w a n t o f good ro a d s  am o n g  fa rm  
ers  e x is ted  in re la tio n  to  th e  m a n u fa c ­
tu rin g . m in in g  o r  co m m erc ia l In te re s ts  
o f th e  c o u n try  su ch  a n e c essity  w ou ld  
h a v e  long  since  been  reco g n ized  nnd 
m et by  a d e q u a te  a p p ro p r ia t io n s  from  
congress .
T h e  tille rs  o f  th e  soil do  n o t w o rk  In 
co n c ert fo r  th e ir  ow n  a d v a n c e m e n t. Hy 
th e  ce n su s  o f 1000 th e  w ho le  n u m b e r o f 
people above th e  a g e  o f  te n  y e a rs  e n ­
g ag e d  In g a in fu l  o cc u p a tio n s  In th e  
U n ited  S ta te s  w as 21l.ti74.117. O f th is  
n u m b e r  10..181,7fl5 w e re  e n g a g e d  In ng 
r lc u ltu rn l p u rsu its . N o o th e r  specified 
o cc u p a tio n  em p lo y s so  m an y . T h e  m a n ­
u fa c tu r in g  nnd  m ec h a n ic a l p u rs u its
TltAVKI.INO tTNDKIi DIFFICULTIES, 
em p lo y  7,08V.DD2 p erso n s, t r a d e  und  
t ra n s p o r ta t io n  4.700.904 a n d  p ro fe s ­
s io n a l s e rv ic e  1.258,780. A n d  y e t  th e  
fa rm e rs  o f  th e  c o u n try , th a t  c o n tr ib u te  
m o re  to  Its p e rm a n e n t p ro sp e ri ty  th a n  
a ll o th e r  c lasses  co m b in ed , h n v e  th e  
sm alles t a m o u n t o f c o n s id e ra tio n  In tlit*, 
m a t te r  o f  co n g ressio n al a p p ro p ria t io n s .
In  a ll th e  h is to ry  o f th e  p a s t  le g is la ­
tio n  o f th e  c o u n try  h u t fe w  e ffo rts  
h a v e  been  m ad e to  e q u a liz e  th e  b en e­
fits o f  c o n g ressio n a l a p p ro p ria t io n s . 
U n til th e  ru ra l  m ail ro u te s  w e re  e s ta b ­
lish ed  a c itize n  liv ing  In th e  c o u n try  
ra re ly  received  d irec t b en e fits  fro m  th e  
m oney exp en d ed  hy th o  g e n e ra l g ov­
e r n m e n t  ex c ep t th a t  fo r th e  a g r ic u l tu r ­
a l d e p a r tm e n t. T h e  co m m erce  o f  th e  
c o u n try  fe lt  th e  e x u b e ra n c e  o f  fresh  
n nd  lu s ty  life  nnd v ig o r from  th e  Im ­
p ro v e m e n t o f  th e  r iv e rs  nn d  h n rlio rs . 
b u t  th is  e x u b e ra n c e  w ould h n v e  been  
v a s tly  In c rea sed  h a d  h a lf  th e  m oney  
a p p ro p r ia te d  fo r r iv e rs  n n d  h a rb o rs  
been  ap p lied  to  a id  in th e  Im p ro v e m en t 
n nd  m a in te n a n c e  o f  th e  p u b lic  ro a d s, 
th e  v e ry  fo u n d a tio n  o f  co m m erce .
C O L O N E L  J .  It. K I L L E H ItE W .
A BENEFIT TO ALL.
i»>E v e r y  O n e I’r u liO  In Som«
B e t t e r m e n t  n f  H o n d a .
T h e re  is  uo c la ss  o f c itiz e n sh ip  b u t 
w lu it Is b enefited  d ire c tly  o r  In d ire c t­
ly by  good roads. T h e  fa rm e r ,  th u t  
lie m ay  com e to a ready  m a rk e t to sell 
a n d  b a r te r ;  th e  i im n u fu c tu rc r  In the 
to w n  re m o te  from  se a b o a rd  o r  ra ilro a d , 
w h o  In tu rn  cun  h au l Ills coal a n d  ra w  
m a te r ia l  a t  a n  a p p re c ia b ly  le ssen e d  
co s t a n d  c a rry  his fin ished  p ro d u c t fo r 
t ra n s p o r ta t io n , w ill be h elped . It w ill 
m a k e  h im  In d e p en d en t o f  sm all r a i l ­
ro a d  b ra n c h e s  w h ich  lire  ob liged  by 
re aso n  o f  sh o rt  d is ta n c e s  to  c h a rg e  an  
ex c ess iv e  fre ig h t.
T h e  to lle r  in  th e  m an y  sh o p s an d  o f ­
fices is to  be helped  by lo w e r re n ts  
w ith in  h is m ea n s, b ec au se  s u b u rb a n  
liv in g  Is m ad e  possib le by good roads. 
A nd a ll w ho  p re fe r  the open liv in g  to  
th e  h u d d led  c ity  life  w ill a p p re c ia te  
th e  benefit. E v ery  c itizen  Is to  profit 
in som e w a y . C o u n try  a n d  su b u rb a n  
d is tr ic ts  w ill he m ore  easy  o f access. 
G ro cery  an d  m a rk e t m en w ill b e  e n ­
ab le d  to  sen d  t lie lr  goods by fri*t» d e ­
liv e ry  a t  no  e n h a n c e d  cost to  th e  b u yer.
G ood ro a d s no t on ly  ch e ap e n  th e  cost 
o f llv lug , its w e h a v e  a lre a d y  no ticed  
In th e  m a t te r  o f re n ts , b u t a lso  re d u ce  
th e  p rice  o f su p p lie s  by re aso n  o f  a 
re ad y  m a rk e t. Htich a p ro p o sitio n  a s  
w e a re  d iscu ss in g  opens up  th e  c o u n ­
try . T h e  te r r i to ry  tiecouics In h a b ita b le  
s im p ly  b ec au se  e a sy  o f u cress . A d e ­
m an d  fo r  lan d  in  co n s id e rab le  q u a n t i ­
ty , e i th e r  fo r re s id e n tia l o r  b u s in e ss  
p u rposes , in c re a se s  Its  v a lu e . I t  h as  
been  d e m o n s tra te d  a g a in  a n d  a g a in  
th a t  th e  b e t te rm e n t o f ro a d s m ea n s  a 
rise  In th e  v a lu e  o f  re a l e s ta te , a n d  th e  
rise  w ill com e, th e  d em a n d  Is* enluiiic- 
d. b ec au se  o f  fa c il ita te d  t r a n s p o r ta ­
tion.
J, W, HALEY, Ocnlis
3 7 5  M a in  S t r u c t ,  R o c k l a n d .
Two doom noiith o f T hornd ike H otel, Ml m e *ldf
in* sii v itas I defeats.
C O N S U L T A T IO N  F R E E .
A ROYAL BOOK BUYER.
T h e  l* n r r h fi* e  o f  D id e r o t ' s  I l l i r u r f  
lt« ( n t h e r l n e  II «>f B a s a l* .
E m p re ss  C a th e r in e  II. o f Itu ssln  w n t 
s  g re a t re n d e r  a n d  a lover o f  liooks. 
O ne of h e r  se rv ic es  to  le t te rs  lu Itu ssln  
w ns th e  purehiiM** o f  th e  l ib ra r ie s  o f 
V o lta ire  an d  D iih ao t. S he w as a w a rm  
fr ie n d  an d  a d m ire r  o f  th ese  F re n c h  
p h ilo so p h e rs , und  th e ir  w ork  In te re s te d  
h e r b ecau se  sh e  w a s  e a g e r  to  le a rn  new  
th eo rie s  o f p o litic s  anil g o v ern m e n t. 
V o lta ire ’s l ib ra ry  o f a b o u t 7.000 vol 
lim es Is now  a p a r t  o f  th e  R u ss ia n  111) 
perh il lib ra ry  In th e  H e rm ita g e  p ala ce , 
nnd  lu th e  h a ll d ev o te d  to  It is l io n  
d o n ’s s ta tu e  o f  V oltaire .
T h e  s to ry  o f C a th e r in e ’s p u rc h a se  of 
D id e ro t's  lib ra ry  Is In te res tin g . I t  Is 
c re d ita b le  to  h e r  ta c t a n d  her g en e ro s  
ity . D idero t m u n ed  £15,000 ns  th e  
p rice  o f h is lib ra ry , ( ’n th e r ln e  I I .  o f 
fe rn !  him  £10,000 a n d  n am ed  ns a  co n ­
d itio n  o f th e  lm rgiili) th a t  h e r  p u rc h u sc  
sh o u ld  re m a in  w ith  D idero t u n til his 
d e a th . T h u s  D id ero t, w ith o u t le a v in g  
H aris, b ecam e C a th e r in e 's  l ib ra r ia n  In 
h is  o w n  l ib ra ry . A s h e r l ib ra r ia n  he 
w u s  g iven  a y e a r ly  s a la ry  o f £ 1 ,000.
O ne y e a r  th is  s a la r y  w a s  n o t pa id . 
T h en  C a th e r in e  w ro te  to  h e r  lib ra r ia n  
th a t  sh e  could  not h a v e  him  o r  h e r  li­
b ra ry  su ffe r th ro u g h  th e  n eg lig en c e  of 
a  t r e a s u re r ’s  c le rk  a n d  th a t  she  sh o u ld  
send  him  th e  sum  th a t  sh e  h ad  set 
a s id e  fo r  th e  cu re  nnd  In c rea se  o f  h e r 
lib ra ry  fo r fifty  y e a rs . A t th e  en d  of 
th a t  p erio d  sh e  w ould  m ak e  n ew  a r ­
ra n g e m e n ts . A cheek  fo r £25,000 a c ­
co m p an ied  tills  le tte r .
(Tin F in
Rural Delivery Notes
T h e  ru r a l  ro u te  m ail c u r r ie rs  o f  low  
h a v e  ta k e n  * tip th e  Im p ro v e m en t of 
ru r a l  h ig h w a y s  a n d  by uiiib*d ac tio n  
p ro p o se  to  a d v o c a te  v a r io u s  m e a su re s  
looking  to  tl ie  b e tte rm e n t o f tin* conn 
try  ro a d s  of th e  s ta te . D ue o f th ese  
ill be tb e  fa v o rin g  of th e  a d o p tio n  by 
th e  n e x t legitdiA ure of a la w  lev y in g  
u tw o  m ill road  tax  lu p luce o f  1 m ill. 
T h e re  u re  a b o u t 1,500 ru r a l  d e liv e ry  
c a r r ie rs  in  Iow a.
A t p re s e n t th e  m all c a r r ie rs , w h o  u re  
p a id  on a n  a v e ra g e  $000 a y e a r , sup p ly  
th e ir  o w n  m ea n s  o f tra n s p o r ta tio n , 
an d , th o u g h  m an y  o f  th em  em ploy  bi- 
ye les, tb e  g re u tc r  n u m b e r use  horses. 
I to u te s  1 a n d  2, M orrlsv ille . Vt . a r e  
sa id  to  be tb e  co ldest ro u te s  in  th e  
U n ited  S ta le s . H oiite 1. H ilb e r t , WLs., 
Is k n o w n  us th e  m ost d e s iru b le  been use  
o f  th e  f r u it  a lo n g  th e  road , u n d  ro u tes  
1 a n d  2. C leone. O re., covered  by M r. 
u ud  M rs. J . I I . S cb ram , a re  su ld  to  be 
tb e  loneliest.
T h e  L l t e r n r y
" I know  a l i te ra ry  ch a p , good w r ite r  
n nd  nil th a t , h u t w ith  a b so lu te ly  no 
b u s in ess  sense , w ho  su d d en ly  dec ided  
th e  th in g  fo r him  to  do w n s  to  Htart a 
b an k  a c c o u n t,’' sa id  th e  s e c re ta ry  o f  a 
fin an c ia l In s ti tu tio n , " l i e  cn ino  In to 
see m e a b o u t It. I a sk e d  him  how 
m uch  lu* had . a n d  he sa id  lie h ad  Blivet 
$50. I told him  w o ra re ly  s ta r te d  uc 
c o u n ts  on  su ch  sm all dcito slts , hut 
w ould  m ak e  a n  ex c ep tio n  in his 
to  e n c o u rag e  th r i f t  am i school h im  hi 
business .
l i e  w e n t th ro u g h  th e  p re lim in a r ie s  
n erv o u s ly , sig n ed  th e  s ig n a tu re  ca rd , 
p u t h is  m oney in an d  got a n ice  n ew  
h an k  hook. Hy th n t  tim e  he w a s  all 
(lu s tcrc d . T h e y  g a v e  him  a check  book, 
um l he dec id ed  lie w ould h av e  to have 
som e m oney  fo r  p re s e n t use. T h e  re ­
iv ing  te l le r  In tro d u c ed  him  to tin  
p a y in g  te lle r, a n d  he in q u ire d  the 
p ro c ed u re  o f  ch e ck in g  o u t  m oney. T h e 
p a y in g  te l le r  e x p la in e d  a t len g th . T h en  
m y l i te ra ry  fr ie n d  w e n t o v er to  the 
d esk  a n d  w ro te  a  ch e ek  fo r  Ills e n tire  
$59, got tin* m oney an d  w e n t o u t."
ROOtHRR to Ruth
A IS a. m week ilaj* for Ruth Brunswick, I*w- 
*“ I anil Ilneton, nr riving
nnd RuMun. Arriving la IV" 
1.40  p. in. for Ruth Rrtin 
W ttervllle, PnrtUnd And li.
10 .4 0  a . m . M o rn ing  t iA ln  from  
I fw l i t o n  And W A trrr ll l* * ,
4 AS p m from IV*ton. Pnrtlnnd.Lf
Pnrllnnd, 
rlAtnn and
An ml a
on. I’nrtlAnd and Ra iIi . 
ps " n l j .  Iloston , P o rtlan d  
l*t fnrrjr tm n a frr  Ralli to
llnngor 
A.AAp in. f ir  
lO.AA t .  in 
and  G'wlft 
W oolwich
(JKO. F. F \  A NS. M m  Prra u c n . Man.
F. F. MOOT Mil V, (1. P. X  T A
EASTERN STEAMSHIP CO.
p a i .i , " c i i r . n i T . K  
F O U R  T R IP S  P E R  W E E K
Alranm ra leavr* Rockland fnr Rnaton, Won- 
dajra,_ W cd n cd ay  a. Thiira .ay ’a and Hatnnlaya 
s t  6.80 P . M .,o r upon a rriva l o f Rtcamcr frnn* Bangor,
For Cam den. Belfast R rarapnrt, R iirkapnrt 
W in te rp n rt, > H am pden on • Ignal» and Itn.igoi
T uesday ’*, W edneadav’*. r»" i** '*  -«-• ..........
day'sa> B ,n  A. M ,
Sunday*, Tueedav * and Ft Idny'a i 
IlKTCHNINO 
Frnui Bn*ton, Monday '* 1 ueailay'a, Thum day * 
and Friday '* a t S P. M.
From  llnngor, M onday's, W ednenday'n T h a ra -  
day 'a  and  Saturday  r --  "  ‘ **
From  Mar Hnrl.oi 
And S aturday  ’a a t  11 A .
K. S. MilKt?M A '
A II. I IA N s c o M .t r  p . /t  T. A .,B utton ,M aaa. 
CALVIN AUSTIN, Vice Prea. a n d G e n 'l  Mgr.
IN . A gent, K<
Wednesday*! 
rk la n d , Me.
K o rM a n il, l l ln r h l l l  *  U lt iw n rlh  81b. ( *
Wl NT 1C It H rilK Ilt'I.P .-
Bluehill Line
.lull«*tt« will 1o»»c RiH’kuhil 
Ateamer from Route upon a riiv a l nl KDNKHIiAY and 
. . .  tL ittle  Deer lain, 
iHo. Mrookavllle, Sargen lv llle , Deer I*le, Hedg 
w ick, Brook I in, *Ho. B luehlJl, R luehttl, Hurry
atea Tro IVc oti, every ’ 
HATCRDAY for D ark llarfm
and R llaworth.
nrruH N iN o
Q.
ilinrnlD iKi* i.f A ii ■ ii
W 'liat !h tin* aid* o f a Held in in isc?
A. A y ea r. A nd tin* iiku o f  a IiciIko- 
Ikik 1h t lirco  tliiira  th a t  o f a  mount*, 
am i th e  lift* o f a  dots la th re e  Ilm en 
th a t  o f a  hcdachoK , a n d  th e  life  o f  a 
h o n e  la th re e  tlin e a  th a t o f a  d»K, an d  
th e  life  o f  a m ail la th re e  tlin ea  th a t  o f  
n hom e, an d  th e  life  o f a K'»>ae la th re e  
tlmi'H th a t  o f  a m nn, an d  tlie  life  o f  a 
Bwan la th re e  tlin ea  th a t  o f  a  nooae, 
u nd  th e  life  o f a aw allow  la th re e  
tlm ea th a t  o f a  aw ait, a n d  thu  l ife  o f 
un  cnith* la th re e  tlm ea Hint o f a  a w a l­
low, um l th e  l ife  o f  a  a e rp e n t la th re e  
tlm e a  th u t o f a n  eag le , an d  th e  life  of 
it ra v en  la th re e  tlm ea th a t  o f a  aer- 
punt, am i th e  life  o f  u h a r t  la th re e  
tlin ea  th u t u f  a  ra v e n , a n d  a n  oak  
g ro w eth  500 yearn  a ta l fndc tli 500 
y eu ra .—rid lm le lp h iu  N o r th  A m erican , 
Kept. 13, 1803.
Iiuic huiI Cat.
T he effec t o f a (log oil a  c u t 's  ta l l  is 
w ell w ortii s tu d y . W h en  a c a t  e n c o u n ­
te r s  u s t ra n g e  dog  th e  ta ll Im m ed ia te ly  
assu m es  a n  u p rig ii t  position , tlie  hack 
becom es h ig h ly  a rc h e d , n nd  tlie  fu r  
s ta n d s  o u t s tr a ig h t  a ll o v er tiie  body. 
T ills  su d d en  c h a n g e  d ism a y s  tlie  dog, 
w h o  b rin g s  h im se lf to  a  h a lt, a n d  tlie 
tw o  re g u rd  ea ch  o th e r  s te a d fa s tly .
H u t if  tin* dog  sh o u ld  tu rn  ills gaze  
a w a y  fo r  a fra c tio n  o f  a  second  th e re  Is 
sw ish  an d  a bo u n d , an d  tin* c u t  lias 
d isap p ea re d  o v er a fen ce  o r up a tree . 
Ktliutilut<*d by tin* p re sen ce  o f  a dog, 
i h a v e  been  k n o w n  to c lim b  to  hiicIi 
h e ig h ts  tlin t they  w ere  u n a b le  to  d e  
ud tin* w ay th ey  w en t up.
■>«>a*u'* It li« ii in Ml l« P lllsab ao lu le iy  curoK bcu- 
uiatiNUj 4UU N euralgia, E ntire ly  vegetable. Hafe
r f l  in  tim e. Sold by drueaU U . W
< 8.W £ on every box. 35c
T he C o u rie r-G a z e tte  goes In to  a 
la rg e r  n u m b e r  of fu m b le s  In K nox 
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
T r a n * p u r r I t  S u i t .
Home* reiint rk a liie sa il t dim itioriH
a r c  funnel <*xt•■■!< 11 iik fu r  llilriy  m iles
a long In* Y lra ln ln •Ivcr in N ev ad a
Tin* hi It fo rm s  n inuntiilnrt <f c ry s ta l
illid 1h ho p u re  a n d  cl ■nr Unit line  |ir lm
(‘a n  is* ren d  tlirouu li it foot o It. T h is
reg ion w a s  e v id e n tly once oc( ■upll it by
a a re a l s a i l  lake , a s •lose l»y u re  som e
w onder fid  w ells, one o f w hit li, sev e n
Ij- l lv e fe e t  III (liana ter, eon b ills  wu-
te r  ho In ten se ly  hull it* th a t a perso n
liu th in g  th e m  w ill fin ut like  u co rk .
l l l f g t f l u * ’ l l l u u d e r .
"liliggiiiM  is very u n fu r lu in tv lu  bis
love a f fa lra ."
•’Yea, ’ an lit Ilia  h'lrl w ith  ye low  Inilr.
"V on at e, Air, U llaa ln inakeg tire g re a t
m lalak i o f try in g  to eo n v e r *e in te lll-
g en tly w lli"l lie Oiialit to  be s im p ly
holilliia h a n d s  an d (MikliiK u s If be
Wert* ktiqiefied w ith  Jo y ."— L x clju u g e.
NO  BXOfDftt P A R E
I h c h a r ged on a n y  tr a in  vlu N IC K  KL
P L  A T it HOAD, uu d th e y  eu rr y  finest
coaches P u llm a n s  a nd D in in g  C urs
se rv in g C lu b  M eals a t  36c to  $1.00,
a lso  rm a ls  "u  lu  c a r t e ."  Alw a y s  low -
eat ru I-S am i b e s t kt-rvlci . Lo( nl
a g e n ta o r  L. 1'. Hu r*es» . K K. P. A.,
Host on, M ass. W-#6
W hy no t nand in  y o u r auboc i I p t l o n  t o
T h e  C jurli-r-OfuzcUtt P u b lic L ib ru ry
F u n d .
Huudrt da ot lives saved r by  having
1 m the
l-w v e  Hurry 0.10 a. m. ev rry  MONDAY and 
TIHTIHDAY m aking  alnive landing* and  con ­
nec tin g  a t  Rockland w ith  ateam er for Bouton.
•King landing .
•S top WedneadayA going  eoatwnrd and  Thiira 
daya re tu rn ing .
I Atop Matun ay* going  e a s tw a rd  Anil M on­
days re tu rn in g .
W ill a top a t W. T rem nn t W edneadaya goingeastward.
M ount Desert Line
Tlie KiiNtem HtiMinahip Co. hav ing a rranged  
w ith  tho  Bluehill Line fo r co n tinua tion  *»f net- 
vloe betw een Rockland and  M ount D esert. 
S team er C atheiliie , com m encing Tacnday, Nov 
u “  ill leavo H oik lat d upon arriva l * - 
T
SUNDAYS a t 6 30 
ngbm
•Huai H arbor and Bar lla rho r,
RETURNING
every MONDAY.
f t r  
with
Com m encing Nov. .'Ml, will leave Rockland u p ­
on a rriv a l o f a team er from  HoMun \\ I*: DN ET­
HAN H and SATURDAYS re tu rn in g  from  liar 
harlN ir, e tc ., MONDAYS and  TIIUIIHDA YH.
F lag  landinga -  -
'K K*
of atoano r 
from  Roaum every T l ’ KSD A Y and FRIDAY and 
m. for •N orth  Haven, 
H tnnl ton, So. W sst H arbor, No Ka*t H arbor,
S top  u t W. T rem nnt Monday
O. A. CROC E rr, M anager,
Rook land , Me
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAM 150 AT CO.
The d ire c t rou te  betw een HOCKI.AND 
HURRICANE ISLE. VINA L it A YEN, NORTH 
HAVEN, STONING TON. uud SW AN'S IH 
LAND.
FA LL NCIIF.DIT.E 
In effect, M onday, N ovem ber ’J, tw o. 
V IN A L H A V E N  L IN E
H tu.r. Gov. Boil well leave* M oa'bavo  
a in. nod VI It*i p. hi. for H urricane Die ' 
Roi'klund. Rl.M liNI.vo, I* live* R ockland  ... 
U.M a. in. and  a ;«) p. in. • fu r llu rricau o  laloffiid 
V lnulhaven. .
•Conn: d ic in g  M onday, Nov. HI, M eun in rV lIl 
leave a t a (Nl p. lit.
S to n i n g t o n  a n d  S w a n ’s  I s l a n d  L in e
Htiur. Viniilliaveii leave* Swaii'a lidand  Ik  
0.46 a. m , S tonlngton  a t  7,00 a. in.. N orth HrtVen 
a t  mini a. in. fnr R ockland. Kk iik n in u . leaven 
Rockland a t /  (Nl p. in. fo r N orth  Haven, Hton 
liigtoii and  Hwau'a laland.
W. H. W HITE. G en') Mgr.
t 4<K 
1 Vol 
m n n
P O R T L A N D  A RO CKLAND
INLAND ROUTE.
MONHECAN
I . K. A HCIIIIIA 1,1), M AMT It It,
Leaves P o rtlan d .T u esd ay , Thursday  and  Mau 
un lay , P o rtland  P ie r a t  tf.00 and  Boston Boat 
W harf a t  7 a. in., fo r Rockland, touching  a t 
Boothtiay H arbor, New H arbor, Hound Pond 
F riendsh ip , P o rt  Clyde and T enants 
H arbor, a rriv in g  in seaaou to  oonect w ith 
s team er fo r Host4m.
Leaves Rockland M onday , W ednesday and 
F rid ay ,T illso u 's  W h arf, a t  6.:M) a. at., for P o rt­
land , m aking  way land ings as above, arriv ing  
In season to  connect w ith  the  Bouton and  New 
York S team ers the  sam e n igh t.
C onnections m ade a t  Knelt land the  following 
m on ilug  w ith  steam ers  for B elfast, ('astine. 
H ucksport and  B angor: Isleslioro, freer Isle, 
Sedgw ick, Hrooklin , B luehill and E llsw orth i 
V lnalbaven , S toning ton . Sw an's Island . S o u th ­
west lla rlio r, N ortheast H arbor and  lia r  lla rho t
T im e tab le  su b jec t to  change.
J  A. W EBBER, A gent, P ortland .
•T. R. FI.Y E. A gent. Rockland
Notice of Foreclosure.
R ockland, M aine, October mi, lMi.1 
W hereas A nto inu iic  A. Ford of Union in tbe 
'ounty  o f Knox and  S ta te  of M aine, by tier 
aortgage deed d a ted  the  tw n n ty -N ix th  day nf 
ingUHt.onii ihnuMund n ine hundred  and  one, 
ml recorded in tlie Knox Reg I* try  of D eeds, 
Volume 118. page 2U, convoyed to W illiam  M. 
Robbins a c e r ta in  nu icel of real e s ta te  s itu a te  
id Union anti Injuuded am i described  as 
fo llow s:
Main lot or parcel of land s itu a te  in said 
Union w ith the  bu ild  log* thereon  form ally 
aii a* the  A nlhouyM orse furin , lately  owned
the  nineteen  _ ___,  _________ I
thousand  n ine bu n d led  and one and  recorded  
lu Knox Iteg ls try  o f Deeds Book 117. page 480. 
uud co n ta in ing  one hu u d ied  and  seventy  acres 
rore o r less."
And w hereas said 
ju red  Hii
thou
thereby  *ec  
o f O ctober,
tw en ty -s ix th  dsy
----------- ------- liuodrad and
th re e ,'a s s ig n e d  and  tran sfe rred  hy sa id  Wil 
Robbins to  Frank  It Ingraham  ol 
C ounty  by assign
m en l recorded in 
Volume 1ZV. page ‘l i ,  ami
(gage and  tbe d eb t thereby  secured 
the tw en ty -seven th  day o f O ctober 
thousand  n ine hundred  and th ree , a«stgnu<J i 
trau sfe rreo  hy said Frank  II . Ingraham  to
undersigned  liy a ss ignm en t recorded in Ku 
R egistry  of Deeds, Volume IZO. page hi, am i 
w hereas the co nd ition  o f  said  m ortgage  has 
been broken uow therefo re  1 tlie undersigned  
ow ner and  holder thereo f hy reaaou or tho  
breach  o f the co nd ition  thereo f c laim  a fo re ­
clo su re o f said  m ortgage.
Cameras
AND
Photographic 
Outfits
w .  c .  PO O LER  S
DRUG STORE , .
TIIB ROCKLAND COUIUER-GAZETTE: T U E SD A Y , NOVEMBER 10, 1903.
THOMASTON HAPPENINGS
e ry  111 o f 
*****
A s in te r of G o v ern o r Allen o f th e  
T o m *  Soldiers* H om e who re s id e s  in 
4ow n. received  a  te lep h o n e  m essag e  
S u n d a y  n ight from  T  >*us d e n y in g  th e  
n ew sp a p e r re p o rts  went 
fe e t  th a t  th e  governor 
ty p h o id  pneum onia. Th 
t h a t  he h ad  only  a l*»d cold a n d  ex- 
l*tH ts  to  be o u t in  n few d ay s.
TAann T. Dow died M onday a t  the  
nire o f  62 yea rs , 6 m o n th s. 5 d ay s . H e 
w a s  a v e te ra n  of th e  C ivil w a r, be ing  
n  m em b er of Co. B 4th M aine In f a n t ry  
a n d  a m em ber of P  H e n ry  T illson  
4*ost. (*. A. R. F u n -ra J  se rv ic e s  w ill 
b e  held T h u rsd a y  a t  2 p. m.
At th e  se le c tm e n 's  office a t  7.30 M on- 
d a y  ev e n in g  th e  Wtli w ill be d ra w n  
tw o  persons to  «erv»» vs g ra n d  Ju ro rs  
n n d  tw o o th e rs  a s  p e tit  ju ro r s  fo r th e  
U . B. d is tr ic t  c o u r t to  1** held  in  P o rt-  
1 vnd th e  first T u esd a y  o f  D ecem ber.
F r a n k  W h itn ey , a f te r  b e in g  off d u ty  
f o r  th re e  w eeks, re su m ed  h is w ork  a t  
l . ln e k in ’s  m a rk e t M onday.
F re d  O verlock  was m ad e  a m em b er 
o f  th e  Segochet C lub  S a tu rd a y  ev e n ­
ing .
T h e  T. H. S. su p p er ta k e s  p lace  a t  
th e  B a p tis t  ch u rch  to m o rro w  even ing .
A crew  o f m en a re  c u t t in g  C h r is t­
m an  tre e s  on A r th u r  H e n ry ’s lo t  a t  
lteec h  woods.
T h e re  w ill be a d an c e  a t  E u re k a  
h a ll th is  evening .
W you p lace an  a d v e r tis e m e n t In 
T h e  C o u rie r-G a z e tte  you  oan  r e s t  as- 
j,u red  o f  good a n d  n o ticea b le  re su lts . 
T h e  C o u rie r-G a z e tte  th o ro u g h ly  cov­
e r s  K n o x  co u n ty . T h e Job p r in t in g  de- 
iw r tm e n t  does w ork  w ith  d is p a tc h  nnd
th e  m e e tin g  of th e  C u m b e rla n d  A sso ­
c ia tio n  o f  C o n g re g a tio n a l M in is te rs , o f 
w h ich  h e  is a  m em ber.
T h e m em b ers  o f th e  T. H . S. b a s e ­
b a ll te a m  a r e  to  get in to  g e a r  e a rly  
fo r th e  season  of 1904 an d  In ten d  to  
m a k e  th e  b a n n e r  y e a r  In th e  sch o o l’s 
b ase b a ll h is to ry . T h e asso c ia tio n  will 
be o rg a n iz ed  d u r in g  th e  w in te r  a n d  
officers chosen .
R u fu s  E . B u rro w s  h a s  q u ite  a  c u ­
r io s ity  in a  $7 bill. Seven  d o lla r  b ills  
a re  n o t Issued  n o w a d a y s  b u t  th is  one 
Is d a te d  1778. I t Is ab o u t th e  size an d  
sh ap e  o f a n  o rd ln n ry  p lay in g  ca rd  an d  
is n u m b ere d  14,538 in  red  Ink. T h e bill 
Is C o n tin e n ta l c u rre n c y  n nd  w as Is­
su ed  a c c o rd in g  to  a re so lu tio n  passed  
b y  C ongress , S ep t. 26. 1778.
H e n ry  Jo h n so n , a F in n , an d  re s id e n t 
of S o u th  T h o m asto n , h a s  b o u g h t the* 
old D r. D odge p lac e  a t  th e  C reek . I t  
c o n ta in s  a b o u t 75 a c re s  o f lan d . In­
c lu d in g  th e  so -c a lled  S ta ck p o le  q u a r ry , 
b u t th e  R o o k ln n d -R o c k p o rt L im e  C om ­
p a n y  h a v e  th e  ro c k  rig h t. T h e p ro p ­
e r ty  w a s  ow ned  by  th e  S ta ck p o le  
h eirs .
C ap t. W . J . L erm o n d  Is In B oston .
P . H o n ry  T illson  P o s t, G. A. R ., h as  
received  40 so lid  sh o t from  th e  P o r t s ­
m o u th  n a v y  y a rd , w ith  w h ich  to  d ec­
o ra te  th e ir  lot In th e  ce m ete ry .
E. S. C ran d o n , one o f  o u r  well 
k now n  c itiz e n s , w a s  76 y e a rs  old y es­
te rd a y , b u t  h e ’s  fee lin g  p re t ty  yo u n g  
y et.
S. E . S m ith , w ho a c c id e n ta lly  fell 
fro m  th e  w a lk  w hile co m in g  from  h is 
h om e la s t  w eek, an d  sp ra in e d  one of 
h is  knees, is im p ro v in g  a n d  w ill be 
to  get l OU[ a g a in  th is  week.
L eav e
n e a tn e s s . Now is th e  tim e
r e l a y  fo r h o lid ay  b u sin ess . . A rc a n a  L o d ^ ,  K . P .. w ill e n te r la l i i
y o u r  o rd e r a t  th e  T h o m asto n  D e p a rt-  0 ra n (J  c h a n c e llo r  L y m an  K . M cD ou-
p ro m p t a t -
for
?nent a n d  It w ill re> 
te n tlo n .
K n u t C lem esson  Is in tow n 
fewr d a y s  from  N ew  Y ork.
G ra n d  A rm y m en  fluid a ll o f  T hom - 
p s to n 's  c itiz e n s  will le a rn  w ith  re g re t  
t h a t  G o vernor S am uel H. A llen  of th e  
T n g u s  N a tio n a l S old iers H om e is 111 
w ith  typho id  pneu m o n ia . G ov e rn o r 
A llen w as w a rd en  a t  th e  p riso n  p re ­
v io u s to  W a rd e n  S m ith ’s  com ing .
R ev. E . M. C ousins w e n t to  P o r t ­
la n d  y e s te rd a y  a n d  to d ay  wHl a t te n d
Wi ST APPLETON
A ddle (McLain is  a t  hom e. H e r 
school a t  N o rth  S earsm o n t c losed  F r i ­
d ay .
H a rry  F ogg  w as In B e lfa st re cen tly .
B en jam in  S u k efo rth  is hom e from  
{Fort F airfie ld .
M r. a n d  Mrs. C. R . B a r t le t t  w ere  in 
M onroe la s t week.
M rs. G eorge R obinson  is a t  hom e 
a f te r  a  tw o w eeks’ v is it w ith  h e r  p a ­
re n ts  in  LlncolnvlUe. H e r s is te r  is 
w ith  h e r fo r a  v i s i t
L o rn  N ew b ert o f R ock lan d  is  w ith  
M s s is te r , Je n n ie  S tover.
TO  C U R E  A C O LD  Iff O N E  DAY 
Take L axative Rronio Q uinine T ablets. All 
Irugciflt* refund  tho money if it fa ils to cure , 
‘t. w .  G o v e ’s sig n a tu re  is on each box. 25c.
W hy no t send in y o u r su b sc r ip tio n  to 
T h e  C o u rie r-G az e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d
iWomen’s
Shoes!
boots, beautiful.—long lifed 
and luxuriously eomfortable 
are not a dream by any means. 
They can be an d  they a r e  
made. They are scarce only 
because most stores insist on 
good fat profits. The re st  
boots for wotneu will not 
stand fat profits, or they 
would not be the best.
We have three lines of wom­
en's boots we unhesitatingly 
oiler with the assuiance that 
there are no o t h e r s  so g o o d
AT THE PRICES.
You must see, feel and wear 
ours to realize bow much 
more style, wear and “ginger” 
there is in them.
gall of B o o th b a y  H a rb o r  so m etim e  
n e x t m o n th .
I t  h a s  been  a  n u m b e r of y e a r s  r im e  
b la c k  d u ck s  to  a n y  e x te n t h a v e  f r e ­
q u e n te d  th e  w a te r s  o f  th e  G eorges 
r iv e r  b u t l a s t  w eek th ey  seem ed  to 
ta k e  q u ite  a  lik in g  fo r n sw im  n e a r  
th e  fo rt, en d ing , how ever, so m e w h a t 
d is a s tro u s  to  th e  flock, fo r  S h ra d e r  
a n d  C u rr ie r  go t a f te r  th em  an d  
kno ck ed  dow n e igh t.
J . A. C re ig h to n  & Co. a r e  d o ing  a
W ARkEN
THE THREE SHOES
G ra c e  N ew com b h a s  re tu rn e d  from  
B oston , w h e re  she  h a s  v is ite d  fr ie n d s  
fo r  a  few  w eeks.
M iss M a ttie  R a n k in  h a s  re tu rn e d  to  
R o ck lan d , a f te r  a  v is it w ith  h e r  s is ­
te r , M rs. A u g u s tu s  H a h n , fo r tw o  
w eeks.
Iv y  C h a p te r , O. E . S., h av e  been  In ­
v ited  to  T h o m a sto n  by  G race  C h a p te r , 
n e x t W e d n esd ay  evening .
T h e  D is tr ic t  Lodge o f  Good T e m p la r s  
will be e n te r ta in e d  h ere  n e x t W e d n es­
d a y  by  P u r i ta n  Lodge.
M rs. A u s tin  C h a tto  h a s  been  ill fo r 
a  few  days.
T he fu n e ra l  o f E d d ie  A. L ea ch  o c ­
c u rre d  on F r id a y  a f te rn o o n  a t  th e  
fam ily ' hom e. R ev . I. A. F lin t  o f th e  
C o n g reg a tio n a l c h u rch , co n d u c ted  th e  
se rv ic e  a n d  spoke w ords o f  co n so la tio n  
to  th e  b e reav e d  p a re n ts , o th e r  re la t iv e s  
a n d  fr ie n d s  p re se n t. V ocal se lec tio n s  
w ere g iv en  by* a  q u a r te t  from  th e  
C o n g reg a tio n a l ch o ir. A p ro fu sio n  o f  
Moral o fferin g s  te s tified  to  th e  re g a rd  
w ith  w h ich  th e  dec ea se d  w a s  held  by 
h is  fr ie n d s . B esides h is p a re n ts  he is 
su rv iv e d  b y  one b ro th e r  a n d  one s is ­
te r, M rs. K im b a ll o f  B e lfa st. T h e  in ­
te rm e n t w as a t  P le a sa n tv il le .
M rs. D r ir .k w a te r  h a s  re tu r n e d  from  
H ope, w h e re  sh e  p assed  a  w eek  w ith  
re la tiv e s .
M rs. C ross o f L in co ln v llle  re tu rn e d  
hom e S a tu rd a y .
M iss V illa  P a c k a rd  is q u ite  ill.
S u m n e r M arvell sp e n t S a tu rd a y  a n d  
Sunday* In A u b u rn  w ith  re la t iv e s .
C h e s te r  S ta r r e t t  Is ho m e from  E u s -  
tls, w h ere  he h a s  been  e n g a g e d  in 
tea ch in g .
N ew ell W a lte r  o f M arlb o ro , M ass., is 
In tow n  fo r a  v is it w ith  friends.
M ystic  L odge. D a u g h te rs  o f 
R eb ek a h , c o n fe rre d  th e  d e g re e  on  
M onday ev e n in g  la s t  on one c a n d id a te . 
R o b e rt A ndrew 's. R e fre sh m e n ts  w e re  
served , a n d  a ll did  fu ll Ju s tic e  to  an  
ex c e llen t re p a s t .
E . A. H o sm e r s t il l  c o n tin u e s  q u ite  
sick . D e n n is  w a s  a g a in  ca lle d  h p ra e  
to  a t te n d  h im .
Jo sep h  L o ck le  is in q u ite  poor 
h e a lth .
N. T . C asw e ll Is m o v in g  In to  h is  
new  hom e, w h ich  h e  re c e n tly  p u r ­
c h a sed  o f A. L. M oody.
T h e sm a llp o x  s c a re  seem s to  h a v e  
su b sid ed , no new  c a se s  h a v in g  d e ­
veloped.
M rs. A n n ie  K im b a ll o f  B e lfa s t  ca m e  
h ere  W e d n esd ay , ca lled  b y  th e  d e a th  
o f h e r b ro th e r , E . A. L each .
The Revelation, $3, $3.50; 
-The Doris, $2
The Bernalda, $1.50
Fits any Feet or Furse
W ENTffORH & CO.
0|»p. T horndike Hotel.
378 MAIN STREET.
NEW
H A L L E T T  & D A V I S
PIANOS
T U bT  IN  FRO M  T H E  K A C T O ltY .
E . R BUM PS
Thom aston, Me.
F A L L  B A R C A I N  L I S T
of 200 of the l»est trade* iu New 
Kuglat.d. ju s t  o u t, FKKK for 
■ latup ; a few w ilb crops, block 
aud  tools included , ou easy 
term s. If  jo u  w au t to g e t a 
beiid for o u r  d escrip tion
M aliks. Over 1 Vi sales to m en Iroui 19 
»t* U s since M ar . 1 6 .11A13 . u  o u r  g u a r a n te e  
to  you th a t o u r  m ethods a te  r i g h t .
good b u s in ess  a n d  h a v e  six  k iln s 
w o rk in g  nnd  A. J .  B ird  one. b u t th  * J 
O t  .ifh ln g  .ft Co. b e lo n g in g  ’o the 
R .efclfend-R ockport L im e  Co ou tir. n* 
*:ir a s  b u rn in g  lim e is concern*. I . is 
p ra c tic a lly  Idle nn d  a  n u m b e r o f .he  
te a m  h o rse s  h av e  been  sold.
H itiph S ta r r e t t  Is v is it in g  In tow n . 
H e Is em ployed  n s  a  firem an  on the 
N ew  Y ork . N ew  H a v en  A  H e tfo n i 
ra ilro a d .
T h e re  a re  q u ite  a  n u m b e r of enfleft of 
ja u n d ic e  In tow n .
O ver $19 w a s  ta k e n  a t  th e  A n tiq u a r­
ian  a u p p e r a t  th e  M eth o d is t vestry* 
W e d n esd ay  even ing .
T h e  N. A. B u rp ee  H ose C o m p a n y  o f 
R o ck lan d  w ill hold th e ir  a n n u a l levee 
an d  d an c e  a t  W a t ts  h a ll th is  y e a r  b e ­
ing  u n a b le  to  get a  h a ll la rg e  eno u g h  
In R o ck lan d . T h e d a te  Is N ov. 26.
L. J .  M cC artn e y  is a c t in g  a s  bell 
boy a t  th e  N a rm g a n s e t t  h o te l, R o c k ­
land .
G ra c e  C h a p te r , O. E . S., w ill e n te r ­
ta in  th e  W a rre n  C h a p te r  T h u rs d a y  
ev en in g , a n d  w ill be e n te r ta in e d  by 
G olden  R od C h a p te r  a t  R o ck lan d  th e  
fo llow ing  ev en in g .
J o s ia h  M axcy , w ho w as In ju re d  b y  
fa ll in g  from  th e  rig g in g  o f  th e  new  
sc h o o n e r R o b e rt M cC urdy, a t  R o ck ­
la n d  la s t  w eek. Is g e t t in g  a lo n g  n ice ­
ly.
T h e  C ook ing  C lub  w ill m ee t w ith  
M iss M abel H e w e tt  to m o rro w  even ing .
W o rk  o f p u t t in g  in  th e  new* s ide 
tr a c k  a t  th e  y a r d  o f th e  b rick  co m ­
p a n y  is s te a d i ly  p ro g ress in g . T h ere  Is 
a  12-fo o t c u t  a t  th e  e n tra n c e  fro m  th e  
M aine C e n tra l  line th ro u g h  th e  b an k  
a b o u t h a lf  w a y  betw*een th e  S t. 
G eorge ro a d  c ro s s in g  a n d  th e  bridge. 
T h e  t r a c k  w ill be 1200 fe e t In len g th .
R eco llec tio n s  o f  th e  p a s t  w ere 
b ro u g h t b ac k  to  th e  m ind  o f R . E. 
B u rro w s  la s t  w eek, w hen  a f te r  a p e ­
rio d  o f 35 y e a rs , in  co m p a n y  w ith  his 
nephew , W . M. B ra d fo rd , h e  v is ited  
th e  sce n e  o f h is  boyhood a t  th e  old 
h o m esten d  In E a s t  F rie n d sh ip . T h e 
p lace  is now* ow ned by* Jo h n  W. 
S ears . " R u f .”  s a id  th n t  “ a ll had
ch a n g ed  an d  b eho ld  a ll th in g s  h a d  b e ­
com e new*" fo r it w a s  d ifficu lt to  find 
a n y th in g  ta n g ib le  o f  th e  p a s t.
UNION.
R ev. H e n ry  H a rd in g  a n d  w ife h av e  
re tu rn e d  to  th e ir  hom e, a f te r  a  b rie f 
v is it a m o n g  re la t iv e s  In tow n.
Mr. A rch ib a ld , w h o  p u rc h a se d  nnd 
p ac k ed  ap p le s  in  tow*n tw o  y e a rs  ago , 
is c a llin g  upon f r ie n d s  ag a in .
W a rre n  S m a lle y  re c e n tly  so ld  to  
Jo h n  L e n fe s t  a  cow  v a lu e d  a t  $75.
D r. J u d so n  A lden  h a s  r e tu rn e d  from  
C o o p er's  M ills—b u t le f t  th e  d ee r b e ­
h ind .
Mr. an d  M rs. B ert G oss re tu r n e d  to  
th e ir  hom e in F ra n k lin , M ass., T h u r s ­
d a y  of la s t  w eek.
M iss E d i th  B essey  le f t F r id a y  m o rn - 
;n g  fo r B oston  w h e re  she  w ill a g a in  
ta k e  u p  th e  se a so n ’s w o rk  on th e  
p ian o  nn d  violin .
M any  p re tty  c o m p lim e n ts  an d  con­
g ra tu la tio n s  a re  b e in g  h e a rd  from  a ll 
w ho w e re  d isposed  to  a t te n d  th e  c o n ­
c e r t  In th e  tow*n h a ll W e d n esd ay  la s t  
fo r th e  benefit o f th e  M etho  l is t  B u ild ­
in g  A sso cia tio n . M uch c re d it Is c e r ­
ta in ly  d u e  to  a ll w ho  p a r tic ip a te d .
T h e  H a r v e r t  s u p p e r  g iven  by  th e  
!a d le s  o f th e  C o n g reg a tio n a l so cie ty  
w as a  success, so c ia lly  a n d  f in a n c ia l­
ly.
T h e M eth o d is t M in is te ria l A ssocia­
tion  w ill be held  In to w n  T u e sd a y , 
W e d n e sd a y  a n d  T h u rs d a y  of th is  
w eek. T h e d e d ic a tlo n a l ex e rc ise s  o f the  
new  M eth o d is t c h u rc h  m a y  ta k e  p lac e  
a t  th is  tim e. *
T h ere  w a s  on e  c a n d id a te  a t  B ethel 
Lodge M onday  e v e n in g  fo r th e  e n te r ­
ta in m e n t of f r ie n d s  from  G olden  R od 
Lodge.
D on’t le t th e  sm allp o x  sc a re  J a r  y o u ; 
k eep  u p  a  good a p p e t i te  a n d  a t te n d  
ev e ry  a v a ila b le  su p p er , b re a th e  p le n ty  
of p u re  a ir , ta k e  a b a th  ev e ry  d ay , 
a  ».l fe a r  n a u g h t.
PULPIT HARBOR.
M r. B ab b ld g e  o f  Is le sb o ro  Is p u t t in g  
a  new  d ra w  in th e  b rid g e  w h ich  is  e x ­
pec ted  to  be m u ch  m o re  co n v e n ien t 
th a n  th e  p re se n t ‘a r ra n g e m e n t.
M rs. H. T . C ro c k e tt r e tu r n e d  r e c e n t­
ly  fro m  R o ck p o rt, w h ere  sh e  v is ite d  
h e r  p a re n ts .
N ew  s in g in g  books h a v e  been  r e ­
ce ived  fo r  u se  in  th e  c h u rc h  se rv ic es . 
J . T . C oom bs w ill m ee t a ll w ho w ish  
to  le a rn  th e  new  tu n es  a t  th e  c h u rc h  
W e d n esd ay  ev e n in g  fo r  a  re h e a r s a l .
M iss M a r ia n  B ro w n  e n te r ta in e d  se v ­
e ra l o f h e r  g ir l fr ie n d s  a t  a  h a llo w e en  
p a r ty . T h o se  p re s e n t w ere : M isses
B lna  S tone , O rrle  W a te rm a n , H ose 
C a rv e r , E ls ie , L id a , L in d a , J e n n ie  a n d  
E t ta  B ev erag e , M ildred  C ooper a n d  
M a rg a re t  B row n . T h e  u su a l c h a rm s  
w ere tried  a n d  re f re s h m e n ts  serv ed .
NORTH APPLETON
A lvin  P e rc y  h a s  lea se d  A n d rew  
W e n tw o r th ’s s ta n d  a n d  h a s  m oved in.
M rs. M a r th a  L uce , w ho h a s  been  
v is it in g  in  R o c k p o rt a n d  R o o k U n d , 
h a s  re tu r n e d  hom e.
M rs. L ucy  T ow le is on th e  s ick  list.
A n d rew  W e n tw o r th  h a s  m oved h is 
goods to  h is  d a u g h te r ’s, M is . W illa id  
H a ll 's , S eu rs in o n t.
N eighborhood C h a t
Mews of Knox County and Vicinity Gathered By 
Able Specials of The Courier-Gazette.
CAMDEN
M iss Je n n ie  B row n  r e tu r n e d  S a tu r ­
d a y  to  h e r  hom e In M a ssa c h u se tts , a f ­
te r  a f o r tn ig h t’s  v is it w ith  h e r  b r o th ­
er, C. P. B row n, School s t r e e t .
C. B. A llen w a s  In B o sto n  th e  la s t  of 
th e  w eek on b u s in ess  fo r th e  M eg u n tl- 
cook W oolen Co.
Mrs. H elen  H o lt h a s  r e tu r n e d  from  
an  ex ten d ed  v is it w ith  h e r  s is te r , M rs. 
O live D u n c an , In L in co ln v llle .
C o rn eliu s  H . D a iley  an d  M iss L ln n ie  
F. K a n e w ere  u n ite d  In m a r r ia g e  F a t 
u n la y  m o rn in g  by  R ev. L . D. E v a n s , 
a t th e  C o n g reg a tio n a l p a rso n a g e . T h  y 
will m ak e  th e ir  hom e fo r  th e  w in te r  
w ith  Mr. D a ile y ’s p a r e n ts  on S an d  
s tre e t.
T h e  m an y  fr ie n d s  In tow n  o f C. W . 
H e n ry  w ill be s o rr y  to  le a rn  o f his 
se r io u s  Illness a t  h is  h om e in G e rm a n ­
tow n, P a .
D oug las T h o m b  re tu r n e d  T h u rs d a y  
from  a v is it In P ro v id en ce , R. I.
F red  A ldus an d  crew  a r e  p a in tin g  
th e  F. S. A  C. E. O rd w a y  b u ild in g  on 
M ain s tre e t .
M iss G eneva D ow  h a s  e n te re d  th e  
n ig h t school co n d u c ted  by  th e  R o c k ­
land  C om m ercia l College.
S eth  B row n  h a s  gone to  V ln a lh a v fn  
to  v is it h is p a re n ts  a n d  w ill n o t re tu r n  
to  C am den , h a v in g  se c u re d  a  positio n  
elsew here .
M iss F a n n ie  P a g e  Is v is it in g  r e la ­
tives In E a s t  C o rin th .
H aro ld  H o w a rd  h a s  e n te re d  th e  e m ­
ploy o f th e  E le c tr ic a l  S u p p ly  Co.
T hos. L loyd o f C an o n  C ity , Colo., 
h a s  re tu rn e d  to  h is  h om e in th e  W est, 
a f te r  s ev e ra l m o n th s ’ s ta y  a t  E . B. 
D ecrow ’s, Sen s t re e t .
M iss G race  H ick s  o f  R o c k la n d  w a s  
th e  g u e s t  o f M iss M ay  A ndrew 's o v er 
S u n d ay .
F ra n k  S. S h e rm a n  w a s  In B a r  H a r ­
bor F r id a y  on b u s in ess .
M rs. C. L. H e m p le  le f t  M o n d ay  fo r 
N ew  Y o rk  to  Join h e r  h u sb a n d  fo r  a 
w in te r ’s c ru ise  In th e  sc h o o n e r J a m e s  
B. Jo rd a n .
M iss E m m a  K n o w lto n  re tu rn e d  
T h u rs d a y  from  a few  d a y s ’ v is it  In 
W olfboro , N. H.
T h e  b a r k  A dolph  O b rig , on  w h ich  
M iss L ou ise  P itc h e r  Is a  p a sse n g e r, 
a r r iv e d  N ov. 4 a t  S in g a p o re  a f te r  a  
60 d a y s ’ p a s sa g e  fro m  M an ila , P . I.
M iss M ildred  P e r r y  re tu r n e d  T h u rs ­
d a y  fro m  v is it in g  M iss G e r tru d e  
S ab in  in  W lsca sse t.
F e rd  I. M a rsh a ll  n n d  C la re n ce  
A d a m s h a v e  re tu r n e d  fro m  a  th re e  
w*eeks’ h u n t in g  t r ip  In N o r th e rn  
M aine. T h e l a t t e r  b r o u g h t  b a c k  tw o 
d ee r a s  re s u lt  o f th e  tr ip .
M r. a n d  M rs. C h a u n c e y  K e ep  re ­
tu rn e d  to  C h icago  S a tu r d a y  a f te r  a 
few  d a y s  In tow n.
T h e  m e e tin g s  of th e  Geo. S. Cobb 
R elief C o rp s  h a v e  been  p o stp o n ed  u n ­
til f u r th e r  n o tice  o w in g  to  th e  s ic k ­
n ess  in tow n .
A lb e r t B row n , w h o  h a s  been  w o rk ­
ing  fo r  S. H a n se n , h a s  g o n e  to  N ew  
H a m p s h ire  w h ere  h e  w ill do h ea v y  
te a m in g  in  th e  w oods th ro u g h  th e  
w in te r.
R ev . H e n ry  J o n e s  re tu r n e d  S a tu rd a y  
from  a v a c a tio n  t r ip  to  M o n trea l an d  
G e o rg ian  B ay , C a n a d a .
F o r  th e  second  t im e  In su cc ess io n  no 
se rv ic es  w ere  held  In th e  c h u rc h e s  
S u n d a y . T h e  P u b lic  L ib r a r y  a n d  
schoo ls re m a in  closed  fo r  th is  w eek .
T h e M onday  C lub  m e t y e s te rd a y  a f ­
te rn o o n  w ith  M rs. E . C. F le tc h e r , E lm  
s tre e t .
Jo h n  A n d rew s a n d  c rew  h a v e  f in ish ­
ed th e  in te r io r  p a in t in g  a t  R ic h a rd  
H o w a r th ’s a n d  b eg in  to d a y  on  M t. 
B a tt le  Mill.
M isses H a tt ie  G ill a n d  A lice W e th e r-  
bee le f t  M onday  fo r  a  v is i t  in  B oston .
W illis  W illiam s  c a r r ie d  R ev . H e n ry  
Jo n e s  to  Is le sb o ro  in h is  s a i l in g  b o a t 
M onday to  offic ia te  a t  a  w*eddlng.
ROCKTOR r
M iss G r a te  E . B anks, w ho h a s  been 
a t  w ork  in B oston  fo r  a  n u m b e r  o f 
y m r s  a s  s te n o g ra p h e r, h a s  e n te re d  th e  
em p lo y  o f th e  Ordw*ay P la s te r  Co. a t  
C am d en  fo r a  s h o r t  tim e.
M iss C a rr ie  E . R ob inson  Is th e  g u est 
th is  w eek  o f h e r  a u n t ,  M rs. L izz ie 
R ob inson , a t  W aldohoro .
Jo h n  M cG regor o f B oston  is v l« liln g  
Ills w ife a n d  d a u g h te r  on B e a u c h a m p  
s tre e t .
L a r ry  G a rd in e r  p icked  a fu ll b low n 
d a n d e lio n  b lossom  T h u rs d a y . I t  w*ns 
one o f th e  la rg e s t  v a r ie ty .
F . M. R o b in so n  is s t il l  a t w ork  la y ­
ing  cobb le  s to n e  g u t te r s  fo r  C am den  
p a r tie s . I t  m ak e s  su c h  a n  a d d it io n  to  
th e  g ro u n d s  a n d  d riv e w a y s  th a t  th e  
m a jo r i ty  o f th e  su m m e r  c o lo n y  a r e  
h a v in g  th em  la id  a s  f a s t  a s  s to n e  ca n  
be p ro c u re d  from  th e  n e ig h b o rin g  is l­
a n d s . A m o n g  those  w'ho h a v e  h a d  th is  
w ork  done th is  fa ll a re  M essrs. W a rd - 
well, K eep , B o rlan d  a n d  D r. G eorge 
P helps .
M r. a n d  M rs. F ra n k  T ro w le  o f  B e l­
fa s t  a r e  v is it in g  h e r  p a re n ts , M r. nnd  
M rs. A u g u s tu s  W ellm an .
(Mr. a n d  M rs. H e rb e r t  C o a te s  nnd  
son  h a v e  re tu rn e d  fro m  a  w e ek 's  v is it 
In B rooks.
R u fu s  S h ib le s  Is m a k in g  im p ro v e ­
m e n ts  a b o u t  h is  re s id e n ce  on  B eech 
s tre e t .
G eo rg e  D p h a m  hns been  on  th e  s ick  
list fo r a  few  d ay s.
M rs. J .  A. R u s t  sp e n t M o n d ay  In 
W a ld o b o ro , th e  g u e s t  o f  M rs. S. E . 
P a c k a rd .
M iss A lice G oodw in  o f M edford , 
M ass, h a s  been sp e n d in g  th e  w eek  
w ith  M iss A lice M errlam . S he r e tu r n ­
ed h om e M onday  u cc o m p an ied  b y  M rs. 
S o p h ia  M errlam .
M rs. R a lp h  S p e a r  h a s  re tu rn e d  fro m  
a  v is it  In B oston .
M rs. J . S. F o s te r  h a s  sold h e r  h o u se  
on M ech an ic  s t r e e t  to  M rs. H a r r y  Me­
l t  isson.
M rs. Jo h n  B ry a n t is  m o v in g  in to  th e  
W entw *orth ho u se  on U n io n  s t r e e t .  
M rs. C h r is tie  M o n tg o m ery  w ill o cc u p y  
one h a lf  o f  th e  house.
M iss W in n ie  V. H a v e n e r  o f R o c k ­
lan d  sp e n t S u n d a y  w ith  M rs. J . H . 
H n rk n ess .
'M rs. J . D. R u s t  is v is it in g  in B o s­
ton, S o u th  F ra m in g h a m , a n d  o th e r  
M a s sa c h u se tts  c ities .
HURRICANE
E . P . P a t te r s o n  a n d  E a r l  C ogan w ere 
re c e n tly  confirm ed  b y  B ishop  O ’C on­
nell in  S t. B e rn a rd 's  c h u rc h , R o ck ­
land .
M iss Is a d o re  C ogan. M rs. P a rk s , 
M iss Jo h n so n , M iss L izz ie L an d e rs . 
M iss M ary  S h ie ld s  a n d  M rs. W . 
G len d e n ln g  w ere  In R o ck lan d  re cen tly .
M rs. A n g ie  'M a r tin  a n d  M iss C la ra  
R o w lin g  w e n t to  V in a lh a v e n  la s t  
week.
F re d  V ln a l w a s  In th e  c i ty  S a tu rd a y .
R a lp h  G a rre t, A lb ln  R ehn  an d  B es­
sie  V ln a l sp e n t S u n d a y  in V in a l­
h av en .
E u g e n e  C ro u se  w e n t to  h is hom e in 
S t. G eorge, S a tu rd a y .
S erv ice s  w e re  h eld  h e re  S u n d ay  In 
th e  C a th o lic  c h u rc h  b y  F a th e r  F i t z ­
g e ra ld  o f R o ck lan d .
B ish o p  O ’C onnell o f P o r tla n d  an d  
F a th e r  P h e la n  w e re  expected  h ere  
F r id a y  to  d e d ic a te  th e  c h u rc h , b u t 
o w in g  to  o th e r  e n g a g e m e n ts  th e y  h ad  
to  p o s tp o n e  th e  e v e n t indefin itely .
M iss A n n ie  R o w lin g  h a s  re tu rn e d  
from  T h o m a sto n .
M r. a n d  M rs. F r a n k  G a rre t  v is ited  
th e ir  d a u g h te r ,  M rs. A rey , on G ra n ite  
Is la n d  la s t  w eek.
E d g a r  Y o u n g  o f  V in a lh a v e n  an d  
D av id  J o h n s to n  o f  G reen  Is la n d  w ere 
In tow n  th is  w eek.
W illiam  R o w lin g  w as on G ra n ite  
Is la n d , S u n d a y
T h e re  h a s  b een  no  c o n ta g io u s  d isease  
on th e  is la n d  fo r  a  good m an y  y ears . 
T h e  d e a th s  do n o t n u m b e r m ore th a n  
one in  a  y e a r , w h ich  speak*  w ell fo r 
th e  place, co n s id e r in g  th e  cold w inds 
a n d  ro u g h  w e a th e r  th e  Island  Is ex­
posed to  In w in te r.
T h e le t te r s  K . W . X . an d  Y do not 
o cc u r in  th e  I ta l i a n  a lp h a b e t an d  a re  
re p la c e d  by  C, V, S a n d  I.
-  VINALHAVEN
T h e a n n u a l m e e tin g  o f M oses W e b ­
s te r  L odge No. 145 w ill be held  a t  
M ason ic h all, T u e s d a y  ev e n in g , N ov. 
10 a t  7 p. m.
C ap t. G eorge W e b s te r  a r r iv e d  h e re  
S u n d a y  w ith  sc h o o n e r B e r th a  M ay 
fro m  G lo u ce ste r, M ass., w h e re  it  had  
been le f t  by  Its  fo rm e r  c a p ta in .  T h e 
vesse l is ow ned b y  th e  V. H . F is h  Co.
M r. a n d  M rs. F re d  C oom bs a n d  Mr. 
a n d  M rs. E . C. M c In to sh  go to  L inco ln  
th is  w eek  w*here th e y  w ill be m e m ­
b ers  of a  p a r ty  o f  fifte en  a t  C am p  
Q uo V ad ls .
S te a m e r  G ov. B odw ell m a d e  a  1 rip  to 
R o ck lan d  S u n d a y  m o rn in g , th e  b o at 
h a v in g  re m a in e d  h e re  S a tu r d a y  d u r ­
ing  th e  h e a v y  s to rm .
Rev. W . M. St ro u t  re tu r n e d  hom e 
T h u rsd a y .
F u n e ra l  se rv ic e s  w e re  h eld  F r id a y  
a f te rn o o n  a t  th e  A d v e n t c h a p e l o v er 
th e  re m a in s  o f F lo ra , w ife  of Jo sep h  
D u ra n t, w hose d e a th  o c c u rre d  W e d ­
n esd a y  a f te r  a n  illn e ss  o f a  few  w*eeks. 
Rev. Mr. S tro u t p a s to r  o f  th e  A d v e n t 
c h u rc h  officiated, a t  th e  se rv ic e s  w h ich  
w ere  in  c h a rg e  o f H e rm io n e  A ssem bly , 
P y th ia n  S is te rh o o d , of w h ich  o rd e r  th e  
d eceased  w a s  a  m em b er. D eceased  
w a s  21 y e a rs  o f a g e  a n d  le a v e s  a  l i t ­
t le  d a u g h te r  M a rg a re t. S h e  is a lso  
su rv iv e d  by  h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs. 
T ru e w o rth y  S m ith , b ro th e r s  C h a rle s  
T.t^nd Jo h n  a n d  a  s is te r  M a rg a re t. T h e  
a b u n d a n c e  of b e a u tifu l  flo w e rs  t e s t i ­
fied to  th e  love a n d  e s te e m  o f  m a n y  
fr ie n d s. A. G. Jo h n so n , J .  E . T o lm an , 
J . F. W e st a n d  E lm e r  B ro w n , K n ig h ts  
o f P y th ia s , w ere p a ll b e a re r s . I n t e r ­
m en t w as a t  C a rv e r’s ce m e te ry .
B. I* L a n e  le f t  T h u r s d a y  fo r  a  
w eek’s s ta y  in B oston .
M iss L ou ise  A rey  a r r iv e d  h om e F r i ­
d ay  to  sp en d  a  few  d a y s  b e fo re  le a v ­
in g  fo r C a lifo rn ia  w h e re  sh e  w ill sp en d  
th e  w in te r. H e r  s is te r , M iss L o ra  
A rey, will ac co m p a n y  h er.
C a rd s  w ere re ce iv e d  S u n d a y  by  
fr ie n d s  in tow n a n n o u n c in g  th e  m a r ­
ria g e  of M iss F lo re n c e  E liz a b e th  M y- 
rick  a t  C helsea , on  T h u rs d a y , N ov. 5.
T h e  C o u r ie r -G a z e tte  goes in to  s 
l a rg e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  In K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
WE ARE NOW B E A D Y ^
H  L .  C r m n e ll ,  U n i o n ,  U  i» l- iK t.
: M.SlROlir jqlr l
c* r Tv i. x r  | . w e a real necessity.CJur bate Deposit V  aults They afford you pro-
Oon’t Wait Until Too Late
BUT GO TO
’MORROW” OPTICIAN
B U M P S
I  tic J e w e le r  and O ptician
Thom aaton, ric.
teetion against fire or burglary.
O u r  V a u l t  l*  o n e  o f  th e  f lu e n t  a n d  
a tr o n y e a t  a n d  u p - to - d a te  I n  e v e r y  r e a p e d .
Do not put off any longer the protection offered by our Safe 
Deposit Boxes contained therein, for the keeping of your 
valuable papers.
P r i c e s  T o  S u i t ,  A c c o r d i n g ;  T o  S iz e
F A R M E R S ’ IN S T IT U T E S .
W ill Be H eld  In  W a s h in g to n  a n d  
S o u th  H ope, N ov. 14 a n d  16.
i t o b l l r d i n g i u o n e .J THOMASTON NATION AL BANK \
F a rm e r s ’ in s ti tu te s  w ill be held  a t  
W a sh in g to n  a n d  S o u th  H ope , N ov. 14 
an d  16. w ith  th e  fo llo w in g  p ro g ru m s :
E v e n in g  S ta r  G ra n g e  h a ll, W a s h in g ­
ton, S a tu rd a y , N ov. 14. 1.30 p. in.
“ D iseases o f D o m estic  A n im a ls ,”  by  
I)r. C. D. Bntead, L o g an , N . Y., fo l­
low ed by  " F o ra g e  C rops fo r B olling 
und  fo r  S ilag e ,"  by P ro f . C. B. P h t lfls, 
C hap inv ille . C onn. 7.30 p. m . " O r ­
c h a rd in g  fo r M aine F a rm e r s .”  by Jo h n  
W. C la rk , N o r th  H a d le y . M ass  , fo l­
low ed by "H o rse  B re e d in g ,” b y  D r. C. 
D. Bm ead.
U n lv e rsa lis t c h u rc h , S o u th  H ope, 
M onday, N ov. 16. 10.30 a- m . “ O r­
c h a rd in g  fo r  M aine F a rm e r s ,” b y  Jo h n  
W. C la rk , follow ed by " H o rs e  B re e d ­
in g .’’ by  D r. C. D. S in e ad . 130 p. m. 
“ D iseases of D o m estic  A n im a ls ,”  by  
Dr. C. D. S inead , fo llow ed by “ F o ra g ' 
C rops fo r S o iling  a n d  fo r  S ila g e ,”  by  
P ro f. C. S. P helps .
PLEASANTVILLE
G ro v er C. R ussell is th ro u g h  w ith  
h is jo b  a t  p a in tin g  in  B a th  a n d  is 
now  a t  hom e.
P . D. S ta r r e t t  1r h a v in g  a  tw o  w eeks 
ic a tlo n  fro m  h is  s to re , a n d  sp e n d s  a 
good p a r t  o f h is  tim e h u n t in g  fo r  d ee r 
b u t h a s  no t k illed  a n y  yet.
L ew is  Y o u n g  a n d  d a u g h te r  h a d  a 
n a r ro w  esc a p e  from  se r io u s  in ju ry  a 
ev e n in g s  a g o  w h ile  r e tu r n in g  
from  th e  v illa g e . T h e ir  • h o rse  took  
f r ig h t a n d  m a d e  a  le a p  o u t  In th e  
d itch  u p s e t t in g  th e  w agon  n n d  th ro w ­
ing  th em  o u t b u t  w ith o u t h u r t in g  
them  m uch .
WALDOBORO
M r. a n d  M rs. W illa rd  N orw ood  w ere  
in W in s lo w ’s  M ills, S u n d ay .
M rs. C h a rle s  H o v e y  is Im p ro v in g  In 
h e a lth .
L. L . I> ainbert, w ho  h a s  been  q u ite  
Ick, is s lo w ly  Im p rov ing .
Mr. a n d  M rs. W . E . B e n n e r a n d  
d a u g h te r  w*ere in  T h o m a s to n  a n d  
R o ck lan d . F r id a y .
W a ld o b o ro  G ra n g e  c o n fe rre d  th e  f irs t 
a n d  seco n d  d e g re e s  on  c a n d id a te s  la s t  
F r id a y  ev en in g .
Dr. J .  W . S u n b o rn  a n d  M iss M abel 
C la rk  w ere  in R o ck lan d , F r id a y .
EAST SEARSMONT
M rs. F r a n k  B re w s ie r  o f  B e lfa s t  w as 
In tow n re cen tly .
S ila s  D a v is  o f F r ie n d s h ip  v is ite d  
re la t iv e s  in th is  sec tio n  re c e n tly .
Mr. a n d  M rs. R a lp h  H e a ld  h a v e  re ­
tu rn e d  to  th e ir  h om e in C am d en , a f te r  
p en d in g  a  w eek  w ith  h e r  s is te r ,  M rs. 
L. S. M a rrin e r .
E z r a  T a lb o t o f B e lfa s t Is sp e n d in g  
a  few  d a y s  w ith  G. E v e r e t t  D onne ll
M rs. J .  G. P a c k a rd  a n d  d a u g h te r  
C aro line , w e re  In B e lfa s t  re c e n tly , th e  
g u e s t  o f M rs. F . P . B re w ste r.
S te p p e d  A g a in s t  a  H u t  S to v e .
A ch ild  of M rs. Geo. T . B enson , 
w hen  g e t t in g  h is  u su a l  S a tu r d a y  n ig h t 
b a th , s te p p e d  b a c k  a g a in s t  a  ho t 
s to v e  w h ich  b u rn e d  h im  se v e re ly . T h e  
ch ild  w a s  in  g r e a t  a g o n y  a n d  h is 
m o th e r  could  do  n o th in g  to  p ac ify  
him . R e m e m b e r in g  th a t  sh e  h a d  
b o tt le  o f C h a m b e r la in ’s P a in  B a lm  in 
th e  house , sh e  th o u g h t s h e  w ou ld  t ry  
i t  In  less th a n  h u lf  u n  h o u r  a f te r  u p  
p ly in g  It th e  ch ild  w a s  q u ie t  a n d  
as leep , a n d  in  le ss  th a n  tw o  w eek s w ag 
w ell. M rs. B en so n  is a  w ell kn o w n  
re s id e n t o f K e lla r, V t. P a in  B a lm  is 
a n  a n tis e p tic  lin im e n t a n d  esp e c ia lly  
v a lu a b le  fo r b u rn s , c u ts , b ru is e s  a n d  
H prains. F o r  sa le  by  A ll D ru g g is ts .
DENTISTRY
Special low prices at the Damon 
Dental Company
Extracting free where sets are ordered
We defy a ll Com petition in prices 
and qua lity  of w ork
Damon m ethod of painless ex 
tra c tln g  ahead of all o thers
TH E  TELEG RA PH  COD*.
A W estern  Union S ystem  W hich Afford. 
G re .t S av in g  To Patrona.
Sign of [p 
the Big U s
D D D D D
G eorge W . H o rn e  of New* Y ork c ity ,
>dc m a n a g e r  o f th e  W e s te rn  U nion  
T e le g ra p h  C o m p an y , w a s  re c e n tly  in 
tow n in tro d u c in g  th e  code sy s tem  to 
Icoal b u s in ess  houses.
By th e  u se  o f th e  W e ste rn  U nion 
T e le g rn p h  ro d e  it Is possib le  to  s-end a 
m essag e  a t  f r o m *60 to  80 p e r c e n t of 
th e  c o s t n e c e s sa ry  if th e  te le g ra m  is
r l t te n  in  full. F o r  in s ta n ce , sup p o se  
ycu  w ere  a  g ra in  d en ie r an d  th e  w e s­
te rn  firm  w ith  w h ich  you  did  b u s in e ss
cMfled you t h a t  co rn  w aa expected  to  
rise  Inside o f  tw e n ty -f o u r  hour? . You 
w ould w a n t to  ta k e  a d v a n  a g e  of th e  
tip  n nd  w ould  sen d  h im  th e  fo llow ing  
mt-FRiige:
“ T e le g ra p h  te rm s  a n d  co n d itio n s  cn  
w h ich  you  w ill c o n t ra c t  fo r fifty  c a r  
lo a d s .” T h is  m a k e s  a» m essag e  o f  t h i r ­
teen  w ords. B y u s in g  th e  code It cou ld  
be com bined  In th e  tw o  w ords, 
" C h a p o te a d a  p o n d e re u x .”
T he W e s te rn  U nion  T e le g rap h  code 
is now  In u se  th ro u g h o u t th e  w orld . 
I t  Is a  m a rv e lo u s  p ro d u c tio n , go in g  
In to  th e  In d iv id u a l b u s in ess  houses, 
a n d  s e t t in g  fo r th  th e  te c h n ic a l a n d  
sp ec ia l p h ra se s . I t  Is so  c o n s tru c te d  
th a t  a n y o n e  ca n  m a s te r  It qu ick ly . 
T h e  code Is Indexed , m a k in g  It p o ss i­
b le to  tu rn  to  a n y  o f th e  h e a d in g s  a n d  
find th e  p h rn se  p e r ta in in g  to  them .
F o r  th e  c o n v e n ien ce  o f th e  pu b lic  
a n d  su b sc r ib e rs , d ire c to rie s  a r e  Issued  
tw ic e  a  y e a r  a n d  in th e se  d ire c to rie s  
s u b s c r ib e rs  a r e  listed  a lp h a b e tic a lly  
in th e ir  re sp e c tiv e  c itie s , to g e th e r  w ith  
th e ir  b u s in e s s  c la ss ific a tio n s , s t r e e t  
a n d  ca b le  a d d re s se s . A c la ss ifie d  
d ire c to ry  p r in te d  in E n g lish , G e rm an , 
F re n c h  a n d  S p a n ish  is a lso  fu rn ish e d . 
T h e se  d ire c to rie s  a r e  n o t on ly  su p p lie d  
to  s u b s c r ib e rs  b u t  a r e  on file a t  th e  
offices o f th e  c o m p a n y  fo r u se  o f a ll 
w ho  d e s ire  to  p a tro n iz e  th e  code s y s ­
tem . T h e y  a re  a lso  p laced  in th e  offi­
ces o f  A m e ric a n  e m b a ss ie s  th ro u g h ­
o u t th e  w orld , a t  th e  re q u e s t  o f th e  
U n ited  S ta te s  G o v e rn m en t, fo r . th e  
p ro m o tio n  o f o u r  e x p o r t  tr a d e  a n d  fo r  
th e  co n v e n ie n c e  o f  A m e ric a n  t ra v e le rs .
T h e  c o lo ssa l w o rk , kn o w n  a s  th e  
W e s te rn  U n ion  T e le g rn p h  Code a n d  
In te r n a t io n a l  C ab le  D ire c to ry  o f th e  
w orld , su p p lie s  a  lo n g  fe lt w*nnt In 
b u s in ess  c irc les . I t  g ives  a b so lu te  
se c re c y  If n e c e ssa ry , a n d  m ak e s  p o ss i­
b le a n  e n o rm o u s  s a v in g  In te le g ra p h  
bills. I t  Is a lso  th e  m o s t c o m p re h e n ­
sive  n n d  v a lu a b le  %book o f re fe re n c e  
e v e r  Issued , a s  It e m b ra c e s , In conc ise 
fo rm , th e  le a d in g , b u s in ess  h o u ses  
th ro u g h o u t th e  w orld , a n d  Is c e r ta in  
to  p ro v e  a n  Im p o r ta n t f a c to r  In b r in g ­
in g  th e  b u y e r u n d  s e lle r  to g e th e r .
X he W e s te rn  U n io n ’s  code p a tro n s  
In th is  c i ty  a r e  th e  A. F . C ro ck e t Co., 
C h a r le s  E . W eeks, S im m ons, W h ite  A  
Co., H . H . C rle  A  Co., E . A. B u tle r, 
th e  W . H . G lo v er Co., T h o rn d ik e  A  
H ix , R o c k la n d -R o c k p o rt  L im e Co., 
n n d  I. L. Snow  A  Co. S ev era l o th e r  
firm s  will p ro b a b ly  soon becom e s u b ­
sc r ib e rs .
ALWAYS 
SATISFIES
Because it Cures.
■ BROWN’S
INSTANT
RELIEF
’Vill not diEAppoint »on. It Mop* sll pmn r* 
one.-. A « In .ir  fo D Mil BoWffl
t r  Nfjr.tljria. tho (Jrippr. Iloailnrho.
M o n ey  I te f tin tle tl  if it f lila w!t«n us»*d•  a A I . not n.A All . l a . I . . .  anil It ~ I  K-ll doalrr* noil it. Pre. 
N o rv rn y  M e d ic in e  T o .,
>r Tofttimoniala. Norway. Matno.
W EST ROCKPORT.
R ev. M r. W e b s te r  of L y m a n  w ho h a s  
su p p lie d  th e  p u lp it In th e  c h u rch  a t  
th is  p lac e  fo r  th re e  S a b b a th s , h n s  r e ­
ceived  a  ca ll from  th e  F ir s t  B a p t is t  
c h u rc h  o f R o ck p o rt a n d  hns re tu rn e d  
to  h is  h om e w ith  th e  view  o f b r in g in g  
h is  fa m ily  n n d  c o m m en c in g  h is  la b o rs  
th«*rc a t  once.
R ev. M r. B ra d fo rd  su p p lie d  th e  p u l­
p it h e re  S u n d a y .
M rs. G ra c e  B arn e s , w ho  h a s  been 
v is it in g  in M a ssa c h u se tts , a n d  h er 
b ro th e r , W illia m  O xton , o f B rookline, 
M ass., w e re  ca lle d  hom e by  th e  Illness 
of th e ir  fa th e r ,  F ra n k lin  O xton .
T h e  la d le s  o f W e s t R o c k p o rt u n d e r  
th e  a u sp ic e s  of M rs. U . PI L ea ch  on 
T h u rs d a y  ev e n in g  of l a s t  w eek g a v e  a  
b ak e d  b ea n  s u p p e r  a t  th e  hom e of M. 
S. L ea ch , th e  p roceeds to  be g iven  to 
th e  c h u r c h  h ere . T h o u g h  th e  
w e a th e r  w*as q u ite  u n fa v o ra b le  th e re  
w e re  p re s e n t n e a r ly  100. F o llow ing  
th e  s u p p e r  M iss G ra c e  A n d rew s did  
h e r s e lf  c r e d i t  a t  th e  p iano , m a n y  
jo in in g  w ith  th e ir  vo ices In well 
k n o w n  h y m n s , th u s  m a k in g  th e  ev e n ­
in g  lo n g  to  be re m e m b ere d  fo r  its  
m a n y  p le a sa n tr ie s . W e w ould  a lso  ad d  
th a t  A r th u r  C la rk  g av e  a  so lo  t h a t  all 
p re s e n t w e re  p leased  to  encore.
M. S. L ea ch  h a d  q u ite  a  se r io u s  111 
tu rn  on  8 u n d a y  m o rn in g  o f th e  p re s ­
e n t  w eek  b u t  a t  th is  w r it in g  Is co n ­
v a le sc e n t.
A N S O N  H E W E T T .
C opies of th e  A r lin g to n , N eb., R e ­
vie w -H e ra ld  h a v e  been  received  In th is  
c i ty  a n n o u n c in g  th e  d e a th , a f te r  a  
v e ry  b r ie f  Illness, o f A n so n  H e w e tt , a  
n a t iv e  o f H ope , K n o x  c o u n ty , Me. T h e  
H e ra ld  p a y s  a  line  t r ib u te  to  th e  d e ­
ce ased . a n d  fro m  its  le n g th y  o b i tu a ry  
th e  fo llo w in g  is  re p u b lish e d :
“ T h e  d ec ea se d  w a s  th e  y o u n g e s t of 
n in e  c h ild re n  b o rn  to  W m . a n d  S a ra h  
C ra n e  H e w e tt , o f H ope, M aine. H e 
f irs t s a w  th e  l ig h t  of d a y  F eb . 9, 1830. 
T h re e  b ro th e r s  a n d  tw o  s is te r s  s u r ­
v ive h im . H e  s p e n t  h is  boyhood d a y s  
on  a  ro c k y  fa rm  on th e  s id e  o f old 
H a tc h e t  m o u n ta in  In H ope , n e a r  h is  
b ir th p la c e , a n d  la te r  e n g a g e d  in  sh ip ­
b u ild in g  in  v a r io u s  p lac es  in  M aine  
a n d  V irg in ia . A t th e  a g e  o f a b o u t  25 
h e  w a s  m a rr ie d  to  M iss H e len  A lfo rd , 
o f H ope . In  1861 he e n lis te d  in  th e  2d 
M aine  b a t te r y  of v o lu n te e rs  a n d  se rv ed  
th re e  y e a rs , w hen he w a s  th e n  h o n o r­
a b ly  d isc h a rg e d  a n d  re tu r n e d  to  
R o ck lan d , M aine, w’h ere  h e  en g a g ed  in 
s e v e ra l  lin es  o f b u s in e s s  a n d  m a rr ie d  
M iss E m m a  B re w s te r  o f R o c k la n d  In 
1865. H e  tu rn e d  w e s tw a rd  in  1868 a n d  
s ta k e d  h is  h o m e s te a d  c la im  In W a s h ­
in g to n  c o u n ty . T h e re  th e y  inude th e ir  
ho m e fo r 20 y e a rs  a n d  re a re d  th re e  
c h ild re n —tw o  so n s a n d  on e  d a u g h ­
te r . D u r in g  th e  fa ll o f 1886, he w a s  
a g a in  ca lle d  u p o n  to  p a r t  w ith  h is  
co m p a n io n  a n d  soon  a f te r  w ith  h is  
d a u g h te r ,  w*ho re m a in e d  u n m a rr ie d , 
th e y  m oved  to  A r lin g to n  w h ere  th e y  
m a d e  m a n y  f r ie n d s  a n d  a  c o m fo r ta b le  
hom e. A y e a r  a n d  a  h a lf  ag o  th e  
d a u g h te r  w a s  ca lle d  to  th e  o th e r  s id e  
o f life. In  m e e tin g  th e  t r ia ls  o f  life  
h e  s t r i c t ly  av o id e d  fa u lt  find ing , d e a lt 
h o n e s tly  w ith  b o th  m a n  a n d  b e a s t  a n d  
h is  m o ra l h a b i ts  w ere  of a  s ta n d a r d  
h a r d  to  excel. T h e  m a rk s  on  N e b ra s ­
k a ’s  p ra ir ie s  w h ich  he m ad e  a n d  now* 
le a v e s  b eh in d  h im , a r e  in  th em se lv es  a  
m o n u m e n ta l  p ro o f of h is  c a re fu l  In ­
d u s try .
“ T h e  d ec ea se d  lea v es  tw*o g ro w n  
so n s  to  m o u rn  1>Ih d e p a r tu re , v iz : A. 
L. H e w e tt, o f W lsn er , a n d  F . L . H e w ­
e t t ,  w ho lives on th e  h o m es tea d  n e a r  
A d am s, th is  co u n ty .
“ T h e  fu n e ra l  s e rv ic e s  w ere  h eld  fro m  
th e  C o n g re g a tio n a l c h u rch . T h e  c e re ­
m on y  w a s  in  c h a rg e  o f T. W . W o o d - 
row , o f H o b a r t , O k la., a n d  u  s h o r t  
e u lo g y  w a s  g iv en  by F a th e r  W e n t­
w o r th , a  s c h o o lm a te  a n d  l ife - lo n g  
co m p a n io n  o f th e  d eceased . In  d o in g  
th is , F a th e r  W e n tw 'o rth  fu lfilled  a  
p ro m ise  h e  m ad e  to  h is  fr ie n d  o v er 25 
y e a rs  ago . B o th  o f  th e se  s p e a k e rs  
w ere  s p ir i tu a l is ts ,  w h ich  fa ith  th e  d e ­
ce a se d  h a d  esp o u sed  fo r  a  q u a r te r  of 
a  c e n tu ry  p u st.
H A V E  Y O U  H E A R D  T H E
G h a s e a M B a te r F ia i  P lay er
AT
Bump's Jewelry Store
T H O M A S T O N
T o  bu y  or  s e l l  r e a l  e s t a t e ,  t o  
o b t a i n  M o r t g a g e  L o a n s ,  t o  
p u r c h a s e  L i fe ,  F ire  or  A c c i ­
d e n t  i n s u r a n c e  I n  t h e  
s t r o n g e s t  c o m p a n i e s ,
--------C O N H W  W ITH--------
ii)‘G. H. TALBOT, Camden, Me
OWLS MEAD.
E d g a r  II . D y e r a n d  w ife o f D a n v e rs  
v is ite d  f r ie n d s  a t  O w l’s  H e ad  a n d  A sh 
P o in t  re c e n tly .
E l la  M addocks, w ho  h a s  been  a t  
L a k e  C ity , M inn., th e  p a s t  y ep r, hus  
re tu r n e d  hom e.
C h a rle s  W . M ath ew s  a n d  m o th e r  
h av e  re tu r n e d  to  th e ir  hom e In W a te r -  
ville .
M rs. J . H . C la rk  h a s  m oved to  R o c k ­
la n d  fo r  th e  w in te r, a t  No. 11 H u ll 's  
L ane.
M rs. M ary  T o lm an  Is In R o ck lan d  
fo r  a  few  w e ek s’ v is it.
J . W . M e rrlm a n , w h o  h a s  been  
s e n d i n g  h is  v a c a tio n  a t  hom e w ith  
h is  fa m ily , h u s  gone to  N ew  B edfo rd  
a g a in  to  Join h is  s te a m e r  fo r  th e  w in ­
te r.
M rs. T. H . M addocks, w ho v is ite d  
f r ie n d s  In B o sto n  re c e n tly , is  a t  
hom e.
No m a tte r bow long you have bad  the  c o u p b ; 
If  i t  b a s u 't  a lready  developed iuto consum ption  
D r. W ood’s N orw ay l ’iue Ayrup will cure  it.
SEE OUR NEW
PIANO P LA YER
I t ’s  th e  s l ic k e s t  i n s tr u m e n t  o n  th e  
m a rk e t .
E  R. BUMPS’
THOMAS ION
I > l » I I I U N i o i l l « c d .
S om e officers of u B ritish  sh ip  w ere  
d in in g  w ith  a m a n d a rin  a t  C an ton . 
O ne o f th e  g u e s ts  w ished  fo r a second 
h elp in g  o f  a sav o ry  s tew , w h ich  lie 
th o u g h t w a s  som e k ind  o f d u ck . an d . 
no t k n o w in g  th e  w ord  in C h in e se , held  
h is  p la te  to  h is host, s ay in g , w ith  sm il­
ing  a p p ro v a l:
“ Q uack , q u ac k , q u a c k !"
H is  c o u n te n a n c e  fell w hen  Ills host, 
p o in th ig  to  th e  d ish , re sp o n d ed :
“ Bow . bow . b ow !’’—New* York N ew s.
I l n n m n  N a t u r e .
“ M ike,” s a id  P lo d d in g  P ete , “ w h a t 
w o u ld  y ou  d o  If you  w a s  to  w*ake up  
a n ’ find  y o u rs e lf  n ra ilw a y  p re s id e n t? ” 
“ I d u n n o .” a n sw e re d  M ea n d erin g  
M ike. “ H u m a n  n a tu re  Is h u m an  n a ­
tu re . I s ’pose I’d g it m e rc e n a ry  an* 
b eg in  to  w o r ry  a b o u t nil d e  rid es  I 'v e  
been  h e a t in ’ d e  co m p a n y  o u t o f .” — 
W a sh in g to n  S ta r .
A L i t t l e  T o o  S m a r t .
“ O h. w e ’ve g o t a n  ea sy  th in g  th is  
tim e !"  sa id  th e  confidence  m an  w ho 
h ad  b ee n  p ro sp e c tin g  fo r a v ictim . 
“ S u re ? ” “ O h. positive ! W hy . I’ve 
ro u n d e d  u p  n fe llow  w ho  th in k s  he’s  
too  s m a r t  to  b e  ’d o n e’ by an y  one.” — 
C h ic ag o  P o st.
A n d  H e  N e e d e d  I t.
V an  Q n lzz—A s fo r  m e, I w ou ld  n ev e r 
m a r r y  a b ra in y  w o m an .
F ltz  B ile—^Why n o t?  T h e re  o u g h t to  
be on e  se t o f  b ra in s  in ev e ry  fa m ily .— 
N ew  O r le a n s  T im es-D e m o cra t.
T h e  c y n ic  is on e  w*ho n ev e r sees a 
good q u a l i ty  in  a m an  n nd  n e v e r  fa lls  
to  see  a  b a d  one.—B eecher.
Alexander’s
S u r e  C u r e  f o r
ASTHMA!
Cures A S T H M A
HAY FE V E R .
I t  is tho  bent ro iJb ly  evor com poun­
ded fo r All llroncnial troub les. Will 
b ring  g io a t re lie f to consum ptive*. We 
do n o t cla im  a cu re-a ll. We do n o t be­
lieve th e re  is a m edicine comp< 
th a t will do for anyone th a t auffei 
A sthm a, liuv F ever, C onsum ption, Ca- 
ta r ih  and  all H ronriiial Disease*, the 
good th a t  A lexander's  Hure t 'u re  will do 
for them . T his m edicine contaiim  Tonic 
prcpertioi* th a t  will build  you up and 
m ake you Htrong and  well. If  j o u a r e  
feeling  all tire d  o u t am i if  your nervous 
ayatem in sh a tte red , you need to take 
A lexander 't  Hure C ure. K em etuber th<*t 
th is  re ined? is no t m ade from  poisonous 
d rugs, o p ia tes  o r n arco tics . We buy 
the  very best ingred ien t*  po  slide and 
we fu ru iah  you w ith th is  rem edy ju s t  
ah cheap  as i t  is possible aud  use high 
g rade  goods. I f  you suffer from  
A sthm a, llav  Fever, C a ta rrh , o r any 
Bronchiul D isease, we say to  you — 
Ht o c  N o w  ! Wo send you a  fu ll seven 
weeks tre a tm e n t for $5 00. o r a  two 
webks tre a tm e n t fo r $2 (X). B m dy, you 
c.<nnot afford to pass th is  by w ithou t 
g iv iug  A lexander’s Sure Cure a  tr ia l.  
We do u o t like to send sam ple liottles 
because a sam ple b o ttle  con ta in s  i
w ish a  tr ia l  ____ __
W rite y ou r uarne a -d add ress plai 
w hen o rd erin g  We should  like to m ake 
a rran g em en ts  w ith reliab le p arties  to 
—  - -  ou r agen ts. O rders sh ipped
sam e day as received.
Q F. ALEXANDER & CO .
PORTLAND, UK.
Foreclosure Notice.
of R ockport, in the  county  o f K nox, a u d  stab  
o f M aine, by th e ir  m ortgage deed , dated  the 
s ix th  day o f N ovem ber I9W, and  recorded in the
*■ oon-K nox K e^ihtry of D eeds, hook 118 page 37
vcyvd to the  Cam den Havings R ank, a  corpor- 
Ton organized  u n d e r  the  law s of the  B u te  of
M aine, aud  h av ing  i u  p lace o f husiueas a t  said 
R ockport. a  c e rta in  p aicel of real e s ta te  s i tu a t­
ed  in sa id  R ockport, and  bounded as fo llow s:
v ix H e g i u i u g  on ihe N ortherly  side  o f Reach 
s t re e t  a t  J .  W. Bbibles, B outh-east corner, 
thence  N ortherly  by said  Bbibles1 laud lo u r  rods 
aud  tw elve foot, to  a Lake aud  s to u e s , th em e  
E asterly  by land  of Jo h n  Bhihles six  rods to 
stak e  aud  s toues :to laud form erly  of Levi C ard-
thence  Boutherly by laud form erly of Levi 
U a id u e r  to  sa id  Beach s tre e t,  fou r rods aud 
tw elve  fee i to s take  and  sum e; thence
condition  o f sa id  m ortgage has been broken.
co nd ition  thereo f the said  Camdeu Havings 
Bank claim s a  foreclosure of sa id  m ortgage.
Iu w itness w hereof the  said  < arndeu Havings 
Bank has caused these p resen ts  to be s igued , 
p u b lished , aud  declared  iu i u  uarne aud  behalf, 
th is  fifth  day of N ovem ber, 1903, by Charles F .
R ichards, i u  T reasurer.
CAMDKN BA VINCH BANK 
By C. F . R ichards. T reasu rer.
T h e C o u rie r-G a z e tte  goes In to  a  
l a rg e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  In  K n o x  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished . ;
\TUB ROCKLAND COURLER-GAZKTTE : TUESDAY, NOVEMBER^ 10, 1903.
In Social Circles
Mrs. O l e s t e  B. W ood, w ho h a s  been 
v is it in g  h e r  d a u g h te r , M rs. E . J . 
M orey, h a s  re tu rn e d  to  h e r  hom e ’ In 
M a ssa c h u se tts .
*Miss E d ith  A sh hns re tu rn e d  from  a  
v is it In B oston  an d  F itc h b u rg  w h ere  
sh e  w a s  th e  g u es t o f M rs. C la ra  M c­
L eod a n d  M rs. E v a P o r te r  J a se p h .
F re d  E. L each  o f th e  8 tre e t  H a ll­
w a y  s ta f f  Is o n  a  w eek’s  v a c a tio n , 
w h ich  will be sp en t In P o r tla n d  an d  
B oston . H e is ac co m p an ied  b y  h is  
wife.
M r. nnd  M rs. F re d  J . T a b e r  of B os­
ton  w ere  g u e s ts  o v er S u n d a y  o f  M r. 
T a b e r ’s  a u n t. M rs. R u b y  Jam eso n .
Chns. W . T u rn e r , w ife an d  tw o  c h i l ­
d re n . E v e r e t t  a n d  C arl, o f  L inco ln . 
N eb., w ho h a v e  been p a s s in g  a  w eek 
a t  th e ir  old hom e a t  N o r th  H a v en , le ft 
fo r h is hom e la s t  W e d n esd ay .
G eorge  W . L e a d b e tte r  Is In B oston  
fo r s e v e ra l d ay s, on business .
J . E . S u lliv a n  o f H u r r ic a n e  Is la n d  
Is in  th e  c i ty  fo r  a  few  d a y s  v is it.
'M iss C a rr ie  B raJn erd  h a s  re tu r n e d  
from  a  m o n th ’s v is it w ith  fr ie n d s  In 
B oston .
W ill B ishop, w ho Is h a v in g  a  f o r t ­
n ig h t’s v a c a tio n  from  th e  s to re  of A. 
R o ss  W eeks, h a s  been v is itin g  In B o s­
ton .
D av id  G . H od g k in s , w ho h a s  been  
confined  to  h is  hom e by  Illness a  few  
d a y s , Is a g a in  on d u ty  a t  H ose’s ta i lo r  
shop .
♦
M em bers a n d  fr ie n d s  of th e  U n ity  
C lu b  o f  A u g u s ta , to , ’th e  n u m b e r  of 
a b o u t 200 en joyed  a n  ev e n in g  o f S c o t­
tish  so n g  one n ig h t la s t  w eek. Ju d g e  
O. G. H a ll, p re s id e n t o f  th e  c lub , g av e  
a  b rie f  b u t v e ry  In te re s tin g  tn lk  on 
th e  re m a rk a b le  b e a u ty  a n d  p o w e r of 
t h e  so n g s  o f S co tlan d  nn d  re a d  a 
poem  e n ti t le d  "A u ld  S c o tia ’s  S o n g s,” 
w'hlch p roved  a  v e ry  a p p ro p r ia te  In tro ­
d u c tio n  to  th e  e v e n in g ’s  p ro g ram . 
A m o n g  th o se  w ho figured  co n sp icu o u s­
ly  In th e  m u sic a l p ro g ram  w ere  M iss 
S ad ie  M iller, fo rm e rly  o f R o ck lan d  
a n d  'M rs. J . P. R id ley  of D a m a risc o t-  
ta , w ho is  well k now n  in- th is  c ity . 
T h e  K en n eb ec  J o u rn a l  s a id  o f th e m :
" T h e  firs t m u sic a l n u m b e r w a s  M en­
d e ls so h n ’s  e x q u is i te  d u e t, ‘O W e rt  
T h o u  In th e  C au ld  B la s t ,’ by  M iss 
M iller a n d  M rs. R id ley , ea ch  o f w hom  
a f te r w a r d s  s a n g  th re e  g ro u p s  o f 
so n g s In c lu d in g  som e o f  th e  m o st 
b e a u tifu l  an d  beloved  of th e  S c o ttish  
ly r ic  n n d  fo lk -so n g s. T h ese  ’a r t l e s s  
m elod ies ,’ a s  e v e ry  s in g e r  know s, a r e  
o fte n  v e ry  d ifficu lt to  e x e c u te ; a n d  
th e  ra n g e  a n d  flex ib ility  o f  M iss M il­
le r ’s p u re  so p ru n o  voice a n d  h e r  d r a ­
m a tic  pow’e r  w ere d isclosed  in h e r  In ­
te rp r e ta t io n  o f ‘T h e F o u r  M a r ie s ,’ 
‘T h e B erk s  o f A b e rfe ld y ,’ a n d  in  h e r  
b r i l l ia n t  re n d e r in g  o f ’W ith in  a  M ile 
o f  E d ln b o ro ’ T ow n,’ ‘C h a rlie  I s  M y 
D arling:' a n d  th e  ’M arch  of th e  C a m e r­
on M en.’ M rs. R id le y  a p p e a re d  on 
th is  occasion  fo r  th e  f irs t  t im e  befo re  
a n  A u g u s ta  au d ie n ce , a n d  w a s  g iven  
a  m o s t co rd lu l recep tio n . M rs. R id ley  
h a s  a  rich  c o n tra l to  voice o f a  d e ­
l ig h tfu lly  s y m p a th e tic  q u a li ty . H e r  
songs a l l  a p p e a l to  a  m u sic a l au d ie n ce , 
b u t  th e  sw e e tn ess , fu lln e s s  a n d  a n d  
e q u a lity  o f h e r  to n es  W’e re  esp e c ia lly  
a p p a re n t  in th e  tw o In c o m p a ra b le  old 
love songs, ’O f A ’ th e  A ir ts  th e  W ind 
C an B la w ,’ a n d  ’M y L o v e’s L ik e  a  
R ed, R ed  R ose,’ an d  In th e  s u p e rb  
’Loch L o m o n d ’ an d  th e  sp ir i te d  c lo s­
in g  song, ’H e re ’s H e a lth , B onn ie  S c o t­
la n d .’ ”
<S>
A lbert F . S m ith  an d  w ife of B a n g o r 
h av e  been  v is it in g  a t  F . W . S m ith ’s 
th e  j ta s t w eek. Mr. S m ith  w a s  n ev e r 
in  R o ck lan d  before. H e  is p re s id e n t 
o f V e ro n a  P a rk  A sso cia tio n  a n d  a  
p ro m in e n t Odd Fellow , h a v in g  been  
s e c re ta ry  of th e  B a n g o r lodge fo r 15 
y e a rs . H e w a s  la te ly  e le c ted  w a rd e n  
o f  th e  G ra n d  L odge o f M aine, a n d  In 
th e  r e g u la r  o rd e r  of p ro m o tio n  w ill be 
a t  the h ea d  of th e  o rd e r  In tw o  y ea rs .
M iss M y ra  C la rk  h a s  re tu rn e d  fro m  
a n  ex te n d ed  v is it in N ew  Y ork . A t 
th e  n e x t sess ion  o f  th e  C o rd ia l S ew in g  
C lu b  s h e  w ill re ad  a  p a p e r  on  “ A d ­
v e n tu re s  In G ay  G o th a m .’’
M r. n nd  M rs. F . A. C la rk  of B a n g o r 
w e re  g u e s ts  th e  la t t e r  p a r t  o f  th e  
w e ek  o f  M r. a n d  M rs. H . S. H obbs. 
M r. C la rk  Is a  B a n g o r p a tro lm a n . H e  
h a s  been e n jo y in g  a  fo r tn ig h t’s  v a c a ­
tion . B efo re  com in g  to  R o c k la n d  he 
h a d  a  t r y  a t  b ig  gam e, a n d  sh o t tw o 
d ee r.
M rs. L. A. C ro ck e tt a n d  M iss J e s s ie  
W e ek s a r e  v is it in g  in H ou lton .
M iss E v e ly n  S u lliv an  e n te r ta in e d  th e  
o th e r  em p lo y es o f S lm o n to n ’s  d ry  
goods s to re  a t  th e  hom e of M rs. E . W . 
M c In ty re  F r id a y  even ing . T h e excel­
le n t su p p e r Included  v en iso n  s te a k . 
T h e e v e n in g  w a s  sp e n t a t  m u sic  a n d  in 
a  v e ry  p le a sa n t so cia l w ay.
M rs. W illia m  S tin so n  a n d  M iss L o t­
tie  B ean  h a v e  re tu rn e d  fro m  B oston  
w h e re  th e y  w ere  g u e s ts  tw o  w eeks of 
th e ir  s is te r , M iss D e lla  B ean .
♦$»
T h e R u b in s te in  C lub  m et F r id a y  a f ­
te rn o o n  w ith  M rs. P h il ip  H o w a rd , 
S u m m e r s t re e t . T h e  p ro g ra m  w a s  a s  
fo llow s: C u rre n t E v en ts , p re p a re d  by
M rs. L ittle fie ld ; P la n o , N o v e le tte , 
H churw enka, M iss H o lb ro o k ; Song, 
A b sen t, M etca lf, M rs. B elden; P la n o , 
D a n se  d ’E to lle s, G odard , M iss 
E m e ry ; Song, O L et N ig h t S p eak  of 
Me, C hadw ick , M iss A bble B ird ; Song, 
My L ove Is L ike a R ed, R ed  R ose, 
H a s tin g s , M rs. Poo le r. T h e  n ex t m e e t­
ing, In tw o  w eeks, w ill b e  h eld  w ith  
M rs. E . F . B erry , G rove s tre e t .
«$»
M iss F o r tu n a  T h o m p so n  h a s  r e tu r n ­
ed from  B angor, w h ere  sh e  h a s  been  
v is it in g  h e r  s is te r , M rs. S. N. T ay lo r .
T h e W id e  A w ake S ew ing  C lub  w ill 
be e n te r ta in e d  th is  ev e n in g  by  M rs. N. 
B. A llen, E lm  s tre e t . T h e  h u s b a n d s  
com e In fo r one of th e  c lu b ’s fa m o u s  
sup p ers .
M rs. R . H . B u rp ee  e n te r ta in e d  ib e  
P r is c il la  C lub  a t  h e r  C resc en t B each  
c o tta g e  la s t  T h u rsd a y . T h e  o u tin g  
w as g re a t ly  en joyed  by  th e  g u es ts .
T h e  p r iv a te  d a n c in g  p a r ty  g iv en  In 
K im b u ll h a ll F r id a y  e v e n in g  by  R oy 
K n o w lto n  an d  A lb e r t L o m b a rd  w as u 
th o ro u g h ly  en jo y a b le  a f fa ir. O w in g  to  
th e  s to rm  how ever, It w as n o t f in a n ­
c ia lly  su ccessfu l.
T h e  W ellesley  C lub  o f  W elleBley, 
M ass., a t  Its  re c e n t a n n u a l  m e e tin g  
elected  T . R ay m o n d  P ie rc e  a s  i ts  s e c ­
re ta ry . T h e  elec tion  w a s  u n a n im o u s  
a n d  s o m e th in g  o f a  c o m p lim en t to  Mr. 
P ie rce , w ho h a s  been a  m e m b e r b u t 
one y e a r . T h e c lu b  is  a n  o rg a n iz a tio n  
o f c itiz e n s  w ho m ee t m o n th ly  to  d in e  
a n d  d iscu ss  m a t te rs  o f  in te re s t  to  th e  
tow n.
M rs. W . N. T h o m as  is v is it in g  r e la ­
tiv es  in  B oston  am i P ro v id en ce .
M r. a n d  M rs. O b a d lu h  G u rd n e r u re  
a t te n d in g  th e  sess io n s of th e  N a tio n a l 
G ru n g e ill R o ch este r. N. Y.
M rs. L. W . B en n er h a s  r e tu rn e d  
from  P ro v id en ce , R. I., w h ere  sh e  v i s ­
ited  h e r  son.
C ap t. T h o m as  D e rin o t w ho h a s  been  
sp en d in g  sev e ra l -Weeks In R o ck lan d , 
le ft y e s te rd a y  m o rn in g  fo r  h is  h o m e in 
C a lifo rn ia . A f te r  s e n d i n g  15 y e a rs  In 
a  tro p ica l c lim a te  C apt. D e rm o t w a s  
h a rd ly  p re p a re d  fo r th e  fierce sn o w ­
s to rm  w hich sw ooped 4 ° w& upon 
R o ck lan d  S a tu rd a y . H e a c co rd in g ly
G I V E N  A W A Y
R em rm ber yon a re  cordUUyfinTlted tm call n t on? I.tinch Booth 
s t  sny  tim e  sn d  g e t s  enp  o f C hasr A Sanborn Coffee FRKE 
-----A T ------
SIM O N T O N  S M IL L  EN D  SALE
2nd  W E E K
OF THE
C u t P r ice s  in  G a rm e n t D ept.
Late purchases Imve enabled ns to meet onr customers with some litre  
Bargains In this department The continued warm went her has broken the 
prices here—they ttn in the Mill Knd sale.
F t’11 SCARFS
1 lot Conv Scarfs, value $2  60, In
Mill End Sale...........................S I  3 9
1 lot Coney Scurfs, in black nnd 
brown, vslne $11 76
Mill End Price.........................8 2 . BO
1 lot ot Scarfs, 2 yards lonp, trimmed 
with tails, regular 86 00 vslue. Special 
price, .
Mill End Sale......................8 3  9 8
CONEY SCARFS
86 Inches long, regular *7 60 vslne
...................................................8 5  OO
BELGIAN SCARFS 
1 lot Belgian Scnrfs, 86 Inches long 
regulnr vslue 89 00
Mill End Snle. .......................8 6  5 0
IMITATION BEAR 
Imltntlon Besr Scnrfs, 106 Inches 
long, regulnr price *12 60
Mill End Ssle................................. 8 8  5 0
MnfTs to match.
Imitation Marten snd Bear Scstfs, 
new shapes, regular value *13 50
Mill End Bale..............................8 1 0
ISABELLA FOX SCARFS 
Isabella Fox Scarfs, trimmed 2 large
bushy tails* ___
Mill End Hale................................815
Isabella Fox Scarfs....................... 18 5 0
•• “  • • .................................2 0
» •• “ ...................... . . 2 5
» “ “ ......................... 3 5
LADIES’ WAISTS 
We poaltivi ly have the beat assort 
ment of ready made Walsta In the olty 
We are showing some exceptional 
values at following prices:
LADIES’ WAISTS
In new fall styles, In colors and white 
Made from all new materials, Ubc vlere, 
Scotch Flannels, etc. Regular value 
•1 60. Special price,
Mill End Sale................................ 9 8
LADIES’ WAISTS 
In new fall materials, heavy Cheviots 
nnd Mercerized materials, value 824)0
Mill End Price........................... 81 4 9
*3 00 fall walata.
Mill End Price........................... 81 9 8
*4 00 fall waists........................2  9 8
LADIES’ WRAPPERS 
8 doz. Ladles’ l’ercalo Wrappers 
worth $1 .00, in this
Mill End Sale................................. 69<
32 to 42
Ladles’ Wrappers in Prints, Percales, 
Flannelettes neatly tilmmed, regular 
81.26 value.
Mill End Bale................................ 9 8
1 lot Ladies’ Wrappers, worth as high 
as 81 76 Percales and Flannelettes, 
neatly trimmed.
Mill End Sale........................... -S I 2 5
Ladles’ Wrappers made from Eclipse 
Flannelette, actu lly worth 82.00, 
neatly trimmed. Made In our own 
work rooms
Mill End Bale Price..................$1 5 0
Ladies’ Wrappers, in lied, Blue, 
Black, worth 76c, In this
Mill End Sale, only........................ 39c
1 lot Waists in 38, 40 and 42 sizes, 
worth $1.00
Mill End Price.................................2 5 r
WALKING SKIRTS 
1 lot Fancy Walking Skirts, $1 98 
vslne, in this sale
VIill End Price................................9 8 '
1 lot 83 00 Walking Skirt., mixture*. 
Special price,
Villi End Sale.........................................| 9 8
1 tut 84 00 skirts...........................2  9 8
1 lot 86.00 skirts......................  -3  9 8
DRESS SKIRTS
1 lot 85.00 black Skirts, trimmed 
taffeta i amts Special price,
vlill End Hale.................................8 3  9 8
1 lot 87 60 skirts..............................5  OO
RAGLANS
1 lot Ladles’ wool Raglans, belted 
back with capes. Special price,
Mill End Sale.............................$ | 0
NOVELTY RAIN COATS 
Regular *18 00 to 820 00 value.
Mill End Ham................................815
A BARGAIN SPECIAL 
25 Ladies’ and Children’s Coats 
worth from $5 to $10, will go In this
Mill End Sale at only.............8 2  9 8
CHILDREN’S COATS 
1 lot Children's 84.00 Coats, long and 
short, iu reds, blues, etc.
Mill End Sale Price.........................$ 2  9 8
1 lot 86 00 Coats................................3  9 8
1 lot 87 60 Coats................................5  OO
Infanta’ Uoata, all colors, only
.....................................................................................2  g g
LADIES’ COATS
1 lot of coats in black, trimmed ii 
velvet and fancy buttons, regular 87 60 
value
Mill,End Price...................................$ 5  OO
1 lot of L'dies’ Box Coats. Somt 
with capes, regular 810 value. Colors 
tan, castor, blue and black.
Mill End Sale.......................... 8 7 - 5 0
LADIES’ SAMPLE COATS
........................... 810.  12 5 0  15
NEAR SEAL COATS 
Beat quality XXXX Nen* Seal Coals 
fluent 01 skins selected Value 875 00
Mill End Sale.................... 8 5 0
Some Marten and some Mink
trimmed.
LADIES’ SUITS 
1 lot Sample Suits, worth 88 and 310
ANNUALMILL END SALE
The /Merchandise described below in th is  ndvertisem ent Is 
the kind th a t our repu ta tion  for high qunl ties nnd low prices is 
based on. It seems hardly  possible th n t we can (establish such ^d'^n^e^'per^yard'0'' Vl,,u"'
R E M E M B E R  T H I S
pnnen  on nil pnrohM«*$ thl$ Yon r*i
*k$> jo n r  rh rls tm * *  TroRont* from  1h«* nitm em n* nrrirfo*
IV ft AWAY w ith Card" abso lu tely  Fr«*<*
Y o u  O u g h t  T o  A p p r e c ia t e  T h ia  C h a n c e
IS INCH COTTON DIAPER 
Notwithstanding the advance of 
shunt 10c per piece in these goods, wr 
oiler them per piece, 10 yd*., in Ihe
Mill End Sale at onlv....................4 9 ’’
OUTINGS
2 cases of beat quality Ontleg", fancy
low prices a t th is  senson of the  yenr, bu t w ith  long forethought 
and careful buying  we nre in a position to m ake th is  event -
ROCKLAND’S STAR MILL END SALE
M H M O n A D L E
Head Them- 1‘rtrrx and Be Convinced.
Carpet Department Underwear Dept
PILLOW TOPS
Art pillow tops, sold forBO.i. Special
VIuTkod Sale................................ 290ireKull*r 600 value Shirt trimmed
MUSLIN CURTAIN8 
1 lot Muslin Curtains, regular 85c 
value special pMc",
Mill End Sale, par pair...............  3 9  <’
75v Muslin Curtains................... 5 9 r
90c Muslin Curtains................... 7 6 ''
81 00 Muslin Curtains................8 5 °
81 25 Muslin Curtains................... 08c
NOTTINGHAM CURTAINS 
1 lot Curtains, worth 59o. Spec!si
price, 
Mir111 E id Hale..................................3 0 c
Special value In Not'Ingham Cur 
tains, 3'„ varda long, worth *2 00 
Special price,
Villi End Sale................................
1 lot Laoe Curtains, 81.50 value. 
Special pnoe, this aale.................. 98<
White Poles 15c quality, nil 
complete, each 9o
Special price,
Mill End 811 le.........................8 5  OO
1 lot Ladles’ Suits new skirt effect, 
worth 812 to 815. Special price,
Mill Eml Sale................................ 8 1 0
1 lot Ladles’ Suita, all colors, new 
nklrt effect on coat, actually worth 
818 50 Hpocial price,
Mill End Sale.........................8 12  5 0
Remember we punch cards 
on nil sales.
SILK WAISTS
with satin hands 
and buttoned.
Mill End Sale
FLEECED UNDERWEAR 
2 cases of Ladles’Jersey UiidorwnAr.
Hhlrt triin e 
Pan** fitted yok
2 9
HOME KNIT HOSE
regulni
. . . .  3 9
MEN’S
FLEECED SHIRTS a n d  DRAWERS 
Men a Fleeced Rhlrta and Drawers,
8
PRINTS
I 1,000 yards first qualify light and 
dark Prints. Special price,
Mill End Sale, per yard.............  4
OUTINGS
I 1,000 yards regular Re Outings, choice 
patterns Special price, 
iMIll End Sale...........................  8
TOWELS
1 lo» Hind Towels, made of Crash, 
worth 10c,
Mill End Sale, enrh......................... 5c
1 lot tluck Towels, large size, with 
fringe, value 1 2 '„n,
Mill End Sale, each.......................... oc
1 lot lliick Towels......................... ||<
1 lot IInek Towels, worth 8j  each,
villi End Sale..................................  5 ,
1 lot Turkish Towels, reguDr luo 
value. Special prhe.
Mill End Sale.....................................5
1 lot Turkish Towels, 12'^c value
Men’s Home Knit Hose, 
60c value Special price for 
Mill End Hale..........................
Special price,
Mlir ~ 9
regular value 75o; 
shirt
Mill End Price
double breasted
Brass Binding, per yd.................. 5
CHENILLE PORTIERES 
1 lot Uueiillle Portieres, with bur 
ler. worth *3 50. Speolal price.
Mill End 8  le, per pair............<82 4 9
84 00 Chonilie Portterea.........2  9 8  c. ■ u 1
*6.00 Chenille Portieres..........3 60 ” P'11^ 8
STRAW MATTING
1 lot new Mattings bought at New
York suction aale. Regular 35c value 
Mill End Sale................................2 3
10 rollBor regular 15o Straw Malting 
Special pr ce for
" ill End Hale, per yd...................|Oo
9-4 Linoleum, regular 70o value 
Special prloe,
Mill End Sale, per square yard, . 4 9  
OIL CLOTHS
2 pieces of regular 501 Oil Cloth 
choice patterns. Special orice,
Mill End Sale, per yd........ ..........3 3
2 pi ces Oil Cloth, worm 46c yurii
III E d Sale
CRASH TOM KLING 
1 lot 18 Inch Crash, twilled, worth 7",
Mill Enn Hale, per yd ...............5  1 2c
COMFORTABLES
I lot Comfortables,...............  85'
1 lot Conifortablea................ S I OO
Hllkolene Oomfortahl. s ............j .2 5
Hllkolene Puffs..........................-J 5 0
Home-made Qnlltn. . ...............2  0 0
SHEETS
1 lot Androscoggin Sheeta, regti ar 
76c value.
Men’s Wool Wear — Shirts and Mill End Sale.............................  5 9
Drawers In gray, worth 81 26. Special 
price lor
Mill End Sale...............................9 8 '
LADIES’ HOSE
1 lot Ladles’ Hose, regular 20c value 
Special price In th s 
Mill Ena S lie, only
.................. 4 6 c
MEN’S WOOL UNDERWEAR
. .  1 2  1 2
MEN’S OUTING SHIRTS 
Men’s (luting and Black Denim 
iShlrta, worth 76o. sp clnl price,
......................4 6
OUTING ROHES 
Ladles’ Outing Night rohen In full 
nIz ■, mado in vory oholo • patterns,reg 
ular 76c value.
Mill End Price................................5 0 '
81.25 Outiug Rubes...................8 9 '
81 60 Outing Robes..................... 98<'
OUTING SKIRTS 
We nave a Hue aaiortinent of Cut 
lug Skirts bought fur thin sal >.
.............................39c,  5 0  , 8 1 0 0
MUSLIN ROBES
Remember wc punch cards 
on all purchases.
Sp. cial price. 
Mil...............
Watch the issues of this paper 
closely for our Strong Values.
price,
Mill End M ile, per yd.................... | 9 ,:
ALL WOOL GARI’ETS 
7 pieces regular 65 and 76j all Woo 
Oarpets, no more when these are sold 
as ihe wholesale price is more thin 
Manufacturers’ lot of Milk Waists, all we ask for them. Will no in this
colors, regular va’ue $5 00. Mill End Sale, only, per yd.......... 5 0
Mill Eud Hale......................... $ 2  9 8  FlU K ltEri’K CARPETS
86.00 Silk Walata......................3  9 8  4 pieces Flherette, wib take place ol
PETTICOATS Straw Malting or Woolen. Special
Manufacturers’ lot of Black Potti vniTpnH a olj
coats, made accordion plaiting, wide ‘ • Per y . ............... 3 6
under rutile, regular 81 75 value. FIBER REMNANTS
Mill End Sale................................ 9 8 '  Floors in 4 to 15 yarns length Ii
82 00 Petticoats......................$ |  4 9  " ‘f 1“’ wortl> 6 1 “»9 «u ’ ’«>»iui price, per yd ,
••I 9 3  Mill End Sale............................... 3 5
2  9 8  ' FURNITURE
Clothes Racks, 6 It high, Mahogont 
finish, actual value 98c.
Mill End Hulo................................5 9
Oak Blands, size 24x24, very tine 
finish, value 82 26 Sp cial price.
Mill Eud Sale...........................SI 5 0
WHITE IRON BEDS 
Regular 84 60 Bed In white iron 
brasa trimmings, we offer in this 
Mill End Sale...........................$ 3  4 9
Ladles’ Muslin Robes made of lint
ill Eud Sale, per yd.................. 2 9  col tun, bamburg trimmed, regular 76 1
3 pieces regular 30c Oil Olotu. spec value
82 60 Petticoats. . . .  
84 00 Petticoats....
Mill End Sale..............
81 00 Muslin Rohes 
81 26 Muelin Robel* 
81 60 Muelin Rohes..
...... 4 9 ’
... 69< 
. . .  89< 
. ..  9 8
MUSLIN CORSET COVERS
10 loznn Muslin Corset Covers, neatly 
trimmed, r< gular 30o value.
Mill End Hale Price, per pair.........|9 r
DRESSING SACKS 
Ladies’ Wool Elder Down Hnoka, 
regular 81.75 value.
Mill End Sale Price......................9 8 c
Ladles’ Woolsacks, neatly trimmed, 
tegular price 82 26.
Mill End Hale Price.................. $ |  4 9
MEN' S AND LADIES’ UMBRELLAS 
1 lot Men’s and Ladies’ Umbrellas, 
regular 81 50 value. Special prlct 
lor the
Mill Eud Sale, only......................9 8
BOYS’ AND GIRLS’ UNDERWEAR
Boya’and Glrla' Fleeced wear, worth 
36c, all sizes, in this Mill End Buie the 
prlue 1<.......................................... 2 6 '
Simonton’s S U C C E S S F U LA N DF A M O U S End Sale
BUREAU SCARFS 
1 lot fringed scnrls, regulnr 26c value 
Special price.
Mill End Hale, each.......................| 9 <-
Dress Goods Dept.
SUITINGS
All Wool Suitings In Novelties, 
regulnr 76c value. Special price,
Mill End Price, per yd................. 5 0 '
WAI8TINUS
All Wool Walatlngs, regulnr value 
60u. Special price,
Mill End Snle, yer yd................. 2 9 1’
SUITINGS
7. hellne Huitlnga, 40 in. wide and 
Novelty - uitings, same width, regular 
value *1 10 per yard.
Mill End Halo, per yd..................  75"
25o DRESS GOODS 
Brokon assortment ol goods that 
sold at 39u yard. Hporlei price, per 
yard..................................................2 5 '
LININGS
Best. Lining OniuhricH, black nnd 
colors, regular Oc vuhio. Hpeol.il 
orlee.
Mill End Hale, per yd............. 4  1 2
5 pieces of regular 16o Silesia, Dm 
quality. Hpecial price lor
Mill Eud Hale, per yd....9
l’KRCA LINES
pieces Black Perculines, regulni 
15c value, lino qiiullty. Hpecial price,
Mill End Hale, pe yd .Q -
NEAR SILK AND I’EllGAUNEs 
10 plecea of Arllne H lk arid Perea 
line, regular 20c value. Hpecial price. 
Mill End Hale, per vd . | 4"
BUNK EM
2 cases 10 t RIautre s, grey, brown, 
while, worth 76c. Special pile*,
Mill End Sale,'per pair...............  4 8 c
t lot regular 31 Oil Blankets, grey and 
brown, subject slight Imperfection
vlill End Hale, per pair...............6 9
1 case 11-4 Blankets, extra heavy, 
regular 81 26 value
Vlill End Hale, per pair........  8 9 "
esses brown and grey Blankets, 
114  size, extra h nvv, regular value 
1 25
Mill End Hale............................. 98<’
BATTING
6 cases regtil r IOc Ratting, all clean 
and perfect,
Vlill End Hale, per roll..................... 8 c
18',c Baiting, per roll................ |Oo
16c Batting, per roll............|2  I 2"
8 BEBTWOS
Fruit of Loom Hhretlng. 38 In wide.
Mill End Hale.........................  7  3  4u
LOCKWOOD HIIERTING.
40 In Lockwood, regular He value.
Mill End Hale.........................  6  3  40
HILL HI1EETING.
40 In. Hill Hh <etlng, regular He value,
Mill Ead Hale......................... 6  3  4 c
DOMESTIC YARN 
Beat quality country yarn, will be 
sold In mla Mill End Hale, ear lh.. at
only ............... ............. ........ .'..........85''
10 akelns to a pound.
BED SPREADS
Large White Hprnads................. 6 9 °
Extra Heavy, I ar go size quills, 
Marseilles pattern, hemmed, worth 
31.60
Mill End Hale........................... $ |  OO
Fringed Spreads ................... 9 8 c
FLANNELETTES 
30. Iii Flannelette, regulnr 16c value. 
Hpecial price,
Mill End Hale................................  |Oe
PILLOWS
1 lot Pillows, covered in denim, 
ruffled, 75c value.
Mill End Prloe, each...................... 4 0 "
Remember we punch the cards 
on nil purchases in this aale.
Glove Department
1 lot Golf Gloved in all colors, u ' ho 
Misses’ sizes, worth 35o,
Mill Knd Hale... ........................... 25c
Golf Gloves. ........................... 50"
KI J GLOVES.
1 lot Moohna.. ........................ 8 1 0 0
1 lot Mochas. ............  ............ 1 2 5
1 lot Mochas.. ..........................1 5 0
All warranted.
1 lot heavy atreet Gloves, new
iliudes, only. • •• ........................ $1 5 0
Kumcmbcr wc pnni h curds
on nil purchases at this sale.
M i l l i n e r ) r 0
We have just opened a choice ns-
ortmeut ol street hii's nil trimmed
VII the new HliHpes and colors. H«-
leoted from one of New York’s best
'nanufaetururs
A novelty in a zibellne hat nest ly
ornamented, correct shape, value 82 5(1
Mill End l’rloe................... 81 7 5
Ready-to-wear H als....
Keady-lo-wear M ats.... 2  6 0
Keadv-to wear Hat*.... • 2  9 8
Ready-to-wear H ats....
N o t i o n  D e p a r t m e n t
16c Jar Yiiiteline .......... 9<’
16c llruijh B room s........ ..........9o
Zz WritlUK Tshlels ........ 3  l-2o
Violet Houp, 20c vslue, per Box. |3<:
I.iirye Box Nolo Paper.. .......... 6  J
30c Box Note Paper . .. . ......... IOc
lOo Hair Curlerr, only ........  5c
Ladles’ All Linen Collars .............5c
Ladles’ All LI on Collars ..........  IO  :
1 lot Odd Ifcio'a Slid Him ■h will Hell
at yocr price.
10c Box Talcum Powder... ............. O'!
2tin Toilet Articles.. . . .  . . . .............9')
12 I 2c Pillow Blips, each.. ---- IO c
15c Linen thick Towels, cm h
fixlru Fine Muck Towel...... ........... 2 5 c
10c Htovc Brushes...............
10c Perfumery, per 0/ ....... ........... 2 6 c
W E P U N C II U A If D 8
ON : ALL : PURCHASES
to o k  th e  firs t t r a in  fo r  th e  lan d  o f hid 
ad o p tio n . T h e  fr ig id ity  o f th e  w e a th ­
er, how ever, w a s  m o re  th a n  offset by 
th e  w a rm th  of th e  g re e tin g  w h ich  he 
receiv ed  d u r in g  h is  s ta y  In R ock land .
M rs. G e n ev a  B ow en, w ho h a s  bo u g h t 
a  b o a rd in g  h ouse  In B a r  H a rb o r, w ill 
lea v e  fo r th a t  p lac e  F r id a y . O w ing 
to  th e  illness o f h e r  s is te r , M ias Id a  
Q u linby , th e  fa m ily  c a n n o t ac co m p an y  
h e r  th is  fa ll, b u t  w ill jo in  h e r  in  th e  
sp rin g .
M au ric e  B ird  w a s  g iv en  a  su rp r is e  
p a r ty  la s t  e v e n in g  In  h o n o r o f  h is  
th  b ir th d a y . T h e  o cc asio n  w a s  a  
?ry h a p p y  on e  fo r b o th  h o s t  a n d  
g u e s ts .
TTTT
B. H. CROCKETT.
S p e c i a l  E n g a g e m e n t
EVfl’l ,  NOV. 17
The
F a m o u s  B lo n d e l l s
In  th is  m b  C entury S pec tacu la r Production
T h ro u g h  th e  
C enter o t th e  E a rth
40—PEOPLE— 40
Elegant Costumes 
Wonderful Light Effects 
Tons of Special Scenery 
A Musical Production
»  X I  X l ^ ^ M
The Great Transformation Scene I 
The Blondells I
The Newest Attraction of the Age I
Prices 35—50—75 cents.
INTERRUPTED HER BATH.
The Police Make a Morning Call Upon 
Lottie Rivera -Some Other Calls.
T h e  police v is ited  C ro c k e tt’s  P o in t  
S a tu rd a y  on a  to u r  of in spection . O f­
ficers L e v e n sa le r  an d  O rb e to n  p a id  a  
m o rn in g  ca ll upon L o ttie  R iv e rs , w hom  
th e y  fo u n d  In d u lg in g  In a  re fre sh in g  
b a th . W h e n  th e  p a tro lm e n  e n te re d  
sh e  b ounded  fro m  th e  b a th tu b  an d  
m ad e  a  d a sh  fo r th e  s in k  w hence th e re  
sp ee d ily  a ro se  o d o r of sp illed  w h iskey . 
H a v in g  p e rfo rm ed  th is  d u ty  sh e  r e ­
su m ed  h e r  a q u a tic  s p o r t  a n d  th e .  
b a sh fu l  cops, w ith  u v er te d  eyes, m ad e  
a  h a s ty  ex it. T h ey  h a d  n o  w a r ra n t  
c o v e rin g  a n  o rig in a l p a c k a g e  o f th is  
so rt.
In  th e  a f te rn o o n  M a rsh a l F e rn a ld . 
a n d  O fficers S h e re r  a n d  H ayde n  v i s i t ­
ed  S te p h e n  K a v a n a u g h . T h ey  fo und  
th a t  sa lo o n  so d ry  th a t  th e  d u s t  w as 
a n  Inch  th ick , b u t w ith  a  w a r ra n t  
co v e rin g  th e  p rem ises  o f E dw . C ow an 
th e y  m a d e  a  s e izu re  of th re e  g a llo n s  
o f w h iskey . Mr. C ow an It Is u n d e r­
s to ck , c la im e d  th a t  th is  w a s  h is  ow n 
liq u id  re fre sh m e n t, b u t  th e  police h av e  
so m e c u r io s ity  to  know  w hy  i t  w as 
m e a su re d  o u t in  q u a r t  b o ttle s . I t  w a s  
a lso  a p p a re n t  to them  th a t  th e  w h is ­
k e y  h a d  been d ilu te d , fo r w hile  th e  
Ju g  held  b u t tw o g allo n s , th e re  w ere 
b o tt le s  en o u g h  to  a m o u n t to  th re e  g a l ­
lons.
C o w an  to ld  a  d iffe ren t s to ry  to  
J u d g e  C am pbell y e s te rd a y , w hen he 
c la im e d  th a t  he knew  n o th in g  w h a t­
e v e r  u b o u t th e  liquor.
O fficers L ev e n sa le r , P o s t a n d  O rb e­
to n  v is ite d  th e  su loon  o f A lice B oss, 
b u t fo u n d  n o th in g  In th e  liq u o r line 
t h a t  th e  law  p ro h ib its . W h ile  th ey  
w e re  en g a g ed  in  th e ir  s e a rc h  a  fa ir  
d am se l, w ho  h a s  been  m a k in g  a n  e x ­
ten d e d  v is it a t  th e  R oss residence , 
s e a te d  h e rse lf  a t  th e  p ian o  a n d  reeled  
off a  to p ica l so n g  w h ich  w as supp o sed  
to  Im m o rta lize  som e o f h e r  c o n q u e s ts  
in  R o ck lan d  socie ty . A lth o u g h  th e  p o ­
lice  found  n o th in g  th e y  se a rc h e d  u n til 
B ird ie  h a d  fin ished  h e r  song.
T h e  P ro g re s s iv e  L i te ra ry  C lub  m el 
y e s te rd a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. G. K 
M errill. * ,
G R A T E F U L  V E T E R A N S .
E d w in  L ib b y  P o s t  T h a n k s  E v ery b o d y
W ho H e lp e d  M ake F a i r  a  S uccess.
T h e  officers a n d  m em b ers  o f E dw in  
L ib b y  P o s t  G. A. It., p re sen t th e ir  b s s t 
w ish es  to  th e  c itize n s  of R o ck lan d  an d  
d esire  to  ex p ress  th e ir  g re a t  a p p r e ­
c ia tio n  o f th e  g en e ro u s  t re a tm e n t  
ac co rd e d  th em  In th e ir  re cen t 
fa ir . B y  e n a b lin g  us to  m ee t th e  la rg ­
e r  p a r t  o f th e  In d e b te d n ess  on  o u r 
p ro p e rty  you h av e  p laced  us u n d e r a  
d e b t o f g ra ti tu d e  w h ich  w e ca n n o t 
fo rget. T o  th e  d iffe re n t o rg a n iz a tio n s  
a n d  ea ch  a n d  e v e ry  one w ho a s s is te d  
by  c o n tr ib u tio n s , o r  by th e ir  good o f­
fices iu  co n n e c tio n  w ith  th e  fa ir , th e  
d in n e r  o r  e n te r ta in m e n t  we w ould e x ­
ten d  m o st h e a r ty  a n d  s in ce re  th a n k s . 
T h e  s p ir i t  m a n ife s te d  on ev e ry  h a n d  is 
no  le ss  in  o u r  e s tim a tio n , th a n  the  
v a lu a b le  g i f ts  d o n a te d  a n d  th e  good 
v ices re n d ere d . O u r fu lth fu l B elief 
C orps a n d  o th e r  lad ies  who w ere  e n ­
liste d  In th e  fa ir  w orked  w ith  a  d ev o ­
tio n  t h a t  w as su re  to  w in a n d  w ith  a 
h e e rfu ln e ss  th a t  w a s  Insp iring . O u r 
so lic itin g  co m m itte es  a lso  re p o rt  h a v ­
in g  m et w ith  in v a ria b le  k in d n ess  a u d  
o rd ia l l ty  fro m  th o se  on w hom  th ey  
ailed  fo r  a id . "G lad  to  do so m eth in g  
fo r  th e  b o y s’* w a s  th e  g e n e ra l r e ­
sponse. So m uch good-w ill goes a  long  
w uy w ith  th e  old v e te ra n s , show ing , 
a s  it  does, th a t  the people, toduy, h av e  
n o t fo rg o tte n  “ the boys In  b lu e” o f 
fo r ty  y e a rs  ago . W e hope n o t to  be 
obliged  to  ap p e a l to  th e  pub lic  h e re ­
a f te r  ex c ep t, p e rh ap s , fo r  som e li tt le  
a s s is ta n c e  w hich m ay  be re q u ired  o c­
c a s io n a lly  in  c a r in g  fo r o u r  d lnab led  
a n d  d e s t i tu te  c o m ra d es an d  th e ir  f a m ­
ilies.
In  b e h a lf  o f  th e  P o s t, E . M. S haw , 
J . E . R hodes, com m ittee .
T h e  w ise sh o p p e r is a lre a d y  b eg in ­
n in g  to  p la n  fo r  C h ris tm a s  before th e  
ru sh  Is on. All su ch  w ill be p leased  
w ith  th e  d o lla r  tu b le  a t  th e  C o n g reg a­
tio n a l f a ir  to m o rro w . I t  w ill c o n ta in  
a  la rg e  v a r ie ty  of b e a u tifu l  a n d  u se ­
ful a r tic le s  s u ita b le  fo r  n  oil d a y  p re s ­
en ts , a t  th is  p o p u la r  price . T h e re  will 
be a ll th e  u su a l a t t r a c t io n s ,  to g e th e r  
w ith  som e new  ones. D oors o pen  a t  2 
p. m . S u p p er from  5.30 t ill  7; a d m is ­
s ion  10c.
IN SPORTING CIRCLES
P hil Ju so n , th e  R o ck lan d  pololst, 
w as fined  $26 a n d  In d e fin ite ly  hu»- 
jM-mled by  th e  A m e ric a n  R o lle r Polo 
L eag u e, th e  o th e r  n ig h t fo r re fu s in g  
to  a b id e  by R efe ree  C onnell’s decision  
in a  g a m e  in  W o b u rn . I t  is ev id e n t 
th a t  o u r  fr ie n d  P h il  h a s  no t ch an g ed  
in  som e re sp ec ts .
I t  Is s a id  th a t  N ick  M cG Ilvray  will
ce lve $75 p e r w eek  in  th e  w e s te rn  
polo lea g u e  th is  w in te r . H e w ill p lay  
In A nderson , In d ., und  th e  A nderson  
p a p e rs  s a y  th u t  h e  Is go in g  to  show  
th e  w e s te rn e rs  so m e  polo su ch  a s  th ey  
n ev e r saw  before. As th e re  Is c o n s id ­
e r a b le  o f th e  old N ick  in  y o u n g  N ick 
h e  w ill p ro b a b ly  d e liv e r  th e  goods.
C ony  H ig h  d o s e d  i ts  seaso n  so m e­
w h a t su d d e n ly  a n d  u n d e r a  c lo u d ,b u t 
Ita  re co rd  fo r th e  fu ll w as a  m oat 
re d !ta b le  one w ith  five g u m es won, 
one tied  a n d  tw o  lost. I t  sco red  104 
p o in ts  to  34 by  i ts  o p ponen ts . R ock- 
lund  H ig h  g a v e  th e  A u g u s ta  team  
q u ite  a  l if t  to w a rd  i ts  104 p o in ts.
T h e  local fo o tb a ll seuson  d o s e s  ri*xt 
S a tu rd a y  w hen B u th  a n d  R o ck lan d  
m ee t on th e  B ro a d w a y  g ro u n d . R ock- 
luno  w on fro m  B a th  by a  sco re  of 11 
to  0 e a r ly  in  th e  sea so n , b u t s ince t h in  
H a th  h a s  s tre n g th e n e d . S h e  im iJa  a 
b e t te r  sh o w in g  u g u ln s t C ony H igh , iu
fa c t, th a n  R o ck lan d  d id ....... U n iv e rs ity
o f M aine h o ld s  th e  s tu te  fo o tb a ll 
ch u u ij lonsh lp , h a v in g  b ea ten  B ate* 
y e s te rd a y  arid  u o t lo st a  gum e in lh-j
M aine co llege se r ie s ....... T h e  g re a t
gurne n e x t S a tu rd u y  is Y ale und 
P rin c e to n  a t  N ew  H a v en . I t 's  an  
even p ro p o sitio n .
F o r  a  I l a d  C o ld .
I f  you h av e  a  bud  cold you  need  a 
good re lia b le  m ed ic in e  like C hum ber- 
laJn 's  C ough R e n a  dy  to  loosen an d  r e ­
lieve it, a n d  to  a l la y  th e  ir r i ta t io n  a n d  
In fla m m a tio n  of th e  th ro a t  a n d  lungs. 
T h e so o th in g  a n d  h e a lin g  p ro p e rtie s  
o f th is  re m e d y  u n d  th e  q u ick  cu res  
h hie h it e ffec ts  m a k e  it a  fa v o rite  e v ­
ery  ft here. F o r  s a le  by All I n  ugg is ts .
MARINE MATTERS.
Beh. O n w ard , K a llo ch , a r r iv e d  S u n ­
d a y  fro m  B oston  w ith  g e n e ra l ca rg o .
Sch . T e le g rap h , M a r tin , a r r iv e d  S a t ­
u rd a y  fro m  N ew  Y ork w ith  coa l fo r 
T h o rn d ik e  & 11 lx.
h. W rn. B lsbee, B ern e t, a r r iv e d  
S a tu rd a y  from  N ounk , Conn, to  load 
s to n e  u t  th e  R a ilw u y  w h a rf  fo r  All* 
napolls.
Sch. W m . R ice, M uddocks, a r r iv e d  
M onday fro m  B o sto n  to  loud lim e 
fro m  A. C. ( la y  & Co. fo r N ew  Y ork.
Sch. A u g u s tu s  H u n t, B lu lr, a r r iv e d  
S u n d a y  fro m  B a n g o r a t  th e  S o u th  
M arin e  R a ilw a y  fo r  re p a irs .
Sch. S. J . L in d sey  sa iled  M onday 
from  P o r t  C lyde w ith  s a r d in e s  fo r 
E a s t  p o rt.
Sch. J  oh. W . P a u l, J r . ,  G llkey , so iled  
S u n d ay  fo r  N e w p o rt N ew s to  load  coal 
fo r Providence*
S<h. S a rd in ia n , D r ln k w a te r , nailed 
S u n d ay  fo r N ew  Y ork w ith  lim e from  
A. J . B ird  & Co.
Sch. Ju s . A. B row n, SlmmonM, w as In 
P o r tla n d  S u n d ay  bound fo r  N ew  Y ork 
w ith  p av in g  fro m  Ia >rig Cove.
Sch. Jo h n  M. B row n h a s  been  h a u l­
ed  o u t a t  th e  S o u th  R a ilw a y , w here 
sh e  will h av e  a  new  deck  laid .
Sch. A u g u s tu s  H u n t, fro m  B an g o r, 
is  a t  the  S o u th  R a ilw a y  fo r  c a rp e n te r  
w ork  an d  ca u lk in g .
St hs. Y ankee  M aid an ti F |o r a  T e m ­
ple a re  h au le d  o u t a t  th e  S o u th  R a il­
w ay  fo r c a u lk in g .
Sch. Thou. H. D enn ison , W a d e , nailed 
fro m  B ru n sw ick  th e  17th w ith  lu m b e r 
fo r  N ew  Y ork.
Sch. W o o d b u ry  M. S now , O sm ore, 
a r r iv e d  in  N ew  Y ork  th e  f t h  w ith  
atone from  H ig h  Is lan d .
Sch. A ngle A inslle , S tr o u t,  u rr iv e d  
In N ew  Y ork  th e  feth w ith  lu m b e r from  
N orfo lk .
Sch. W in. B ooth , E m m o n s, a r r iv e d  
a t  V in ey a rd  H a v en  th e  feth w ith  s to n e  
fro m  H u r r ic a n e  Is la n d .
Sell. M orris A (Miff, P e a rso n , u r ­
rived  a t  D e la w a re  B re a k  ft u t e r  th e  7th 
w ith  s to n e  fro m  S p ru ce  H e ad  fo r  
P h ila d e lp h ia .
Sch. R o b e rt  H . M cC urdy, H ull, is 
re a d y  to  su ll fo r  S lo n in g to n  to  load  
s to n e  fo r  N ew  Y ork .
Sch. M ary  E . L y n ch  is  lo ad in g
s ta v e s  u t F ra n k lin  for H tu ten  Is la n d .
Sch. B rlg u d ler. E a to n , Is load in g  
p av in g  u t H e rrick 'S  Cove fo r N ew  
Y ork.
C H A R T E R S .
L u m b er—B rh. W. W. C onverse , fro m  
B ru n sw ick  to  N ew  Y ork , $5.t*^1/il , b a rk  
M ury  C. H a le , fro m  F e r iia n d ln a  t o  
N ew  York, $5.75; sch. O. H. B a r r e t t ,  
sam e, $5.87 Vi; sch . Jo h n  M. Hi o w n . 
sam e, $<i.00.
C oal—Sch. H.
N orfo lk  to  Hun 
Z ac ch e u s Hherm;/
M ayport, 86c; sc i 
fro m  P h llu d e jp h u
•0c.
W. H opk ins, fro m  
J u a n , p. t . ; sch . 
n, P h ila d e lp h ia  to  
• C alv in  P. H arrlH , 
» to  M u rh M i'u d ,
M iscellaneous— 1. J o b
h en ce  to  one o r  tw <8 (m rtti
w ith  g en e ru l c a rg o P. t . n
M uy berry , h e m e 0 Han
g e n e ra l ca rg o , p. . sch.
F a i l  an d , from  Ptu H and t
w ith  cooperage , p. t.; h a rk
sa m e ; sch . W in. II Y erke
T a m p a  to  Ik iliin u u «. w ith
J u a n , w ith  
R o b e rt  M o­
il B u rb ad o s, 
E lm iru n d u , 
» fro m  P o r t  
ph os phut**.
D E A T H  O F  C A P T A IN  CON D O N .
C a p ta in  A u g u s tu s  C ondon, th e  c o m ­
m a n d e r of the s* h o o n er H e n ry  (*huxo# 
d ied  su d d en ly  u t h is hom e a t  S o u th  
B rooksviile , *a iJy  F r id a y  m o rn in g . 
C a p ta in  C ondon w as s tr ic k e n  w ith  
p a ra ly s is  la te  T h u rs d a y  n ig h t , a n d  
g rew  ra p id ly  w o ise u n ti l  d<-.ilh cojiio. 
( 'u p tu in  C ondon w as 5$ y e a r s  of ag*> 
a n d  ft a s  a  m a n  v ery  p o p u la r  in  s h ip ­
p in g  circles, co m in g  to  th is  |  o r t  q u lto  
re g u lu riy ; In fu e l h is \<t>sel wa*$ a t  
B rooksviile  p a r tly  loaded  fo r u tr ip  t«> 
P o rtla n d .
S T A T E  D A IR Y  C O N F E R E N C E .
T h e s tu te  dully  
held  in  D over, Lm < 
en t sp ea k er*  h av e  
ru ilro a d s, a s  u su a  
ra te s . P ra c tic a lly  
la s t  y e a r  will U* < 
ducts, in  th e  gern-j
r n .e  w ill I 
u n d  3. E nn 
sec u red  uj 
o ffe r redu« < 
irne p rises  
?d fo r  d a iry  pi
rl i l a s s snd
lib e ra l off. 
in g  receive 
p re m iu m  11 
but ion will
♦ peOuJ p riz e s  um 
rhe fu ll p ro g ra m  
ill b* re a d y  fo r  di 
i  sh o r t  tim e , an d  
addressing the 
A g ric u ltu re , A ug
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Ilf OUR NEIGHBORHOOD
Newsy Items Gathered In Our Own County 
And Beyond Its Borders.
T he S o a p  T h a t O u t s h in e s  AH IsSunlight
It i s  different tha^n other sozwps. 
Makes woolens and linens as soft 
as velvet and w hite as snow , w ith­
out shrinking or weakening the  
fibre. Wash in the “Sunlight w ay.” 
it’s less labor, hence m ore in favor.
A S K  F O P  “ L A U N D R Y ”  S M A P K  S U N L I G H T __________________
MT. DESERT HAULS UP.
Her Days of Usefulness on Rockland- 
Bar Harbor Route Practically Over.
W hen th e  s te a m e r ML D e sert a r ­
rived  a t  T illson  w h a rf  T u esd a y  she  
w e n t o u t o f com m ission  fo r  th e  w in te r, 
a n d  If th e  w ork  on  th e  b o a t w hich 
is to  succeed  h e r p ro g resses  a s  ra p id ly  
a s  expected , th e  1 * Moil n ty "  will h av e  
m ad e  h e r  la s t tr ip  on th e  ro u te  w h e re  
sh e  h a s  been su ch  a  c o n s ta n t nnd  
f a ith f u l  t r a v e le r  fo r th e  p a s t  25 y ea rs , 
'om m entin ic upon th is  la s t  t r ip  the  
B a r  H a rb o r  R ecord  sa y s  th a t  th e  ML 
h a s  closed  a  c a re e r  u n p a r -  
a lle led  In th e  h is to ry  o f M aine C oast 
s te a m sh ip  lines .
F o r  tw e n ty - f o u r  y e a rs  th e  M t. 
D e se rt h a s  p loughed  th e  w a te rs  of 
P enobsco t a n d  F re n c h m a n s  b a y s  ea ch  
su m m e r, c a r ry in g  to  an d  fro  th o u s ­
a n d s  o f s o jo u rn e rs  a t  th e  v a r io u s  
re so r ts  a n d  to n s  upon  to n s  o f fre ig h t, 
u id  to  h e r  c red it b e  It sa id , w ith o u t 
th e  lo ss  of a  s in g le  life  o r a  se r io u s  
ac c id e n t of a n y  k in d  w h a te v er.
In  fo rm e r y e a rs  th e  M t. D e se rt a f te r  
to u c h in g  a t  B a r  H a rb o r  c o n tin u ed  on 
to  S u lliv an  an d  L am otne , b u t th e  b u s i­
n ess of B a r  H a rb o r  In c reased  so r a p ­
id ly  th a t  th e  l a t t e r  p o rts  h av e  long  
s in c e  ce ased  to  be inc luded  In h e r  r u n ­
n in g  schedu le .
C ap t. D a v id  R ob inson  w a s  h e r  first 
c o m m a n d e r a n d  he w a s  fo llow ed  by 
C ap t. W m . C. S a w te lle  n n d  C ap t. 
M ark  In g rn h a m . a ll o f  w hom  n re  
p le a sa n t ly  re m e m b ere d  b y  p a tro n s  of 
th e  lino. F o r  a  n u m b e r o f  y e a rs  p a s t  
C ap t. F . D. W ln te rb o th a m  h a s  co m ­
m an d e d  th e  M t. D e se rt, h a v in g  r isen  
from  a  m in o r p o sitio n  In th e  se rv ic e , 
n n d  he too  b y  k in d  a n d  c o u r te o u s  
tre a tm e n t ,  h a s  w on th e  es te e m  o f a ll 
T h e  n u m b e r o f y e a rs  o th e r  officers of 
the  M t. D e se rt h n v e  been  In se rv ic e  
sp ea k s  w ell fo r th e  e s t im a tio n  In 
w h ich  th e y  n re  held  b o th  b y  th e  pub lic  
a n d  th e  com p an y .
C. H . A llen , ch ie f en g in e er, h a s  been 
on th e  s te a m e r  a lm o s t a l l  th e  t im e  
she  h a s  been  on  th e  ro u te . C h a rle s  T. 
M ason, p u rse r , h a s  s e rv e d  tw e n ty  
y e a rs  n n d  Jo h n  H o sm er, m a te , fifteen  
y ea rs . M r. S h u te , p ilo t, h a s  been w ith  
h e r  seven  y e a rs ;  "M a g g ie ” H ig g in s  
h a s  been s te w a rd e s s  fo r  a  n u m b e r o f 
y ea rs , a n d  from  h e r  s a v in g s  h a s  been  
a b le  to  g iv e  h e r  -two c h ild re n  a n  e d u ­
ca tio n .
T h e  a n n o u n c e m e n t t h a t  a  new  b o a t 
w a s  b e in g  c o n s tru c te d  fo r th is  ro u te  
w a s  f irs t a n n o u n c e d  In T h e  C o u rie r- 
G a z e tte  s e v e ra l m o n th s  ag o , a n d  In 
fa c t  w a s  p re d ic te d  o v e r  a  y e a r  ago. 
T h e s a t is fa c t io n  of k n o w in g  th a t  th e  
E a s te rn  S te a m sh ip  Co. Is b e tte r in g  
i ts  se rv ic e  on th is  d iv isio n  Is m a rre d  
on ly  b y  th e  fa c t  th a t  It m a rk s  th e  
p a s s in g  o f th e  good o ld  "M ounity."
Muslin Curtains
—  A T  —
Bargain Prices.
In order to make room for 
our Holiday Goods we have 
parked Very Cheap some 
Odd Lots of Muslin Curtains
2 pair Stripe Curtains, plain ruffles, G9c,
M a rk ed  to 50c p e r  p a i r
3 pair Combination Spot and Stripe, with plain ruffle, 85c
M a m e d  to 05c p e r  p a i r  
2 pair Plain Muslin, with two tucks and hemstitched 
edge, 98c
M a rked  to 00c p e r  p a i r
2 pair Fish Net, with ruffle to match, 98c
M a rk ed  to 00c p e r  p a i r
2 pair Plain Muslin,with ruffle of same lace trimmed,98c 
M a rked  to 00c p e r  p a i r  
2 pair Plain Mmslin, with rennaissance insertion and 
wide hem on edge, *1.25
M a rked  to 05c p e r  p a ir
2 pair of Spot Muslin, with large how knot and very full 
hem stitched ruffle, #1. 42 r n
[M arked to 05c p e r  p a i r
W e have displayed in our South W in­
dow three exceptional values in Muslin 
Curtains.
A Plain Muslin Curtain with a good ruffle and five 
tucks at 50c p e r  p a i r
A Stripe Curtain of very good quality with plain ruffle at
00c p e r  p a i r
A Coiu Spot of extra good quality with plain ruffle at
89c p e r  p a ir
W e have just opened up a new lot of 
VANTINE’S CRYSTALLIZED GINGER 
In three s izes-- 10c, 25c and 45c per box.
B u sin e ss  I* so  good w ith  th e  S ilv e r 
L a k e  C re a m e ry  In B e lfa s t th a t  th e  
p ro p r ie to rs  n re  u n a b le  to  su p p ly  th e  
d em a n d . A nd y e t K n o x  c o u n ty  c a n ­
no t s u p p o rt  a  c re a m e ry . W h y ?
T h t  fo u r -m a s te d  sch o o n e r. E  e a n o r 
S. B e rtra m , b u il t  fo r  W . T. A dam e 
C ap t. B. F . F ln k h a tn  a n d  o th e r*  Ht a 
co st o f **4,000 w a s  la u n c h e d  a t  B o o th - 
b a y  H a rb o r, T h u rs d a y . S he will hall 
from  P o r tla n d  a n d  be co m m an d e d  by 
C ap t. P ln k h n n i. S h e  I* 1140 g ro ss  to n s  
an d  020 n e t to n s  a n d  h e r  d im ension*  
a r e :  L e n g th  202.4 feet, b re a d th  30 8
feet, d ep th  18.9 feet. A t Wl*< a* s° t she 
w ill p a r t ly  load  w ith  Ice a n d  a t  P o r t ­
lan d  will finish lo a d in g  w ith  C h r is t ­
m a s  Roods fo r D e m e ra ra .
R ev. G eorge C. D e M ott w a s  o rd a in e d  
p a s to r  o f th e  C o n g re g a tio n a l c h u rch  
In R a th  la s t  T h u rs d a y . A m o n g  the  
m in is te r s  w ho to o k  p a r t  In th e  council 
m e e tin g  w ere  R ev, E. M. C ousin*  of 
T h o m asto n , R ev. C hns. F lin t  o f W a r ­
ren  nnd  R ev. C. A. M oore  of R ock l tnd.
T h e w o rk  of Im p ro v e m en t goes fo r ­
w a rd  ra p id ly  a t  N o r th p o r t  C a m p ­
g ro u n d . C hns. O. D ick e y  Is b u ild in g  a 
d am  on th e  hill to  In c rea se  th e  w a te r  
su p p ly . R ev. I. H . W . W h n rff h a s  laid  
.^ 00 fee t o t new  se w e r on th e  g ro u n d s  
th is  fa ll, an d  Is now  fi t t in g  u p  an  o f­
fice on th e  sh o re  s id e  o f  th e  a u d i to r ­
ium . M r. W h a rf f  n nd  fa m ily  will 
m ove to  S e a rsp o rt  in a  few  d a y s  for 
th e  w in ter.
B elfn st J o u rn a l:  M rs. E. A. H e aley
of R o ck lan d  v is ite d  h e r  son. H e rb er t 
W . H ealey , la s t  w eek . S h e  Is 83 y e a rs  
old n nd  tra v e ls  In M aine  a n d  M a ssa ­
c h u s e tts  alone.
D av id  L. S ta in  is th e  h a p p ie s t  m nn 
In Med field, M ass, to d ay . A f te r  tw o 
a n d  o n e -h a lf  y e a rs  o f  s te a d y  w ork  a t  
h is c o b b le r 's  bench  a n d  c a re fu l  s a v in s  
hi* a m b itio n  h a s  been  re a lized  a n d  he 
is th e  o w n e r of a  c o m fo r ta b le  l i ttle  
hom e In th e  c e n te r  o f th e  v illa g e  
w here he ca n  c a r r y  on h is bu sin ess  
an d  spend  h is d e c lin in g  y e a rs  in co m ­
fo rt. U n less a sk e d , M r. S ta in  m ak e s 
no re fe ren ce  to  h is p a s t  o r h is  e x p e­
rien c es  In th e  M ain e  s ta te  prison , 
w h e re  he an d  O liv er C ro m w ell serv ed  
a b o u t 14 y e a rs  on a c h a rg e  o f h a v in g  
killed  c a sh ie r  Jo h n  W ilso n  B a rro n  of 
th e  D e x te r  s a v in g s  b a n k . H e  h ad  no 
b i t te r  w ords, s a y in g  s im p ly : " I  w as a
v ic tim  of c irc u m s ta n c e s  o v er w hich  I 
h ad  no co n tro l. I n e v e r  lo st hope, nm k 
w hen re le ase  cam e, I w a s  n o t s u r ­
p rised .”
R ev. C. A. M oore o f R o ck lan d  re ad  a  
p a p e r  on “ T h e M in is te r  o f T o d a y ” a t  
th e  L incoln  C o n feren ce  o f  th e  C o n g re ­
g a tio n a l M in is te rs ’ A sso c ia tio n  la s t 
week. Rev. L . D. E v a n s  o f C am den  
w as m o d e ra to r  o f  th e  co n fe re n ce .
" A u n t” S alo m e S e lle rs  o f D eer Isle, 
w ho h a s  j u s t  p asse d  h e r  104th b i r th ­
d ay . sa y s  t h a t  In te m p e ra n c e  n nd  c o r­
se ts  a r e  th e  tw o  g r e a t  ev ils  of m odern  
life. S he h a s  n ev e r Indu lged  In e i th e r  
an d  h a s  n e v e r  been  111.
A c rew  of 19 u n d e r  th e  d ire c tio n  o f 
A lfred  T h u rs to n  o f  C lty p o in t a r e  s e t ­
tin g  th e  poles of f a rm e rs ' lin e s  fo r  th e  
N ew  E n g la n d  T e le p h o n e  & T e le g ra p h  
Co. T h e se  lines a r e  ru n  from  th e  c e n ­
tra l  ofTlce from  on e to  s ix  m ile s  o u l 
fo r th e  benefit o f th e  fa rm e rs  n nd  a re  
equ ipped  w ith  In s t ru m e n ts  d esigned  
sp ec ia lly  fo r th a t  use. T h e c rew  b eg a n  
la s t  T h u rs d a y  on th e  line on  th e  sh o re  
ro a d  from  C a rro w ’s s to re  In B a s t  B el­
fa s t  to  S e a rsp o rt. a n d  fin ished  th e  d is ­
ta n c e  o f five m ile s  M o n d ay  n ig h t. 
T u e sd a y  m o rn in g  th e y  b eg a n  on a  line 
to  P itc h e r 's  P o n d . I t  w ill ex te n d  ou t 
M iller s t r e e t  to  L ilncolnville av e n u e , 
thence  to  G re e n la w 's  C o rn er In N o r th -  
p o rt. from  w hich  p o in t lin es  w ill be 
ru n  e a s tw a rd  to  Jo e l P. W o o d s ' fa rm  
a n d  w e s tw a rd  to  L eslie  D e a n ’s. F red  
S. P e n d le to n  re c e n tly  p u t In n in e  In ­
s t ru m e n ts  a t  D a rk  H a rb o r , m a k in g  a 
to ta l o f 45 s u b sc r ib e rs  In Is lesboro . Mr. 
P en d le to n  w ill a lso  p u t In th e  in s t r u ­
m en ts  on th e  tw o  lin es  ab o v e m e n ­
tioned , n in e  on th e  S e a r s p o r t  a n d  11 on 
the  P itc h e r’s P o n d  line. A line  is a lso  
p ro jec ted  from  C lty p o in t  by  th e  H e ad  
o f th e  T ide  to  H o lm e s ’ m ill a n d  In to  
th e  tow n  o f W a ld o .—-B elfast J o u rn a '.
A  J u g o fJ o y ]
A  ju g  th e  c h ild re n  d an c e  a ro u n d  
in  g le e fu l an tic ip a tio n .
K § r o
CORN SYRUP
The Great Spread fo r Daily Bread.
T h e sy ru p  of d e lig h t m o rn in g , noon o r n ig h t.
A sy ru p  tlm t is  n o t o n ly  d e lic io u s , h u t n valuab le 
h ea lth -m a k e r an d  body  b u ild e r. C on ta ins a ll th e  
goodness of c o rn —th e  m ost n u tr i t iv e  cerea l 
g row n . P rep a red  p a r tic u la r ly  fo r tab le  an d  hom e 
uses. P u t u p  in  a ir t ig h t , fr ic tio n -to p  t in s  w h ich  pro­
tec t iLs p u rity , m a k in g  it p a r tic u la r ly  p re ferab le  to  
th e  d u s ty , u n c le a n ly  b a rre l sy ru p s , toe , 25c an d  50c.
A t a ll  g T o cc rs .
CORN PRODUCTS CO., New York md Chicago.
THE STROLLERS
By Frederic S. Isham
In this fascinating romance the author relates the ex­
perience of a company of actors at the time of the 
Mexican war travelling from New York to New Or­
leans by private conveyance, giving performances 
along the roilte. There are some admirable charac­
ters— Earnes, the manager, Saint-Prosper, the soldier 
of fortune, and Constance, the leading lady. There 
are some villains, too, and the course of true love did 
not always run  smooth. The result is an absorbing 
story of unusual strength.
PRAISE BY THE PRESS
N e w  Y o r k  P r e s s —
On® of th e  m ost o rig in a l, a® w ell as 
one of th e  m ost ch a rm in g  n o re la  of 
th® season.
B r o o k ly n  T im e s —
T h e  un co n v en tio n a l, in co n seq u en t 
life of th e  s tag e  fo lk , in  -‘T h e  S tro ll­
e rs ,"  th e  in c id e n ta l rev e la tio n s  of 
the  custom s o f th e  tim es, a re  a d ­
m irable.
S t .  L o u is  Q lo b e -D e m o c ra t—
A fasc in a tin g  rom ance . T h e  au th o r  
has chosen  a  scene u n iq u e  in  fiction 
and  to ld  a  s to ry  of su ch  force and  
b eau ty  th a t i t  w illtak®  i ts  ra n k  w ith  
the  l i te ra ry  auccesaes of th e  day .
N e w  Y o rk  W o r l d -
S ty le  of te llin g  in "T h e  .S trollers” is 
as o rig in a l a n d  s trik in g , a s  choice o f 
tim e  a n d  su b je c t is  h ap p y  a n d  un-
T h e  M ilw a u k e e  S e n t in e l—
Mr. Isham  haa a  good  s to ry  to  te ll 
and  he te lls  i t  d e lig h tfu lly . •  •  •  
I t  Is im possib le  in  a  rev iew  to  con­
vey  th e  ch a rm  of th e  sto ry .
B u ffa lo  C o u rie r—
U ncom m only  re ad ab le ! "T h e  S tro ll­
e rs”  is  f a r  rem o v ed  from  th e  o rd i­
n a ry  ru n  of fea tu re le ss  fiction. T h e  
c h a ra c te rs  a re  s tro n g ly  d ra w n  a n d  
th e re  is v iv id  contraet.
Read “The S trollers” in This Paper
IT WILL BEGIN IN A FEW DAYS
ROOSEVELT’S SOUND WORDS.
The President Asks Honesty of A11— 
Cheerful Heart, Wsnted, For the Lord’s 
Work.
PILGRIMS TO JERUSALEM.
A Thousand American Sunday-school 
Workers to Journey to Palestine.
CARPET DEPARTMENT
f F U L L E R  & C O B B  ,
SAVES TIME AND MONEY.
O llti Of o u r  CJ AbULKN K E n g i n e s  
in  D o ry  o r  B ou t is  a  g re a t  H aving 
o f  t im e  a n d  m o n e y . Y ou c a n  do  
m o re  a n d  b e t te r  b u H iu e a a  w ith  
p o w e r th a n  o th e rw is e .
LET U a  M AKE AN ESTIM ATE 
FO R  YOU.
Is
KNOX
GASOLENE ENGINE
Strong and  Reliable.
Camde” Anchor-Rockland Machine Co. r o c k l a n d
Consumption
Salt pork is a famous old- 
fashioned remedy for con­
sumption. “ Eat plenty of 
pork,” was the advice to the 
consumptive 50 and 10c 
years ago.
Salt pork is good if a man 
can stomach it. The idea 
behind it is that fat is the 
food the consumptive needs 
most.
Scott’sEmulsionisthemod- 
ern method of feeding fat to 
the consumptive. Pork is too 
rough for sensitive stomachs. 
Scott’s Emulsion is the most 
refined of fats, especially 
prepared for easy digestion.
Feeding him fat in this 
way, which is often the only 
way, is half the battle, but 
Scott’s Emulsion does more 
than that. There is some­
thing about the combination 
of cod liver oil and hypophos- 
phites in Scott’s Emulsion 
that puts new life into the 
weak parts and has a special 
action on the diseased lungs.
A sample will be 
sent free upon request.
Be sure that this picture in 
the iotiu vl a Libel is on the 
wrapper of every bottle oi 
Emulsion you buy.
SCOTT &
liOWNE,
CHEMISTS,
409 Pearl St., N. V. 
30c. and $1, all druggi*t*.
Je ru sa le m , th e  H o ly  C ity , ch ie f c ity  
o f t h a t  lan d  w h ich  fu rn is h e s  e v e ry  
S u n d ay -sc h o o l In th e  w o rld  c o n tin u a l 
s u b je c t  fo r s tu d y , w ill w itn e s s  a  Mcene 
n e x t A pril lik e  to  n o n e  th a t  h a s  e v e r  
o c c u rre d  In th e  h is to r ic  l i t t l e  c ity , a n d  
one w h ich  will m ak e  e v e r  m em o ra b le  
th e  e a rly  y e a rs  of th e  20th  c e n tu ry .
A th o u sa n d  S u n d a y -sc h o o l s u p e r in ­
te n d e n ts , tea ch ers , s c h o la r s , a n d  w o r k ­
ers, h a v e  th e ir  ey es  tu rn e d  to w a rd  
Je ru sa le m , a n d  a  p ilg rim a g e  Is p lan n e d  
th a t  Is u n u s u a l even  in th e se  d a y s  of 
p e rso n a lly  c o n d u c te d  p a r t ie s  to  a ll 
c o rn e rs  of th e  e a r th .
T h is  20 th  c e n tu ry  p ilg rim a g e , so fa r  
a s  A m eric a  is co n c ern e d , w ill begin  
M arch  8. 1904, w hen  th e  N o r th  G e r­
m an  L loyd s te a m s h ip  G ro sse r  K u r f u r s t  
(14,000 tons) w ill sa il fro m  N ew  Y ork  
w ith  a b o u t 850 p ilg rim s  fro m  C a n a d a  
an d  th e  U n ited  S ta te s . A lre a d y  a lm o s t 
600 b e r th s  h a v e  b ee n  e n g a g e d , a n d  
a p p lic a tio n s  fo r  th e  r e m a in d e r  a re  
be in g  d a ily  received  b y  th e  th re e  e n e r ­
g e tic  m en w ho h a v e  m a d e  th is  c ru ise  
possib le ,—E . K . W a rre n , T h re e  O aks, 
M ich., C h a irm a n ; W . N . H a r ts h o rn ,  
B oston , T r e a s u re r ;  A. B. M cC rlllls , 
P rov idence .
A t J e ru s a le m  th e  A m e ric a n  p a r ty  
will be Joined by  se v e ra l  h u n d re d  from  
E n g la n d  a n d  E u ro p e , w ho w ill h a v e  a  
specia l s te a m e r  o f  th e ir  ow n, a n d  in d i 
v id u u ls  a n d  sm all p a r tie s  w ill a lso  
asse m b le  fro m  p ra c tic a lly  e v e ry  coun- 
try  w here th e re  a re  S u n d a y -sc h o o ls  
T h is  h o s t o f w o rk e rs  w ill g a th e r  on  
A pril 18, 19 an d  20 in a  g re a t  t e n t  Ju s t 
o u ts id e  th e  w a lls  of J e r u s a le m , c lose  
by  C a lv ary , an d , um ld  im p re ss iv e  s u r  
ro u n d in g s, w ill be held  th e  F o u r th  
W o rld ’s S u n d ay -sc h o o l C onven tion , 
B esides th e  sess io n s  a t  J e ru sa le m , 
th e re  will be c o n s ta n t  c o n fe re n ce s . In ­
fo rm a l d iscu ssio n s a n d  b r i l l ia n t  lec ­
tu re s  th ro u g h o u t th e  v o y ag e , m ak in g . 
In fa c t, a  co n v e n tio n  71 d a y s  In d u r a ­
tion an d  14,000 m iles long.
O rig in a lly  th is  c ru ise  w a s  in te n d e d  
on ly  fo r a c tiv e  S u n d a y -sc h o o l w o rk e rs  
re p re se n tin g  o rg a n iz ed  S u n d a y -sc h o o l 
a s so c ia tio n s ; b u t so g re a t  h a s  been  th e  
d em a n d  fo r  ac co m m o d atio n  by  o th e rs  
w ho long  fo r  a  tr ip  to  th e  H o ly  H and 
th a t  th e  co m m itte e  h a s  o ffered  to  th e  
public  j»ome 200 b e r th s , in c lu d in g  som e 
o f th e  b es t on the  sh ip .
In  a d d itio n  to  th e  c o n v e n tio n  fe a -  I 
tu re s  o f th e  cru ise , th e  t ra v e l  Itse lf Is 
m o st e n te r ta in in g ly  a r ra n g e d . O n th e  
o u tw a rd  voyage, th e re  w ill be s to p s  a t  
M adeira, G ib ra lta r , A lg iers , M a lta , 
A thens, C o n s ta n tin o p le , S m y rn a , B ey- 
ro u t, a n d  C alfa . A f te r  17 d a y s  In P a l ­
es tine , A lex a n d ria , C airo , N a p le s , 
H om e an d  the R iv ie ra  w ill be v is ite d , 
a n d  th o se  w ho w ish  to  s ta y  lo n g er In 
E u ro p e will lan d  a t  N a p le s  o r  V llle- 
fran ch e . T h e  re g u la r  p a r ty  will r« a 1 h 
N ew  Y ork  M ay 18. S ide tr ip s  a r e  
p lanned  to  E p h esu s , B aa  I bee, D a m as
see  in t im a te ly  th e  la n d  w h e re  
J o sh u a , S am u el, S au l, D a v id  a n d  Solo- 
om on w ro u g h t th e ir  m ig h ty  w o rk s, 
w here E li ja h , E l is h a  a n d  Is a ia h  p ro p h ­
esied ; w h e re  P e te r , J a m e s , Jo h n  a n d  
P a u l p re a c h e d ; to  s ta n d  on  th e  h ills  
o f B e th leh em  w h e re  th e  an g e l ch o ru s  
h ailed  th e  b ir th  o f C h r is t;  to  look  on 
C a lv ary  a n d  th e  g a rd e n  w h e re  th e  
final sce n es  o f th e  g r e a te s t  o f liv es  
w ere e n a c te d .
W ith  so m u ch  o f s e n tim e n t invo lved  
In th is  jo u rn e y , w ith  so  e a rn e s t  a  b a n d  
o f t ra v e le rs  lo o k in g  e a g e rly  fo rw a rd  to  
th e  n e x t E a s te r  sea so n  In P a le s tin e , 
th is  g re a t  u n d e r ta k in g  p o ssesses  a  s ig ­
n ificance a n d  u n iv e rs a l  In te re s t  am o n g  
C h ris tia n  people n e v e r  b e fo re  a s so c i­
a te d  w ith  a n y  Jo u rn e y  to  th e  H o ly  
Landw
In  a  re c e n t ad d res*  a t  an  open a i r  
m iss io n a ry  se rv ic e  held  In W a s h in g ­
ton , P re s id e n t R o o sev elt, s p e a k in g  to  
a n  a u d ie n c e  o f 7000 perso n s, sa id  som e 
th in g s  o f su ch  ex c ee d in g  good sen se  
th a t  th e y  d ese rv e  to  be re a d  by  ev e ry  
m an  n nd  w om an. " In te ll ig e n t S erv ice  
to  G od  a n d  to  th e  S ta te ” w as th e  
P re s id e n t’s su b je c t  n nd  am o n g  o th e r  
u t te ra n c e s  w ere  th ese :
" In  w h a t I am  a b o u t to  s a y  to  you 
I w ish  to  dw ell upon  c e r ta in  th o u g h ts  
su g g e s te d  b y  th re e  d iffe ren t q u o ta ­
tio n s. In  th e  firs t p lace, 'T h o u  s h a l t  
s e rv e  th e  L ord  w ith  a ll th y  h e a rt , 
w ith  a ll th y  soul a n d  w ith  a ll th y  
m in d ’; th e  n ex t, 'B e  ye th e re fo re  w ise 
a s  s e r p e n ts  a n d  h a rm le s s  a s  d o v es,’ 
an d , fina lly , In th e  co llec t, th a t ,  'W e, 
b e in g  re a d y  b o th  In body  a n d  soul, 
m ay  th e re fo re  ac co m p lish  th ese  th in g *  
w hich  T h o u  c o m m a n d e s t.’
" In  th e  e te rn a l  a n d  u n e n d in g  w a r ­
fa re  fo r r ig h te o u sn e ss  a n d  a g a in s t  evil 
th e  f r ie n d s  o f w h a t Is good need to  r e ­
m em b er th a t ,  In a d d it io n  to  b e in g  d e ­
ce n t, th e y  m u s t be efficien t; t h a t  good 
In te n tio n s , h igh  p u rp o se s , c a n n o t l>e 
e ffec tiv e  a n d  a  s u b s t i tu te  fo r  p o w e r to  
m a k e  th o se  p u rp o se s , th ese  In ten tio n s , 
fe lt th ro u g h  in ac tio n . W e m u s t h a v e  
th e  p u rp o se  a n d  th e  In ten tio n .
" In  th e  second  q u o ta tio n  re m e m b er 
th a t  w e a r e  to ld  n o t m ere ly  to  be 
h a rm le s s  ns doves, b u t  to  be w ise ns 
s e rp e n ts . I t  Is n o t v e ry  m u ch  p ra is e  to 
g iv e  a  m a n  to  s a y  th a t  he Is h a rm le ss . 
W e h a v e  a r ig h t to  a s k  th a t ,  In a d d i­
tio n  to  th e  fa c t  th a t  he does no h a rm  
to a n y  one, he sh a ll possess  th e  w isdom  
a n d  th e  s tr e n g th  to  do good to  h is 
n e ig h b o rs . #
" F in a lly ,  sm all Is o u r  u se  fo r th e  
m an  w h o  In d iv id u a lly  h elp s  n ny  o f u s  
an d  sh o w s u s  th a t  he does It g ru d g ­
ingly . W e h a v e  a  r ig h t  to  a sk  a c h e e r­
fu l h e a r t ,  a  r ig h t to  n sk  a  b u o y a n t an d  
c h e e rfu l s p ir i t  a m o n g  th o se  to  w hom  
Is g ra n te d  th e  in e s tim a b le  p riv ileg e  of 
d o in g  th e  L o rd ’s w o rk  in th is  w orld .
h e  c h a n c e  to  do w ork , th e  d u ty  to  do
o rk . Is  n o t a  p e n a lty , It Is a  p r iv i­
lege.
I w a n t  to  ca ll y o u r a t te n t io n  to  
so m e th in g  th a t  Is e sp e c ia lly  m y  b u s i­
n ess  fo r  th e  tim e  being , n nd  th a t  Is 
y o u r b u s in e ss  all th e  tim e, o r e lse  you 
a r e  u n fit to  be c itiz e n s  of th is  rep u b lic . 
In  th e  h y m n  w hich  w e su n g , In th e  
la s t  line, you a ll Jo ined  in s in g in g  
'G od s a v e  th e  s ta te . ’ Do y ou  In ten d  
m e re ly  to  s in g  th a t ,  o r  to  t ry  to  do It?  
I f  you  In ten d  m ere ly  to  s in g  It y o u r 
p a r t  In d o in g  it w ill be b u t sm all. W e 
roaed c iv ic  r ig h te o u sn e ss . T h e  b es t 
c o n s t i tu tio n  th a t  th e  w it o f m an  h as  
ev e r d ev ised , th e  b es t In s ti tu tio n s  th a t  
th e  a b le s t  s ta te s m e n  In th e  w orld  e v e r  
h a v e  re d u ced  to  p ra c tic e , b y  la w  o r  b y  
c u s to m , sh a ll b e  o f no a v a il  If th e y  a r e  
n o t v iv ified  b y  th e  s p ir i t  w hich  m a k e s  
a  s t a t e  g re a t ,  b y  m a k in g  it h o n est, ju s t  
a n d  b ra v e  In th e  f irs t p lace.
" I  do no t a s k  you , a s  p ra c tic a l  b e ­
lie v e rs  In ap p lied  C h r is tia n ity , to  t a k e  
p a r t ,  on e  w a y  o r  th e  o th e r, in  m a t te r s  
th a t  a r e  m ere ly  p o litic a l. B u t th e re  
a r e  c e r ta in  g re a t  p rin c ip les , su ch  
Chose w h ich  C rom w ell w ould  h a v e  
ca lle d  fu n d a m e n ta ls , co n c e rn in g  w h ich  
n o  o n e  h a s  a  r ig h t  to  h a v e  b u t  one 
op in io n . S uch  a  q u e s tio n  Is h o n esty . 
I f  y ou  h a v e  n o t h o n e s ty  In th e  a v e r ­
a g e  p r iv a te  c it iz e n  o r  pub lic  s e rv a n t, 
th e n  a ll  e lse  goes fo r n o th in g . T h e  
a b le r  t h e  m an , th e  m o re  d ex te ro u s , 
th e  sh re w d e r , t h e  bolder, w hy , th e  
m o re  d a n g e ro u s  h e  Is if he h a s  n o t th e  
ro o t  o f  r ig h t liv in g  a n d  r ig h t  th in k in g  
In h im —a n d  t h a t  is  so  In p r iv a te  life, 
a n d  ev e n  m ore  In pu b lic  life.
" I n  o u r  c iv il life  a ll o th e r  q u a li t ie s  
go  fo r  n o th in g , o r  fo r  w o rse  th a n  
n o th in g , u n le s s  h o n e s ty  u n d er lie s  th em  
—th e  h o n e s ty  t h a t  n o t o n ly  d ep lo re s  
c o rru p tio n , b u t  t h a t  w a rs  a g a in s t  
a n d  tra m p le s  It u n d erfo o t. I a s k  fo r 
t h a t  ty p e  o f h o n e s ty . I a sk  fo r m ili­
t a n t  h o n e s ty , fo r th e  h o n e s ty  o f th e  
k in d  th a t  m ak e s  th o se  w ho h a v e  Is d is ­
c o n te n te d  w ith  th em se lv es  a s  lo n g  a s  
th e y  h a v e  fa ile d  to  do e v e ry th in g  th a t  
in  th e m  lies to  s ta m p  o u t  d ish o n e s ty  
w h e re  ev il ca n  be found , In h ig h  p laces  
o r  In low.
"A n d  le t u s  n o t f l a t t e r  ou rse lv e s , we 
w ho live  In c o u n tr ie s  w h e re  th e  peo­
p le  ru le , t h a t  it is p o ssib le  u l t im a te ly  
fo r  th e  people to  c a s t  upon a n y
S P E C IA L  C O L O N IS T  T IC K E T S  
On sa le  d a lly  n o w  u n ti l  N ov. 30, v ia  
N IC K E L . P L A T E  R O A D . B u ffa lo  to  
C a lifo rn ia  a n d  o th e r  P acific  C o as t 
p o in ts  In U T A H . M O N TA N A , ID A H O , 
e tc . S p le n d id  t r i-w e e k ly  to u r is t  c a r  
serv ice . See lo ca l a g e n ts , o r  w r ite  
L. P . B u rg ess , N . E . P . A., B osto n , 
M u ir . 90-95
Rockland Music School
4 3  P A 11K  S T R E E T
S U M M E R  S E S S I O N
Term Commences on Monday, June og
Confidence.
It’s words that come from 
the heart backed by the speak­
er's deep conviction that give 
one confidence I
The Rev. Fr. Goulet, pastor 
of St. Edmond's Church at 
Ellenburgh Corners, N. Y., 
has taken
Dr. Greene’s 
Nervura
the world’s greatest tonic, with 
good results. The words of 
such a man, a sincere son of 
the church, and respected and 
beloved by his people, give 
confidence.
The Rev. Fr. Goulet says:
“ I desire to recommend 
Dr. Cireene's Nervura blood and 
nerve remedy for dyspepsia and 
sleeplessness. It has been used 
for that with very beneficial re­
sults, and it gives me great 
pleasure to thus publicly an­
nounce the benefits Dr. Greene’s 
Nervura has conferred upon my­
self and my friends. My per­
mission is freely granted to 
publish this letter.”
Druggists throughout the 
United States recommend and 
sell Dr. Greene’s Nervura. 
Dr. Greene’s advice is free. 
Write to 34 Temple Place, 
Boston, Mass.
a n d  p o litic a l life  o f th e  c o m m u n ity  a s ­
su m es . I  a s k , th en , th a t  o u r  people feel 
q u ic k e n e d  w ith in  th em  th e  b u rn in g  In ­
d ig n a tio n  a g a in s t  w ro n g  In e v e ry  
sh a p e , w h ic h  a h a lj  ta k e  effec t In c o n ­
d e m n a tio n , a n d  esp e c ia lly  In co n d e m ­
n a tio n  o f t h a t  w rong , w h e th e r  fo u n d  
In p r iv a te  o r  p u b lic  life a t  th e  m o ­
m e n t.”
th e m se lv e s  th e  re sp o n s ib ilitie s  fo r  th e  
s h a p e  th e  g o v e rn m e n t a n d  th e  social
S p e a k in g  o f th e  L ife  o f  W . W . Story*, 
th e  C h ic a g o  In te r -O c e a n  sa y s :  "O f a ll 
th e  e x a m p le s  o f flaw less l i te ra r y  a r t  
o n e  o f  th e  m o s t n o ta b le  Is th e  new  
w o rk  b y  H e n ry  J a m e s ."  "M r. J a m e s 's  
o w n  p e r s o n a li ty ,” s a y s  th e  B oston  
A d v e rtis e r , " is  a  m a jo r  c h a rm  of th is  
f a s c in a t in g  s tu d y  w h ich  b rin g s  befo re  
u s  on e  o f th e  m o s t v e r s a t i le  a n d  b r i l­
l ia n t  m en  A m eric a  h a s  p roduced , an d  
a  c irc le  o f  u n iq u e  in te re s t .” T h e  N ew  
Y o rk  T im es  fe e ls  t h a t  " I t  m a y  be 
s a fe ly  s a id  t h a t  th e  w o rk  ju s tif ie s  th e  
h ig h e s t  e x p e c ta tio n s . I f  I t  co n ta in e d  
no  m a t te r  m o re  im p o r ta n t  th a n  Its  
se le c tio n s  fro m  B ro w n in g ’s  l e t te r s  to  
S to ry  it  w ou ld  be a c ce p te d  a s  a  w ork  
b u t  o f r a r e  v a lu e , b u t It Is In te re s tin g  on
ev e ry  p a g e  a n d  Is w 'rltten  w ith  c h a rm ­
in g  s y m p a th y  a n d  lu c id ity ."
Class o r P rivate  Instruction
Com bination of Both H ethods
M usical K in d e rg a rten  fo r Y oungest P u p ils  
P rep ara to ry  G rade fo r O lder B eginners 
ALSO
In te rm ed ia te  aud  Advanced G rades
While p u p ils  m ay be enro lled  a t  any  tim e, 
the  g ra d iu g  o f is fac illa ted  if a ll com ­
m ence a t  the  fc* inning o f the  te rm . T here­
fo re  an  early  1 I P i ■atiou is req u ested .
Teachers; M rs. Carrie B. Shaw  
n r s .  Em m a E. W ight 
Miss Allie n .  Shaw , A ssistan t.
PLYMOUTH COAL %
You K now  W h a t  I t Is. w®
$7.50 per Ton
25c per ton Discount for Cash in 10 Days
H  Simmons, White & Co. J |
And you can 
go gunning 
now to your 
heart’s con­
tent.
The pleasure of gun­
ning is greatly enhan­
ced if you have the 
proper gun and am­
munition. Our liiiles 
„ ... . , I , and Shot Guns arecus, G alilee. S a m a ria , Laixor, T h eb e s, |
F irm  C a ta r a c t  of th e  N ile. T w o S u n . thoroughly reliable and will shoot
fh ree  "on when, you aim. Cartridges of all
A thens, tw o  a t  J e ru s a le m , o n e  In  bizets to go with the III. CoiPO IQ
E g y p t, one In Hom e. F o u r  c o n tin e n t*  , , . i___ _ _____ 0i _ n i ,
will be v is ite d . and let Utt show you our Stock-
T h e p e c u lia r  p r iv ileg e  will be offered  
these  m o d ern  p ilg rim s  of v is it in g , u n ­
d er m oat a p p ro p r ia te  co n d itio n s  a n d  in 
h a p p ie st com pany , th e  p lac e  w h e re  
God re v ea le d  H im se lf  a s  H e h a s  n ev e r 
done e lsew h ere ; to  s ta n d  In th e  p lace 
w here J e s u s  w a lked , ta lk e d , su ffe re d  
a n d  died, w as b u rie d  a n d  ro se  a g a in ;
The
Law
Is
Off
M M  Hardware Co.,
Rockland, Me.
Snow’s Coming!
W e are prepared for it. Are you?
»-»-»-♦ ♦  •  » » » ♦
WE HAVE JUST RECEIVED
80 SLEIGHS f re8h fro“ the fttctory-In any stylo you want. lop or Open. 
Will sell or will exchange for horses or most anything else 
exchangeable.
We have put the prices on these sleighs so low. that there 
is no reason why you should not have a new one this winter.
We aleo offer good trade* in  S econd-hand  
Wagon* a n d  C arriageh o f  a n y  k in d  d e tlred .
O U R S  I S  T H E  P L A C E !
GEO. M. SIMMONS
FARMER’S EXCHANGE BUILDING LimerockSt.
17-M
